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A COMPLETE SYSTEM OF 6000 ROADS MAKES RESIDENTS OF A COONTY OR STATE NEIGHBORS 
1926' APRIL 1926 
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ST. CLOUD, FLORIDA 
' IV lure a Welcome as 
(,'ciiitil us the Sutixlbitte 
Awaits Vou." 
M i l l >IK HKVKNTKKN ST. l l . O i 1). UM KIII.A i'OllNTY, Ti l l KSIIAY. APRIL S. IM6 M Mill It IIIIIU*, I1IIIKK 
Osceola County Must Vote The Proposed Road Bond Issue 
On April 12th To Maintain Progressive Standing In Florida 
Election Called On Bond Issue For Monday, 
April 12, Of Vital Importance To Every 
Taxpayer In The County-Bond Issue Will 
Supply Complete System of Good Wide 
Roads Connecting All Parts Of County 
And With Adjoining Counties. 
On nnxt M o n d a y , April 12 , the property o w n e r s of Osceo la 
County will havo an opportunity of determining whether this Coun-
ty shall maintain its progress ive place a m o n g Ihe leading count ies 
in the state , or whether w e shall remain a t standsti l l . 
A special e lec t ion haa been cal led at the requcat of many voters 
in the county to adopt certain roads to be improved and to author-
ize the issuance of $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 county bonds to complet , ' the work 
proposed . Every road has been surveyed and es t imates furnished 
the county commiss ioners , and these roads have been dec ided on at 
the request of the property o w n e r s in the sect ions w h e r e the roada 
are to be c o n s t i - m l - d 
On Saturday the Commiss ioners will hold a special meet ing to 
award contrac t s for this work, subjet to the bonds be ing voted at 
the specia l e lect ion to behe ld on Monday the 12th. T h u s the com-
miss ioners will I: now, aa w l l na all voters will k n o w , be fore the 
bonds are voted that the speci f ied road; can he ob ta ined for the 
amounts set as ide for each rnnd apecified. 
Never before in Ihe history of Osceo la County has thi're been 
such a wide demand for improved roads as has been m a d e during* 
the past year, and the Commiss ioners referred tha various demands 
to their eng ineers for surveys and estMnnt.es and have combined a l l 
the main through c o u n t y roads and connect ing ne ighborhood roads 
into O.K.* bond issue to submit at one time, "thia g ives such a quantity 
of road work to b e bid for, that it is bel ieved the Commiasionera 
will obta in the best work at the loweat f igure that any hard-surface 
roads have ever been constructed in the county . 
N O C O U N T Y B O N D S N O W 
Oaceo la County is one of the vary f e w counties in (he state 
that Ivan no county bond issue outstanding. There nre aome sub-
diatrict roads bonds and aub-diatrict school bonda, but thei— are N O 
C O U N T Y - W I D E Bonda outstanding against Oaceola county . This 
condi t ion of county f inances wil l result in a good "price be ing obtain-
for the bonds when o f f ered for sa le after they are voted . 
It is the duty of every property owner to go out M o n d a y and 
vote F O R the bond issue, and keep Oaceola County in the front 
ranks of growing and progress ive cunt i ' s in the State . 
T h e amount o f the Bond issue is $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
T h e roads that wil l be constructed f rom these funds have been 
determined aa fo l lows , and are included in the spec i f icat ions nnd 
condi t ions under which the e lec t ion is cal led. 
Ktss iMMi: i : *ii:i,imi KM: BOAD 
Thai fftlniii r.tittl aifinii „- Mn* Kis 
iniiiifi* Mfiiitiurni* mini, beginning al 
Hi,* Corporate liii.lt>- " i tba ' Hy nf 
Klaalnu r ior laa, nml running 
Ilie Brevard riiiiiuv lint*, nml couae, 
iim HI Mini |,..ini wnii Hit* iiii|ntivi*il 
Mtuii* Boad **•• - i 
N.,1 over 1'W-J Hundred Boveutj 
rin* rii ml 11 •;.,*.*,, .HI » Dollara 
nf ih,* procaada "i tha -nit* '-r tald 
latnils sli.ll la* i* \ |a-|li | itl fill* lllf full 
ninu t-ltiii iin.t fi- r latrnctl t 
aald Klaal •>• MWnourna Boad 
RlHHIViMHK I' XHK HUM' 
Tbal pertain mad known «- Klasltn 
IIII*I< l'mi. road *' Ita |unc 
l,|i*«. with niv,. -<Ba**liiiiii,i,i 111 UIIIIII in 
punt, nml running from a,,,it Juncture 
tn Klaalminoa Park nml Pinner Point. 
fnr ii tiisi ,n,,. ,,i approximate!; nlghl 
i n i i f * * 
l*l.i: AS w i I I I I I . ui i \ h 
'Iiini certain rood known ua tin* 
a-ajasan! mil ,-.,,,,i. bnginntag ut Ita 
Inm nn.• witli tin* Dixie Highway in* 
tiaaaa Klaalnun--* nmi rampbetl si.i 
tinn, iiiiti running front intd juncture 
luin tin* l-lenmiiil Hill Batttaoaent, fnr 
a tiuioin-f nf iiii|Hinlini,ti*iv tim mllea 
J A M : W I I . S U N U O A I I 
Tint Certain itiinl known aa tin* 
l.nltf Wilann mail, twiglniilng nl u 
ptilnl tin til," nroaolit Kiaialiuliit-t' laikt* 
frilwin Iniik mini. 1,'IIIIIIIK from Kts 
alninit-t- l*> Shin*.!** Creek, uml running 
from saiil polul tn tin* l*ake Wilson 
Hi-ttleiiieiit mul . .nuit*<iiiiu will, tl," 
I.ukf Wilson iniNfni hanl stirfaiw 
I'ttiiil al iln* ilratigt* t'oiinly line, a 
dlarance nf n|i|iri>xiiuatol> t»n miles. 
PARTIN HI'.TTI.KMKN T UOAII 
Timi certain road known an tba I'nr 
tin s,*iii, im in Road, beginning HI II-
i i ' i i f t i i n * ,ni tin* preaanl hr l rk i I i"* 
' n i f , l KiMaliiiiiii'f iiml si Olond, nml 
running through tin* Partln Battle 
* in iii.* s i . I'lmiii , 'iiy llmita, n 
" i , , ,H i l | t | t l ' . \ , , , , . i l f l i ! • I I , * a . 
I l l l II M i l l I S I , A M I III IAD 
'iiini, certain noad known u ths 
llillliii-il Island littii.i, beginning ut n 
' ' " i i -n i i l t it \.tu*,*,* tin* preaanl 
I'l-lfl. until rn,mine t'r.im Ktaslmtni-e 
toward 11 il li. ,,i Isliiiul Icriiiiniiti-s nml 
running towarda lllliani Islaml n ate 
IMIlta* nf ,||t|tnt\ill)titi*I.V t'lllll' mllt'a f,..,.. 
said begiunlng point, 
\ ' BCOOBBRK Hi 'AH 
iiiiii K'I-IHIH rond knoara as tha 
Nan*ooagec Road, htaglnntng al tba 
latilll ivlit'it* Hit- l.rtfk pnvilltr in Ibe 
Clly nf N u n . . . - if inw tf ini i iuitfs , uml 
running in tin- Oragaai , 'nutny llu,*. n 
tll-t e ut ii|iiini\liimti-ly four ntil,-s. 
M-:\v i : t u : \ ROAD 
Baglunlng ai tba end of tba praaanl 
hard Bnrfac-ad road in Na 
running Blaal nmi Snuih a rttolanoa of 
apprnxlma tniy one naif mile. 
i.AM*: Mviti'i.i-: ROAD 
lleglnning nt u petnl on tba i i ,*> 
be t i i i ia in i t i f t l froop i l mt ni i ln-
i' ,t,i -in i lead l I in Nni* 
to iln* ,inula'* ' ttiiniy lin,-, 
w iiftf ii oroaaaa I w si pee! and run 
Baal s dlatance nf aptn-aglmately one 
l.i.Ir inlln 
KKNA.VSVII.I.i: ItOAH 
'I'lnit oattaln roan! known a i tin* 
Kt-niillsvlll,* Itnllil. la-filllilnu ut I, 
point Weal ut tha Florida Baal i oaal 
Ituiii-niiil rftgbl nf ivay, where llu* Mt'l 
iMiiirin* Kiasi niniia. Iilcliwil v er.iNsi's Iln* 
Flni-ltln l*'.i,-l I'ttiial lluih-.iiiil ling tn 
I lltfiallnih',' i l l y . l*-lt»,*itln. nntl run 
.,inaf i ,-tttii Hiiitt iHiint tm aald Uotbool-
lit* Klssliiiiili',* hifliwtiy S,tilth |tin-:illt*l 
in iin* HI.i.i r t i i i r t i in i tn tin* point whara 
ainti i-i. I I r, tt.ti oroaaaa tin* Ooooola 
unity iln,*. n dlatance uf apprdxl 
iniilcly thirty s l \ inll.'B. 
PINK 1HI.AMI BOAD 
Thai oartata road known HH tin* 
l*ll,l* lalutiil run,I, laaglllBlllg ,11 its 
juncture with tin. preaanl hrtck road 
i t f i w i f i i Klaal -a nmi st c i i. 
nmi running) thence Booth along bag 
nronani mutt* af tin* Ptaa taland raad, 
fur n tllaliitifu of ;ili|ntixllliu(i*lv tWO 
S f I'f.Ol ll I I I K U I I V TIIKK l t d A H 
Thai certain • 1 known na tin. si . 
Cloud lini , ,nt Tree road lanjlgiilng nt 
tin' r i ty Limits of Bt, Clond nntl run 
nlnt* along tin* |u-fai'iii route ttf tbo st 
fi i Hickory Tree Bond for I id* 
i: i' approximate** thraa miles. 
Osceola County Needs Those 
Roads-Your Vote Will Help 
By It. H O D G E S M \ l t l ) | * . \ -
A c e n t u r y ago F lo r ida ha,l henu tv . 
l l , t two ooaal l i m a aaafn -is Intaol us t l u \ .-,r,- t o d a y ; her 
g n a t c e n t r a l a r a a . wi th its mvri .u l utkea aud per fec t y e a r round 
cl imnti . « i- tin n .-i- n t ' " 
1 lnriilu In,a nut c h a n g e d in nny d e g r e e an fur as lu*r nut u i-.-il 
c h a r m and h a b i t a b l e ar-eaa a re c o n c e r n e d . 
i", t in Iln paal d e c a d e a new Plor lda has e m e r g e d froni -t 
moal m e d i o c r e paat . * 
A F lo r ida thnl baa .-,t once tin- l angu id , s o o t h i n g c h a r m uf tlu* 
t ropica uml tin* huatlin*-, wide a w a k e Iiif nf tin* modern c i ty . 
W h e r e rlll-ageo and ca i i pntho once *-ii»,,,t Hiere art* HUM citleg 
niui fun i p p r o a c h e a . 
Comtneece , which al one tinn- wag conf ined in d e a n l t o r y c l t raa 
i rn tv i l i . Ii.ia become • faobor in tin* life of iln* en t i r e eon i i t ry , 
Again F lo r ida tin- F lor ida tliat h u been l u n - ateea the d a w a 
Umi i'ii*i -•WII kiasi-,1 iim r ipplea nf ita massy lakna hag not ehangwd. 
\\ Imt t i n n it Ihf a i iMif r . 
Simple , yet ef fec t ive . 
Ooauj roada thnt b a r e g iven tin* mi l l ions from all etrer t h t 
wor ld a o h a n e e in c o m e l a t a thla c o u n t r y h a r e Imiug-lit in it u proe-
per i ly ami i d e v e l o p m n n l wl,i,*h a f t « y e a n agh w a s o u t s i d e tin* 
v i s u m nf tin* m n s i rnbi i t ilrt*an,t*r. 
Oextd roada Hint nl lnw ae-anmah-llai of every m a k , tn t r ave l 
ai-rtiaa Iln- Bttrface of th i s la,ul nf n.*.v en,-hunt int-nt hr ingino; ,'ilt hus 
iast ic v is i tors into Ihr stall* hv tin* I h o u s a m l s hn \ i vvr i l t tn aefoaa 
tin biatory of F l o r i d a • e h a p t e r tha t will l i re ns lunu as t h e r e is a 
stal l* 
S o t l ion ,* hns Iln- rus t a m i a*tta*t r n n s l Inut i ..->.->..-,j | , i thus,* 
who want to In* etoee to ih<* sua, hoi tin* g rea t back ooun t r j , , tin* real 
po ten t i a l w e a l t h of F lo r ida , hns baan opened in this t r a r a l , 
\rt*i,s uf rich t e r r i t o r y , u n d r e a m e d nf in ih , br ief pa r i ara now 
ready l"'- tht- "nreaer. S e c l u d e d and c h a r m i n g spttis w h e r e ieolated 
11-finiiiiifti un Pago Throe• 
What Good Roads Have Done For 
State of Florida 
By ft. H O D G E S M A R D I . N 
T a l k e d a loi with folk d u r i n g tin- paal few wuekg, iln- kiml nf 
folk 1 like to talk tn. T h e y an* go ing riu-ht ah , ail wi ih plana t" i 
tlu biggest f inancial y e a r F lo r ida has < , , - r hail ami l i n y d o n ' t mind 
tclliiiic vou that t he j h a . nl t ime to tliscusa a n y t h i n g »-\cf|il thus,* 
plana, 
Some p e o p l e come down h e n fm* the i r hea l th ami the* 
g e n e r a l l y sat iaf led if the i r h e a l t h a r ' n t ao far gone tha i they n I 
a new hear t v a l r e j aoma uf tin- peop le I t a l k e d wi th , c a m e d o w n 
h e r e ' t o see What it was all abou t ami they found out and s t ayed 
I n n l, 
l .ut- nt o the r s came here he-ran en t i n y saw a field fnr a w o r k 
th,**.- w a n t e d tn d o . T h e e r is Imt mn* peal ob j ec t in lift* a f t e r you 
e n a l y g e it t h o r o u g h l y ami thut is to k e e p g o i n g aa l o n g as you nan 
ami tin as nitich as yuu cl ' _ .i.t*.. go ing 
Strikes nu* yog can da mur,* in a give** t inn down. I n r , antl 
.rut note iv-*ills iliitn any place I 've vlal ted. Thoae whn uacd to 
t'liiiif d o w n snuth fur a rest now go to E u r o p e - t h e pace hi'nl sc fas t 
o u r I l n i t . 
T h i s , . intry whftre tin I r d a y is m o r a or 
m y t h . I l l l i f in a " hilt* 1 n u , I Hi t - '_:il ifi folk, liiil 
tin most part llu* onus I t,*,l' day and ' 
Iry antl BOJUeeae iii -unit (i «* luu: - - ...i tin iiitjlit . . . l i t . 
St, i tm a,, a f t e r all thea** is nu rt*ul ra-aaon why wi th this kiml 
• if a sp i r i t , Ihis Flor ida shou ldn ' t he up a m i !ui,union in *, .|.,• 
t inny ah,tut siiinnui- w h i n Qgople get t h e i r Kastt-r hills pa id rtllil 
begin In look around, fur some |>la<*<* tu put llu- r,*si of t h e i r m o n e y . 
J In i art- l ike Iha t . Civi* musl in, n $IQ ami l l n y ' l ] spend 
a d t t lUr r ight fast jus t to itiiivilu-r t lit m s r l v r s 1 lags 1 It'a la-nuil inollt'y 
ami thay own it ami then t iny Innl. a r o u n d tu s, t- wha t t h e y run 
tcadc tiff wi th tlu- o t h e r 9$ 
T h e e e art* real ly hul two r e a s o n s d o w n h e r e you k n o w . W o r k 
.. IMIII and fiahfng season . W h e n a man Isn't w o r k i n g yon c-ui 
pret ty genera l ly K1 ' out hack of lh , g a r a g e and find his f i sh ing pole 
i.s gone and put it d o w n that he has d e c i d e d to see how the bass 
are s t r i k i n g . 
W h e n he , I I I I I I s l i n k he'll niittratli- ynu'r i- eye t e e t h if you d o n ' t 
Watch out for it nii ikes n man feel r a t h e r k e e n ami up to tlu* minu te 
af te r he s b e a t e n « few g a m e aoea with the rod uml line 
S p r i n g is a grea t t ime In |*o f laking. W e a t h e r k ind of m a k e s 
you l imi t tn tin Ihat snrt of th ing , 
l'l,is is s p r i n y and so it is h e t t e r p e r n a p a to let out a l i t t le siir 
]ilus e n e r g y d o w n here in the BUS t rop ies liv p l a y i n g wi th the the 
Iiiu; ones in the lake for a l t e r all t h a t ' s the p r inc ip l e re«sn,i we 
have l akes a c c o r d i n g to the fo l lowers of W a l t o n and then eonie 
l.aek and work all the h a r d e r for Ihe play t i m e . 
Whieh is a p r n p n s ihe f.-ut t imt if y o u don ' t vote fur the mai l 
liitnd lasue and show llu* real of the c o u n t r y tha i Om la s tandi! fuiii 
st,,Hire for Ihe F lor ida of t o m o r r o w you ' l l have l i t t le ehanet to 
regre t it for Ihe rest nf tin - l a t e will paaa ynu so qu ick ynu w o n ' t 
k n o w they i. u**t't*^ b y , 
Glad to Bee O r a n g e county pass the seven mill ion d o l l a r bond 
issue did i. r ight a f t e r ra is ing eight h u n d r e d t h o u s a n d for ( 
V. M. ( ' . A. hu i l , l ing too 
T h a t ' s p rogreaa , 
Oaoeole needs thoee roada nnd your vote will put then , nver 
ami if y o u ' r e neve r been on the banal w a g o n befo.ro thla is yum-
one sure e h a n e e to eliinit a b o a r d , 
A n y one ean use s h a n k s m a r e . 
I t ' s t a k e s a live • In g r a b t h e mus ic w a g o n as it goes I n . 
Bond issue Ftashes 
H t T t ' s w h . i t s imii ' <if I h r l i v r 
WitS boOS t e n th ink .ihimt llii-. 
riii-ii. Immi issue : 
Il will go ove r six ti> on*'. 
Eve rybody i-. fot ii -unl j u s t wai t -
iu-JT fur Lhr r l m n c r tti vo te . 
J N O . J . J O H N S T O N . 
W h e n (>s, "i)l:i p t l N I tin- B-!>.'H1 
bond issue she will ink** bar ^ r f d i -
est f n r w a n l -step !• I t l t i . u l . 
MAYOl (;. C. OUTLAW. 
It •*. -i s imp le quest mn of nr i th 
nie t ie . Hiiw miK'h ni.-i jiiril v will 
the rood lumd issue roll "|». 
S. \ \ . I ' O H T I It. 
H o l o p a w s a y s she is .«°-,lK I**rt 
p e r r e n t t'i>r Ihe lmti-1 issiii-. St 
< Itiinl mul k i - s m i m e e <-,iu SO 
huri l lv less t h a n t l i i l 
( ' . C, P I K K . 
Lot ' s slmu- this O r o n f e count} 
i - n i w i l tli . it w e ' r e right u n t i u i r 
l i e e k ;mil if t h e v i lon ' t t u r n o u t 
w e l l l>e c l imb ing r ight un Uu ii 
Un in | it- r. 
J O H N B A I L E Y . 
1 h a v e n ' t uot nu \ t liin-u; tu ,uf 
v e r t i s e btt't y o u just t e l l RlODI 
I i u fur t h i s l i o m l issi i i ' 1 0 0 0 OO? 
i-ei i t . 
J O H N H. C A H I . I N 
r u . K TWO »•*-*.—• - - * » ' - I ' THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA THIRSOTY. APRIL 8. 1»M 
NARCOOSSEE 
Will Go 100% For 
O 
Good Roads 
$2,000,000 in road bonds Today means 
$1,000,000 in development for Narcoos-
see "Tomorrow". 
NARCOOSSEE 
is that charming town, between Orlando and Saint 
Cloud, where natural beauty draws the newcomer 
and natural advantages hold his interest. 
The proposed road bond issue will bring Narcoossee 
10 miles nearer to Orlando. It will give the people 
of Central Florida a new back country, rich in heauty 
and possibilities. 
NARCOOSSEE 
Founded by tillers of the soil, presents a picture of 
agricultural wealth comparable with any section of 
Florida. Come, see and you will stay, where land 
is cheap, soil the best and opportunity On every hand. 
Narcoossee Chamber of Commerce 
r->. ^ www-gmf-wwiy^ww-ri 
- r i H ' R M - A Y . A l ' R I I . X. IW.** T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA P\tSK T I I R R I t 
SALIENT FACTS ABOUT 
FLORIDA LAWS ON 
CORPORATIONS 
Sillifiil r .-atur,-. nf I'ltil-iilu's f.il*|MH*l... 
t imi laws, us prliit*il In ii nooltlel iiu-l 
d ia t r l l i t t ted Uj tbe P lo r l da Bovelop 
, it It ti. Mm' l a reprinted i " 
give greater rirculatlon to (acta tbal 
nn* in t f i t - ih i i : t imv no-a lookiag 
in th i s d i rec t ion T b o siiiiniiiiiv of tin* 
i t - n a t i o n aa r e g a r d i n g c o r p o r a t l a 
, , , | | , j a f Hlill f l l - i l , \ ' l ' i I I ' I ' " 
, ' i i i - i i i f i - i i - i m p o r t i' n * 
i .1 f t i i i f f i i 
i i ti l aw ini. inli i is a levj 
Ine t ax . 
(Florida prohibit le* if a 
in i i t i i n r f I n v 
T h f i f i- ii** - m i ' a taui | i t a i on ito. It 
tu- t r a u a f e r a 
. Incorporation may In mpleted 
t i u l t k l . i 
No i-i-iiit'iii d i rect , r la requlr i I oul 
i i t t t r nm-.i in* ii lesitii'iii a g e n t 
It , ti,,i - - n r i - tint: tin " t t rn-- be 
s t l . f I | l . ,1,1, I 
A I - l . . i i . I n f i i i i ' . " I " * " I * " " ' 
_i,,. i. i„ ih p r e f e r r ed aud 
un,HI wi thout nitiniiiiii *u ga r * elUBi 
l l l l l l lull,i Hlill ti -sfssiiltlf, fot e t a 
. M a n ui u iti-i.f I' s . i i 
• l i l f . I . . i s . 
,\ i-i „i,i,t co rpo ra t i on oau bogln 
luis i i i f . - witli e u p t l a l us Ion a- 1800 
\ n , Hou of st,., i , I I . I M . T - rn- d i re , 
It .rs IIIIII IH* II.*I.I i-illier • u i i i " Or With 
uiu t h i - a ta to . 
Kitii.i paid - i n t l . inm 
, , , , , |„ i n c r v l , . or * i n 1 In- Judg 
l i i r i l l of i i \ i f ' ' • ' - I"' ' ""•- ' " " ' 
, . , ]n , . ,,f th,* f i i i i s i i l f n i l i i u i is emu lm* 
in* in Hi. II< r f r aud 
••*i,ti i t i , , i tu | i i t i*iii i t in~ nni.* i i f i ' i 
Btoeka, i.fii 'i- o r secur i t i e s of o the r i or 
, II i .u t and perai mil p r o p c i i j 
w t lh ln ur will i tin* a t a t e , wl thoul 
l im i t a t i on aa to amoun t 
Th, j mm pur, l i i f luiif- of lilt-it' 
, , i , i , capital - i * " i * nmi bold aud ta 
ll] i . i l e . i l l l l ' l l l 
i n i f . i •- k , « u h - i n i i 
, I,-a,,•- nmi t ,,i lug t,*ti ,• i or a n i ' 
.. •, i vot ing power, may be laaued aa 
|f~Ml 11. .l l l l l « l l l l t l l l l l i l l l i l l l l i f l l 
... rate of dividends or retatlva 
u n i t , t i n t - i s s t i t s t . 
I im uiu ii riMiratlona pr i t b e p r i 
ani l . proper*- of Btockholdera from 
i i i i i i l lhi for c o r p o r a t e flebe. 
t i i i f tin ir d i r e c t o r , power in asms 
ani l a l t e r Ny l aws 
l -nAi t l e for clluillUltlve vol lug, if 
t l t a i i f . l 
Amend i i u i i c h a r t e r ! fmai t t m a t " 
U f a 
Meia* * coneol lda ta w l tb • *11..-. oor 
po re t l ona . 
I'luriilll lines not liases n yea r ly pr l 
viie-Bt* or f r encb l* m x an oepl ta l 
uf c o r p o r a t i o n . , 
I itniiiii r o r p o r a t l o a i m a * laana 
imiiils. d e b e n t u r e s .tr " i i i f i o-btlgatlona 
wl lhou l limit us tn a m o u n t i 
I Iboldnra power to ro t a , ti des i red . 
I ta* have p e r p e t u a l Balatanoa 
l l l l ' l l l III t It t i l , 
I'rt.vltlt* i.n i i i inl i i l l /J i t lui i It, a n y de-
t i red iiiiiniint 
F ix tin* i«ir viiiiu' of t b e l r s n a k ui 
mu* iifsiieti f lgnre . 
Keep nil t b e l r booka aad r e r o r d e 
, M i i , i , ,,. Il.ii-itlii. eXOBgt nu o r i | | l nu l 
Hoi it, nn* Kitieii ledgor. 
wi i i i i , ild, res t r ic t or a n l a r g a tbe 
Voting tu rner of im.v CUM. uf BtOCk u s 
dea i red . 
Voting I rus t s limy IH* ir i ' i i let l . 
w n imi it would t eem to be " u " 
nt II .Hum i.. nil t i i ir minded .nni 
in-n lutereated i "Derat ion t aJce 
I I,.i i.In t h e i r h e a d q u a r t e r s , l*.'\,-.-i,t 
i.. iiu* ii isituii ' i i mind t imi aeea aver ] 
g roup of IUI'II aaae iabl lug for w h a t e v e r 
-.1" i i i f lu i f i* . l lu* f i i m l i i i f 11 i ' .u 
ui' c ap i t a l for i-\i'i-*ii.tii f Indn 111 
ni,,! kHialueea gene ra l l y Bi-a welcomed 
mul Bpptauded. Wi thou t e o r p o r a l i o n e 
•,,.,••, n n . of tbe world progreaa ahould 
h a l f I a ni i i ' l . ' . , 
i in i t a few i u-i ti ti, i ti \ peuae to rea l i se 
iimi nii i i . i t iuii i poaslbl l l l ins a . Bgnluol 
a c o m b i n a t i o n of two o r m o r e l,u.i ,hiu 
f i i t f r ju laaa umi mui itiim with cap i ta l 
ami n iillzi* in abort] Iiini* t.liiil ll 
would luin* i-tt|iiiitti y e a r s i* 
potab nli'in*. T h e . ..r|...i*iii •",!. a s uu 
, t , i i I today, is iite m e a n s ut <>i 
t a ln ing reauil i ba l a r . benefli Ial to 
Hi world, 
n . i i i , : , i needs many new corpora 
l i . u i s | . . . l e i f l . t t . I n i n l e i f i l l r e 
Bouree*. nmi to ca r a i.n- be r tw l f t l y in 
i l emands , l n d u . t r * wh ich al 
tiiii-t i i i t i i i f i l i i i l f l.i • • " lu l ' inn 
I I , , 1 , , . | r i i M * r - i r . l l l l l f l l | t l l i l l . i - i l l V l l f t l 
inn* mni s a s u r e d of suo reea II 
t e n u r e d fair t r e e t m e n l mi tbe par t ul 
iin* . l l l l e g o v e r n m e n t . 
Not Afraid 
[X l tTOOa\ .TC- | 
W h e n Mra. B. M H a l b e r t re-
r e ived news of he r f a v o r i t e g r a n d -
d a u g h t e r ' , i l l nes s ahe c h a r t e r e d a n 
a e r o p l a n e ami (lew f rom Son An-
ge lo , T e x a s , to t h* b e d s i d e of t h e 
olck child In D e c a t u r , III. T h e t n p 
w a s m o d e d a n g e r o u a by s t o r m s ami 
d a r k n e s s bu t w h e n a s k e d a b o u t t he 
f l ight s h e sa id s h e w a s " n o t e-
• r a i d . " 
Osceola County Needs Those Roads-Your Vote Wilt Help 
( t - f i ' l inue i l fr"Ui "-.'ret l'i tile I 
p e r e n n a l.li . lI I h e i r h o m e s h a v e b e e n i l i s e n v i — e i l a n i l O t h e r l imn* i f 
I tu inu; l i | ) , b y t i l e t l i i n i s a n i l s a l l n v e r I l ie s t a t e . 
T h a a a h o m e s a r e l i m n l iu i l t t h e s e f a n n e r s a r e c o m i n g I n t o 
P l o r i d a t h i s g r o w t h i s going a h e a d d a l l y a* a r a l e in o h a l l e n g s 
i ln I m a a i n a U o n n f tin* g r e a t u f d r e a m e r s b e e a u a e ii h a s b e e n t o a i n d 
t h a i P l o r l d a is a e e e s s i l i l i . 
t t t t i t l m a i l s I n n e d o n e t h i s 
t , t t , n l r o a d : w i l l i iu a s m u c h m o n 
G o o d m a i l s f u r O s e e u l a c u u n l y t i n . i l l s p r o g m a . s i i l i s l . a n l ia 1 
a n d s a i isf\ ni)* a m i 
' I 'u t i n o n e s " l m u-i l o o k i n g at t h e m a t t e r f r m e p u r e l y In 
M s l n i i n l a n g l e 
O o t i d m a i l s m e a n s n i n i u v in p o c k e t . 
I l l , n ( a n ba m* I n v e a t i n e n l in F l o r i d a t b a l Is a a f e r t h a i is 
nitiri* p i i s i i n * t n r e t u r n a n a g c e e e l v . I n t e r e s t m i t h e m o n e y I n v o l v e d 
t h a n g o o d r u n . I s . 
T h e r e is nn d l a a e n t l n g .>i>ii»i«.n o n H n - . 
N n i n n n c a n su,*,-.-s.f , i l l*, c h a l l e n g , tin d cl t h a i t o v o t e a g a l n a l 
u n i u l r*>,nls f o r O a c e o l a c o u n t y w o u l d be t o r o N a b a o l i r t e l y a g a l n a l 
h i , n n II I n t e r e e l . 
S o t i n - is w r l t e n w i t h a v i e w t o s t r i k i n g h o m e to t h o a e w h o M I 
I lii n k i n JJ n l t in r o a d I tn in I i s s u e in t e r m s u l \ \ lull it » ' l l t " s I m e .-
t o r c e f u l l - a n d e m p h a t i c a l l y w i t h t h e t h o u g h i t h a t ko v o t e a g a l n a l 
t h i s i s s u , is tn t a k e a s i , | . b a c k w a r d f r o m w h i c h t h e r e c a n be n o re* 
c e e d i n g o n c e ii is d o n e . 
It s .- i-ins n u t t o b e sn m u c h a m a t t e r ol w h e t h e r thi r o o d b o n d 
i s s u e is g I : w h e t h e r o r m i l i' " i l l p a a a , b i l l it is a q u e s t i o n o f 
p a s s i n g it b y s u c h a m a j o r l t ] of v o t e a t h a t it w i l l a t o n c e g o f o r t h 
l , , t h e r e a l u f t h e a t a t e a s a n a n a w e r t o c r i t l c a a n d a d e c l a r a t i o n n f 
f n i i h n m l o p t i m i s t i c v i s u m in i i u g r e e t f u t u r e w h i c h la j u s l a h e a d 
n i t h i s F l o r i d a o f o u r . , 
C o n c l u d i n g a s u r v e y o f t h e c o u n t y it w o u l d a p p e a r t h a t t h e 
i s s u e w i l l lu ]iui m i r h y at l e a e l i i . t o o n e . I l l i - ' i 
I , , , 1 , , U n a w i l l In- t h e g r e a t e a l t h i n g t h a i O a c e o l a c o u n t ] c a n 
a c c o m p l i a f a m l<*18, 
grouped ua a a r l o n a lect lot ia a n d c rea te , 
I I f I i n i n l Si l l ies ef A It ll 
H e h a s liecn ca l l ed i, Iunil s h a r s IH* 
t In* Iiiiti mil Hit* ' H i " i Wa-li 
iiifii.it in ii-, u r e seu i leoa t ion , He h a s 
iifeii called a ju-ufit • 
'llu* world lun , ins W a s h in ul i m tu 
ilni iiiiti iii- g r e a t n a a a g r o w s wi th Bach 
-in l ing vein*. T l l f Mt.r l t l I • 
Frede r i ck iin* Qraa l for 1.1• m a s t e r 
fui ae i i i f i i-mi ni;. -rin* w o r l d bonurra 
C b a r l e m a g n a I'm- iln* n*a*g.Ql*-lcence o 
bis wisiitim nmi broad via lon of bl 
fiuift in t i i i s T h e m u i't h o n o r . J u l l u a 
I - f ie i i f i f , l for tii* I r i l f l i f it " I t l i f l i " I 
bul i uH-, in- c o n q u e r e d moal 
ly ii> . .ui-1 r in-i i i r m e a a u r e a a n d 
brnugbl c tv l l laa t lon im. . I'm- " f t Inmi- . 
t i i l t l f l - ul Mni iiiu lm ra seen a 
r le ton iu i i i is marve lous an ip i r a of 
, i t i i i i i i if excel lence , i n i - land *t. raa l 
it rcee nml fi*rl lie -ni l T l i f v Inn a 
built i i i ifa * f beau ty se ldom si.-n in 
iln* wor ld ' s blBtory. Tbey h a v e brougtol 
from llm sull a 1 r u i t t u * | f - s Hial. l in-
iiii supe r io r 
l i i l i i i s i n in I ' h i r i t l t 
Bul tin* l in i f la bore , w h e n t i i is j 
s t a t e is being mat te tin* Bubjt 
n i l i e r s , . e r i l i f i - i n . 
ten 'if l i 'u-i i l . i w i n p e r a e r v e r e 
in Ihe i r n i - k s . r h O e a ni Hifiii ivlin tltt 
nm win iiiiti t be l r vei.v c r i t l ca t a k i n g 
ml o g r r j m g on tin* araeii 
..I , .ni . i in,u ti,,* g roa t ae t e m p i r e "i nnv 
i- irv* in i i n - u , t r i i i . ' l u in -* . i - . i i i u 
, f u r l , I t i M i r i iiiiti 
iteniiii F lo r ida glvaa tbaee tb 
•be man who Uvea barn. Mo a m o u n t of 
iiiimet in t he wor ld can boy ana 
s q u a r e fi ot of ""lo-rida c l i m a t e u d 
move It ..ni of tlu* a ta te , 
T h e r e i- n o t b l n g t h e m a t t e r art th 
F lor ida ii,.i w i ih Hu- p r i c e s uf b a r 
l'l I l i e s 
M l i l l l H I M * . S l l l l l M l T A K E 
I AKi : III T I I K I K Al I I I M I I I I I I . K 
TITI.K I I K I i l H A I l N 
FLORIDA IS GOOD STATE 
FOR FARMER 
CRITICISM OF FLORIDA 
FOLLOWING PRE-
CEDENT 
Wlmi [i iln- niiirriT -.villi H o r l d a ? 
[- there u t t / t b t n g imsiri i i iy i r r o n g l 
l.iki- HHI--I lUCOWfU] |KTSI . I I> -iiiii 
-li'iil> i-i'iitliiiiK ii hi*)* potal In 1 li. 'lr 
•M-II ii-\ i'ii n ' i i is . i in- en t i n Shtto i« U M 
liHKt'l Ol NVt'll lllii'llili'il mdtiet finill 
t h f i n s i t l c vvhl l t ' f n n n w i t h o u t fTOMO 
.M • ii 11 »J I n i f i i t *-> nvr j - iv . - i i n | i ] m r . ' n i i v 
w l i l i o u t r l i y m i ' tW N I M 
. h i i j i i - . i i n - u i ii-ti B O O M with i 
. , . I I I | . J I r i ! i \ . !> *-iii;ill , ' i i i ny o f nii-ii m u l 
broucb i tin- t t ' i ' i i tor ics u i i i i i i ere BOW 
t l i f LUt lODJ f l 9 p a i H , K n i i H i ' . ' i i i n i i i M 
;in*i Kii-iiiimi n n d e r t ba B a a u o rui*' 
lh- iii'i'iiini- t"i ' t in' imn- tbe moMi popu* 
Inr nuin i'l l'i*- n;iii"ii T b e a c t D 6 t r i 
l i . iMn. n"t P roa b l i a a s i n t M t U n c , i>m 
t'l-uiii tinI-.- wlm n l g n i htro heen Idi 
11 n M I - mni trtaooe Lntei tott he wss 
>i r \ i i i ' : 
rhnr i i ' i i i i imi i ' Lvwisfbl t he wor ld t•» 
hi>* toai no<\ nni nf . ' lino- forniod I test 
t m p t r e tb rougl i hi-- coOaUrur t l r t f e a t t t i , 
I ' t i ' i li ' i ii k iln- t l r i ' i i t . poet, i tr- 'niuiT. 
mnsi . imi. ninu of d e t e r m i n a t i o n timi 
c o n e t r o c t l r e Action, b rougnl to t M H 
it unl i thai i f i ty of q i u r r e l t n i i tn^oe nmi 
m i n o r p r l n c l p n U t t n i timt Pormod ms 
i J i i i i i . i N t ' l i i p i r c . 
Wn-shhiRloirs K\|N>ri-r«UM-
Q e o r f e Wz b inv ton ni t!) •> bnnd '»t 
rotgoA nnil v\iii-n in ri-.— | | e fen tnd the 
EofflUb t o i t i ' s nml Cmed Uilr tonu ooL 
ui i i i ' v ttem t i n - y o k i ' o f ;i 11 . ' I - \ i 
[an t ic noiiTniiii ' i i t , i-'nr t w e n t y foojeo 
nnn . ii,- wot i i'.i nni i l ho Iiiiii effected 
ii lt-nn-11*' Of l in i i o n s Of ;i i lo / . t ' i i i i H i ' s 
P l o r i d l a n e a r e urged hy tho P lo r l da 
s t JI i<* C h a m b e r <.f Commoroe to pnl 
t b e l r • u t o u o b i l o t i t le i e r t t l l c n t o a in ;i 
ooto iilnce, Under tbe S t a t e Inn :» 
pla te win nol ba Leaned t " ;i 
motor la l iinloai be i-viiiiih s h i s cottL* 
tii-iii.• nt t i t l e nntl i t t in ' oa r t l f toa ta hss 
(..•rii invi :i dnpUoa ta coata fifty coata . 
T i n ' f i ' f i^ » i i i c o n s i ' i n i i ' i i i i . i l Inn ii i | i t ; in 
t i i y nl n i l lii|M* m u s t IM- I I I I W t n i i n l . 
Dupiloatoa oan be ob ta lnnd on l f f n n n 
tho Bta te Oompt ro l l o r in 't,iiiiiih;i**st«* 
nmi bocanaa of tba istws m u n b a t of 
pacaona who a n n u a l l j app ly f i " ' Oieni 
t h a n i- dainy in i s snmn i ' . w i t h tba 
i ios-n. i i i ty t ha i it Lata a p p l l o a a l miabt 
not in* able to ob ta in ' ' ba fo ra tin* 
i inys ni g race al loarad Dot o b t a i n i n g • 
now lioenaa p la te i\nvr a s p i r e d . T b e 
r . n i i | i l n i l h ' i - s o f f 1 - . - r i ' i ' . ' iv i-ii ih 'Mi-.: i ini** 
<>i app l i ca t l ona fm- d u p l i c a t e car t l f l 
n i t i ' s in .1'iininry from pa t aona who 
innl e i t h e r mlaplaoad of Loal HMBB*. 
Th** ca r t l f l c a t e of t i tu- is e q u i v a l e n t 
to n lined ::::! WOt tdoptOd hy tin* Stn i i ' 
I I S ;i mi'iiti-a i. ,\\ II r<t c i i r h i n c I h f . i . l i v i 
t \os iif ,-i ni .niioiiii,. i ii Laana. Doc Banhn* 
tin- luw iin- cert* Icnte *»f n t h ' mual be 
e n d o t n a d and i n m I ii a e a t 
w h a n ii cbangae ownanhaln . 
r r o m tin* farmer*! a t a n d p o l n t , Klor -
idu lit Car uiu mi of unaii>- i t n t a a Uuif. 
inivi- gained r ep t l t a t l ona for hnvinfc 
p ro f i t ab le farm landa. a c c o r d i n g t<> " 
• t a t pmen l i'\ Qeorge W Coughtln« of 
CoughUn A Oo,, N e n f o r k , w h o I I H * 
in*t'ii commleeloned to offer .-it a u c t i o n 
n n u m b e r o t r a c a n l parce le *»f l a m i 
in ih i s - i m i ' w i th in ih.- oaa l CnW 
weeks , 
T in ' Now YorJ, a u c t i o n e e r i* a t n d y -
Ing r e p o r t ! or tin- United s n i n * s Dn-
p a r t m e n l of tVgrlculturo, which <lin-
cloae ihiit tin- a v e r a g e value of f n n n 
It I s il, I ' t . . I ill. : 1- | ] M 
,<;. r u m pa red wl tb u r c r ag i r g t n e 
of $12.22, iu t owa ; ML1 t v in Ul ianla . 
.m.l VIS ••*>. in Ublo \ Hug bo t h e 
sn un• a u t h o r i t y t he a v e r a g e groa t tn» 
venuea of r a r l o n a c rops In i ' l o rh in , 
pe r nrvo, a r e a i t o l l o w a : Btrawberr tna* 
s i l s ; po ta toea , 1 8 0 2 ; c u c u m b e r a x.ut:.; 
,„ |ijv»r«, SUM); V I I U I •-. >...;.;. e g g p l a n t , 
• abbagee , p262. 
K a g n r d l n g theae • t a t i a t l ca , t h a Mow 
i nrk HeruId Ti ibnne , tn a n laaue tfcta 
week, recaUa thn t , ' T h a fu t i l i ty o i tin, 
purvhaae of n o r i d a f rom S p a i n for 
s.i.mii.iH'u woo iln- chief pol i t ica l din* 
ii nr 1821 A m i i i i i i iin- p r i c e 
a v e r a g e d aboul LS em s mi into, t h e 
ni-*i' folk of the c o u n t r y , b i c l u d l n g a 
lot of man in tba na t i ona l c a p i t a l , bn-
wal led s m h w a n t o n aaa nf pnb l id 
fiimis r h e federa l offlcera w h o an* 
Litnt i i - i i t he dea l were dubbed raf 
p e r m i t t i n g t h e c r a f t y S p a n i a r d to ont* 
\\ ii i iii-iii tn nt he r 'inn r t e ra the i • i n 
soci ion a rouaed auaplclon. 
Tin* land wh ich developed no m u c h 
pol i t ica l u m b r a g e and auaplclon i m s 
mul t ip l i ed 1,000 timet in r a l u e in tin* 
Laal i - rn t iny . O o n a a r v a t l v a a a t u n a t a a 
p lace t he r a l u e of Lflortda l and ; u 
1»,<KW),000 which La a n a v e r a g a of 
9160 -ni aero , 
Th.- great a d v a n c e In F lo r i da v a l u e i 
bai coma In ihe Lnat few yoara. Unt i l 
iin- ri'.'.-nt roaJ e a t a t e actlvlt-t t h a u p 
vrard m o v e m i n l of p r o n a r t j w o r t h h n d 
iii-t-n tndloualy alow, S ix ty y e a r a n f t ac 
ton dea l a Ith Spa in ona could Kot 
a n y a m o n n l Osfp r o p e r t j a t 20 conta n u 
a c r e . Lnocantly p r o p a r t j which imd 
baan purchaaod ti tha i t l a n r a waa 
•old at a u c t i o n fur $7(MJ a n a c m . 
« H I M i n ) M f l H H H M M » l l 
F O R R K A 1 . a V K S T M K N T S 
is A C R K A G T B U S I N E S S 
rROPKhrrv. RKSIUKNCKS, 
VACANT LOTS. SKK— 
H. GILBERT 
ROIMI 2 
M e C H O K Y B U M J l 
K l s M M . M t ; K , I-1.V 
Off ice 
P l i o n e 214 
Ftealdence 
P b n n a 296 
















Florida's Future is Assured . . . 
Good Roads Will Make Assurance Doubly Sure . . . 
INTEROCEAN CITY 
Advocates Good Roads 
VOTE FOR T.HE BOND ISSUE! 
Florida Tropics Development Co, 
A G E N T S F O R W I L E P R O P E R T I E S H O L D I N G C O . 
INTEROCEAN CITY and KISSIMMEE, FLORIDA 
H f . . . lm innann 
— 
TAt.F F O I K THE ST. CT.OID TRITII'NK. ST. (.'I.OI'P. 1T.OBTD \ 
With the exception of a favored lew, every man ig 
more or lets a merchant in some sense of the word. 
Whether he sells merchandise over the counter or 
sells his services at a certain price by the day or hour. 
Regardless of his source of income, it is to his interests 
lo locate in a community that is progressive. 
No city or county can expect to prosper to the utmost 
extent unless it realizes the importance of keeping the 
avenues of commerce or travel in the best possible con-
dition. 
THIS MEANS GOOD ROADS. 
With good roads, the added prosperity will more than 
offset any slight increase in taxation. 
We favor the bond issue, and every thoughtful citizen 
will do the same. 
WHAT FLORIDA HAS ACCOMPLISHED 
Is Told III Karreil*. Rook of Ks.1*. 
Flor ida lm*. laNniirisI le tin Uni ted 
rotate , una hundred und f t . a fea ra . 
A l l l l . l l ' Illl* a l u t f s ttf l l l f I l l i l t l l . tl 
I. t he i iii ii v sfc.mii iii papu la t ion and 
i hi , iv seven th in d e o o i t j "f popula* 
H O B 
Plor lda i- .in , imi el land aben l one 
h u n d r e d miles wide. . . t e n d i n g diea-n 
t i n . h u n d r e d tnilea Into mild aegs, «i> 
lug it tlif r i i i i - i y e a r r al rHaaate i " 
llu* wmld. 
iii in if w i n d , frt'in n u l l aide t i i"« 
t t lm sly, iiniillfyliia.' t h . Neal ot 
a i i i n i i i f i a n d iti*- . n i i l <>i i . i n i f i -
•i'lu- a v e r a g e -fain-aerarare in Jacfc. 
onnville, iin- . t a l e ' s iiHiiiiti ii i i i ' - i ei ty, 
ia ."t'i d e g r e e , in J a n u a r y and 82 de* 
keep iNf s t a t s assesses a gaael lne lay 
uf r : per t a l l in* f i n , l f 
i . l i i t l i I- remi t ted in tin* coaesclae f r e e . 
ti Iti. li eolleeted. ll i« <•• l i i u n t f l Umi 
t h . ' s i i i i i a i„ ri imi nf i l d - in v tar l A n o 
will reach e l l million dol lars , 
T b e - i . i t . - ini** m n i i i i t i i - i i n t i i n i i f s f t 
f i n a l r i t l l i l - . - t i m t ' Ot lilt* la*sl III l lu* 
iMiiid. i ia rapidly baud-lag state. 
A t h i r t y t"".*t ftii t rt'ii* Bpeedavay '*** 
la f l t i l l l . I l l i k s t i l l v l l l i * In III,* Al I,, .11 i, 
ocean i w t n i v mil, '- , iiiiii ia a lee t r lc 
l ighted, 
'l*ln* leggll iliil'tiniiltlli- -|a*.a| limit ill 
iin* sniii* is t.-» miles per ll' il'1 
KlmiiNi l m - Un* fliiesi ses benches 
In t h e n u l l , I IIIII n y n f l l l f Hi ,"at«l tO 




" ' T I ' , ! - ' - - . ! . . . ' hot hn.i t h r l i a e he l "Add ing Lunte.nnd H w fronti tn thr 
, • e l e v e n h i i i i i l n - i l m i l t ' s nt CM e o H « t , 
' ' r i , : , . , . , , , , ! : , , . , * , . * , ...*. r -Hf,. ion 1-b.r h a a MOO m i l e , of l ieautlful 
, l , x , i .n i . s tate four teen t i . » ' " " ' ' / ' ' • ' " • """">•'" ',-', " " " l . ' " " " " " ' 
. i.III- milium lii.iiit-s nm; bare Itvi* niil-
O n e w a / s W l n i In tbe aarf . pick De, 'j ; ' " ' ' » " ' " ' " - ' tor ia ldy -m 
, lh*1 m i l i u m nl I M wiiti ' i '**. 
ember . 
SUM a t rokee a r e un known nntl no si [-eteri-.hu rg, widely Known HN 
nni* ix ttooi iiitti'ii in Flor ida . Fh ritto*o pnitidilne r i t y . ave ragea only 
sun in in* m c n t l o m la Flor ida a r e Bn* ann lem Soto pot font, 
mow nn: m o w juipuiitr Oood roada •••],,. «., , . . . hot flee t rnn ' i line mi l 
ttoht - tn bnacbe i ecreenlble to nil p a r t e ..,,...\^ n u m e r c u i ilnauMdilp line* t n d • 
uf im- s t . i n . Ci ' i t i i i hi'i-.'/.i'-. mi* 'in* | , , , ir ,),,/,.n w-iir-i-i.niHi p o r t a on ttu* 
rule d u r i n g the dny mul tne n l g h t e ar** oeean nnd gulf, 
a l w a y s lo iu fmi t ih i ' ' for ilueptngt T h e r e a m i treee n f nnvlnjnnla r t e e n 
w i t h i n tha iiisi i \ . n .war*- B M F * ml lea ,M , , | tuouNn-de of Ingea, hofo nmi In 
ot wsw t rn nk iim1 rond* arara ' " i - j h-i*-
t t r u e t e o la F lor ida than m nil tin- F lor ida b a i - . - i s onnunoa wl toa la . 
o the r t t a t e e i nmhl imd ! 290 high wboola, 4 t t n t a >cboola for 
Kr> '.Vi**i :•- tha una rent port to t in ' i i i K ] | , . r educa t ion , it, dehou i loa t lonn l 
I 'M im mu ( 'mini a n d IK mi I.v n ine ty • iniiom***. th roe Indua t r la l a r h o n t a , 4 -
Muii- fn in t niui. w i t h t t enaeer n n d . tor hofo, .mo tot glrla and ona for t h e 
a i r p l a n e connec t lone . I danf ami hiind, 
A - l ino Inn p roh ib i t * eaeeeemenl of ii |a i if111*- known tori thnt a r t * 
m o r t g a g e e »u F to r t da rani a a t n t e a n d [ f l c t a l lea w a i flrrt n u n u f a c t u r e d In 
p r o h i b i t ! aioeeainnnl "i i tooh Ss Flat* F k x l d a , Pa ten t Wo, -980, oo re r tng an 
iiiu r o r p o r a t t u n a when proper ly o w n n d j t r e a iach lne ,waa Itwued to Dr. iohp 
by iiU'b t -o rpora t lou i ban been i M y e d , (lo-erie nf Ana Inch loo la May 9th, ItWO, 
P H O N E 17 
O P P O S I T E P. O. 
iiitaii-iiMi'. m d it** bonda, aotna and 
eaab a r a e e l d o u b r a n d on tnx m i l s . 
In t h l r t y f o u r . t it-; i l x t ] aaven i-oun i 
n.-s real aa ta ta i>- aawcaed a< leaa t h a n 
t w e n t j five per c e n t u m of it.** anan 
r a l u e , Home oount ten i r e aaanaand n* 
inw us from n \ f tn t i n per oanL 
iho to ta l amoun l o4 farm u o r t g n c e i 
in K l . T i d H i- l . - s l i i u n i w n p e r o<*nt 
the totnl t'miii r a l u n , 
i ' imiihi*- w a t e r supply u unueuni ly 
free froni i m p a r i t f a a ; tba ttnta 
aboUndt with JII 'IOSIHII wi ' l l-
Borne of iin- iiiiL't'-i nprlnna ui tin-
world nn 1 in Hiioiiiii, Ona ot tkaan 
h a s .i dnily ftnn " i t i n milli'iii I N I I I I ' I S 
of wntnr , is anrn t j foal deep, clna-r «•* 
, i.v sin i iimi Inirna anonnh tn flonl •< 
i t e a a i a n l p . 
T l M VL . l " h n s i s t i n - n t H i o n > I .MIJ ; 
rs t uml Inrgvat r t m r fluarlnt a o r t a , 
\ on it.ii $o f i shinc . lH-«tiu-r ami xurf 
b a t h i n g when t h t w n t e n ot tha no r th 
n r e coTered with Ice, 
i i . i i i . i i i ims m o r a mllea ol rartaced 
i-o-iiiis par < iipiin i iniu a n ] o the r ifn-tn, 
Aiitiiiiiiihitcs f rom e e e r j i tntn n\ng 
jiioim nor MKhw-ays anil comfar tnh la 
loiiuiny {Vneaa dot thi- roadaldn 
Wet blcfevny Lona t rnr t l an nnd np 
i iioiiiion- pairoMga bate tha tr-avchup 
public 
Tin* st.in- p roduc t ion of m n n u f a c t n r n l 
lo i i ' s i . m i n e r a l and nm fend produot t 
renehea i*»> h a n d r e d million dol lnra 
n i n n i i i U v . 
sn»'M- .-nm* rro-ws wall in i l l parH 
wt tin* ntnto, P lo r lda could be mad* 
ii a g a r bowl gad a a m p ba r r e l of the 
i muii Htate*. 
r i m i t h i t a n provMa b o n a a i t n i fur 
tea mlll lona p o p u l a t i o n ) nrlntnc nonaaai 
>,'i\yn<< nmi** and p a r k i for f l r a mil 
I l ima t.Mii'isf*.; ami fa rm, t n n k nnd 
n uii iuiui enough to feed both heal 
nmi r ia l torn. 
in itMD Henry in*--ion cama t«> baa 
IN ii a n c l e I aid o t P lor lda bs pUf«h*J 
Ing four iniiiioi, a c r e i • f land for ona 
niillioii d o l l a r ! or twiritx t ':\i ' OSStt 
pnr a c r e rin- a t a t o baa l>een oniitln 
uoualy In "enay o l r c tuna t au rea" atnea 
iimi iiiu.' 
T h e r e a ra mon- than l*1" dlffarenl 
k lmls of snli In Klorliln. which l i o n 
re ih.in 300 r a r l e t l e i of rorpe, Fruit* 
u rns iin.I \ ge tah lea , K i t h i \ of ttieee 
a r e grown commercia l ly and ablpninnta 
out of tha - m i o a v e r a g e JMO nuHogdo 
dal ly , 
<i/ th.- e igh t ] oropa tbal nre ahlpped 
From EnroM in onr i"is. aixtj two a r n 
grown in I ' lorhin when m - - ' St t h s 
o ther - m i o - a r e eoea red wltft •new, 
To make n aucceaa one yea r with an 
o ther a f a rmer nhonld have aavernl 
-M.ii.it'- of Income. R a ims thni 
Klorida, -viii'h ta noi a one-crop a tn te 
l loini ' l'olk*. lllll) vlhiltom IIS'lllllv lllll-
- i i h i clt r u i frni i , r e g e t a b l e a n n d tour-
is ts ga tho main eoarcee of H o r l d a In 
i.on. ' . over looking t b e f l f ty-ml l l lo i del 
Inr- from I uiu her nml forty mi I) loir 
do l l a r a from d g n r e nml tbe t w e n t j 
five mill ion dol lnra hrom fleh a n d o t h e r 
•ao iood , not in apeak of iivo atiw-k 
a n d poult ry. 
At I i i i jMir t iui t f a i r s K l o r h l a - l i r i * « l 
-wit io b a r e tnfcng him* r ibbona in com 
pet i t ion wi th hoys from nil o t h e r 
s t u d ' s . Inc luding tin* I n t e r n a t i o n a l 
Live Btock Exh ib i t i on . 
I-lor hln, wl tb i t s r i o w e r i ami f ru i l 
bloenoma. is tin- nut urn I homo uf tin-
bee and bom y la -shipped In c a r toti 
Geograph ica l ly • p e a k i n g , t he i t a t e 
•r. Ilea smith of latitude 31 i> tween 
Klorliln t .o . iu i 'o •ome th lng i i to pat ( w h i c h and tha C a n a d i a n borde r t h e r e 
er j month of t h e y e e r . 
r h e r e a r e -•«• d l / fo ren t ra r ln t le i ol 
eropa, i rat i -. n u t s am) r ege tnMea g r o w n 
in l ' l . t i n n a m i - h i o i n t ' i i i s o u t o f I h e 
* tnta aVeegnja , , | H ' oa r every five min 
ntt 's , dny and n ight , U M your round . 
\ - a mi'i*' I n t roduc to ry to tha MIIM'-
ty of . r o p - . nolo theaa t r l u n a a : Pota 
tiw'v [M'.-H n - n i n l p t ' i i n u t s ; h n n a i i a s . 
baana ami an r r l an i ornnghH o p v t n n and 
o n i o n ; panchna, p a a n innl plnnta* 
colotft catrhanea and u m u a i h o r a ; pine-
apiilea, penpera and pena ; granan, g » 
Hvnf. a m i g r a p e f r u i t . 
T h o | , itn tO, toi l ialn. ti .ha t i n . . n m , 
pecaaa , n e a n n t a w e r e all u n k n o w n N* 
•ore <'oiiimiMis. All nee a tapla iu Klor-
ida. 
,ia< k-oiiviiif in i h e Intpeal ah lpp ing 
IM rt for r u r a l a toina In i:g- wor ld . 
T h o "I 'vu ' t i f Klorida a r o not all in 
one im sk i-t." \v<* hnve out ton, earn , 
lnni lM-r , | |v t* - t 'M-k. I I J I Y H I i l n i ' i ' i i , p l i o s 
phn te , VeKi'talih**. . l l n i K f ru i t s am] an. 
A i t a t n a of Dr, Oor r ln -perhape 
h u m a n i t y ' a grea tea l benefac tor is 
'••torhla'-i r on t r i hu r lon tn tlm Hal l 
Kami* in iho na t iona l eani to l . 
i in ga rdena , flelda a n.i 
Ilea • m a r k e , IN i the i ropi t ha i l l o r 
Ida alt .no . a n urinv in tho w i n t e r 
montha . 
Kami woim-n In -t-no MOtlaaol a i 
svo ih -n coofe t h e i r coffee la glnaa 
w a l o i h o l l l i - s . 
SIMPLK M I X T I K K M \ h K S 
nMMhu n pTmt n m 
tHmple b u c k t h o r n bark , g l j c e r i n e . 
etc., a s mivoil in Adterlka, oftna nelpa 
s t . i m i . h i r o u h h * i u T K X m i u i i t o e s h y 
r e m o r l n g OAS. Brlnga out a rurprtfl 
ine a m o u n t -af old wae t e m a t t e r y o n 
n n r e r tn-uughl a n * In your 
• t o p * ihat fun, b loa ted tnel lag g a d 
-nnuVee you b a p p y ami cheerfu l , l \ 
cnllnni for ch ron i c conatlpatlDO. Ati-
h ' t k i a w o r k s Q U I C K a n d i l e l l i r h t f u l l y 
o ; i - > 
K«berfion*N P t m r n u t r y 
L * » « " ' . a j . « . « 
r »• T s t I r T T T T I f ->4-*- I - - l -**4+4-* t - - l^*K-+- l -H-<- l -* r+4- l -M-H^-^^ 
Announcing 
THFa O P E N I N G O F T H E D E L I G H T F U L L Y Q U A I N T 
Tea Garden 
PINKY VILLA 
A T LAGO VISTA 
"Just beyond Kissimmee on the St. Cloud Road" 
A bit of old Spain brought to Florida for those who want 
service, charming surroundings and good things to eat 
COME OVER T O PINKY VILLA FRIDAY N I G H T A N D E A T A N D D A N C E . 
MUSIC FROM SLX U N T I L M I D N I G H T 
• n Pinky Villa 
FULL COURSE DINNER $2.50 Under Personal Direction of Delia Stacea Mutter 
Vote YES on Bond issue Monday 
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T i l l It-all \ . A I ' R I L «, 1»J6 THK ST. C f O m TRIBUNE. 
— — a , — — — — — 
.ST. CLOUD, FLORIDA rAtiiK m « 
ST. CLOUD SONG 
"Tun* S a l t a t i o n Is l-Yee." 
T u n r e 'M M F l u r l u n n u n g - n m i h e r SIO-JEHU a s w a l l ] 
A n t l go s l m i i l i l t - o r l i t o w n lie n n l o w n l ; 
A m i a s WO a l r e a d y h a v e o u r S T . C L O U D v e i l . 
I w i l l S i n n \ i u i a g o a f n l S T . C L O U D . 
o i l B T . C L O U D , f a i r S T . C L O U D , y o n noa i n w g r o w i n g | 
V o n ri a o l t y o f w h i r l . We a r e -mi* ml | 
I ' n r t i n m I n o t a r i t y in F l o r u l a s t a t i 
Where f o l k s exce l - , t h o e e o f I T . C L O U D . 
It is n o t U u w o r t h o f i i u t f tdnga t ' i " 1 sn o w n , 
B u t t h e s o e i a l l i l t j o y f u l a n i l t r u e : 
It is n o l the si/.i t h n l o u r c i t y l»»*- g r o w n -
B u t tilt- g o o d ili-'it o u r ci t i / .e i iH d o 
T h a t f l e e a " W o n e t n r C i t y " « r i f h l t o i t s n n o M — 
A n a m e t h n l is j u s t l y n U o w n d i 
A n i l e a c h a*ii | i .1 i i a r il i n c r t i i s r s in f a in t , 
T h r u t h e f r i t n . l s l i i j . o f f o l k s in S T . C L O U D . 
T h e s p i r i t o f o o r a r n d e s h l p a l w a y s is r t r o n g , 
A n i l . < i i . l ed b y a l l w l i o p i n y l . i i r 
A m i s i r i v e t o i l o r i j fM a n d a v o i d a l l w r n i i L . . 
T u t s a l l o f S T . C L O U D OH t h e M - u u r r . 
T i n l a i n ) , c l i i i i . i t i , WfctOP, a n d p r n i l m o a n g o o d , 
A m i b r i n g t o u r i s t s h e n in b i g c r o w i K ; 
H u l , bead o f n i l . it is Wel l u n d e r s t o o d :-
T h . r e ' s n o f o l k s . m t i n K a r t h l i k e S T . < I . O I 1 > S . 
W.PRANg KKNNKV. 
S l . C l o u i l . l- ' la. . 
Mar.-li :.. I M 4 . 
TOOK IVAKTS KKOM A L L L A N D S 
T O I T T IT I N T O FLORIDA 
i i i m - \ . .n h e a r d t he atoev of the 
Mrth of r l o r i d n 1 
w i n , , lioti e m a t a d America t he 
oia . i io i»r l i be r ty w h e r e the s t a r s ami 
a t r lpea , tha emblem of freedom, -h.miii 
faeever « I M . H e placed ea the area! 
t h e h.(i> Rock ln i wi th the i r tower ing 
p a n k n p ierc ing t he M m ittftopy of 
Heaven , et e n d log in t inele over t he 
b r o a d Paetf le , And on ti gat ha 
[.in.oil tin- A p p a l a c h i a n range, n i t h Ita 
bonon .doping gen t l y to t he Wlent lc , 
I n r l t i ng people <>f o t b e r l a n d i t " onma 
ami ab ide H U T An.l be tween He 
t.la.i 'il the Miss,*- Lppi wi th i ts ton 
m e l e e r e t c h i n g In to t he ooof lne of toe 
n m a i n s an.l BDctdlag t h e r e f r o m the 
m e t e r which winihi c i n i v iin' commerce 
of lis -M-upii. io t he •*•»'«-
A m i V i i o n c o d bed m a d e thla won 
d r o n e land, and arlth r la lon UnUUeat 
tuoknd down t h a tASko at T lma and 
mo the migh t} e m n l r e thnl would ba 
hn ih i . l i tiifi i. l t o t a l d : 
•it i* well t h a i thaaa people ihouUI 
h a r e aame plnoe, Meae onnt, where 
,1,,-v mn" hnvo n \ i* t..n of Paradlee 
; mi partake for n m«men1 the aw eel 
r i Ire i i r e r l a a t i n g " 
Ami so I l e iDOfe from every par t of 
tin* graal land of Amer tco i . - I 
tho b M of ouch, unit wi th ll H e 
mingled iiu* i p n r k l t n g moonbennu ol 
j , m l d e u m m e r nlghl and tha glor lone 
golden m n a h l n e of i perfect day , ami 
int. . it i-n Ho b r e a t h e d thi anlrtl of 
happl i -
Thus w a s H o t i . l a hnril. 
A BOOM \1» I N F I M T I M 
if loi ida is the only plane in t he 
ehnnr ry erhnre von m a pteb Crank 
st rawberrlna f rom your gaedon and 
Ko HW illiinlNK on Now Vou i s tia\ 
Klorida (H tho only i t a t e tha i h a s 
tho land nntl a i i i m a t i ' mil tahla for 
the in oilu. t ion of t h r a a e r o p i a year . 
Klorida is ot t Hi. rnry raw. if 
not ti niy h a t e In the Union, t ha t 
gen. "ot o ggtagle d e a t h f rom rammer 
beat i n i . - t i n t i on on record, 
i lot de i- t he only etnea thn l i*«n 
• a p p l y iiu- rent of tl o n n t r ) wi th 
l a r g e q u a n t l t i e a of fraah f rnl ta a m i 
roae ta l i l ee t h r o n ghou l the w i n t e r Wo-
V II 
Klorida is one of tha fan p 
i jo* win hi whoro u m n u f a c t u r e r i can 
o p e r a t e la rge Ind n e t r i a l p lan ta w i t h 
oni d a n g e r of i h e l r wpera t lua h-rtng 
n i rt ai leil by BeVOrely oohi win ten* or 
te r r l f l e ly hot no minor-*. 
Klorida IN a place w h e r e ilck paOi 
i,io eoaaa t o dig a n d Ihna Ilea tw np 
i n n l uhi agam, 
i i or iiiu ims mora sinisi i ino nee day 
t h a n nny e t h e r i t a t e in 11"' ' olon 
i, ml fewer d rought fe • 
l l . i i i ih i Ie a s t a t u t ha t t-iiiniot 00l* 
loot iiironii- nr I n l n r i l a m c tnSM, 
Klorliln IM a plaoi ' w h e r e chUdren 
play iii t he opan ths ynnr**ronnd. w h e r e 
Rownra a r e in hioom ovary mon th , and 
Where the h i n t s a r e a l w a y s ringing, 
F lo r ida In a gdOCO w lion- o*. i-n . i t 
Inan'e c o n e t l t u t l o n a t r lghl to lift*. Uh* 
oi i > ii mi the -ii trsuit of ftanplnaaa is 
ai.h-ii iiiiii a b e t t e d bg a l l of tin- eu> 
monl- . • 
T h o sooiii ioii n o r i d a boom ete-eted 
when t he Kiwi n in r< i •*- f l ral p ionee red 
th i s himl many eontUliao BgO. It h a s 
been g rowing i t o a d l l y a n d i n r a l y gear 
- i n n ' , it h a s a l w a y a a p p e a l e d to pen* 
pie a a a h igh ly d e a l r a b i e plnoe to 
lee, ll a h v a y s will . It will r n u i l n u e 
to c row ami deve lop ns long a s t h e r e 
• r e poopla IIII i ins e a r t h w h o nook dig 
a d v a n t a g e * a n d an joyn inn tn an«l i'"*n-
". rta ef Ufo, F lo r i da G r o w e r , 
S e t t i n g H I .OINI Kxunip le 
' fhoro ' s p len ty *rt Inap l rn t tdh tat 
y o u n g men In t in ' o a r e o r o | .Ind'.'e Kl 
• ' i i i i . O a r / , c h a l n n g a "i t h e boa id 
of t h e Uni ted s i a t o s s i n - i Corpora -
t ion. 
Btberl Q e r y , a s a boy anent t ime be 
mi uii i bava II soil fur r e c r e a t i o n In at odj 
ini; Ihe lognj ns|»crtH of fiuuiioo. Ho 
snyv now tha i he d idn ' t know just 
wiuii ha wns p r n p n r l n g tat, bal ha 
fell t h a t eoaaa d a y his "big cbonee*1 
WOnld ' '"iiio, anil t ha i ho WOUld hS 
randy tot it. 
Ami ins t rhence iihi c o n n , imt nol on* 
l i ' in* was pas j nii .hllo H-JO. Tin Mm-
ciin-, in their neotra t<» clad tin mini 
Wltb loo p r o p e r iNifkuromal ami nro> 
ner railbra i<» d i rec t tin* g r a n t n a t r l n -
d n a t r y of L'II t lmea, t he abeel buelneea, 
rbnee BlbeTi ' ',-.i \ j 
tn t h e (in • iif t h e o r g a n l a a l h m nf 
ih r-Miration, [ v o m o t e n of t he en* 
re t i red a f t e r a g o t da.v of 
w r a n g l t n g to ploy pohnr. 
O n r y dhtn'1 play pofear, -Jury did 
nol m a k e a nlghl of it w i t h llu- boyn. 
Q a r y oeed to go bo b l i room to plan 
his a t t a c k for t he next ims iin'*.*- dny. 
Nor <II<1 be 'Voh'hrate" t in- iwoni.v 
fifth a n n l v e r e n r y of h is connec t ion 
with tin* c o r p o r a t i o n t h e o t h e r day . 
.lust ii not hot- g e y for bualnnee ," h e 
n i d i ami wont a lxmt Iiis work . 
Detroi t nofo o u r p ioneer woman 
II. i or had n ico t ine s t a in . .1 fingern or 
. ia i i |n*. i kneea, to which Loalavl l le tw 
t o r t s , ,ur m ode rn women havo no n a f f 
i t e I n i mi t h e i r tee th and na tvhale 
i.niio coraetn 
'l ho Btete ..t \ . u Vork repor ta \.-S. 
as m o l ioal ihiost y e a r in i i - h i s to ry . 
.it hu F. l l v i a n of t he « ity ..f alen 
•* • rk however , i** -..i.l to b a v a filed i 
• a Ion. 
JOHN F. BAILEY, Realtor 
U K r : I N M K A M I • 1.IFK I N M K A M K KKNTA1.K 
KJ* M KKTATR IN AI.I I T S I I R I M H K S 
Typewri t ing , l ieeda. It*™*., Marlgagea, t'sntrtarls 
Fi r s t Hour N o r t h ot Paajple. ll.tult M Cloud, F l a . 
Absolutely 
A Thousand Percent 
for the Good Roads 
Bond Issue. I never 
will get every road 
to just suit me but 
they are all for the 
good of our beloved 
Osceola County. 
Vote for the Bond 
Issue. 
JOHN F. BAILEY 
A Drug Store 
Designed to 
Give You Service 
E. B. Millard Burness Padgett 
V. Clyde Edwards 
Edwards Pharmacy 
Tne ^tanaSZ Zhvt J*are I 
St. Cloud Florida 
VOTE 
For Good Roads 
and buy 
your GROCERIES from 
E. MALLORY 
Established 1916 
New York Avenue St. Cloud, Florida 
raam MX \ t l i M H i l t l ) ! ) ' [ , ) ,t,S •WX.IHTM.l, i l , U V I > .1.** .-111,1, 
iHI KsnTi. .r iai , g, iwc 
ANNOUNCEMENT 
I have purchased the Insurance Agency 
of Leon D. Lamb and will hereafter 
conduct a General Insurance Business. 
Your business will be appreciated and 
will receive prompt attention. 
OTTO R. BLF.ECH 
P H O N t *>3 
Second Door South of St. Cloud 
Hotel, with Clarence A. Bailey. 
Orange Grove is a 
Safe, Sound Investment 
/ 
and Doubly 
So Wi th GOOD ROADS 
CLARENCE A. BAILEY 
Phone 53 2nd Door South St. Cloud Hotel 
L 
R. R. STEiNWINDER 
Civil Engineer For City of St. Cloud 
WHAT'S WHAT' IN OSCEOLA COUNTY 
TOLD BY SPECIAL SENTINEL WRITER 
Ity K. HOIM.KS h U n t D B N 
Kis s i .MMKK.MiU ' i i •'• f a t ii nook 
i i.-ivo been t m e a t t n g th rough • n w < 
t ry every a c r e wt •rnJea holds • . h a i 
h-i . . . , ht t h o n i i in w h o i - w i l l i i m t o 
combine elbouj groom with tiehto nnd 
eapnnd ii Beer n a t i o n ;u m a k e his 
d roenm eenni t rue . 
'i'lu TI* ora a c m and neees ol land, 
roji-Jimhly priced **o thnt tho man of 
mode ra t e menn i cnn come in end --tint 
fa rming on it •mall K a l e ; the re i r e 
r in - Iota in beaut iful s u r r o u n d i n g ! , 
elaea •" - . 'h ' .ni- and rburcboa, tdaal 
planes lor iho fiiinily to sotth ' . wi th in 
r.-.i. i. i.r th. •ve rane nuin'*- pocfcetbook; 
there e r e bnetonei opnor tun l t i ea in ca-
ter ing t " ii ( r o w i n g oity popula t ion 
nml s u b u r b a n clientele, uaexcelled ia 
Klorida. Tin*.- iin- Ihe th ings thnl I 
tiiivi* f o u n d ii*. I w i i i i d o r . i l w i t h l l i o 
ui.i itui.-k -.vol* tin- b lab we 31 *.! 11-
.i*..);i .'Miint v in itn .-tf- • 
iho w i i i U * * w h a t " "f ihi** n c t i o a "f 
cen t ra l Klorldn. 
<iiit of the III;I/O ot facte and MgUrM 
timi tmvo been •. o-.onti*d to mo fee 
etadafi om ..f iho n a m of dot mi thnl 
h n i ooiiio a n d e t my obnervat ton, t h e n 
im- been evolved II p i c tu re t ha i ca r r i e s 
Wltb it ;IK tppoal to ;il] thOOt a h". 
wi th mi OfO on Kioiidii. ;i n- r oek tn i 
u IHIM) W h e n I hoy OHII phi il il In mn-
timid tin* comforte of city UXe or d o n e 
io u i o w i i u . it I*-*- mul be IMIII ed of 
mi eeea chance ot me It Ing .1 decent UT 
Inn. 
Beyond piecing Oeceela oonnty in 
iio' b e e n of Klorldn, 1 mn e l imina t ing 
th.* -t;i to ;i- ;i MU it and f«M'ii*dng my 
Httentlon on 
oil d e v e l o p m e n t . 
Vou find here whal -unoaute In 1 
crik'iiMiio corpora t ion . I t is • county 
nf IIMI.IHNI persons, iiwned and control 
ted by ii (d tunuuh lp mini.' up nf -rity 
.-mil f m ' i n o r ni i l t . -
ii 1- in iho embryonic s tage ot de 
\ . | o [ . I IO ' l l l . llll*elt l l i o , |HM [fl ,, - . ih i in 
yeefre fee on j me Una of the i t a t e . Thi-. 
r o r p o r a t l o n which we b a r n tlgui 
Iy hiillt h a s Invented million** m this 
•Nootiiiii. 
T h e r e a ra thonennde of ec ra i balng 
d e v o t e d t o i h o b u i l d i n g il l i o f 11 f m 111 
inc in.lust ry. 
Thoii- i i i id- more of thane ni 
balng t a m e d into town sii . - . mni email 
ou ta tan 
H u n d r e d s of t h o u s a n d s o f d o l h i i H 
e r e i*-iou •pent in the upbui ld ing of 
r ec rea t iona l fOcilttleo for r l a l t ing 
tho i i ' -mi . l* -
n e r e is n grenl iniami waterway 
propend 'ho two .»f its trrarinali on 
i-ake r- h,,|NkiiiiKa in thin eouaty glv-
iu*: einpfqa to tbo t.ulf nnjhit and the 
A t l a n t i c o u u s t . 
-Ifsvecn aro tb-nuHandN <<f eeree of 
.-.landing t imber , a backg round for a 
[reel lumber indus t ry thai is es tabl ish-
i-tl. 
I l l tho hn. Unround is tho inythlonl 
boned of director." of l l i i - fi.-ii i)in*.o 
i_ org nrnt ten 1 hoard ef d i r e e t a n toss 
posed ot men who b a r e lnrnete< thnt t 
own mill ions in Iho futi iro of ihi - -.•<• 
l i o n . 
w i t h th i s p u n o t u m l c p i c tu re a t on-
por tnn l ty append before him. the -umii 
InreetoT end MM big cnpttnllel ean 
d raw hie own concluntoni ot whal i n 
i i i o i - t i n c n t iu t h e s t o c k of t i n - m y t h i c 
ni co rpora t ion will i** w o r t h to h im. 
Whon 11 set t ler . . . .nos (11 Oaceola 
county po fa rm, to e n t e r its civic and 
1.11-mess life, tu Hike e n t i r e pari lo 
i t - deve lopment , be may am cull ii 
by ih is UM uii- i.m in- la bnytag i toch 
in tin* fu tu re of inn* of Florida** grant 
.-.-I p roduc ing cen te r - , 
rin* - t .uk win hi* -worth jus t whet he 
mni in*' l anoc ta tes amka it Nut n r e 
ba i given n a n free twin in thi-* m i n . 
providing rich -oi l - nnd boundless op* 
p. -rt 11 u h y f o r f m ini 111*.. 1 n m 11 ry n i i - -
111- end da i ry ing , 
Th.- vision ..f He* ear ly developer* 
h.i- made il !.<s**ihlo fur the Investor" 
to roup ih. r e w n r d a thnl conn- with 
growing l i l i e s mni -j cont inued IMI I 
to -** i n ' t i t i t y . 
Tboee who not in mi the ground 
floor h a v e reaped Mg ran 1 rdn mid 
will r e a p l a rge r r owerde in the fu tu re . 
Those who gel in aow win pnr t lc tpat i 
,n theea ra turua , .Thoee who wall for 
tin* development to be cx>inptete win 
pay tho price thai thoae who best ial 
a l w o y i pay when- Mg da re lopman ta i* 
i n <pi. - i i « m . 
Ti.1- 1- tho p ic ture of Oseeolt c 
rv I w i . u h l d r a w f o r y o u n i t e r | m - i - k 
•pea l in ronmlng aboul i ts hiit-hn-jtys, 
meet ing t u people >od I w r a l n g i ts 
Wll v s . 
Kveeywhere t b a r a is t he op t imism 
thai Battue/i Ingt tunnta mid cons t rue 
l ive ih'M'h.pnient. 
Every w h e n the ra 1-* iho etendy go-
ing i heod with plana and -"i»**r;itloni 
cm 11 IMn*,-- minions , u n every hood 
the re Is f ;i Ith In | fill u n* I hut looms 
IOL' on the horlaoa of tomorrow, 
K M m i n e e , a eity of LS.060 In five 
y e a n s t , Clond i ne lnghn j out ot 
OOthlOg I n t o p r o u i i n o i j o i - , , v o r nin; l l t -
i iu i i count ry unit If heiiii: p r epa red 
for iin* tnrnah of Carnunre. poul l ry 
end d l r n i frnli gowm high 
ways timt a r e being m a d e p 
where only .Iut rOOdl eMsteil IIHUIM 
tha i a r e being reoMUle oni of tha whi le 
•and bot tom of tin* gren l l ake ra r req 
lioiuii e e n t n n thai a r a t i ikinx a ahepe 
nml form to .-nl ire tht* mowt d lacr ln* 
Ina t lng t r ave l e r to th i s region. 
' i im t is t he Oeeeola oontaty l h a v e 
m«*t face to bant nnul 0ennd tnggnnn> 
slve in a land when* develo|iiiM*Lt-- e r e 
bite und \ i-i*HI if ruu ipunt , 
DAI GHTBRS OF VBT-
K K W S H I K T I I D A V 
luiiirhtern <•' Vetera nn, ' rent No. 
I heii the Kebrue ry aod U n r c b birth-
dny im i ty aPnendey a f t e rnoon , .March 
J:I in iln- Dpnar O. A. it, hai l . 
i in account of t he rota and so m a n y 
being de t a ined m h o m e by il lness tbnm-
•elene o t the i r tanUUnaj only four teen 
s i s t e r s ami t h r e e b ro the ra were pee 
-e l i l . 
' i i 11 re were thnee gnnata of bonof 
preneni i lb tere lOnttle Beddlc t . Blla IL 
s i n t e r end Minnti* Burner , t he twn 
in-t niiiH'il h a v i n g sn nio hi r th i luy 
March - i wi th seven ' u r s hntwuun, 
T h n gnee t i el t h l e p a r t y v\ 111 b a r a 
to n t r r e al the anal pnety, Abawl 
toot o ' i iock the pres ident cal led Car 
II g rand march e r o a n d tna roaan. wi th 
mua lc by C o m r a d e I teymond " " t he r h v 
j 1 u ha 1 table bee ul .fully d e c o r a t e d 
mi.) hi.iint ifnlly filled wi th |CB CTngOnV 
i H r i o - . t ru i t** m u l p u n c h . 
Aii bad 11 picji-mii (imi- r l a l t i n g a n d 
lletenUig to mus ic furn ished hy l i s t e r 
Ih i rher mid i ' o m m d e Hiiviiminl. he 
fo re t h e reg-reabmenta were served All 
B-heenl neeaheni w e r e mleaed a n d hone 
ell cnn bo preoaol al aea l pa r ty . 
IK \OI DON'T LIKE OT. CLOUD 
if you do uoi l ine s t . Oloud, 
or t he speed " t which it groove; 
i t ' y m i <lo n o t l i k e o u r -*. e i i o r y , 
ihn- w e a t h e r or our show**: 
if yon cannot s t and our tenfflc, 
T h e pr ices e n d the tn tas , 
Bus iness ami t r n l n i o rn da l ly leaving 
Km- Koriv sevea ~-' i". • 
If y< u do not WOn! bO pSf for niciils, 
I tni «nut ] o u r asges tduh ; 
I f vou wii i i t t ' l i i i i iko fi i i i i l l ln t i . 
Vet nt room rent how i gnd a y . 
If your b a n d s e r e «ofi \ o n r ; 
white , 
11 i-HI iths i " -ii and w'iiit, 
W h j knock onr town. ' 
T h e r e La [-OOm ft r ,\ -in 
JiJ I'MiM •even o the r statOgh 
I f .Villi ' H l i r i o t h n o s t S I . < l o i l d . 
w h h h ims jus t begaa t>* g r e w ] 
If you HWer nt ull our piny thlnga, 
When* .mr thouaandg dal ly g o : 
n you unlj cmne I., g r ab a n d hnvo 
Thoee push ing . kaocfcUggj t rnt thj 
Vou i im bus it t icket , i t r a n n n r , 
I ' .u I n i i \ i v i - i i ol in-i* s t n l e s . 
KltANK 3 C H W I N D B R . 
T h e r e n r e 200 dlfferani viimeties of 
erone rained la Plorlda nud every five 
ralgutee, dny nntl n ight , o n e oot -»f 
produce rolls oul of rin* b t a t e fnr th« 
no r th . Klorida furnishes one- ten th *»f 
nil fresh r ega tab les used in the Use 
ti-d Btntaa, 
.Mr Hnd Mrs . Krnd T o m o r , of Or-
Iiinthi, a n d Mn*. B n m e r t J o h n s t o n nnd 
Little NOII, ..f Bunnel l , Kla., s-M-nt la-it 
T h u t n d a y wi th Mr. uud Mr*. K r a n t e 
i Inrs lde. 
J 
Registered Civil Engineer 
NO JOB TOO SMALL -:- FEW JOBS TOO LARGE 
Some of the Work We 
Have Done 
Construction of J. M. Griffin Lumber Co.'s 
Saw Mill at Holopaw, Gallon Gardens, Toliga 
Manor, Osceola Shores, Lakeview Park, Par-
tinville Park, Sunset Beach, St. Cloud Manor, 
2,500 Acres in Five-Acre Tracts for Florida 
Atlantic Gulf Realty Co. of Osceola County, 
and 5,300 Acres for Tomlin Properties in Lake 
County Surveyed Into Ten-Acre Tracts. 
PEOPLES BANK BUILDING, ROOM 1 
ST. CLOUD, FLORIDA 
T H I K S I I W . i l - K I I . H. I M I THE ST. CLOUD TRIBtNK. ST. ( I.Ol'D, FLORIDA 
EIGHTEEN HOLE GOLF 
COURSE FOR MOUNT 
PLYMOUTH 
I'll, M it l*l\ I l l l Corporat ion, 
thru Mi- i n i i i n • i '•*- ni.-
~ .* l .a i i r Mi i l i i . r l i . * I t . . w o o f I ' i l l 
•.I.mv. i'u . as a*..if proft-aslonal l o t 
i in- f i rst I'lghUs-u hula f o i l 
M. Hill l'l*, Inelltll. 
Mi I I . . , . .* . wl... i- .'ii.* ..f tin* world'*, 
l o l l i l l n e | . n . fessT .111,1. . . I ' t i l l ' H l l l i l . I l l 
I I I I I I l i .. i i ..nii. i.- mini.*. « i ia selected after 
i, ranvaa ..i i l nilr.* field I.., Hi.-
11 i I - I , i l , Corporation, Pur ana 
ci,|illl>ll- of holding Hi'* |l'.alll..ll "a |»'«>-
i,..,-i,. ,.i r..i in,* i"*ai golf couraa in 
K l o r l i l n 
'I'll,' sortleoa ..f Mi1 It . .". ' , " l i " ta 
nl preaanl profeealoual in tin* Oa* 
i,utni Count i.v i iui I I * * . P i t ta ia i ig t i , 
I-n.. ih,* leading golf t-ouraa ..r U M 
Nor thern Sim,**, wara selected ..niy 
af ter „„<„>• Weeta ..r o f fo r l and then 
..iil.v af ter M i . Rowe's .,*••*-,>,,>,I Inspec 
l l , I I ..f Hi.. g r M l .-..ina.- thai la rnpl i l l ) 
nagr lng <-«.a.. |...*a I, >>• i.t Mouol l'i> 
in.nith. 
Mr. I I . .wi ' staled i.. i, s t a l l reporter 
i i m i in.* "Moun l Plymouth «..u rouroo 
Will . Wil l I 11 l lOUbt, tie HU- a | „ , | | | , * s t 
I finest ,..in a,* I »t any, in* else, 
tiaa '-V.I- dreamed uf rn i*'i*i,-i.i i i 
faai . lug iUar ly honored al i i i i moo 
dar fu l .- i i l i i in-i i i baatowed upon n"* 
li.v l l r l n i i i l . i innl Hi. ' Mount i'i> mouth 
,'i,,'i i,,i ' i,i ...ti. iii welt ing in-
whan the pridVoaloual f ield i - sn wide." 
Ml Howe's I". I' " l m -ii> l» | .n. l l . I I I I I . • 
,al b j ...... i.-ii nf i i i - pre* ml . L i i i " 
tsars Iiy thai,* a im,•nuin thai "Where 
Char l ie Howe luoo, the j go." s.. that 
oioans i im i Mi- l i -»«• " i n " i n " * 
K,,.,u ...i..n> *.t fo l lowers la I I I * "Hwl l 
anrlaod i i riorldn", which I- daatl I 
,,, i„ ,1 golf nml recreational renter 
a,.,,Ml,i i i l l t i l , ' W , , i l , I . 
M r VV I . ' I a l I- l l " - , .1 .1-1 . I I I . I I I .U-
. ..*n .> nn i,it,*, i in Ih i , I r>. 
wlm designed and la al preaenl ron 
atrn, i h ti, il,,- iii -i nf the / . . H I is 
hole coursea al Mounl Plymouth, alalea 
11 . sell i Mi l l " " . * as pmfes 
Blonal of ih . . M H l ' i> i n l i ghU 
r o a n • la an aosui s in-*- " i i in-
. i M it Pi) n Hi as II u*..lf renter, 
n- i |,r, ,n , I,,i i i , , - i i i ~i i im,* I Inape.*! 
.,1 i i , . . w i . i i i i i I ry nmi wi* in.-
II..w foralng i n i " i, plaaeui*. pin] 
g round. " 
Mi Kowe iniw I * ' l i - - ' I * " " ' 
rord of II araea al tha Orlando 
tti I ' lu l , and l lubadr I, 
dr i in i i i i.f railroad life In lh<* fc i . l - r id 
den mountains of Woal V i rg in ia , r a 
Ui i i i , Popolar Theat re aaai Monday 
nn.i Tn.-ailay fo r I wo daya showing, 
Its f t r . l In i l i lx lociill i.v. I'm* neu t, 
it , , Hold it I S]>,-.-ini is nn adaptn* 
t l , , , i , , .i . i m i . I , Alexander of two 
......> i i .* I*.*I. nf v . nnn Ouy 
Bmp. , I ii proa i.i.-s laitl i n.-'lon 
nml . I iu in i i ,.t nn nniisi inl sort 'I ' l l '* 
. Iillln. t. rl/jiliolis nl..ne would ninkc il 
. i i i i . l ,.ii, In a ,-lilas h.v l|s,*lr \ I I 
nil slut ,-ilst ll, Which I'llllel, l.illiills. 
l i , I I , , I l i , In , ,,n*. Bllltdj Pont, t'luillos 
Mails, i-'i-nniiii* Darro, Cla'ra Mr 
I I . .veil, Illl I'll I.n III 'l-.-lllllllil. Bl Hill 
luga nmi Aipi /. i-'iiiii'i- ni.* Ho land 
log Unl i t * Interprets tha play, Ton. 
I-',.ri,mn. Who directed "The Mi,In i.-l,l 
F lyer " wga fo r tuna te In baving 'In* 
|,,*.t o i mater ia l nml B •- i rk ing rnal 
wiiii o/bleh i.. work, and li«* ims mud.* 
I I at of la.III. 
••.».-. rav-m 
ItAITIHT I l l l K i l l NOTKS 
l- IH-l I.AK T H K A T K K M I I M I A V 
A M I l l K S I I \ * 
Bnt ld tng nu to .-ne " f Ho* "gnat 
dramat ic nmi Bpactacnlar cl'magea 
ever filmed, wil l , n freight I...emotive 
rar ing on « paral le l t rack lo o r e r t a k . 
n " - . p e d a l " running w i ld and w i th 
n young engi i s courageous Jump 
,.ne roar ing monatar bo tha otnar, "The 
Midnight i i i . - i . " ii sensational main 
P K K S I i V I ' K I - I A N I H I Kl I I M l i ' K S 
Th,* iii,*ua II I I I . .nni of fh.-w.-is al 
r,e*.i..\ t.*i inn . inn. h on Sunday addad 
mil. It lo the ItltlTlotlvc new elllll'ell. 
'I'll,* side lighting is ,.a|.'fll,ll.\ H|l-
|i|-e.*iilled for III.* en,idle effect on Willi 
I'ln.-keis i- ,or,\ pleaalng. -Mrs. I.lnd-
liolin wns in fine \oi .e mn] the fiinii 
l iar I'snli.i rvorda wera readlli .m. ier 
.S|*I.M| i.t- tin* large audlaoo-A 
Rev, m i l Mrs. I';i]l:ill leeeivo.l Itelllty 
greetings front their par ishioners who 
w i r e | . le , |se. l t " l i l l d t h e n , e n . i " V i l U 
L*...ii i.e..ni, a f ter thei r return f rom 
iin- l i , , i . I.inin. 
I ' I ' l l , singing hy the male quartet In 
evening was much enjoyed Mrs i , ^ 
I t ' l l ' i l > < l l |u i l . | . \ l i . ' l ' . . in l l l l i r s n i l B i l l ! . . 
I T * 
i rh.* new Bunday school rooms w i l l 
ba \ . i \ pleaalng to tha Haasee s .me 
iH..|.ie k ind ly trnnaported e lder t j pan 
Ida in ihe i r ears Mr I a r r i l l e even 
making tn-o t r ips. 1*he sins nt 
, nil,II.'In *e Dllghl he iloilhl I if | pie 
would use their .'Ill's I,. lively for 
their l'l lends. 
M III. W, C. T. I . "II Kli.ln.v. IH* 
Tay lo r Bare n s t i r r i ng Bddrea. In mem 
I I , i , \ ,* . i i now ' h l r tbd i i ) Mi 
li,,w i i i i - i.e. I. called He 1ml . . i of 
Proh ib i t ion , 
In this stuck wns niioiiiei* plonoor 
le. I n t e l I , r l l i o L e w i - w | | , , * i n , , t l i e , 
having auf fer ing by s d r ink ing non 
pro, dent huabnnd, a'*.i other women 
to ei . w i t h bet to not inm Bellei i " 
, i , , s e t h e i r s l l l , | i s . 
I , . IT .*• I I I I I , * i i l * . w e r e s e r v e d i n In .n . i i 
of ihe p r l ue l i . i l donor " f tha W, • '. 
i ' . I ' . l l l l l l , l i t , c . M r s . I h o i s e l l l l l l l . ' I 
New . I . T S I , n h „ expeeted soon to pa 
t i t r i l 10 Unit gtata bUl haa jnsl ie 
. .* i \ .ai it w i , , . t im i ties otiiv brother, 
who wns ill Ihe IMI's. hns |,nssed over, 
DO*. « ill delll.v her retlllTI 
M f S h e l l * l i l t s la-oi l l i l i s s . d i n si i i -
hag ns ii eoid bag nTOTjblod b i n Tm-
s o t l l e t . M r s S h o r e w i t * I l l s " l l f 
f e . l e d l . n l IM H I , l i r e h e l t e r n o w . 
' r i i mpany in laondon operat ing 
t h e o l n l i i t . l l a l i l i e s issues u l . o l l t l . ,M. I , . 
IH . I t i l I . ' l * e v e r . , l a v . 
S l \ *,* .Ti i idi i lm.'*. were baptiaed 
ni 11 vetiniK service insi Sunday 
making I h l r t r l u r i ng IJ,C laal two 
weeks. NInety-elghl people wera in-.-
sent in ihe win'soevei w i l l Bible claaa, 
of tin* i i i m , i vt sun. inv morning 
i, in ia* Uie th i r teenth • bapter of 
M i i i i hews. i, very impor tan l chapter 
from n dlapeuaatlonal polul ..f view. 
There w i l l la* a bualnea I M r l a l 
gather ing of ihe .hiss on Tbnrodo f 
evening n i the church, a l l membera are 
requested i " la- preaenl. The H. V. 
|>. I'. 'held Ihelr monthly l.uslnesa 
i iut* ni ihe . l i i i n h laal Tuesday 
evening f, Itowed by l la i i l refreali 
Itteuta nnd ll good BOClal l ime which 
« ns en |oyed by a l l . 
'I'lie Whosnevci w i n l i lh ie claaa w i l l 
held thei r meeting in tha aud l to r lu tn 
,,t t i , ,*. i in ie i i I I , M su i id i i y morning 
ns the baaamanl w i l l i«* rnady tot the 
new eiaaaaa, Tbe rhu rcb luis deeldad 
... i.ini.i another ha lco in . in the north 
winu ot; the Chart* lis IhcriVJlllvr hil'll 
times already whan the bBi ld lng waa 
filled to the Kit,'I'U,oat mul * even 
I ll rued uwiiy 
' l l , , * funera l nf Mrs. Mnry R, Whin* 
,,i Morth Mnaaachnaetta avenue, w i l l 
he held In llu* ,•*,,i|-el, on l-'iidiiy nfler 
I I . . . . I I u* two oi dock. 
The Seven Trumpepj ,,f tin* Book 
..I l leveiat ion w i l l la* the auldecl for 
l l l . l . * s t u d y ,11 t h e W o . l l i o s . l l l * , e , . * l l 
b j g s e i v h e . 
Tne Pastor w i l l as lei In the dedles 
tlon s. i , i..,. ot tin* North Hui.ilsi 
ehurelt of drill ll.I.. lli'M Slllldliy lit 
:i p. in. Hev. Caterer ovtll praarh al 
iiu* i tu i i i is i . i n i i . i l nt * * i , , - aaee *•'' 
I l i e . n i n e I 
N e , . . . , , r n . i n n i s t o i t h e g a l l e r y 
have heen ordered aud arc expected t<» 
l»- I I . I , III n few , l i i > - M l . l l i o . W . 
Maonrj hns been appointed by the 
. i nn . ii on I I committee ta aland al the 
.1 • nml wele pei p ie as ibe j 
to the s . i \ i. .• .TIHI in* La certainly 
l'.l*lil IIIIIU for III'- l-l.-I.e 
N i \ i Siiini.i, in,,mini; is f- tinhni 
Ihe |,|,s|,,| ' w ill lU.'ii.ll bOttl 
i *ntng mul evening, 
II, .', l i l l l N S i i v Pastor. 
wii vi XHIII i in l i m i t s ? 
I I.M i .h l Is l l I n n w l - l l e l - s Of I B 
ll Is I'aHl miles long *M0 Ullhs wnl. 
and 1 le.-i high, it is bound on 
l.y I l ie 18th nun id nl I the 
oilier iin sides tip ih,* three-mile 
limit. 
Vlor ida is Inhabited by Indians. 
A ieilll wh i le Ilien Hlil l feed hue 
l o l l l l s l s a l i m e s . I t l U ' d t i l l n l l l l l . T s 
The ruda Uvi the hTnrargladaa, the 
bia--kea l ive on ihe whi tes nud tin* 
whites l ive on the tour ist and the t in 
emin.-is ,,n t i , ,- mun ic ipa l camp 
gretuida, Flor ida'a pr luc lp ia *..ni a of 
I t l e o m e l i r e h o t e l s t i ' i l l t . l l l l l K l l t o r 
skins niui tin* real pocket p-reou agenta 
of Ca l i fo rn ia . 
llnl the one b l . out Standing fen 
lure of Klorldn is ll» frnlla, Uni i i ; . ' 
ralalng r-umtng f l r a t 
Lfl issiwussimiBujanmVsYsmm 
Vote YES For 






Service Quality Satisfaction 
JUSTRITE CLEANING CO. 
Odd Fellows Bldg. Saint Cloud, Fla 
- j , 'sO^eamwWaWOsywnwm^ 
See our large and complete stock of 
— H O M E -
FURNISHINGS 
WE SAVE YOU MONEY 
MEARES FURNITURE CO. 
A. L. MEARES, Prop. 
Complete House Furnishings 




Black & Payne 
ST. CLOUD 
"We are for the Bond Issue' 
M G K RIGHT v a m o M UaKvi,') ,LS ''.-IX.IHIH.I* <I..IO'M I.S -IMI. I l l l R8DTV, i f-RIL S. itr** 
WE FA VOR 
the County Wide Bond Issue 
FOR GOOD ROADS 
Progress and Good Roads go hand 
in hand. 
A county advances in proportion to 
the good roads it builds. 
Be sure YOU cast y o u r vo te on 
April 12. 
*+-!"!-*-l-l-+ 
St. Cloud Real Estate & Investment Co. 
ST. CLOUD, FLORIDA 
• • i - j u - j n g . i l 
Crawford Electric Shop 
Ranges :-: Appliances 
Estimates for wiring on old and new buildings 
Mazda Lamps Westinghouse Fans 
Fixtures 
VOTE Y E S FOR GOOD ROADS 
Authorized Radiola Dealer 
TRADE AT 
Boutelle s Grocery 
And You'll Save Money! 
HONEST GOODS HONEST PRICES 
HONEST WEIGHT 
A store that has increased its business 
500' •< in the past twelve months 
THERESA RE A SON 
NEW GOLF COURSE 
UNDER WAY Ur 
CONSTRUCTION 
i-Miniiii i i. Kin.. Apr i l \n ttmy at 
maa petnforced. with mule Hi tm*. trn<-* 
i u-i. f|%tden i iml o i l u r iiuicliiiM'ry here 
wrought ^ inuv i 'N ,>f prOgagM- I " ''"•-
et rur t lon ot the new Dunedin I -li-*1 
Oolf « n t , i l t - i c i i . i l innl being Unlit 
hf Donald itoss, America*! Boreinori 
go l f - . r r l j l tw ! for Hit* Kri-.ihU<>ni Klnr 
i'lu • • iiti|-iiii>. «if w h h h K. S. F r l w h 
ki rn . of Detroit is prr - ident . Tin- s-
• l i re net nf Mr RoM t lm ! thS 0 8 U M 
wiini i i i«' tessiif tot piny i t'lniHT i 
ii.-vT U now i-iTlii in t ' l IM* ru t I IWi i 
H'lii'li I lie wl nl i'i* WOSOOti ro l l l *• I'm nil 
nnil ihn l i ' l i ' Of northern vUa-tori orer 
the mt*' " n . i ' more. KlorltlK 
t i l l I*. 0 i l l l l l l V I ' HMt l t lUT I.f t l l i ' f l lH'Ht 
jrolf i i . i ir- '*s tn U> found i i i i ywh i r i * in 
l l , .* wor ld. 
"Only tin- f a i t t imt we h im* tin-
I l l l ' I I . t i l ' ' HHilH'.V .MI'I t l i t ' w i l l l«i d f l 
ilie things '>>> ti Hic wale makM p n 
at t ic sni h ;: gigantic taok M hnihli i iK 
the Inim-dhi Hli ' .- Oolf courea in Ittcfa 
ii gigantic tusk ns hul Id I tig the I MIIH'-
i i in ir*)oH Oolf oourae in •*ii'ti it n n n 
i inn*." inh l K. s I'ri-i hkorn. I i i " it 
himself • golf euthualaet ' I ' r u ' i i ' i i l l y 
n i l the tetrwofo have been c l — i l l of 
treee ;iini other obatructtoae t a d tmts 
..(" l lu- f i i l rw i iys hiivi- nlr i i i i i ly butti 
li 'vi' l i ' i) Jintl w i l l In- planted Wt t l SSSS 
in tin- vi'i-.v west future, When the 
tSOW d o b ljoii-*e l l <'iiiipli-lt'd, Fhni i ln 
w i l l hots too ther eomplere golf plant 
..i which i ln* entire i ta te mny (rati LM 
proud 
Tin* ni'w iMiMt-tiiii Nh--; GoH Sserm 
w i l l httS n tnt j i l length nf 0410 y i . n l - . 
•"•_• 11 yards going "nt iiml 3904 ynnls 
pomloa la. Tfce 18 bnlM which Ji•> en 
t i r i ' Iy i i i Iln* $00,000,000 development 
of iMiiHMiin [glee, «t retell mil iiv.-r ii 
g n n t l j rolling country wil l) tin* Qutt 
of Mexico In view ii ibor l dlotance 
HV, ; I \ Hi l ls, t e l l e r , t reM end r l r e r i 
• r e M a g uiUieed fo t tbe bui ld ing of 
i iH iumi haaaaoa and there w in nr 
i uiirsii ha iin* iiaual bnaker i a r d sand 
tni| iM# Tin- 0OUTM " i l l (ir i-iijn.' ihli- in 
amateur plaj era, end to 
IIM WI ' l l . 
Btgbi of the bolea a l l ] in- waaag 
baaarda t a d tea win be dog Leon of 
greater or Leeeec degree, The Iborteet1 
Iml i ' is 180 ynn ls in iMBJtfa bUtd Ihr 
Longaita 17 J ynnls Then- nn- eight 
hoii's i.r MHII'I- n u 100 rente e j u h 
tour in tin* f i r s t niui ' gad four in ths 
sn-cmil Si-vi-nii " f the fairwajrg ggg 
being built Ui rough producing oraage 
groeen. H w d u b houee mill be Located 
midway het ween tin* f irst ulul BecOIld 
iihn-s fkclng 'i boulerard lending 
direct ly i " tne Gulf <-f l i e t l ce , 
i '" i tin* aecond t I n e Ln 88 F N N 
i lnri i iL' n i l of w h i i h -he hn*. beeti |n.v* 
mletreaa «*f this Hi. i tfn j , f Boot 
win M Dunedin raieed to i 
loetofflce on -inly i neat, The 
M i I;MH|, alt i- i im- pr l inert 
'< t " i in* [luuieuni* i i i 'M' i i . i ' i i i ' ' f 
i iu i i i - i i in 1--I--S, peeked hy B, B, I , I -
i hi.i'i i i. uf Detroi t , i'tisi.h-1,1 " i the 
i i IM i ik.. : . . I , i-iii i " in im ii y Uonfl 
ii hH*^  Increaaed t h * i i i«*mti ' popula 
t imi " f i ln* r i t y hy (bore l imn .Mm | H T 
--ii.-;. i imi forced Poetmlatreea I I< ' |«* tu 
pul mi i i i i t i i t iu i i i i i in-i|. in handle the 
-nil-*-* .*r in.-I'liiintf mni outgoing taall 
wt i i ' i i the poeeefflou wan f i i ^ t egte> 
bllatied bare about M p g M i H#JI> it had 
its huarMe beglaatag « H H ieur t i ) daea 
"i'rii-«'. i,nti*r it wns aj-ren « batfd 
I'ljiss rnt i i iK nml s t i l l Inter eeeaad clnss. 
n i i i n i •!"•';;'••-! -.'I nml tin* |M>Miif 
n*i- dropped wi th it i n t h i r d c laM 
NOW It w i l l .1 KM ill IN* i fs l i i i ' ts l I t 1|>| 
b lg t boaor ns n ofAaa 
mni Mrs. ] | „ f „ . ts ,-,,,-. •,,„--,•}•,,..]v ) l t { . . 
Pi*. 
Qnrnrth of prohlUon MBltiaaOf In 
ind. Mai * land, ho* 
thai lit*, i" change ihr nanu uf Wine 
atreet t-. Gleudwood Etealdeate of tht 
tfieroughfare oomplelned thnl tin* for-
W I T nn II I I - wan nlisiili-ii '. mul fur t lit*i 
• o r e wns i iu* bu t t of much ridicule. 
Ahulft ' i l- i , \Uv Arahlf t i i -fCiiKrniUicr of 
thi* t l i l r t t ' t ' i i i l i <-i nt t i ry , MI hi Umi ihi* 
town nf for., Laaajaaao, - • ii*» H U M 
w h i j , t in- people Who dug tin* f-nintin 
t l eM fmi in l g fr-/. in ihf. p m u d . 
Men's Store 




Suit Cases & Bags 
ELMER IDE 
.•I " T 
Every Vote For the 
GOOD ROADS BOND ISSUE 
Is a Vote lor Progress 
M i i l H . 
Osceola ("ounty has the finest 
citizenship in Florida. 
Wc should pile up ;,n over-
whelming vote for pood roads 
and not be content just to pass 
these bonds. 
YOU get behind the issue -with 
MK and let's go over tbe TOP 
tog-ether. 
JNO. J . JOHNSTON, Agent 
ST. CLOUD FLORIDA 
Lnfaoeaehueeua I n f an t r y , tut rps of 
I h i ' Army of t he l 'ot imii ie. ntul two 
grandnona of M H . V O I I K . U A T l lden 
nmi Wal ter A . i tumi , ware nentbara of 
( I ir A. h . K.. I l i e I n n e r IIJJI hiinu l h ' 1 
•upreme aecrlffea. i 
i \ in rn ih- A iiu int. wns hist rn ii ii-tit n) 
in l u i i i i i n - ; the Oni t iy i ' post of tin* <i. 
A i t . whara he mealed for alntoei §6 
.\ ems nt t in* i-lose nf the < 'IvH \V»ir, 
nnd served us l is t 'oni inj l l i t ler for two 
terma. i i i * ims b e n • member of tin* 
local poet alnoa I d l f , when he came to 
th is eity to reelda, 
i i i * wae born in Uonway, attended 
tin* public achoola there un t i l 18 yeara 
ni aaa. nmi nt iln* m;e ..f i ' l . palleted 
in i in* Daton a r m / . FollowLug the 
w>ir in* worked ns it lealher rorrier 
ami car pouter un t i l 1869 when he 
•>in"h'd mi l l wrlgfatl&g nnd tin- it *>er 
imi of ti> yours worked nt, tbal trada. 
p. . traveled dur ing thm t ime f«r a 
w . r i i -s i i - r machine coo i i t fyy , In s ta l l i ng 
and SI-IIIIIJ- water wheel*, al l the araj 
11 •mi Shi ' i ' l ' ioi i l i i - , C H mn In. Io I I ' " h 
Mhoala, Oe., mni f rom Celale, If., i -
the Paci f ic coaat. In UHfl he retired 
mn i baa bean Mgvowtgg aid gracefu l ly . " 
: i * . In- mfOt ever sinee. 
Mr. and Mr- aVdami oaleurateu their 
liwi wedding enntverearf in si \uvi-tn 
inr Two daugutera. .Mrs -Stella s. 
I H.I.'ii nod Mrs M L in-mi Ki i in l , w lm 
IIIMO I'eshh' n t III . l i l in- s1i'<-*t. n ie vor.v 
in- l ive i i i t in* a t t a i n of the George L9, 
Ward Womaoa Belief em<. •- Mrs. 
i t i i nd i.t nroepul M r f l a g na Ua preal 
i l e - i l . W o r i ' . ' s t t ' i ' (.M:i.v*a,i T i - l i ' i M J i l i i . 
M i i n h l i . 
Mr mni .Mis Admiw s|M-nl seven win 
l i - is in Sl . Cloiul. 
G. * R. POST HEAD 
CELEBRATES HIS 
86TH BIRTHDAY 
W i l l IH in 11. Aihinis. I 'oininiii ider of 
t in* tiiN-Tj-e i i Ward post i ; A It.. 
IN t is l i iy eetaUffUttaaj thi* >'>T h miniver 
snry nf his h i r ih ni M M home. IO Juno 
• t reat , Mr . Aden*-* In I l ls thn»' of no 
I t v l t y . hns trai-vehsl Btr ami wldg 
thron-jhont the DUltod Sintes. UaUUg 
i-M'i \ conceivable net-bod of mm*.*. »r 
h t l ' l U J } t l | | p i l | . M I | S | . I A I U J S | l | III I I O . I l . ' j 
H t l M l l l l l H U l t S, H l l t O I I I o l i l l i s i n n l i ' s ' l m , k * . 
.i inl the \M- | | known "•.hunk's I I I I I I V " 
ims ulwajra t-.k.-n him -somewhere. 
Comrade Adnata s t i l l loofca nnd tools 
pounaar by about 18 peara taaa in- reel-
U i**. aad is M rv in-l ive in the H f f . i i r * i 
'•f the <i Fga I I W ind poal He at-
taade Ita maettnan: w i t h n wi H i r u d i n 
regular iy innl IK nt preeeni bael l j en > 
gnged in complet ing the detalla of MH- I 
poet' i aaa leerean oetebretlou u* be' 
held in A p r i l . 
Th . ' spi r i t of loyal ty to th is coun-
try hns been predominant in t lu* 
tdama1 f aa t l l j f<ir gaaanbttoua air 
Ailmiis" father. Oane A.lmn**, wae g 
lofdler dur ing tne War -if M l ; Mr, 
\ . in i i . - , aereed d u i i u i the - r iv i l W a r 
DINNER FOR MOUNT 
PLYMOUTH FORCE 
The Mount P lymouth l"or|M>THtlon on 
i ' r i i h i \ evening, Ap r i l gnd, gi Dune-
dread ( ' on i i i ry * ' luh. Or lando, Ptor ida ( 
l i i-ld ii meeting of .Mount P lymouth , 
Kioi Ida dee l e d ami aaleamen 
Diuner erai eerved promptly nt i ta 
. I , )••• is w i t h n get together meeting tm-
mediate!) fo l lowing bfnal of the deal 
i-r- nad -ah'- ini-n f rom oul of town to* 
l u i i i i ud in Orlando over toe week MUL 
n>l>reeentativea ot tha fo l lowing brauu 
wore present 
l a m a a . I l l Dora, Apopka, Daytona, 
i i i -L i i i id, Kutttla, New Bmycna, Wini*--
Park, i t , Cloud. KlaaUnmea, tarheota 
/ i ' i ih . \ rhllla*, Del ray, Melbourne. 
Mr i i i n Dane t o d Mr. A . P. PM1 
llpa gctad ns of f ie la l hoata fnr th is 
gala oocaalon, 
Mi mni Ply nn iiit h ggiaa have reaiheit 
i IM a btgn water n a r k for tha month 
<il March, nml ni l i i i t lh i t t ions point to 
idientiuieiui i n i iT t i i s i ' - luriuK .Apri l . I t 
is phini iei l b f tin* offi.tHl.K of Mi.itnt 
P lymouth - 'i»i-tH>Tiit ion to enter ta in n i l 
Mount lMymout l i salesmen mni detlaffg 
in Klor ida emh month. 
UK-lulu*r of <; i o., of the lOtt i 
S u pi»- ident w a i bom, l ivei l at th 
IIIIII "i election or is buried weal uf 
the Mississippi, only mie Proaldenl 
Herding iiii*.! weal of tbe -Mississippi 






Dixie Highway Garage 
Kissimmee, Florida 
Our Slogan 
"A MAN AT THE CURB TO SERVE YOU" 
1 
/ 
Lenox E. Trickle 
CONSULTING ENGINEER 
OVEK PKOPLBH BANK 
The Path of Greatest Progress Lies Over Improved 
Highways. Vote For Osceola County's 





Vote For The Bond Issue 
Seminole Hotel 
Anna Peterson, Mgr. St. Cloud 
! 
•TAIliC TK> THK ST. tT.Ol'D TRIIUXK, ST. CLOUD. FLORIDA T i l l KSI.TV, APRIL K. l»5« 
POETIC SCRIBE 
GIVES VIEWS ON 
WHAT FLORIDA IS 
A -Florida aewapapernoaa nith Bona 
thing "' th, peel ID h l a a rota tha toi 
[ n„* heading 
- a|| | ao 
. ibnndaaca; 
'in,* in * - horn ,,r.pi**niv : 
li,,, former', opnortnall 
-iii,* ini i - * i,mn aa; 
rii,. .to. km.in - perpetual gaature; 
IIM* daliyman'a flowing bowl. 
li,,* aplariat'a land M hoaey; 
•ii,,* pooltn mi,"'- •* • baaka. 
The trncker'a ropanrl ; 
i-i,,* trultnsaa'a lotaa i»,ni: 
Fhe vn,-iiiiiiini' a imi- t rad i ; 
Tha fleharniaa'a flalllaa. 
T h . film aiaker'a Iraajni 
iin* a r t *'. parartlaa; 
lii,* ettiata'a rornn-*a-ata , 
toldaian'a land "f nteaeaani 
riir lovalld'a b . raa ; 
aeeaimlat-a Waterloo; 
riu* tourlat'a refuga; n,„l 
The home it-eker'a goal 
Zero Hours of Automobile 
Accidents, 4, 5 and 8 P. M. 
&00 I- M 4:00 P. M. g,00 P. M. 
•*"*•,**!• il-oiiaand and thirty of Chicago's 11,7M ante arrldenta last year, 
^ " rdlng i,, the Stewart-Warner Safety Council for tha prevention of 
airt,MIII'III!'* gccldanta, occurred between Ave and alx o'clock, Juet when con-
gestion Is at Its worst lu the home going rush. Only .7 of these 1,030 acci-
dents were felul. 
Four o'clock la the children's sero hero. Thirty-three of Ihe 1*2 children 
killed hy sutoe In Chicago Inst year came to grief at four o'clock, playing In tbe 
.1 reels after school. 
Bavea to ulna Is the danger.,", time for adult anto fntsllrlee, according 
lo Chicago's 1(12. record. Eighty six ot 363 such deaths occurred around tha 
theatergoing hours. 
Strong As It's Banks 
^m^\u\irmmm\Ki\J!,\i[.\ 
We stand for solid, substantial progress; 
a progress consistent with the best inter-
ests of the entire county. 
This bank will serve gratis as one of the 
trustees of the Road Bond Issue. 
We would like to see this county solidly 
behind the bond issue, thus sending out 
to the world a message of our faith in 
our own community's future. 
-*-+•*•+••• •*.•••."{• 
Vote YES for Good Roads 
++++++*+ 
Bank of Saint Cloud 





MIIIKT.I.K Hi Shll.l.KI) 
l . ' I I O K I.IMI.M*. 
s.'iiu* .imitags "f worfcai'B in the 
skilled grafts, aapaaaail** la th . beUrti 
l l l . l l l i : llllll I'll'al'TIIIL' tril . les, ia :>VC 
iiii-teii this Bpriag for Miiin'i and Ita 
Clivilillla j |a well lia l,lll,T l*'l,irhlll I.ll'i 
.,,>i-tiit-n, 'iii,*a. acoandlag to „ nation 
wl.li* survey nf tHe lnlair sltuntlun la 
tin* baUdlng imliistry jual cmiiplelc'l bj 
tin* building '"iiatrncii"" raaaaaah bur* 
ci I i; I,. Miller anil <-i>mp,iny. „.-> 
,1 ill;, l;iin\vii inves tment tMinil lion-.-
BpeclalUung La baUdlng '-,*,isi ri,,-t to,, 
Itllililllla! U M . H| ' | a , . .S Well Slllhll 
laad ,is aaail aa a*aa-**nara iiir,»n«ii"iii 
the I llry. the alirvey levnis . "Mil 
utderod onllkaly thai mi.v rad-
i« ni ,,*viai",i i*f atflating naga aaglag 
«iii I.,* uiiiiii* in ih,* aprlag Bgraeaaata, 
rh,- s in , , -* -niil i imt t ha ra i*< o*JU 
ii -al 1 ui.i i i | iw,,ni te i i ' leniy iii bn l id lng 
n-mli*- uiiui* settles. Imt it is iin>sil> 
confined m dtlaa irbere proapaetira 
building oparatlona ara lanfa innl 
wii. I, 1,-whllt less Hill" t he l" : i \ i 
iu waaff*. "f tn . <-.»,..,t ,->* are la-iiii.' 
paid. Tbla moronieut, bowevtf is not 
expected to aifecl t b . general mm 
g.utllt) Umi Don preralla in lh • •"" 
Mtrtit'tlon ludual rj 
PHONE 
60 
Contractor! tnd bulldare, It WSS 
stated, are eanerally agreed that then 
i*- imi mil'h (Iiiiini- ni nny radical TW 
doctiooa in aagaa unless thoto is i 
considerable re< < -ution in balldlnf i c 
i lvi ty, .unl llnil dOM in-1 JIp|M*iir liki-ly 
for smut' tinn*. On i hi* oth-*r li.iinl, 
I lii-.v .ni* II iii n i l i II I lii-ir OppoaltloO I" 
farther Increaaaa ooS tin* proapecta 
are timt Un BM |ar(1v at Baa- stsee 
iin'iit** oom being negotiated will I'M'n 
i mi 11 \ provide tot .1 reaea n i ot tha 
LSflB wit no - ' i i i i ' DOC a i io thor .vi'itr. 
1'i-minnl tot the rivt* (!MV wi-i'k hnvi ' 
In'l'ii in*.ill' My --IIIIII- fi-w WeSsSS iii n 
' i innU' r ul' Mn* latfJR i l t i r s . S m h . J * -
BM&da nn* being opposed hy employer* 
ae being uti-* nl and uiiecoaonilc. The 
i nri U-nt tout- are that till* new more* 
tni'iii mi iiu iMrt of !niHIT win Blake 
lit I li- In ,'Mtuii \ during the IM'M twi-l vi-
lli- hi h -. ;i 11 in HI uii li im** iilfi'iuly eata 
the iborter vrorli weSk in aome 
txadaa In New York. Chicago, Phlladel 
i>i>I.I. Buffalo. Portland, Newark, Bot 
(iin, l-piviili-'ii I-. it I., ii nil ii uiiiiilii'i 
of other large eltlaa. 
Winter building is breaking ill re 
oartfa and mini* l nil Mi HK oraftamen 
hava found it-aady employment1 thin 
u Inter i ban - i er before, and cone Id er 
,-ii>]i* waste in tha Indoatry dne to wa 
souiii decline ba* been eliminated, (n 
dtoatiom of iho hata of wtntaa l-uiui 
in^ nn- f.Hiiiii in tho fad tinn daring 
iin* laal four npatha mora than 9T00,-
IHHI.IMMI worth of building nnil engineer 
inu oontracta wara awarded. 
To f-.iiii nn Una of ni.' rin wt> rior-
lda. it la us fur -trom Peoaa-ooU. it i*. 
us fur fnnn Penaaeola t<» Kay Waat a 
i< la fr .i.i. k-nnY.il*. to \ . w ^ mS 
i ny Nuiiihor ni gayi with fog it*.-
yaar, 10. 
Wttgar n u n ' wns riilllvilti-i. ill In,lm 
before tha Ohiiattan I r a . for AI.•\nud* 
.-I tin- Qreat'i loldlari brought i»u.k 
ihe "M v baa ring raad*4 froai t ig 
banki of the Indna, 
Ai iVIkko, Japan, thara is n lacquered 
bridge orer which oaly memtooi of 
tba royal lamlly mny oroaa aad thap 
bai onca • yaac 
with II population n-* denaa ns i-;n 
ropean oonntriaa Kloridu could raa 
port 'i population of 40.000,000, 
itiiiiio appeale to i lorara aa M 
Ideal niui*' i"i peruianenl realdence, 
BARTH'S MEAT MARKET 
Western Meats a Specialty 
We're 100 per cent for the BOND ISSUE 
n n RSI-I-. vriui. s, i»in THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA r»AaS WlMVSTi 
On April 12, 1926 
use Kingan's Bacon with cereals 
and Golden Key Milk and a cup 




Vote for the 
Bond Issue 
J. W. PICKENS 
ST. PETERS CHURCH IS BUILT BY 
EARLY SETTLERS IN NARCOOSSEE 
\«n inai ago u tests eewst* hai 
back in taa yeetardaya of this Florida 
which th*' country ims ooma to know 
in tli*- paal Hfl yearn, of tlio i-iiro 
free, inivi'iitiiroiis iptrita, who c a m 
hara froin the motherland to make thalr 
fortaaea In tba groarlag ot ettrai 
f rn t ta gad remained to eaa t i • bopei 
'it.- under the blighting touch of the 
ml,i winter froat, then bo return to 
thalr baloTod Kngland, bj onae lad 
taroa, until thej had for tin moal part 
gone leaving bal I treat remoanl of 
their frlendi to tarry oa until tha 
h raa .tan of •-.'. 
Narcooaee la :i- ,*.<*t in untouched 
n m i tmsiMiii**ii gem i n r ' l m i i i . ! - . M I 
ting 
Hull hidden behind bait, mom hunt: 
plnea, Jn*-*t eff the eonuana. whar ite 
tin* im-it of tin- roii.nv played their 
» i iiisi'i gamaa and taaaad their quolta, 
ti*. t in* i - l i i in h ii t t t t n g of h i ' i i m v 
io IM* laatorad to all of lb former grace 
nf form nml naefulnaaa, for the Htlla, 
tin* Draytona and the Cadmana hnvo 
ilarldad that thi** ahall ha po 
rrom it-* tiirreta, weatharbaaten 
thraaajh two*aeore yean of tropical ai 
puMiii', hang llatleaalj il roaan thai 
it-111 u ii ii- oni> i.r iin- torn « imi-. ti of 
•higtaad arorahlpplng plaoat in thi* 
• w s ' t i o u . It** n i n n y . i i l o i i ' i l U g h t a t i n*" ' 
baan brukeu. praeantlag an appearanca 
nt wmi 'it'iiiy iinit tinii enhaneae taa 
wjs/f and tha baautj t im t glvaa tha 
U u i l i l i l i R U s i ' t j« r i i i 
Within, iho whlla M' .ns still , r c -
aarra inim-i i•«»# r IONH nr the Bplacopal 
*»orvi< o whore tha gaweaaaari of the 
coiiMiy grata vvniit in partake of eaaa-
l l i i i l l i o i i . i n n l ( l i e f M *ii in*. Hllil Will i '* 11 rt 
ga t'ri'-h iiiiii perfect today BK the 
daj the] aara haad ••< 4 a ll hlg the 
tin mi' erorh oi the eharoh, 
SIMTHI y e a n ago, gutting bach 
i in- itory oi Sar twspo, n group of 
LCngliah lettlerm. inaplred by ta 
b j <i i i i u i m i l i " n n i i> UHI II n m i hv m i 
\ -11ii i iinni in ii i.imdon paper, cama 
tn Florida and eettled In Han uee, 
\t flrat, lading remittance men tot 
i in *i |i.-iri. ihev t t r o r o t " achieve 
the goal for which thay had **•** ta l l 
from 11 hi 11mm rv The languid 
semi tio|ii«-- gradually begullod than 
ft oni wm K to play, howevep. aad tn 
tin* latter roost ot their realdmoe thay 
became known u rport-loving ggotta 
men Who roda I licit- horses m ladft 
11n i- over the aaady pntha, or Qahnd 
n m l l i i i i i n - i l . i i - t h e bUIBOf bOOh t h e m 
hfanj I'l'iiutitni god profitable or-
aage gnrvea wore planted »i thla titse. 
bal the mos( of iin- early tattlem did 
not remain to raap tin* l a w aai oi their 
one iii-: effort, Par ahaa u haary front 
in nioil iheir cro|>s ami til NO hit 
ininl financially, they, tot the 
part, anlled tnr home. 
iii f.-iit tin' Legjeunl thai is bold 
e a r t o m o n t h b y o l d t imor** hn** it 
t i n ' i ^ n e e i i - o u l f o r t l i e i i i in h e r 
be11leal)lp .-imt braaghl thorn 
their beloved Km* lain.. 
them 
iilo*-t 
f r o m 
l l m ( 





One Hundred Per Cent 
for 






H. N. GRAY REALTY CO. 
Real Estate and Insurance 
Metropolitan Photo Art is available to all 
who desire the best in picture work as a 
visit to our Studio will convince you. 
Gold Medals Awarded for finest products at 
St. Louis World Fair and at Genoa, Italy. 
E i position. 
Vote For The Good Road 
Bond Issue! Then Come 
In And Let Us Take 
YOUR PICTURE [ 
'i'ho*..- uh,, ii-nuiint-ii hiive proaparad, 
.Today thay .ire tin* gantry or the 
l O i l l l l r y - i i l e t h e s e l l l e r w h o l i v e s , ni l* 
dlatarbed, amid the nahmfcau siii-nee 
nf n graal faetaeag of bagnfcy .imi 
i-htirm, 
Tin- .h n ni l whhh ihey Imilt ro« 
miiins their companion of the past, At 
twilight, when iln- ton •* sinkiii-; Iwrk 
.•f I ln- l a k e w a t e r * - , it?* s u U h n - i l l i g h t 
niters through the punobed-tn win 
rjOWl of (In* i l l l l e I ' h i i r e l i i i in i l i a l l n -
tha «hlte .-'Hi-!-!.'! in
 ;i gold or atom 
oiy. in iln* evaalag the moon dipt 
Quletlj Jimi naobtnmlrely batman tha 
ihoatlj ringan of the lm limine moss 
ind Ki*--.-- Igggfatlj tin- iiiiimi'in-
rein hiii-: toward iin- Ood of thin'-* 
in .i brief t i iiii** s-Hii w in h-> 
broken by tha Bound of tral 
ri ui 11 building I'lisin-s on toward t he 
Ogange eoonty Una aad Orlando and 
open* tin*, little touched apo. to tho 
laruafa of the bomeaeoker arho wooSM 
t o g e l o n i h e h i g h w a y . " 
l ' o r k n o w y o n t h i n \ a ii o i i - so i - . f o r 
nil her renarubla pant la groiyng 
nil nil;. Into Ihe hiu Uttla sSStOt Of I In' 
other towni in Ononojg .onmy, Who 
will grow ami eon I Inne to ftOVT, for 
.sin* Is what is now most deaired of nil 
ihiim- real tan k country with a fu-
ture. But See win alianaa, so long ga 
st. ivier 's li'iimins in it- parraol wl 
thngffi hara her IWNI. 
In tin- Itory of St ro to r s |§ wrap 
IKHI the siory of Ptarocoaaaa. in the 
past ii laid tho foiimintioii ii|iim which 
the t o n n - httuia la la IH* imiii. 
A fntiiro, say lahaaa who u a ohanj 
obaarvan of th** nowth in this araa*, 
t h a t w i l l . a n y h e r Car ""T-f-f-UJ h e r 
s i s t e r l i l i e s i n a v M i n i l e r f u l s t a Ii-
h i c l o n i n g n i t t y II h e MH iii t h a t i t i s 
n o l in h e r r i c h a - r r l e n l t u r a l hi i n l t h a t 
. \ j i r i 'oos*-e i* r e s t s ifm->i s«H'Hre, n o r i n 
her location, on the proponed oaanl to 
eonal hlghanaj*. it is in tin gawnrlodlTa 
nf the iturdy gnntleman farmers who 
first Qg*aa here .wore ahsoihe.1 hy tbo 
lien ut;, of it nil nmi left us their hcri-
iHKe St. l-el.*r"s thnri'h. n porfnei glMg 
of an hite.-inre in the miilst of a scene 
of rlrgtn beauty unexcelled. 
Pike's Studio 
* 
St. Cloud Florida 
BOhUC SWKKT nOafl 
" H o m e S w e e i l l •". a s a me l iMly , 
i - si ill k n o w n bo r v e r v m a n a in l w o -
iu;• n in ihe I 'onntry, im ' it rnnraaaata 
l o i l a x m e r e l y si Hue | o \ el> m l l s n ' s e t 
a round -imn- empty «orda, 
Rven iho -im-j; oar motheri and 
l a t l i e r s a l m o s t t o o h a d o p 00 n h y m n 
i- jii/i'ii" to make rfaythn^ for frlrol 
mi- leet. is danacrafead a1 thoaMndi 
of iliiiiees (hul make "Home Sweet 
Home" a iho ik i ' i • 
'i'ljrre li iii-11 • •.* •-lagtj Uttla roanad 
f u r t h e f a l l i e r o r t h e m o t h e r w h e n * 
thara li illatrea»lngly Uttlo reallxotlon 
mi t i n i i p. i tha aaraat rvatpmialblll 
ties oi parent hood. 
It is .1 condition thai is daaaarona, 
a condition thai must ba remedied. 
I 'v t ' i i t h o u g h il . - h o u hi m e a n i t o t a l 
r e v o l u t i o n nf . . iw e X t l t l n g r e l i g i o n s a m i 
si h o o l l o a e h i l l g . 
Hn- home niii-l he sHve.1, hut tbe 
i i n u i l i y i n u - i f l r a l h e a r o u s e d t o a n 
n 1411-1*1 i a t l o i l o f t h e f i le t t h a i h o m e 
l i f e i s n o t Ottly s e r i o u s l y i n e n a e e i l a m i 
in 11 very nahoalthy etata bal li gcta* 
; i l l > . i n a n a l m o s t m o r i h i n u i e o l l d i t i o n . 
n o t o f i t s e l f , h u l t h r o u g h t h e i n r o u d s 
o f a l l t h a a a u l t r a n i o d e r n .-T 1 • r. ..n- i 1 
u n n i s i h a t h n v e h u d s u e l i - J e s t r i n t t v i -
i n f h i e i u e s 
FLORIDA SCHOOL GIVEN 
BIG HONOR 
T A I . T . A I I A S S K K , . M u r . l i I K . — T h e 
riorlda Stat , get-tool for tba iipufanil 
Illlnil la ona at ihr<*<> su,*ii loaUtnllona 
in Hi,* ITnitad sinic*; (o i,,' dealgnatnl 
bat-anas of tha a**aa*!anaa i n n,,. w „ r i ; 
nf aarh, t*. pubUah nn<* edition of the 
\.-ili.*i Rerlpw, a Waahtngton aioathl] 
pabilcallnn fonodad by aVIezander Qra 
hnm Bail nnil derotad I" Uu* Intereat. 
"f tbe daaf and hord of haarlng, 
'i'i irnera "f iiii< panodlcal. atata. 
S i * . r ' * l i u v I l i u m , , m l . , , f I i r l , , m r , l at 
, "in i"i datormlnad to aalacl Hi,* thm. 
Bchoola Bdjodgnd tieel la tba rjalted 
Sntl.a am] i,, awai'l in.' pobliahlag **f 
ona laana i " ageb, 
' I ' ll '* l l i r It,*,,]s i l l . i s c i i i n , , l lu* 
i lark s,-i I for tba Dear, Notthamp. 
t o n , M a - s : M. i i i i i l Air i ' .v S, l u a i l l o i 
Hi.* Daaf. Phllad-dabia, and tbe i-'lor 
]<iii S'ii,„,i to . tha Deal abd iton.i. Il 
A n n u a l in.*, i i . r i d g . 
i'ARII OF "THANKS 
Ti 
orga 
r e l l i i 




i tha many, many frhiuls and 
nlnatloai whn bara so kitutiy 
mbarad ns irtth tokoua of nffac* 
and bag Iltl Tu I flowers whiih were 
iL 'h iy a i » | i r e e i a t i ' i l , w o *,visli i n r \ 
our thank-* and gratttOdPi 
Mrs 1*tieuf (ieorffc. 
Mr Thenf Qaogga, 
Mr \v r . flanige 
Mi-- iI.II-DInv Qgorga 
CITIES NAMED AFTElt 
FORTS MADE IN 
INDIAN WARS \ 
Th,* niiiiila*!- ,.r foils ..sinliliaho,! In' 
Plorida during tba Indian wara vi.-i.t 
iii thalr nama. i,. i«-tii*T»pnis ' thac 
grew .11« around them. Ii*n,-e n o r i d a 
'io** Perl 1.1nmi,*r.inii*. I*.ui Pierce, Hart 
Nli. i-. r . .n Paaaanger, and othera. 
Tin-fa* old tons diaapaamd yon rs, ago. 
ran if nnv i.r no*i,i having been *>uiit: 
.niiiiiiiii.-.v. inn ii is nnbi i l i—la 
iiniu a liisiori, rlea point thai iin* n 
' . : : . : : . . . . , . -i.ai „,*i • 
mn narked by endn*rinc tnoaonanta. 
One of tbe nosl Important pari 
those .inly . ims , i , i . ]-,,,i Brooke, en 
Tampa Baj N..I a raatlga of thai 
fori romaina, bul its aita is suid to 
bare i'»a*n aboul tba apol now ,*,,.-,>r.-«l 
kg no* Mailorj dm ks Kiiiriii.-i baa 
dona Uttla ta mark ita blatarlc ayota, 
lun thera is a leodenr; to rectify iiii-> 
neglect The Colonial Damea during 
IO.I'III yiiu-s canaed tlare. kaanaa 
tablets !•* be placed above tba antl .noa 
finablei in tha old fort al st. Aaaoa-
l i in*, n n d t h . s i t i n o s,M-i,*i_\. a s s i s t i ' , 1 b y 
l lu* H i i i i s l i l . ' i s o f tin* I l i ' H . l n l i i m . n ^ 
lontij erected a tablet to tha memory 
ui l e an ftibaut, near .lai-ks.Hkville, M*O> 
poeedly to mark tha SJHIL where the 
l - ' i i -n r l i f i r s l l a n d o i l . '1*1.,. s i*nl ia*or 
«i \iauii*.i t b . daabja bad a dlffi-
i-nii insk in reproducing *aaaag of the 
datnil rtlii'h ii n a . iii*sir,*ii to anooi Ue-
:i ns,- li iilil find no Rfftnt ga*ag 
wblcb to node! iiis work. 
l**}- i*-W-++++-l-»-M-|-M 
L 
Make the Bond issue Vote 
six to one for Good Roads 
JUST SAY 
I'M FOR THE 
BOND ISSUE 
1000 
John B. Carlin 
X +-T+^++++++++++**++*-.++*+i |- + *|-**-++ + + ++ + + + + 






in Osceola County 
e£r3^£e^i5fc3» 
The HEDRICK BAKERY 




Mr ' n.i- • t r U a d o , .-iH-nt 
l . i n l o Mary L a * ' ' - .1 . | ill wi th 
i iiu- boota ot her g r a n d p a r r n t i 
Hi pad Mr- .1. i. atr icfclaa. 
Mr- v M. Lfoeta i n d baby h a r a r r 
•nrnpi) froai the b o w t t a l In O r l a n d o . 
A i T i i n i h " i'i aad 
•rag rallied to order by the r>realdent, 
VarkMH connnl t teaa irera appo in t ed to 
,.- different iMiarl i in ' i i t **. Mr 
I R . B a w t b ippofc 
It-legate to the * ' ounty i oni ration In 
Kii-i-iiiniiei' next F r i d a y , 
Mi- and Mr*. J o h n Cu lpappar ; , n , f 
U i - .1 il i ia wi b o m a apeai Monday 
in i tr lando. 
Mr s h - u i r e tu rned Bunday from tha 
O r a n g a Oeneral hoapl ta l la O r l a n d o , 
a h e r a ha arai ope ra t ed oa. 
.Mi— IMlaanatta DaU i- r l a t t t n g re 
l a i n e s in iNnrl lag P a r k , Kla. 
Da lay Kir Man was c a r r i e d to 
the hoapl tal la O r l a n d o ra Krhiav n< r 
m a n y frlenda hopa for he r a apaady 
recoi pry. 
T h e l l i t l e da iml i to r nf Mr. a n d Ura 




Vote for GOOD Roads 
i; i i»x, t he B a p t n l u i s t . i r . praarh* 
n i t . r ns on smiii'i*. morn ing .'ind 
evening, riu* C h r t r t t a n paa to r p raaah -
lug in tin- a f t a r a o o n . 
Mr. J D. C r a w a ot Jaokaonvl l l e , «raa 
r l td t l i i i here T b a r a d a j 
Minn Beu lab i l d a n u has r acore red 
t r - ' . - I I <if " f i l l . " 
Mm V. M. Ootaon nnd Mra. I.. P . 
i.ow.i-v - | K I I I Krifhiv iu O r l a n i o . 
( jui te a - rowd a a a i over lo K a a a a -
RTille T h u r a d a j to a t t e n d the H a t h a 
illr-1 Conference, a m o n g them a a r a 
I ter , and ICra Booth Mr aad Mra w . 
M .i . . t , Mra. I., r Lowary aad Mra, 
i n H a w t h o r n e 
Mr- i: B. r . i U i i i s . of SS 
t;.i . n r r l r e d Bunday t o join hm baa* 
hand inn* Tlo-y a r e at h o m e a t IliO 
k l rk l and houa i 
i in Wedneaday a f t e rnoon Mrs . i, p. 
I...u. i \ w.i- hnataai to tha 'pMow d 
Kit. ' fm! ' i axgg i row.i p r a a t a l ta 
enjoy Mra, L o w e r y ' i hoapl ta l l ty , 
I iom four -uniii NIX o'clock l a s t 
I'liiil* l;i\ a I'li-i n o o n Miss Arl l . i - Wood 
a i d intei ' taiiioil he r Siiinla> BehOOl 
. l . i - - sin- h a i a l a r g e elaaa and nil 
t he y o n n g a t e r i repor t • happy i f th r 
mum 
Mr \ \i I 'oote apenl F r i d a y in 
afackaoni Ilie on b w i 
Mi ,iu.i Mr- W a r n e r a r r ived S a t u r 
da,\ from Mlaataalpgj to hgalO make 
l l ol i iim <v ihe i r houn*. They m o r a d Ln 
; hi * a i h o u r home 
Visit us for Cigars. Tobaccos, Magazines 
Cold Drinks, Candy and Confectionery, 





:i„ i, k Mr I.. If. M a t t h e w , i 
Hal ni th la wr i t i ng . 
I- l - i . - l l i la , , f M i a I In i a , I M i . 
be rdaaaed ho i.inn\ *in- la Lolag alaa 
Iy aft.-r her o]a*riiiii'ii in in,, otnnaj. 
a*, Ill-nil hoapl ta l Hi I Iri.ui 'f 
• IKKTINi ; UK I.. U MIT 
I I I K I . I . KKI.IKI I OKI 'S 
I . I.. Mitchell Belief Oorpa mm n 
regnlgr Bonaloa Mm-.ii -*.** :,i ^ p, ni. 
wi th iin* prealdenl Mary i n d e r a o a 
1 ;i nn.-'.-ll in I In- 1 hull* 
All (In* i.ffl,i*ls wi-r,* pr. a,.11 
call. 
1 i,*i„,riiin-nt Qenera l in-*!.-,- \.> 1-, 
waa read hy the S e c r e t a r y . 
um* antpllaat loa tee B e o b e r a h l p w a a 
preoeoted and t n r e a t l g a t l n g c o m i a i t t e . 
• p p o l u t e d bj tin* I*I i. a i d a n t 
Tin ' c h a r t e r n n - g r a g e d IM M M a • 
nni* inriiita'i-a wn,, n s c i i i i v pajaaad i " 
in** great b e . 1 T h e j n n r a Uydla 
Rynea a n d l.yiihi l*-|,>iiitiiinK We a r e 
paaa lu i s w a j to iin* g r e r ! Jaata 1 
da) iiml '-ui ilni.i la T r . n n r t teeaneel 
Hod", «i* a r e be ra but u little* n h l l e . 
rin* ' . A. it ]:ii'*'iiii]iiiii'iit « i n ni,'i*i 
ai Lake l and th.* ISth *>n,i i . t h n r 
Ataril 
rt,,'i*,* wi'iv a,*,,*mv ,ii,* taaaabar. 
i*areaenl 
r i . n i i . v 11 i s . i* c 
P. E. MORGAN Says: 
"Osceola County should pass the Road Bond Issue six to one. tt 
He Built THE HIGH SCHOOL PRESBYTERIAN CHURCH PUBLIC LIBRARY His Work IS CREATIVE AND HE KNOWS THAT GOOD ROADS BRING GOOD BUSINESS TO ALL 
1 ** <> 
, . 1 1 I ; * * * ^ ^ t * 
"Vote Yes For Good Roads - * > • 
P. E. MORGAN 
GENERAL CONTRACTOR ST. CLOUD. FLA. 
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ST. CLOUD. FLORIDA 
M i l l MK SB1TBNTBKN 
Kissimmee Business Men Are Strong 
For Good Road Bonds In Osceola County 
..in 
Ynl 
"l-nt Ihr i-.'iiil IMIIHI Issm* over !•!•-
B-grdleee.-
Thnt araa the aeotlaaeni expreeoed 
nt n ini.i*i ini ; of renraaantnt lra anal* 
aaaa men o i Klaalmmaa who met In 
lh,* off ice of l lu- k isal i i in i i •• I t . - i l l * 
i pan) Tueaday m. ro lng to devise 
•rags nmi in ia in aaonre Oaa. 
oouaty uf a hlg a f f l rmat iTa rota 
iiii> b I laaii,* Apr i l lit, aay. t in 
t, * >• flgggila 
It ia mn ti question ind iv idua l or 
'•i.ninninll.v nny longer It I* . onee 
t im i ..I i ia. .ni,- ii I.I > arbether i l i ia 
i-ininty w i l l keep in iim* artth the real 
of tin* atata nr not", araa tha a-ny that 
..i f i in . Madera expreaeed blaaaalf 
nml thla ataad arna thoroughly ID-
doreed by thoae peaeant 
AM I I net roan] I of an I ra illa.-iia 
a i , , I I It u n a n u i n , U I I I I'll l l l l l l l l i - l l .Mil 
ler, known tln-uual t Uu 
^+4 - } . ++++++ .M . * : " : " : - - : - - : - * ! - * : - : - ' , * * : - * : " : * * : - ; : ; 
FLASHES OF BOND ISSUE ! 
Bandolph Young, nr KenaoarlU*, 
win. was lu tha i!i.v T-uaadn)r< -••'•'--
I I I .H n ia gia , , v i i i . , I I t inn i in i H 
I'm' II IU,la Will ri- i i ' ivi* l l lnmsl I I I I I I I I I I I I 
i n - an|i|a,ri in Kenaaaell ja nmi Laaa> 
a,a- |,i*,*,*ln:a. 
, \ N M \ K K S I K 1 l i i T i l l * ; ORGAN-




a progresalre r l t laen, IMI** uamed t*hair 
in: i a ,-,,.1.1111ri,-.- oi aei i-n in In* a 
ateerlng ,*.-inmlt.»-,-. 
i i w in be the pnrpoae " i thla com-
in i i i , . , I,, a,.,, that every a ,..,*.- in tin* 
• -,*• i• 11> Is informed of tba facta HIKHI I 
iin* bond leaua ami iiim*.i to iim* np 
,ui tbe "Yea" aide of the quaetlon 
which means more in KlaBlnuaee mul 
Oaceola county than an) q*aaatloB tbal 
haa e r a . i.-.-n submitted in n ua 
ti r 
Impoaalbia l a . nay " " ' i ' 
* i l l tha a.'aaiiili In-Ill tO 
feel, that w i th the in* 
earnest leaderahlp avl-
tin* Burceea ef tha bond 
|-,*,l l l . an i iMTwh.- l l l l iun 
O, Miani*. mu. of the NI . - I I I I . I I - - of 
road committee " ' '*"• ,'1'""1* 
hare worhad an hard to gal a aya 
,,.,,, nf H i i- la tbrougl i Hit* 
, ty, la of eooree na i i"*i cenl tut 
tin* 1X000.000 lainil l»!*ll«.. Ml M.a.iv 
l,*i*la l I IH I th i . , la.n i l r t w i l l car ry . OUI 
araata a ra r j roter ta ahoa b l . appra 
, m i n i n ,.f i l uniti• '•• - work hy 
unly aa !mak ing l h . ma jo r i t y the blggeal ana. gtren 
s \v Porter, memlier i.f th . 
ber uf i ' in - i ' . - i " " i ** i l t te 
' l l o re rig-dq. more far ina I*. 
in..ri* l.iialuusa: more buslneoe, 
automobiles, mora automobilea, 
happy i'1** I1''- In f a d u,,u,\ i- i - auiha 
,, ,,, i i . i i i i iMii \ ,.r . ..mny proaperotu ami 
. . . I I I . n l r . I " 
I ' l ia in 
forma, 
l l l l l l T 
more 
I I w.ull. l I.. 
I.i pa i l i.i* , i l . 
d a j ami lint 
tel l igcnl and 
. j i ' i i . ial tbert*, 
|aa||l* ia llaall 
i i . | |. I It*. 
i i IB imi a nimail i . i l ..i peaelni tin* 
imiul laaue," i-u> the wa j nian 
pill It. "bUl 11 i | l l*l ii") Of lalaaim; n 
i... a u i i i jnn iv Hun wi l l ha Indicative 
..i the progri alve ~|iii-u throughout 
i i . , . county." 
I i i l im i i l l t i * l l l i l i i r w I I 
Becretan W\ ler. ••! the I n g m b e r Honed for, u 
of < ' .unmi ' i . • produced a la t te i » i»< i i
 M , i , i l i „ , i ,a l min i 
membera at ths i It i 
wh i . i i baa i-.i-ii work 
nuin *• cntumlaaUiner * 
UB iln- bend iaaue plana and this letter 
ia nn unqual i f ied ludoraemeul ol Ihe 
in- ami urge, ever*) ruter to 
gel behind ii 
ia Burned bj i h . 
i . imltt . 
lag w l tb Ihe l r 
i: i i iii'iMi-i I-I. chairman "f Ihe 
Hnllnl Of County I 'uinini-ai.. i i i ' ra l l i i n l , -
ih,* preaenl " ad plan w i l l Baal tbe 
IH/vda »f v i l l i .ma *aa*ll.illa .if I hi* ralU 
iv ji iiii- iiim*. iiiiii If voted Tuesday 
»ni eliminate tba monthly wrangling 
over iniiils thai haa occupied a tch 
i im, . a l .-a. ii oonMniaal ra meeting for 
several a Hi- , in i n . i yeara, back 
The people wara alwaya Baking f' 
,ami* roada than the conunlaatoneea 
,,ni,l 1, 'ovld. w i th i ln* i inuify reload 
(or t in n ad h u d . and In apih. .u tha 
11 i.iniaiaai ,rs n-Inu every e f fo r l tu 
I •,,.,.,, up " uh in i i . i - demanded, »r i »* -t l 
,i thee, pe t i t lun . for 
ever provided funda, 
nm i i m i - count] wide bond laaue wa-
i f the la m l - i*ni-i, i In-
it are specified w i l l he eon 
struct ..il 1.1..ni|.i Iy, i i i i i i the v i i . i i i * 
, iv « i i i benefll great ly. 
At the celebration of the annlver-
siii-y. errangad hy tin- Ladlea af i in* 
\v . i t . i ' . . the wr i te r sti.i.Mi his opin-
ion, pr ivate ly tu d l t fa ren l persona Hint 
ailatake. Ha hnd mlatakea t h . f I-
i i gun laa t lon ; Hun l l a id m** take 
place unt i l 1*0*1*8, i.ni. 111,-ui coaault ing 
an Bncyclupedla i"- learnad af BU 
o-latake, H'* hint m la tak . tha found-
ing nf Met -inl Day. by daa Logan, 
fo r tin* rounding of tha " A. l i . two 
rears ear l ier Tha <; A. u. waa organ. 
U...I ni Decatur, I I I . , h.v Ur. H. f 
S I . . | . I I , - I I - I . I I . of rajtrlngfiatd, A p r i l 8, 
*l.*-lil i a n i l l i i r v v - " l a j i i i l l y l l l l l t I II t i n * 
f . . ] . .«In.* November, the flrat Nat ioual 
( I I I I \ I - I I I inn al lmllai i i i la. ' l ia wns at-
handed by delegates f rom tan atatea, 
anil Iln* I l i - l I i. I of < '..III llll.l.l .*, I t l l i -
conventlon General Htephana A Hur l 
I,ni. nt i i i i n . i i - . n n - elected ' t 
.a- in i i i i . i i in* Order grew to rapid 
Iy, i im i mi .Inm* . lui l i . 11100, there were 
. n l , i , A It. I-'S|. In l l i p B i l T l l t l 
nml 2TSB02 memtiera I ' l i i- was pro 
l.al.ly imii i III.* blgh l l 'h* nl i l umi 
Laatiou. 
A I i iu* s . i i i . .unl Convention held in 
l i , ,- i , ,n in i*i-_*. l i was eatlmated thai 
I I I i H HI reterans wen* In aItendaucc, 
a I „ I iln* average age was *•'-' ri 
A I, I IUANO. 
FLASHES 
of Florida Facts 
B y M I > S » S t o t s o w 
uIt Takes a Lot of Living 
To Make a House a Home 
Winter Parh baa i Pnotry Society 
w l i l i over f i f t y nieml-er-
A new nmi ion picture i- i«eing made 
uder tin* t i i l e of Marr ied tn Tampa. 
<OMRAI>K U K O K U K H. H A S T I N G S 
Klorl i ln inn*, know foot Btate, mul 
d r ink deeply and long ..f its h is tory . 
-«iial of its w u u t l f u l todoj 
Fhir tdn lui>- 109 Inewrpon i ritiot 
•nd i " ' \ I I - " i ' i i 1.000 »r ni"r i- popula* 
i im , aeeordin i to Che oenmn of 19SW. 
'r iu- i- i i i i i ttoeeohlf plaal oi -i»» •* 
mm vi l l i * noa amptoya l. ioo n a n . An 
. , ,M in .HI i - to in- made far i fovea ofl 
SIMI more men, 
There ! • an Increanlng demand In 
itn- North fur F lor ida lelHaa, pitas 
imi | i i i - . iTvi 's made from r l t r n i f ro t ta 
.nni guaraa 
The largeai i«-«i <ii r l a m i In t i n 
wor ld Is in tha d u l l of Mexleo, of f 4 >>1 
iii-i* oounty, and thourandfl of buahali 
• r a i in i i i i i i i i \ canned by Florida factor-
laa. 
Wet !»• i n ni Pnw Hnw Qro»e| u i i 
nula. Mnreh a UMfl IM- I« . "» - i th l i 
l i fe
 i ( i i n - home In Bt. I l»nd. F lor ida . . 1 | | r | v ,*,,,, , . . . , S l : i I t . v „ , „ „ „ „ * , ; i M t | 
Tin* . - I . ' , i im i nasi fa l l I n r o l r e i t b 
( lamUiv of i l i i i i > three p j T e r n o n 
M - i i t i * ao, inso nt nu1 nuo 81 y e n n th.* ent i re lower hoiine irf tt>ngrei«. 
.irial L'H i iuys. w i i i ' i i qui te :i \ IR 
I ..im. ho weal t.. M i i . h . i i Ooanty, h-wi..1
 | n ,,,._.. ^ V l l | k i i I V ........iv^i | o s 
hero in- H U S eo«ag»d In nierohnutl le - ( H t r j | | . ^ IIS- > ( . V l . l M > ( . j c | , , U l l . l s of 
I i . l i i l l l l l l i * i ' - W i l l IN- l l . l i l l . 11 1 in 1)1 > 
Who w i l l make H thoriHiah tanvaa " i 
t i n * i i i \ i iml l u r r Hllng t e r r l t o q i 
w i l l mu Ik i* | iiiiii** i<> hn \ i' two nil IMI I'-
i i | ill i '\ «i J i-'i foi BM I ' •'" 
. haotaUqua »nd ni i lie picture i hoa -
HI k iaaHnmee 
It wus announced thai iin* Chamber 
ot ( ' i i i i iHUTii ' already hns In i; * poa 
naaion •'t|M, pledgee f rom man nml 
woiiH'ii i i i i h r oount j who w i l l nol 
• niiv ro te for the bead laau bai will 
-i i j . i»oii i i by doing [-ra-eleetlon \%»nk. 
Tin* s i f i ' i Inn MI IHI I ' I - • -in* i-t** of 
l ien Mi l lar , chai rman ; .1 s Oi- i i - l . Pal 
. i . . in.-.- i i . r . i i i i ' - i OUrer. Hi i i Bar te r , 
W i i l i i T lin**s nnd M H r I I H I C a n o n 
'rin* latter of tha clttnana nanwINaq 
• rtdftaarrt i " Ibe ruteta of tin* count) 
I - I I . u 
T.t the V o t e n of 
i i s i i i i i i i < (Miniy. Flor ida 
Dear s i r or Uadam 
Wi-. the undi i Lgm .1 i ommH lae, ba i 
log IMT I I •ppolnted i',\ ths rartoua c l r to 
.n i / j i i i i ' i i s nf itn- county to idvtaa 
• ini i n iu i . i .mi i ' w i i i i UH* Coimty Ooaa 
iiuaalonera iu work ing oui plana tot »' 
| MMNI.IHNI Hun.i Bonda [mtue, bag toj 
repi/rl us follow n 
Wc ladorae nnd recommend the plnul 
ni bu i ld ing approaJmatel j eighty mllea 
ni addi t ional bard aurfaced roada and 
;i I tul l i l Issiii* nf .fJIHHMHMI. us **i'l f.M'l ll i 
li.v llu- i iount j I - Miini •--. .ih. i v in l ln- ir 
call tot un . ' I ' " imn i.> be li.'l*I Ap r i l 
I.'l I. 
w . believe thai Ihe expenditure of 
Hits mone] w i l l be Judicloutly inind 
led '*> Ibe I t.n nl Trust I T S , (**nmpimt*d 
of it. I, Hteen, Prealdenl Peoplea Hunk 
<-r MI . 4-ii.ini i y I ' l ' i in. \ in- r i i - i .1 
• i . in Bank of Oaceoli County i J '-1* 
• "nn , rn 's i i l i -n i 11., nl*. nl st Cloud. 
Thaaa men hare agreed i<» aervn wtt l i* 
on! • mpenaatton, 
' I ' l l . I .Hi l ls I I I IH' I I 11 I-l l'l l l ' t I'll I I I ' ! ' IIS 
equitably dletr tbutad tbroughoui tha 
count j i ii i*. posatble to make them 
\ \ i in*- ' . tTommtaatoner f r .nn iIn-
st Cloud i i i - n i ' i . arhlch embngeoa alao 
. . Deer Park ami Holopau 
iui*. a lways foughl for | i roada in 
r u i , lun ui i in- eana ' i tne haa 
a Iwaj - In Iped aeoura now roada for 
H,, -whole oounty. Ofl < raa ha i* 
nud i hai U M bmaal laaoa boa > In 
• I I ) been workod oui to meet the needn 
I I , i i , , - w hole . MIIIII.V nml i t i in l . * • III 
, u r n by ;< big A n j o r l t j 
i . . i i i n i 
t ry ing < 
. i . i i u i - i i 
-~ r B, T. M I'"** '" ' , ' • , 
i y i ii bOafdaarfncad rond tt 
i tn* i«outhera part of UM 
iiMinty w i i h tha 
-I-I t lon I'vi'i.v sin. 
IIM> Board, n i " * 
at faagl f In f i ivur 
tin- whole county 
i | . I I » I 
ni l i t i ' i i 
intral iiini northern 
a ba wns I' l i ' i t i- i i <•' 
hi*- ilisirlt'l wil l go 
uf IMHIIIS. Ha wiuii-
i i i hava n""it n ada 
,iv-.i-tl by Mils bond iaaue Mia 
Oom ml cell i nei 
. ; ; - . , * I : I \ i . t > . 
U o i l t l v W III l l . l 
•oa ibare i 
villi- fund 
l i i l i l \ I'll It Hi 
whai n n v 
tin- i i. inii.v good, 
ppor tun l ty to 
w i l l SI*,* I f I I I . .Wi -
ll II pro 
r..ik* 
n-ho are alwaya aaklng for roods real 
Iy Winn thorn." 
VV. t i . K ing, who b o o n i ln1 dlet lne 
ii.m . - lining the f i rs i wbl tu 
nf si Cloud I " lOCOtB In-n- IHT I I I I I tu'ltt 
iv i iml win haa aerred la maaq pub 
Ite poaltlona, Bf - " I f h ro r • a:"'''! 
road program eorerlng tha whole 
, i.v . the whole county benefit*. 
itn-I-.*!.nr ii is r lghl i im i bonda few 
t in ' whole county ho 
roada neodod for ti<" 
i if t l lUll l t .v 
* 
roted f " t i i " 
ra r loue aectji tu 
bUHln«Ma a Ith hla on l j brother. s i . i u . \ 
Mimtlnga On t>ereiuher -'» l s , ' ; ; - he 
Hili-ated in Iha Four th Iowa Calvan-
-nl wus sl.-r.'il i.ut w i ih l l <>ni 
pnny " t tin- ctooe of the wai 
Af ter t i n ' war be returned to Iowa 
im | -h. irt t im.- " " i n retnrntng i<> i i i -
nat ive sum- tUlmfta lv««pmng the 
. t i , trade be followed thla 
i inn.- fm **«"- erol j i I I - In aar l j 
.nprtng nf ISTO ha moved to tfneon. 
i 'ounty, Missi m i . near UaPlntn, a bi ra 
h. vv..* engaged In soccoMful fa rm ing 
r^petablea and Crude, Including 8.000 
i m - of onlnoa from Hpnln and BIO 
car load* of OUIOUN f n m Egypt. Flor-
ida ahlp'a t l aand of cara annual ly 
The s.ivi i ' i governmenl of Buaala bna 
i, (-imii i n i ,. r. '- i iuipi imi of the aula ot 
vodka, w l tb an alMihollc wmtcnl " t SS 
in-i n n i . Moouahlne Itaata that. 
11r ,i w K i u n / i , atate veter inar ian 
ul Ti'tl lnhiisw f. Wfl.VH f l f l i ' i ' i i rn um I.- In 
and l i re aaach rale ing nn t i l re t i r ing , , I i : i , , , I M l U l H , , , , „ „ l h l . T l , X I 1 . 
•I few yeara before inovlns '.• i lor ra t t le tleh and retehaed from i ta te and 
federal guarant lne. 
Flrea In tha Isto Ihsee footo hava 
deal royed more Porort i rooa than lum 
i i i - i i i i r i i have cul Ln tha United Htatea, 
Flrea In the a la of Florida ninit ial 
| j ill's) i-ny iniii-li vi i luc. 
i . i i v i i i . ' .Mini ins bava paogagk In 
Jarfcaonvll le, »s fol lowa I Argentina 
Hi ' l j f l i l in. l-ti-u/.M. I ' i i l i i i . I • MLT l;i n<l l iun 
it* mu it i. I ini in i ni, l lealco, Norway 
S|MI In Mini 1 r i ] . . i i>i v . 
Tha i s. i». ' | . : i i i iui ' iu of tVgiicul 
i m i * pr ints ii repoi i ahowlng ovet 100 
iis.-^ ,-HMI p r . . I I H . I . mada from oora. 
umi MI.V> l iun tha . " i n prop i> Iha moal 
valuable one iu AmerUo, 
t i n ' 
-ATI, t in 
<; i*. Hunter , bul ldor of i h r Hun- i 
ler Arma botal on Now York av ie 
mul i l i 'v i ' l i . ' . - r <f ( i - i i i i ' t i l i i i n l i ' i i s , in 
i , .ui | inn-i ti l d lnud , is Igaain^l) In 
fevor nt tin- county w lue bond laaue 
for good poada. 
uml 
w i l l Hi'i-vi' ndvantagooualy g r a i l nm 
J.iritv of i in- people, 
Wi* therefore, rea r r t f o l l y aad M i l 
eatly urge thai aach nmi avory qnol l-
fli*il voter in Oaceola County go lo 
i in- pol l i on Mondayi Apr i l Ig, nmi 
••lisl their ituiiiitM fnr this prngreeahe it la 
program of darolopgavaat 
Beapoctfully aoJanltted, 
s. \N Porter, s i . Cloud, Chairman, 
D. !«• Autrey, KlMlnunae. Floe 
ah a i rman 
•Victor U. m u . Narcoaadggv 
T , «;. Kooro, Bt. Cloud. 
.1 w i i i i c Tucker, Klaalmmgn, Bao 
roahry. 
Qaroola Oounty 4dvlaory • ommittao, 
W O T M I ' K A l s A I H H V H O t ' S B 
\ K K I V t t N I K K M I I DRHH.N 
Ida, 
November l " . I8TI , be \M IS united la 
,,,,, i hi..i ' to PhoetM Jana Buck. Vs 
this i n i . H I waa in. in. ' one m n, *• xo 
siihii'.v. a bo died al the tender ago 
0 f i t x In 11)11 Mi uml Mis l l n - l lugg 
in . . \n l tu St r i u m l , I-iii.. in uvnii l the 
mow mul i "h i nor thern arlnda mui ba 
ib la te enjo)* thal r famaialng yeara ia 
a ,i i mi h. auaahlne and flower*, Mr. 
Mus l im: - two oephewa, w l l l a r d nnd 
Ohnrley Hal l worn called to bU bod» 
i.ii* nmi aeeompanjed the reautaa hy 
it^ r i imi reel ing [glace ramble tha nt-
i i i gooa before iu tin- I . H I ' I U I H 
. c i i i i ' l e ' . v . 
Me wns ii i i honorary mombor at i.» 
Plata Lodge No SM \. v umi A . M. . 
.-iisii member «>f the Baatnrn War l-u-
I'HI- i i ; A l l . Mi isni i l . Bervlrm nrfli 
tn i.,- held In l . i i l ' lu ia . 
Mr H a * Lnga in early iii<- joined tho 
I 'n lveraal lN church ,iml hn*- a l w o M 
i . I I * I I a f i r m boOorer In thnl fh l th Hi-
nt .mi ' inn ' - MM.I bu i l t nml gave to Ihe 
r i uni ty .if Which ho lived • i l i u n h 
mni deoated a r l ah l j ro nther eburchea 
i Hvi.v towna. He loarm hla wi fe . 
i w i. i ir ph.-w s mul thl i -r fa m i l lea, u i-*" 
Mr- Sum Mi Mi' i i ih wluuii llu-y l i i i s i i l 
f rom i-hihllun.il w i t h i hurt " I f r tend{ 
i i i i n his t i t-parture. 
t \ K I > OT T I I A M v s 
Wo o I NII ti thank i ln.si ' wlm <:inu' 
t i . UM uml Haalatod us In hhla the m d . -The trame; Ungaalne recentl? print 
. i . - i i, - l i fe For the manj beau^jed , of novelettea, m t l t l m l 
Mfnl worda of comfor l i»» our broken j F lnr lda 'o Beautt fn l LHimb-Bell,M by 
hearta Imperially do we thank Rlae-1 I*orlog Brent, and "The Khoth uf Flor 
i- i i ' in Broa. v. r the i r Idndnem and aa •«••••" by -; am F. vTorte, 
many conoldomtlona, 
Ky K I Imli'' '** M ii .h ii 
Bonm nm*. I th in l , M waa K i l ru r 
Queat, onee arrota aomethtng aboni 
it t i ikes u hoof) of l l r t ng to malm u 
bouaa i luimp." 
W i n n tu* fetuteS tha i crypt ic I i im 
he did in 1 kiiftw th is num. I n I ' 
I n mh, who tn I k i l l w i th iin* today uml 
lie i l l l l imt know thn l hi St. Cloiul 
Flor ida, thara WMS to ba choaao ga tba 
field for oaa of tin* Mggaal axperl 
ur nl* iu tin* st i i le, 
' iu t ..ii Khir i ih i uVfi iue nt Mn pre 
si'ii i t ime thcr** nre t i ' i i completed 
lu Uiics. They hu vc heen lun l( on |otg 
ownod hy Mu* Qonatructloa company, 
nml they are i " inp lete iu every i l i - in l l . 
lu t lu ' near ftttUtO there w i l l he len 
fit i i i l l i i ' - l iv ing III these hnliies. uml 
ihey have been ao rtaalgimil umi nr-
raoaed thm it isn't goUag tu hike B 
l ieu' . <>f li vini: to make thorn in une. 
I I ' Lamb a l t t lng in ins off ice 
i iowi i here iu st . Cloud BOOM nmatbfl 
ago began in look around arlth a view 
to f inding the -solution of a amgter 
Mm I Innl beOO preying mi his nil ml 
He waa iu the real rwtata bnalneea 
yot it waa noi mt la fy lng , This matter 
ui Belling ;i in-i II ii few faai <»t land 
uml Mu-ii leaving the real up to I i im, 
i ihi in i require nny gray matter or 
I reel Balling ab i l i t y und it wus nut 
i in- creative work thai be waa nng> 
ion* t.i me ncoomnttahed 
h waa in thi** f rame of mind mui 
nnder thoee drcumatancea i imi he 
thoughi <if Mu- Idea of buying the ha. 
building tbe bome, mul when ovary 
thing wn*- . .. inpleted, then look BbOU! 
B M jtist tin* inmi who wnnte*i t h a i 
•oi i of I I home, 
'r im*, iin- Si i im Cloud Conatructlon 
Oompany waa fer inei l . nml tha f i rs t 
work begun, A program of J • -M • bouma 
r.n- s i . i loud in 10X6 waa mapped ou) 
The f irm -ei't inn wa i Florida are* 
mie l i en - there bava boon ban homea 
eiei le.l I there w i l l 1 M u l - lm 
Mils f i r m hu** 1-8 hus nn thla avenue, 
11. *-e I., the bualnaaa w d I o n yel far 
enough r.-in.Mi'ii t i . give thai privacy 
which l» <--**eiitiui i.» thoae who warn 
nf un evening 
imi i i f ibeae bomaa 
the qneetlon aroae 
In l une i|illet ulul 
in their home. 
when the plan l i 
wns Mist ontUood 
us i i i the design. 
" I .ei 's ai*! it WII v f n n n this luiekney* 
n i , mie fiesija-n propoal t ton" , waa Um 
way Mr. Latfib- pu l tha cam to hlg 
aaaoctamg, v. Clyde Ddwarda nnd W. 
A An•ouramlth. "h-t's give them goana-
I t h ing new in every boma wt i n i i d . " 
Thi*. «raa tha begtualng wt whm ims 
become known throughout F lor ida as 
the 'Span i f lo ra" type of imim*. 
ii ims uii the charm <>f tha SpnnNii 
dealgn with.mt uie f i a t appearanof. 
I Then* is the a m Btucco veneer, ihe 
Ura walla bul topping them is
 ;( i l op 
I I I K roof mul in each l re plan there 
l i a aome factor inserted aa thai avory 
! li a is of ortgtoaal dealgn, i n ft-et 
I t hen- | | mie man who doOB nuthinif 
leUe hut lay mn theae bomaa, 
The limne w hen completed is ii f ive 
; r«M»iii a f f a i r w i th bath and al l modora 
comenlomieo, it i - «<f pecul iar ly B1 
t rac t ive deelga and an Inv i ta t ion -to 
: the num -who is luuk im: for a Ng) 
i home. 
I'.'i i i** I - t iu i ihiet l i in i ' i ihe i r Blagga 
r lgh l there for t i n y adve r tun theea 
placea ns "Beal bomaa t<-v rami Poo 
pie w n i i the Oral nnn of ten bomaa 
coniplated the ezper lmani is wall oa 
i its wa j and us faai us theae nr t u rn 
ad ovat i«> new owsera, new bomaa 
I w i l l be hni i t un t i l Mu- yeara program 
; "• l l H I i " mm haa i n accompllahad 
I bia i- creat ive, i t is doing i g 
th ing I I I .H im-uus jMgl p tog iae i in a 
j Mi innni i i i ty. it dOM n-u Hike n | reOl 
deal of vlelon m approclata just wha l 
j ihi** s. it ,if II program means to :i 
growing town over u period <»f yeara, 
i i iu ihe anawer is aaally raad In 
JI few momenta converaatlon w i th Um 
man who ronciaved it. 
Me lnkes nl) thla th ing us | -JOH 
ol matter of ootfrae propal t loa, imt 
you sense the pi.vver in Mu* I I IUI I uml 
aomliow know thai whathvor ba sets 
oul ' " do « i l i be found aecompllafaad 
uml mi ii 
cm-vr. ro.miissioNKKs C l l l l . l ) K A N 
r i u i u i n i . M Impow, for thir ty five 
w in te r * " realdenl of Ut, -Auguettue, ...! 
dreoeed tbe hlaUir l ra l aocletj ihe other 
• in \ l i e haa heen preeldenl '*f the 
si i i iety fm* aeveral yeara and haa made 
it many j - i f ts . 
The st ra wherry la aald to bare t in 
widest range of c l imate nmi anil min i . 
• I if any hull grown In thla coun 
11•> st rnvi borrlea a re grown In Flor 
hlu in rhfJ winter nml ahlpped h.v Un 
rnr load, 
mt, I . I IT.V l lm len , um-le i.f Mr*, 
tonette Rode, who hns onjoyed 






in Fandal la, 
Hcott 
I I I . , i 
lafl fur bis 
II Wedueaduy 
liomv 
Another <>f t in ' ready t<» imi id houaea 
.•I Mie Aladdin mnke, wus 1*001VOd i ln r 
log ihe paal woak, hf W. F. Fronch, 
r French daalga of Btnoco, N<» 
mataav had ll B i r lvad Mien FramHa 
Bayer arlth n totes af men waal to 
work and by tha t ime we «<» to proaa 
Mils beaut i fu l Inune wi l l lie well uiuler 
way. 
I I IH I .I-I UK bui l t mi the tUtoola 
livenue neiir S(h s|ri*i*t next ilnor to 
Mi Fraach'a mothar, Mrs. Ju l ia 11. 
Kreiirh 
•Mr I Mrs. I I D, DtapOp, WOO 
lune Bpenl the w in te r here w i th Mrs 
Woodburet, returned tw the i r home In 
Sntiun Point, v v.. Tuaaday, 
l.i 'nve ynur chi ldren BOmethlng b 
remember ywu by bui ld good Foodi 
now nml p i i l t e r i l y w i l l enjoy (hem 
Mi - i . to II 11 - • --tiiiu*-. 
W. H Ha i l , 
r i . M.iii 
\ii and Mrs. Siim iCcBaath, 
!t !*- the !»plnton k U Miiii 
in ie reaoon wiis people boconm "old*1 
|H Mini Ihey hn\e inuile up their iniiuls 
tnr yeara tha i TO or s " yaara la th is 
hit* H u l l 'o r the BOar llUlJi.i il.v. Hlill 
Mini one ei.nl.I l ive to g UHI or turne If 
vv.- ..tiiv made np our mtuda i<> g t tn lg 
• century. 
The WOB Iher huiei iu hns colnod l lu-
wi.nl "s inou" to algnlfy | in ix lure of 
•moha and r"u The Whabl-f f toa Puai 
auggeata "aneat*' n s » de r ln i t l va - i 
•noa uml sleet BO «miuuou In the 
North The rh r l sMun Seieme Moni-
tor thinks ih i i l . " IU - IMHUU" w i l l he used 
fur :i br lghl uml sunny day, 
Oh, to bo an elephant! The othoi 
gay, in u inwi i In the Dutch Kusl In 
dies. picked up ' in ii l itomo'hlle I hn I 
run into h im and Kieaed It Into the 
river, 
Henr.i Ford'a old time dance Bra tha 
l ime H e l l mnke lis Imp to hi 
.un' wny OT i inoihi ' i 
Tin- i ' lorhin Sinte Market ing Bureau 
la ti.>w Bonding oul da 11) market re-
ports Mi nm-Mi th aaJckaonvl l le broad 
oaattng atai w . i . w i'h,- md lu 
win - le i i t i y bg ns gpaqi • goeeaalty on 
Mia- f i l l III l i s I l l l ' U i u t o r I l l lS iM I IUU i ' 
Tin* A t lan t i c Ooaal [.Ina road ims gb 
•arbnd Mu- A t lan ta , aUrminghani umi 
A t lan t i c road, w i t h odfl mllea >»t track 
up in Qeorgla umi Alabama. Tin* A . 
<*. L, also conhrol i tbe Uoulavllle and 
Nnsiivi i i i* rand. 
Seven i tatea only exceeded Florida 
ni laao in mi i ' .u iohi i i - ruglatrat ion*, lh . -
Increaae of apr i roxlmatoly HMHHI re* 
glatrat looa In F lorMa was Shs aajnl 
vi i lenl of Ir i insfiM'i inif a l l the OgH in 
Novada, Wfomiog and Dataware in 
onr state. 
There waa u Mm*' w i t h i n Mie in.-in 
ory nf the l i v ing Mint the tonintn w u -
' etdered pola »m bui nam amea 
Hre I'Mimeil Mm I I Of nny OthOT Mnek 
ernp. I ' lorhin BhlpB i e em s ot to 
inutoes ih i in aay achat Btnta> aa high 
as IO.IHKI in Mu* sar i ) spring 
i ». II "old Beck" H " m auwa BOT vie* 
If the roada ara good 
Tin- reguli uiii.v meeting of the 
i nu I I ty commfmlonera waa held Mon* 
m i ' w i ih B, I. D. « ivc i - t ree l , chair 
man ; .1. L < iveratreel. viorh . i l 0 
. n u m \ I' Mu--*. K. T. Minor. I I . 
IV Snhl, presenl 
Sei reiut.v Wheel ing, of the 
II lee. I 'hum I N'f of ('ounii.-r. •* of Kla 
lUnmeo, oame in'tore tha board w i th which 
i i- ipm-l for I he u ppi <>i ,-iu I ion made 
to t im i organlnal ion l.y the board aa 
i l id ieeretary Etolfe, of tha B t Clond 
('bomber of «Commerce, IMIMI received 
(he i unis due Ihei i i . 
Attorney John Cade) presented for 
Ihe i-oiisiileriil h l i of Mu- hi-uii l pur 
chaaa of ny, *» goal f unu oa tha Pog 
I I urn r i un f w i t h n Inr-^e house and 
Imi n uml mil l .uihl inps, to In* Ugad ns 
,i county fm in. 
The coo t r a d wns let to fungf I * " ' 
ler uml . lohnston us miuinems mi the 
propoaed --Ighwaya i f the ejection la Una 
favorable, Mr, i. vv. Jonas, senior and 
D O W N 
I t . M O T O R C Y C L E 
AI noon Pueeday aa Jack i i e w i n 
"•>•* rifting eating d inner al his boma 
• ppoaltv the l*refd»yterian poraouage, 
he s.iH ii ,-;,,• atop umi three chi ldren 
gel ...it mui run back of the oar gnd 
" " '
, , s
- the st reet They did mu -.•,-
N motorcycle, dr iven by Ed. Padgett, 
waa niuiesi on t h e m ; he saw 
Mu'iii however, in t ime to tu rn in to 
the curb Btrlktag the little gnu of Mr 
and -Mrs, Burna, who ara in charge or 
the tmnisi camp ground, 
Mr* I l ew i t i ,-,•„ to the chi ld and 
picked h im up nod hur r ied to tho of-
ttco of i i r j . n . C-hann where hla 
wu innis -were draaaad, Ba wns khdlg 
cul nhoui the head and ono tog, Af ter 
tin- chi ld wus made comfor taUe, a t -
le l i l lo i i wns ii«-\| tUrnad Nl M . i where 
in- wag found nt t in* aarmmage SMH 
'njemmcimis and remained so for aoma 
Mr. I 'hui in dreaaod his wounda 
when in* become eoaadoua wus 
ineiiil.m nf this f i r m re.-elilly lo.nl.*.I tukeii | , , l , | s | l o n i e It WOB one of Ihe 
in Klaalmmee. coming rrom Hnwannee unavouJaMe nccldenta, and it la *-ln-
. . .unty. where bg waa county engtneoi early hoped thai no i l l ef fects w i l l re-
in |,uke ii>«.II mul 1 JI K I I ve i ie counties suit. 
be hehl l ike posit ion mni wns I.K*UCing , - - — . - _ _ ^ _ . 
engineer in * Irangehurgn, s. 1'.. nud 
Sui n pi or County, S. C , where he WSM 
PUructlng mid lore t i ng engineer for ]
 T h l . KeuUors Board held the i r re-
KKAI.TOKS HOARD 
hhe rai l road He U BI preneni 
engineer for the FlorMa Troptc 
v i ' lo iu iuni Co. Th*1 other, meiulM 
Mu- f i r m I I I H I I no int rodiu i |i n ,i 
• fnr 
l i i e t 
Hi -
's o f 
t hey 
i r e w n 11 om boj 
mini \ mul hn ro 
uh l l i l v 
nri- men w lm hnve 
liii.-t here in Mm 
rtemonetra led t here 
K'O rs. 
IViinmlssloner Minor roported thhl 
Bryan teteo had Itt jurad his Pool w i t h 
•Hl-Hldlng hoe nnd ba wus iiU'.wed $'_1l 
per month nn able i " work, 
Ths board and committee on road 
lu-hl un executive session 
There w i l l bo g collnd meeting nf 
the board bo canvas tin* voce <>i tha 
linml election on Weili iesdity. Apr i l 
I l l h . nml tti K * - Cars <>(' uu.v oi l ier m.n 
lers. 
\ | tpoi t t i Kt igl i ieers 
Moml.iy ut thO meel l i i ' ; of llu* 
ei mn l,v i tin i mi ssl one is w i th tin* c t iunt j 
mlv ls i i ry commit tee. .hu* .1. Johnston, 
Jan Butter, and .i<»e lotsoe, wen- gg> 
pointed emxineers fot the rond sehe 
.luie, aubyacl to tbe election result. 
The president of Ih i ' two Sl , O m u l 
imnk-. mul the vtce»prpalden1 of tha 
Hunk of Oaoaola aaamtp >M Kissimini*!', 
were nu mod heud lruHtet»». 
•voakly D tin-,* w i t h lunch » t 
the DaysGn'a mfr. Praaidanl i t . I,. 
Hteen preoatlng matters of Imports m e 
1 " the raal . -set , , bustneaa, wore 
cussed u l loogtlv 
A commnnlcnt ion f rom Mr, Patov <> 
Kn ight , s tat ing tha pia f meeting of 
the real tor* convent, a bad baaa 
rhangad to the New Palm Bench Hote l 
Ap r i l HlMi. 
I h l g wns the tiny ip iu r te r | \ Mm g 
wen- paid, and li wus nut thonghl 
advlaa-bla to tu rn u ovg | bo tha l*oa-
I surer. I l u w u n i T^awle j l«.r te.ir hi* 
J gei ii mixed up w i i h his press 
Ing d u b money. 
It wns voted in semi no expression 
of sympnihy to Mr. Q, r . Hun te r on 
aci - i . i . i of i iu- tii ' i i i ii i.t iiis mother, 
THK NKW KNtiLAND MM'IKrY 
the New England Roclety w i n mom 
in the nanoc M. A . it. hu l l Monday, 
Apr i l 13th HI I . M . Th is w i l l ha U H 
InsI meeting Of the BOngM 
A uHiive Cbr l sdan in Japan has 
opiiNl (he wht.I f Hihle nn ;i pieee of 
popat 'I feel loagf. Kvery word wns 
wr i t ten hy hand nnd tin* taah hooh 
asTOB yen rs 
A f ine automobi le Without -mod 
l ike n boal w l thou i w i i . i 
i .MtH* I I M i W l i ( , H M I 
etsnunX C L U B A T i m . I I 
S I T H H H . A l O I T O K I I M 
The Windmi l l s of Molh iml the OpW 
a t t t in two acts given by tba <;!••*• 
c lub of t i ie s i . H igh Seh.M.I in the audi-
t o r i um Of r r h l n y . Ap r i l tad UttdOT 
di rect ion of M I » H Qui la Loo, tha musto 
teacher in tha school, was received 
w i t h d f i i x h i umi h i ahm l prates bf a l l , 
who wen- fo r tuna te t<> a t t e n d 
'l"l ue regret wns Mint sueh i l l -
ploy of tn l i ' i i i ami sueh supreme ef 
for t mi por t of tho d i rector mid gUt* 
el i ih in prepi i i l i iK sueh u splemlld pro 
..riim eouM not hava baan witi*eHned 
]>y every tSSS i» tha Sttf 
The eoHlmiies wi-re of the I In l I und 
(hit <h design mul w i t h Ihe wooden 
shoes hol|M*il uineh in nuiki t ig Mn 
a t t rac t ive 
I I . I 'S . o u r neighbor f i f t y or I hun-
dred mi le- away If hni n o d a aro 
Kin nl. 
Good Roads Do More T o Deveop a County Than Anjt Other One Thing On Earth 
SKI. TWO—PAliK TWO THK .ST. CI .Ot 'D TIUBtrXK. ST. ( M U D . I TORI!) . \ THI BSI IT i . . \TKI I , 8. l»-« 
•M-»*l-M*»»^-|..|-M-l-t....| n i n u | | t * -HH* l * *H**H* t l l * l . 1 I I I i I I I I* I I f 
St. Cloud Directory 
I I I M I I t*i. i .- l^*f»' i*. l i '*t..4..|*.|..4-»i*i i '*|.. |. |.. i . i . | . i i .- l-* ,-M*-l-t I* M i l * + 
ST. I.l IKES KIINI OIWI, MI<*SIO\ 
r i e r l r l s Ate bat l l l th and i l l h ka*. 
Sunday Ser. i res 
.'hiir.h s, >i,...i . »:;to a. in. 
a jara lD. Proper . . . .10:80 a. m. 
Mr I'll \a , . II , I,,,,. Iti*«i|,.r 
K-nirlh Sunday et Karh Month 
•a t ] Conuanaian . . . . .. n*:.'io a. m. 
Weak Hay i'nlemler 
Wom.-na i l n i l i l Mooting, Thi irar iav at 
.' .'til I* M s l ( l u l l d Hsu 
l'l , :i< *• I'M. li I- i-i.hiy V , , l j , in 
n m i i Ojren Blchel, M \ 
. 'hu l l ' 1^'H.li'i-
Ten r i . l s I rged To All-ma* Sarvires 
and Meetinica 
I IIK1-STIAN SI'IKM K SIM IK1 Y 
C i i i . i r .f Minn. Ave. an,I H a . ih Ml 
Mini,lu.v 11:00 a. m 
Tralininn.r Mwt i i i g Vi30 i>. m. 
riK-sT l-KKSBYTKRIAN I III R i l l 
Ooroar if Tooth and Indiana Ave. 
JAMBS A. i A I , I . IN. 1-aator 
•gfaaaaj 
FiWe School g;,10 a. IU 
Morning Warship 19*1 a. ni 
F>r>nina Worship T :.1II p, is 
Prsver Meeting 7:30 p. in 
Ann Are Always Welrnme i.i. i I n , l i e d 
l a At tend Ihe Services a l I h i . I l i u r i l i 
THK CHRISTIAN < III II, II 
Cor. Keol.U'ky Are. anil ' IVe l f t li SI 
E. H. TAYI/OR. Mlnlaler 
Sunday Servlrea 
Wlhli* Sch,a,l 11 .TO a. m 
,-nmnninli. i t St-rvl.-,' tiiri 
Serm.in II) .':n a in 
GtariaMaa Kn.icafin* fl.'iti |». na 
Kreniiia* Barrtca 7:.lo > ra 
Wednesday Servlrea 
Wi l l . . Sliiil.T __ 7 .111 |l ill 
t*hnir Praette. • 11 p t 
¥ a u Are a Stranger Hul Ihnre in Ihe 
I hrial inn { 'hur r l i 
M H I I I H I I M K P I S I O P A I . I I I I K i I I 
I ,,r Dhli i A».v ...nl Ten lh -SI 
IVOR ll IIVMiM.VN. li l i . Minister. 
Honda? Servlras 
I'hiinh School °:30 p. ax. 
M..nulla* Wnr«hl|> - - . . . I R t t B a. BB. 
I in i inr League 2 : * l p. in. 
. ' lass Meeting « <0 p m 
Kp-vurtti league . rt 'Ml |i iu 
K t i n l n g W.irahlp . . . . . . . 7:,10 p. m. 
Weanesnay 
Prayer snil Pri i lse Servit-a. 7 :.'I0 p. m 
Fr iday 
Chaif l lehearsal - 7 :Ut p. m. 
" A Fr iendly i ' hu r rh tai a Fr iendly 
i l l y " 
B A P T I S T I H I R i l l 
RBV. B. A'lVlltsON, l-aalor 
Serviem 
Sumlay s, h.«>! . !l :ol s. m 
Morning Service 11) :*45 a. aa. 
Evening Service 7 :H0 p. m. 
I I Y I* 0 . Meeting g:.lO p. m 
Prayer Meeting . 7 .10 p. m. 
1 Wednesday I 
I 1 H R 1 S T i l . l B H I H S F . 
. ' i t y I'.-irk 
Tourist I ' luli Medina! 
tai ami Brd gtonna/a ut eaeh njontb 
al I H p. m. 
i lul l ataaan .fan, evorv evening. 
P A R K N T T K A I ' H K R S ' I I V M U I I U N 
Mat t ing : Kirat M.i inlay uf 
.-•t.ii in. ' i i ih at .'I :.10 p. in 
Meeting Th i rd Thurs i lsy nf 
Baca ni ' . i i i i i at . ..._. . I :ia) p, m 
S. D. A. n i l it, II 
K e n t u i k y An* bat. I l l l . and l u l l . Sis 
Sahl-atli Si-hool »:.'«! . a, 
l l i l . l * . sni,I.v 10M0 s. ro 
W, i*. T. 17, 
Eleventh ttract 
Meet ing : 1st and . l id l ' r l i ls .v. 
of enrh month at I :ui j» m 
ItcM l l i . i i n in BBBM I,*i11.lir.a; . I ; . * I I 
a l l day 
* KTKKANS- " - IKMIIRI A l . I I I I K A K Y 
Maaa. Ave. la-1 HHIi an,I 1 I th S t . 
I l[a II 
Tuaada] • I 00 to I iM a, in 
7 i . l to t L l li in 
Thursdays - . T.isi t . i t i i a i p, m 
• a i u r d a / a i 90 I o i SO it tn 
7:1.1 to 11 I.l p III 
l i . A. R. I I I I I 
Caraa. ataan Ave sn, l l i i h st 
Fataraaa' ofaatiag, r r i d a j m ".':00 p. iu. 
Vetarana1 Aaaociattoa, Satur-
day., at 2:00 p. na. 
i ' H A M H K R UK I I I M M I K t K 
l-unehiain IM,.I-V Wi'dnesday at 12 
o'olurk, Ntntn. 
Strangers, i f Intradiioed by a mora-
l>er, are welnuu** 
Vote YES on the 
GOOD ROAD BOND ISSUE 
Dr. L. C. Riddle 
UK D B U V n MUX WOKK 
of a l l kinds H I short BOtlce, \V.- ,i 
trofat I M ' •• iui iiii inl uu • bonda n l s»i-
] , | \ of ^uslii-**, doon. I ' l i iul-. door and 
\\ iinltiw franies, uu•Idiiic, iianolliu*;-, 
•'ir. I f you plan to do ilny unprovlua 
ilii-^ noaaoo ui* HiKCoal thoi you h-t 
i i - luivi ' yi.ur . .nl iT for nny mi l l work 
required us e a r l / a i poaalb.r, *•< 
wood is pcaree i n d vatt lng scarcer. 
HOI I I N I . S W O K T H \ I .KSSrOKl*) 
I'lliUli' il. 
SI . ( l oud , l- lor i i la 
FOR A QUICK SALE i 
A GOOD. COMFORTABLE HOME 
Lo l 50x100 , fruit tree* and .hrubbery on Oh io A v e . near Lake 
PRICE $3500.00 
Ju.l Comjileted Several New Hornet For Sale 
Robert F. Grigor, Galion Gardens Office 
" " ' " " ^ ' ' f M f t t T t t t i t i i i t i H H i n n M M i i i r 
FOR SALE 
DcWALT PROPERTY 
7lh Street Ixjtwccii Haw Vork ami IVnnsyl* tuna Araa, 
This f'uriii.slietl QptUft, ririct* .S.-f.lMMl. Must lie 
soltl tn -lost* tlie estate. 
SKI 
S. W. PORTER, Administrator 
Office: Penn. Ave. St. Clouil, Fl.iri.l-i. 
Itenl Kulatc and Itiminiiu'c 
TOURIST CLUB 
FAREWELL MEET 
MOII.IH.V, Apr i l Btb wns (In* laa) imi ' t 
Lag " i tba Toui-ut • • t toc la i lm <>f ni ls 
vi';-*-iui This trom |ui'uii- HM\ and thoto 
was foil f i iou-i l i for t w i i i ' i ln- nuui l i - i 
vatberad tbaro. 
Cri'>iil i ' i i i I I . i l l i-\i.i.iiui*.l i luit s i m i ' 
um. M iiiiuuiH.' tm.I bean done iiu* i -ha ln 
luid l dm i"> 1 ho uiii uu -.I'lin-u l lm* i l i i* 
|ii-i'->>ut iu I Iiu Iiii ud*. I-I i h i ' |'ii-*.iili*ui 
nf rin' .-iui ' i<y iin- Chamber ot i 'mii-
m n and t in ' r i t y laaiiasameat, mui 
nny oui' vrtahlag uae Mir hoaaa ar 
,'huii-* wi l l nuke inrrtuut ' iui ' i i ts w i t h 
(lo- lu . -s i ih i i l . A l l i hu i r s boloBStaf to 
the rloh hoeot arhash bare K M M bot 
rowed, should be returned us thara 
l i ,i shortage of c h a i n umi Majta. 
Tlu* pleased .-uui tleliffatod UMrlal 
i im t hare umi ara re turn ing i<> the 
north le tlu- moei wonderful place of 
•d re r t l a lag 
At this our lusi meet I n i of i in- Tour 
1st iiuii it in, rirtlug thai wi- dio ii Id i-\ 
praaa . ur apf>ractal Ion t«> ihosi* irho 
made mnuj at forta to nmlca tt% loar lo i 
fi-i'i til liuiiu* iu St. Cloud. K i i - i nn.i 
l'on-iu.i-t our uiui-h IH ' I I>VI I I Dr. Hu l l 
whoar Itiadnaai and eonrteoUay L 
never railing, His ef for ta In in-imif ul 
the li mist gra aoatant, A to i i r ln i 
meet lug «i i ! i . -ut Ur, Hai l in (lit1 chair 
i,Hliii ui'ViT IM* tht* -il ui i ' 
W it III Mil (111* l l l ' lp l l l l l l . o o|N'! ill ll|ll 
nl tin* I ' i ty iimiumi'i iH'ii i a ml (In* chain 
ber of I'liuiuiiTi'i*, Dr, Bg l l rould aol b« 
niiii- to carry out his plana foi* , . m 
i - i i in imi- . Su wi* wish to expraai U 
Htr \oi\\ Dill nil ue l l l l ' l l l , to Iln- i'hui)lhi-l 
uf i oiii i-i i-i ' uml thu l i i i u i i u ' lou ip i iny . 
our up i ' i ' s i u i i ou ..I their ef for ts ( tn 
..ni' behalf) w i th I h Hu l l . 
\ . \s uu mi's have Iteen |Maoed, lu tin1 
, in * 11 k. lu'i i i ii n.i i niiii iu i \ f baan 
provided, for our evening meetings 
iln- eoueerta of tin- head, t h f i ' h r i - i 
UIHM • 'o l i ' l in i i l iu i . ul l fm . ur pleasure 
.1 inl ro iu for t , U dno (hunks lo l lu-
i lmui l ier uf com un-in- nml tin- < n \ 
i i i .ni i iUfi iu' i i l . ulul iu tint i. i 'Mil loll of 
tbe beating of tha elub buuaa bg t in ' 
st. i 'loud I tcu l io is board lo r uc \ t 
•en son, 
There are muny [Vans for organised 
•ct lv l i les of a l l k ind which w i l l mean 
.-In*, r i imi i.-> for returning tour ist . 
it i- f i t t i n g to mentl« n thut Mrs. 
KiiM'tithal fHipplled four ra rd tnhtoa 
Cor use dur ing tna eveolngn, BOUM ol 
tin* things timt h im* bean suggmletl 
is ii v i i t ro iH. soma ct/mfortaWe ehalrs 
iimi i< reading laaap, w i th sonar | i 
luntntslnes wonld nlao lu-ip to Lnann 
tbe evenings plaaaani for majQr af onr 
guests, Muy wi- a l l return lu good 
health i n d good spi r i tP ant ic ipat ing 
:i l iuppj wlntar In s i . Cloud, the rity 
. i i j i i i - . - and jfiHMi w in . 
rmcirr coricr 
• • i K. ooln l o u n t y r l r ' l it OOUrl Is 
in rnaetMB wl l ii i ndajs haatth 
i iumio on iiu- U'ui-ii. i i i f i m n i 
iieu are t i n - .\ t l g r re t t , Porn 
" A \\ h i tukor. i l i ' ik . Alabama 
i. s. i ; Pai -nn- Kennelh l i m n 
i i : Bi wen, -l K. Hoherts, l I 
HIn. .lohu UcPbattor, Ordk B i 
•u Warren, i H. Brooson, s \ i 
p, \ i \j i iverstreel Tulee Ran 
*:: i M Lamb and U. I. i.uu 
KM m i HA 
Oaa who luis bona tO Florida to? 
' ' • l . i i v , .in,,- tin- boom i f i i r i u i i hiK pao* 
port ions, fun rel ish ih»* acoompaurtn i 
aetlmata of that stata by » w r l t a i t'» 
t in- Bparta, IClch., Hentlnel i 
Flor ida h tho ehln wlnlo-rs at tlu* 
United tgaWtea- it In six bundrad 
mllea lonj;. two hundred • l l a a n i d i 
niui thraa tvi-i h igh, it is hoinuii'.i ou 
iiu* north i».v t i i i i i i i i vu t i i u-i 
ii i i ' in mui on tha other throe si*ii*> bjr 
llu- ihr.'. ' ni l lo Hi i i l l 
r i o r l da is inhai. ih ' i i i.v Indiana, 
Ann-vi. :in, whlto moo nud fead-hag 
tomieta, -< met I men called t in onnnora. 
Tin- n i l Ura " i i t h f Beeagtndes, t in 
Hacks it vi* on tin* w i l l toe, and the 
arhltea Urn on the munloiual ramping 
Ki ' "nml-
Fior i i i i i 's pr incipal aourcoa of ' " 
i " i : i . ' mv botela, f ru i ts , a l l igator sauna. 
tourtata and tin* .tvat-pockei prana 
naonta of Cal i forn ia l ln l the oaa Mg 
outstandalg feature at l o r l d a i- its 
f r u i t . »irange rnlalng ci moa f i rs t of 
I'oursf. Italalng orangoa in Florida is 
a i i m l i ; ni l dint is roojUtred is enough 
money to l i ra on arhHo raising thom. 
Tha n. \ t n o r i d a t ru l l is the K.r«,>e 
f r n l L A grnpafrnM is a croaa betwaan 
i ' . in .m. ;i ih i- of qnlnJna am! .1 nuin 
pk ln . i i hus t h f rotor ami disposit ion 
of 11 blonde t lckei aetlaf al a a inr lng 
picture ahoajk it is nanatty antra al 
brankfaat, thus roorMnlng tha ndrnn-
lagaa vt n moal nnd a marulng a h o a w 
halh at Ih r sunn' Inne 
I'lu- tuiiKuritu' is a .l ist-mi i-iuisin 
of the orange, h wanra 1 looaa and 
oarloaa l l o tho r Hntanird atyta af 
wrapper and In much auaier t " nae 
robe thiin tin* ornnge, but it has a 
Btora dry. v-rlt ltvrif l and i l isnHNiinl i ' i l 
diapoattlofl wh f i i UAdroaaed, 
Tho kuuu-unl IH (hi- only t i l ing iu 
Klorida thai Urea up to Ita -mm*-, it 
i.n.ks and acta j iw t I I H - way a aouaaaa. 
Trucks For »T*ori«ft» 
K i iw ln i - A f l f i - i uf six l i i ' in v i n u k -
•nd two tour ing onra loft loawltng for 
Flor ida, Raturnmy no rn lng whom the 
( r i n k s 111 I fusl w i l l ba u-i .1 in the 
boom o]. ' rut ions whh h are now at 
their lu'ik'iu iii i h f Brnrglade aaaaa. 
Tero 01 th f tr iu 'ks ara tha property of 
1. K. i i n i . f r ot that r i i y and rent ha 
long in r i n i A i i th run i nmi nre the 
aaoM as w o n agkan to r m i g early ia 
the winter, 
An n i h f rl Ni- i i i f i i t from H o i ui.i ' ' ' 
cently aprearad In oSm <>f tha Dan-rer 
iu*w*|i;i|H'i--., tinder "halp smnted" for 
Wyoininn t r i n k drlvur.-*, noin* otbora 
need ai»i»i>." 
iti'.i.i'.i liiih'ttu. Wyoming. 
ANTIQUE CABINET 
FOR SALE 
Oa i i i - i . 'nv H I M.-Kn*-'- F u r n l t u r . 
•si, in* Owiivd i.v I ' l i a i im - i i.m Indlaa 
IM :n-ai 
"Chiropractic adds lite to years and years to life' 
.1111-.* 1 
111:111 
r . i - * -
-<*n 
Shun 
M in i 
Hlmr 
T i n in-perti guall 
11 ..i ..in ., 1 > 
ptilatmr-nts ru l r l l l s 
iln* requaata nt* *'*•• 
musl pgactlBai, Our 
, . \ |M>I ifn,-,* anabta. 
M 1 * aa r r . in a 
pnllti*. I i l i t f u l until 
HIT. D 
EISELSTEIN BROTHERS 
Lag* 'JA /•r.'tf's w ' / / ' / / » / ' ' ' J I 
S T . C L O U D , F L A . 
P H O N E - 6 0 
Dr. Catherine Sackhoff 
CHIROPRACTOR 
Office Hours: 9 to 12 a. m.. 2 to 6 p. m. 
Conn Buildingp 10th S/. and Penna. Ave. 
St. Cloud* Florida 
Vote For Tlie Good Roads Bond Issue! 
.IKI'KKRS- AI.MAN 
i m Uonday morning, marriage l ie 
.-!,*.,. aara •--'"••i ta Oeorge Jeffers 
.unl Lucl le AI111.111 l.y Judge \ \ n l i v i - i . 
-Both Battles are front tst. Clond and 
1 in- reraaaony araa performed by u»* 
Jodgo. 
H4 IHioi M RHKN MONTHIA 
UBPOKT, feUBGH iir.'i 
"i'ii i- nu-uiii hns bean most iy loiiow 
up work l l la v 1 ry ( r a t i f y i n g to I i iu 
thai ><» many rorract lona hare beni 
mada alace Sa-iui-mU 1 Lnapoctlons. 
[ nd i r i dua l iu-in'< l ions of Snd, 1Sp%\ 
l i h . ."ith. nud hth gradaa ahow.ai if»**i 
i s 1 ui pi is bara hud ti-oi h dafacta m r 
r 1*, toil 
sk in ih-if. 1- t'.niml •_'."., eorrert ioaa 
ir.. DaCgtattra throats St, rarreKlou 
reported l~. Poatlre nookwurm **•-. nl 
leaal TO bare taken t i ' ^ i u r n i I H -
fect l ra fv i 's 33, twrroet ioni 10. 
11.un.' \ i - i ; - to -<hoi I f h i l . i l n •_'.". ; 
rVdnlta 7; 1 otaI boma *. is i i - 811 Oara 
throe iiyp.Mifi-ii i i. s. iii*ii*.i.ii- rare fa t 
t a o i i i i u i t -
Hours apenl In • iTi> «*. anoroxtamtely 
::."i. Of f ic ia l lettoro wr i t ten 10. Notaa 
to mothers In regard to ehl ldron 17". 
A ri itiea foi napei I. I nd l rMua 1 ad 
rlaad IH Treatments ajftran i"». In-
d iv i i l in i i eonference arith mothera I I 
leocbers UK Ura. •".. Ontaidern I * 
l l 01. k w 111 in ipeciniena oollocrted mui 
- f i i t i " .ia. i* -<un i i i i- tot examinat ion 
IMI. Boports n <. 1 ed slnra Januar j '•• 
c.rj'i. 107. Poatlre cases ho.k worm . i l . 
tapeworm H Negative -'t. Btokleta na 
i i i - f i i - . - and boal lb dlatr lbuted La 
chi ldren » , 
Sih.'oi room rtaita ".'•. aohoola rhdcag 
7 Toltata Lnapeoted B < in-• 
• * ••" 1" M U M - i l r lv. ' i i In rura l 
<ii**iri ' i 91)0 mill's, i m - repair aaa uud 
.•ii 1211.00. One ueed on pleasure tr ipa 
1 pay Bar 
1 Ji BH Hnall po i v io l imi l io i 1 
Ml soboota* mt i imi biood "taha 
Wt ara expecting Dr, Du t f l n of t h f 
s iu i , • n. i imi ..! i i . - . .ui i this 11.-\t waafe 
t.> raoeinate and inoeculata a 11 who 
wish to take iui*.-tuitions iiKiilust si iui l l 
pox. typhoid or d iphther ia . There w in 
in* parent's roQueal Mauks saal hf 
titer) child for permlaeioo to l i r a tbagi 
t i - f . i i n i fn t - Parenta plaaaa f f l loni and 
i.-i in 11 anewerad yea at no to teachaaa, 
r i i i * la im opportuni ty al l adulta and 
chi ldren shonid ink.- ndegntaga «»f. 
Wnt rh poet o f f i i c wlmlow tuv t im i ' 
und placa for theae i iinii-*-> 
BBBTII) LBB HUNTEW, 
rU \urw\ Nui -f 
si 
J. K. CONN DBVBLOPU 
LAKE roONT I'KOI'KKTY 
.1. K. i mni, preaaannl " f Mnuk of 
st r i o u d , ims began UnnorrLag his 
beant l fu l property *m tho lake front 
n.Vajni i idink' j iouhif aaraga wi th a p a r t 
menra ovor " Thla bui ld ing is of atnceo 
ti l l* tyi*.*. and facaa Cypraaa avanua, 11 
t Hi t "nu - plan t<> bui ld in*, bono 
on iln* Ink.- front iMiiil i 'vard, 
Hewitt Lumber and Supply Co. 
Oak Flooring 
Just Received Two Carloads of SASH and DOORS 
Variety of Fancy and Fine Brick 
All Kinds of Building Material 
a 
Till RSIIAV, AI-RIL g. IStt T H K S T . C L O U D T R I P t T N E , S T . C L O U D , F L O R I D A SM'. TWI*—P.lliK TIIKKK 
All Good Roads 
Lead to the 
Sandwich Shoppe 
Broadway, Kissimmee 
Crisp Salads Delicious Sandwiches 
Home Made Cake and Pies 
POPULAR PRICES 
Record of-Documents Filed In the 
County Clerk's Office the Past Week 
Warrant] Unit. l-lttslnirati -Florida I i'uv Daad, Kioto ,.f n o r l d . to K. A. 
i i , , , -tinciii I . I in A. A Beardalo.v. Forraod 
Warranty Deed, Pltiatwrg-Klorlda 
Investment I '" to Unas Mnil.i-lloinl 
M U I , i . I I . N . W i i i l i i - i i n \V. I I . 
l i c n l .*!' 
I I I . H I. M i l l tO W i l l i e 
n m i Aaa.» I.ni..11 Hynd , 
Warrants Deed, , I . I I . Chaffee to O. 
W . i r n i l l , > l l I. So in l i in l i ' l . i l inl Hlnl 
llivi'sliiicnl I',, to I-". II. Bailor. 
Warranty Heal. Seminole I.iln,I nml 
hivcaiincnt.r,, to I. i Park. 
Warranty Dead, r .1 BocHe to B, 
M \V Quit Claim ii I, .1 r I iv* in ta M 
. I ' l l l l l S . 
Quit Claim Dead 0 0 M.i ir l f f I " 
.1 I' trwln. 
liortgag*. Bveretl itii-a. .ir., i<> I.. 
. - . S l l n a . 
Deed, t: W. Mi l l . :. D * *«k 
i mn 
Qui) i nun. Daad, n i. i i.. K 
I I M . l . c l l l l . l.nl V 
Beleaoe, iicnj Punk :.. Hnnyody Col 
any 
Wm in..i.v Deed, 0 1,. Noaag t " 
l.mii-ii ri.ii.l 
Warrant] Deed, 0 1. Mpaon to l'l 
i in Pllklngion. 
| i . - . . I . W i l l - l - r . . * . - n l i a I I , , I , I ln , : I.. 1. 
I T y l e r 
Warranly Deed, I*' Shaffer to Bout. 
H I . a i d 
Warrant] n I. frank: Imvis tn 
Bob*. Medal 
Koike. Ooa Uorllaaer Co. to B. l l . 
giilrman. 
Plat, ItoNi-lmiil i'..ui-t. 
I-, war MI.,ii,i•>. .In- l l Worrell io 
j , , u Worrall. 
Warranty Daad, I- H Danea t" ft 
B. Smith 
Uortgage, OHIM-I i Kale* ami Seoari-
l lm In II I' Snlil 
Unit I'lnlin Deed, W ,; Ra] In V 
H. |.all«*tti*r. Jr. 
Wiirrnnty Deed, A. .1. KiniUnttn t>. A. 
T. Mia*ki*l*. 
l , i v l i i - i i l . SI ul .* o f F l o r i d a In I.. It 
K I l V . l.a 
i'uv Daad, State „t -riorlda to i l 
, ' Ml'Kltll'tcl-. 
Tuv Hiaai. state ,,-f norida I " It. 
W S l W l H l l . 
Ta» Daad, atata ol Florida to torn. 
tor New-Ion. 
Tuv Daad, State *.f Fi.niil.i to Mary 
Klnin'**ll. . 
Tax Deed, SI t Kl, IMIM to A. Y. 
I . i l l i lsfV 
Tux Dead, stale ..f riorlda in Al-
bert llnlloy 
'I'nx Daed, Sll f Florida lo .1 V 
Wallace. 
i-nv I I . ad, sin r norida tn A. it. 
r n : ami. etal. 
Ti.v Dead, Stat, nf Kl<n*lii» i,, c, B. 
i i i irrit i. 
Tm Deed, Btate *ir Plorlda to rims. 
I*-. Hooker . 
Ta. Deed, Stat, of t*i*ii*iiln in Fan* 
I l l l* l l l l l l i a . 
'I 'uv I I I. S t a t e ,f l ' l ,n i,In i , , l l . i i 
rv I .», -• 
inv I I. Stata ,,r I'l,ni,in to Mar) 
K ll.l mill. 
Ta i Deed, Safe nf l'l,.ri.in i.. Ethel 
II, Qoaa, -Ail, 
Warranty Deed, I., l l Upton tn 
Pannle Peterana 
Warrant] Deed, I. l l . Upton t" C. 
I\ - Inl l l lM II 
Wm 1-ni.iv Daad. i. H. 1'iiinn to v. 
Si-i-lniiv. 
U ' l l l l l l l l l v I I 1. I.. I I . I IM'in tn I I . 
I -, -u 1,, n ly. • 
Wiinniily Deed. I. H Upton In I . 
B. 1*11.1111*. 
Warranty Deed, I. l l Upton I., it..in 
Bealtj 
Warranty Deed, I., l l Onion t " 11. 
i: rVtfy 
Wm n u n . Deed, I l l Upton lo C 
H Seward. 
v\ . ranty Daad, I., l l I Ipton tn B, 
I Hasty. 
Warranty IMM-,1. I. II I ptoa in M. 
I.uaael, Truateo, 
Warranty Daad, 0, n (Mai i*. Fred 
VI I y o n . 
• .mn >'Iuiui Dead, l i I I . win!in,*r 1,1 
W f l l n l a i l a 
Warreaiy ina-it. Mnttn- <-Ha|,iiia i,. 
Kiln F Snici'iil, 
i.-ini claim Deed, -i F. daf t , to l", 
, M ItOSB. 
Warrant] Deed ' S, I'l-tim ba I , 
V . l i . l n n 
Warraaty INIHI , I , I I Upton to H. 
I MeOaaaaa, 
Warranty Dead, i H . OptMrn bs •) 
UcCoutra, 
Warraat) Deed, I., I I . Dgnaa M 
l l l i n a 11 I'll,', 
Warraaty Daad, i- n ******* ba W 
Nni ' i i ia l l I ' IM* . 
Warranty Daed, I., i l . I'....,i I.I W, 
I I i.i nt/. 
Warranty Deed, I. l l Upton to W. 
I I l a - I l l / 
Warranty i i I I I ('pton to it. 
I t 1, -ntz. 
Warranty Deed, I it Upton to it>i*i 
I I la- I I IB. 
WII I IU I I IV II>*-I Pittsburg Florida 
Investment l n to II I I . I.onlz. 
Warranty Deed, Qao, B. Daaala la 
B II Re». 
We Have One More Lot 
o a Florida A v e n u e , near the Lake , 
at a lm I-I.'.-, i i i . 
A l s o a -l.'i-Afri- (Jrove. new liouse. 
tools , et.', near c i ty ou h i g h w a y to 
Melbourne , barga in . 
N e w . w o o m h o u s e w i t h b a t h t a d 
p l e n t y o f f r u i t t r ees , o n e b lo t - k o l f 
T e n t h S l r e e t . 
Plenty o ther barga ins , 
a n d lets talk it over. 
Conn* in 
W. 6. King OR J. E. Phillips 
New York Ave., opposite St. Cloud Hotel 
Warrant? lh-e.1, K I I . ll,*x lo ,1. W. 
II 
W i i r r m i l v l l co i l I n , nl» l l n f f e r l o 
It..1.1 K i l l s . 
Mortgaga, Rottt. KIIIH to Jacob Hof 
tar. 
Wiiri-iinly Hre.1, rii.i* Jbhaajon lo 
st. Olond Building Corporation. 
Warraaty Deed, Kay Hantali "a**eal 
nl to All.i* Sminiol. 
Wnrrniily Dead, W, K. .Mosslik In 
II. Itowniiin. 
Warranty Daad, win r Rtada M 
K n t c .Myora. 
u i i Uortgag**, A i i Wilaon ta w 
F. Hlllil*-
A*a'i-i'i'iii,'nt, Win. I I . Atnialrong to 
Kntc Bchapira. 
-aBBigntnenl Contraot, \'ni »'. Honke 
to Lenta B*lsaamf. 
A,aaigDment Contract, Kata BnaDira 
to V. .'. Ilcnlii*. 
AaatgnilMinl .'nnlnict. \'. .'. Honko 
Sr, i " i-i-wis Kiii,,*i,*i-. 
Warraaty Daad, .1. I.. Hum* to B*rad 
Sbenard. 
Mortgaga, z. i i , smitli i„ Baak ,.f 
st. Cloud. 
warranty Deed, W, K. Ueagiek in 
- | ' I - I * I I I I I O I I l i c n t l o y . 
W i i r r n n t y l l c i a l . A, I I . W i l a o n tn 
Mni - lc ( l i - i lns 
Warranty t I, i C, Dtldlaa ta B. 
<l I tcv 
Warranty Deed, II, Field to T. ,1. 
H ' l l i l o l i . 
Warranty Daad, si CI t n. B. .-, 
I. I Da, l , i K. W . KOIII IX , 
aatlafartion of.-attirtgaac, si. Oload 
I t . K. .V I n v . 0 0 . lo A A S t . i l y 
Warranty I I I, at, n Ororatreai to 
Krii.ai atach. 
Warranty Dead .iniin -isnoiii t,, i>. 
F. Illmiton. 
Warranty D I, *',. 0, KIHK h. OL 
l i l -o r rc l l . 
Warranty D I, Ban T. a*Bydac to 
0, -I Avery. 
Wkrranty Deed, Hon ' I ' , SII.V,I,*I* to K 
Perrell, 
Warranty Dead, C. A. Bailey to Bd, 
Parrade. 
Warranty Deed, I'lina. .1 l l . i i to 
Bdward l*arrade 
Warant] Daad, C. A Bailey to Bd, 
Parrade. 
Warranty Deed, at. B. "fnalnoan to 
:, i r,*,ii. 
Warranty Deed, Chaa. 1.. b*-eo*a*a to 
I . . I . . I ' . Ml, 
Warranty Deed, A. 0. i'lin* ta W. 
M. Wilson 
BatIsfaction ••! Uortgage, Bank nf 
SI . I 'Imnt In S u m Bl*. Iiuinii-. 
1' I I MnTI-a-llg... I I . • T r o u t tn A 
Iv l l l l n v i l * . 
Warranty Daad, J, C. Sallattii tn A 
it. Menu 
P. It. Uortgage, r. I l Baaa). to Q 
< King. 
Agreement, A. I., Hopklna in l i . K. 
patton. 
.Mnitaiii-'i*, I-:. .1 Wells t.. Oaeaola 
Building A; l.niiii Asaorlalion. 
Warranty Deed, Ben 'I ' . Snyder in 
A W K l l l l l l 
llortgaaje, Win. Landlaa in M. t*: 
l.nvv . 
•lull Claim Dee.1, R It \ l - lann i, 
.'Ity nf Klaalmmee 
Warranty Deed, w K. afeaatck in 
I ' l l , - W i l l ill Ilia 
Warranty i d, i n Pptoa in K 
H. jaaigiiaan, 
Warranty Dead, U n Optaa ta K. 
S. I tm I iu in i i . 
Warraat] D i. Economy Bulldlag 
i n . In r. ay 
Warranty Deed, L, l l . Upton to G 
II < lv,i li,-l,l 
Warrant; i t i. n. tTptoa to i ; 
I I Ov.rflcl.l 
Warraaty Daad, I., l l I'pton t, 
llHyinolliI l Ivorflclil. 
Warrant) Dead, l l . H, Urny in J. s. 
I "i-nnoi-. 
Warranty i-ia.l. I,. H. Dptoa to 
Unlit. Kenned]*. 
Wiirnintv Daed, 1.. I I . Upton in My 
rtle wi*** 
Warranty Daed, .'lias J. Itia-ln- tn 
I I w Patrldgm 
Warranty Deed, .'litis .1. Itm-h,* t,.' 
Chaa, i KniKiu. 
Warranty Daed, I. I I . Jsji lnu in K 
K 1...1.1 
Warranty Daad, I, l l l i i tnn to Y. 
K. iV. i l i l 
Warranty Daad, sncii National 
Bank in Bdwafd Pataraon. 
W n i r m l l y /1N-.«I. 1, . I I . l i i l o n t o 
\ , ' d o o i . h u o s . 
Warranty Hciai, Dooaggin Cattla 00. 
tn , lna M e l n n n . 
Warranty Daad. O, 0. gfci lr l i t t.i 
Bile) UcClaln. 
wsriniitv Dead, <: •**. UcXMff to 
Riley M.* luin. 
Warranty DafcaJ, C. A Hlnii* & Oo. 
Inc. In H W. 1'oir. 
Uortgage, D, w. Poff to Bank at 
snnii Clood, 
Warranty Dead, Eaeroy inn Ucn-
hnrgb in l l . l i . Hawltee. 
WII I IUI I IV Deed, B, I. tiraea to I.. 
I'. S l l n a . 
UoKKHg.' I' r Boataln ;,. I.. Tmii 
Warranty I I,*,-,I. Hon. w Uranl to 
K .i Oram 
quit claim Daed, s. l l Bullock to 
I A i l l l in i t i l l , ' n i* 
Wan ' im Dead Bd Ttoala i " A*liun 
Crabtree. 
Mortgage, .1 I'. Itniko to I K. Treat. 
Wm rant) Deed, w. n Bvana ta .1. 
< Uerr i t t 
Whrraaty Daad, l l I*:. .;mv to Wat, 
I ' l l lk l -l-ailll. 
i.imi i-inlin Deed, Blawr Itymy to 
t l . I*:. Ooft 
i.inii l-lalm Deed, w A. White to 
I n , , \ \ l l n l l n w n y 
1,1s Pendeno, s. B, Curtlaa to i vi 
v g, 
Agreeu.nl, Kay Uantell tu Saynrood 
Ki l l . I 
Wm iimi y Dead, W, K. MaagM io 
Siiyw Kidd 
Wkrranty Daad, w. K, UaaooVok ta 
Chna B. Wiadi 
\ \ .*. 11.nn i n I. Plttaburg i i . . I . . i . , 
tnvaali i Oa to I, D, Crltohloa 
Warranty Daed, L n. Uptoa to 
M n r y l ' . H o l n ' i l a . 
Warranty Deed, U i i . Uptoa ta C 
| | |.-..r;'iia.in 
Warranty Deed, t. i i Upton to lint 
t i c . l u l l , k 
Mortgage, Julia A Waaaer to H. B. 
H l l l i l . 
Warranty Dead, Edwin s. Mi-Kinn 
IO I s i l l x l W a O d . 
Agreement, I- .1. riainngbnm to J. 
,M 1-ovvcr. 
Warranly Dead, W, V, Uiuda to 
. ' h a s . D u Hois. 
Warranty Ura.l. < ims . i . Boaba to AgTeeaaat, Nal Porter to M n Cor* 
K. I I . I l l l l l i S . | | l S a 
Warranly li»*.ii. Oka. , i . lie eke T. 
-I. H. a'lili 
Agraaiaant, I. .1. I'lcknni to l lcr 
man Itodaablaher, 
Warranty Dead, Semlnola i.nmi and 
Investmenl Oo. to U. B. ThooBnaoo, 
Mortgage, , i . Clark ktarrltl to W. 
l i . Brana, 
Batiatootian of Uortgage, .inn I-, 
Ifoaber to l.llilmi o. «.<-.-. 
Uortaa-ani i i s Huwloy in M. • , 'i*h„K V 
Phillip, 
Warranl v 
t i t in PlHlieg 
MoriKam-, E. H. Bakrr lo M. H. Uiw 
aaa, 
Satiafactioa of Uortgage, s. T 
-Pnackor in , i . I, Harrington 
Satiafactioa of Magiaa-ga, .1. I., lloi-
riiik'toii m I I . i.. Hiakna. 
Satiafactioa of Uoatgaga, Connec* 
Hint Trust & Siift* Oo, to Ono. W. lVr-
NOIl. 
Warranty Daed, <'. M. Mtobaon t. 
K n l K l i I. 
I Warranty Deed, 0, .\l Jaoobaon i Daed. iiicrcaii Bppla to J, r Bramman. 
i " i * l s l i c r . 
W i n i i i i i t j P I l e a l . I l c l i , , i t . 
M . Iv 
Btriilt tnl * • 
aOtt. 
Mortgage. Oeo. W. It. Amlrailo tn 
St. Cloud II. K. A inv Co. I 
Warraaty Daad, Loaale [aUfarap. m 
P. «'. llosinln. 
i.inlt .'Iniin Dead, <l. I. Ivoy to P.1 
I ' . HoKtnln i 
i^nli Claim Daad, 0. B, Inithi-np to 
I . I . n l l i rn ] , . 
Warranty Daad, lanrrlch Baaaty Oo, 
i i , Miii-iini Bra-oka, 
Warranty Daad, Wlnon. Pap. to w.1 
A Miller. . | 
Warranty Dtod, First rrual & s«v 
In* Hunk to l*. .1. Webb. i 
Uortgage. htlng i onatructtog Co.. to 
Bank nf . laeaola. 
Wni i -m i l . v l l c o i l . A . K. o ' l l n v c ] - i n 
K i n i : ( 'mist rn , - t inn l 'n . 
Warranty Dead, t .!, Wrigbl ba 0.1 
A. Ilniloy. 
Warranty B i. M. s. i.n«-,,n to 
K. It. link.*i*. 
Warranty Dead, Santnolo l-nml & 
Inv. o i . lo , l . B, MoDanald, 
Warraaty Daad, l l . R snait ba s 
W. Porter, 
Warraaty Daad, rims. Btoarna to 0 
i i Qoodhna. 
WI I I IUI I IV Daad, .1. K. o'Havcr In 
Wm. . *. Brnood. 
Warraaty Daad, Laa Barvay in A, C 
WUeog. 
i*. n. Uortgaga, i D, Harrla to v 
C. I'.ilvvinil. 
s,ni-iii, ii,,ii ,,i Uortgage, Uabai C 
si, i ni, in Carson A. limn. 
Warranty Deed, w. I llliaag tn i*' 
l l lnkl i , use. 
Satiafactioa of Uortgage, Amy M 
Dalby tn .1. \'. Doming. 
Batlsfactl-on of Uortgage, H I 
l l m l l c y I , . I I C I I I r. 
Warranty Daad, Wm. i.nn.iias ba w 
A. Stiffen. 
Warranty Daad, 0. C, Hiinlor to 11 
lie) 
Warranty Hiaal, .;, c. Hunter t, 
Minn Bngela. 
I C o l l t i l i l l . a l n n Sis- . * | V n | - a ) , | . li | 
Sugesto Therapr 
CureH p r e H t u i t o r a h e e n t , 
W I T H O U T DRUGS 
Prof. Allen, S. T. 
BOX (112 ST. CLOUD, PIX-KIDA 
OKKlCEoth BT. AND MASS. AVK 
Hours V to 11 a.m., 2 to ,ri p.aa. il2-.t 
VOTE 
Y - E - S 
FOR 
GOOD ROADS 
AND PUT OSCEOLA COUNTY ACROSS 
IN BIG TYPE 
ffigPffl I T. J. RUHLEN SAINT CLOUD, FLA. 
BROWN'S 
GROCERY 
Successor to G. A. Peed. We 




Headquarters for Jim Dandy Feed 
of all kinds. We feature Chase & 
Sanborn Teas and Coffees also up 
to date line of high class groceries 
at lowest prices. Give us a call. 
I 
£•£(.. m n I ' l i . l r*l>l R 
ST. CLOUD TRIBUNE 
FaMUtidnl K.e-r. T h u r M s T f l - l h « 
S T . f L O M I T R l B t VK C O M I ' A N Y 
ffiu%in r . teunsom PW*' '** ' -
Fnii ' i-*' ' •'• StrstoS-tSom Mul l M«tt*»r 
* i , MHO. -at thr* t-ostofi . i** a t s t . 
C loud puif-lieai. mi i lpr t h * Act ut rui igr i -Bg 
•f Marcl I MH 
A .hi'illnlti*** b i l l* »r-* P H V I I I ' U ' o n t h e 
f l rnt of I ' I I I 'S nn.tit h r i i r i i i -n imt k n o w n 
t « ua Mill In- n-i inlri ' i l tn i• H.V In iiilviinci-. 
Trie Tr. tMiiie i s iMit>)l«h«-<1 m n T h n m 
0 B T BIUI nint l f i l t n a n y p a r t ,.f thi* rni(-*il 
Hi a l i s . iMintii-fi* f r ee , fur tn oo a *r«*r; 
t l SB for " I* m. i i i t h s . nr f i e fur threw 
Kin nl hn nlr l i t l y In in.\ im. i 
In M n O l a g In foot HtitiBi-rlnt 'on, a)wt;*ra 
titati* whi' t t i t-r n-1ie w:ii or nsss • u b w r t b - s T . 
In -bHiiir.tiR yiMir inUlrr-** he a u r a t o 
Mad* f o r m e r aiM-rt'sa. 
li.-ii.lin**: n o t U f a In I n n l r i ' l n in rm. lfle • 
llm- It iii ea fo r [,is|.]'i.v . i t lv . r t l i . l i ig f u r -
k labed un a p p l i c a t i o n . 
G F o r * l | n A-yl-rertislriii Rrpf*o-mta\ t lv« T V E AMERICAN P B E M A > : O C ! AT ION 
OlKl ' l W » I T > 
if .\..u .inn i worn ) * u>e exeep 
ttoooi, 
if >.m wettf- ; IS taOoti folka '!<.. unii 
vi.nn- imt trying in I*ill Hi'" iMTiiii' 
inn*, liiil.it. vmi ri* mii-hiv tnnli-h. Km', 
tyre .in-l l»\«'. iln* thing \"ii OQghl tn 
kill will izr\ • ili'iitli aviy 00 JTOtt. And 
tinn. I'liiii' tin- doctor, in-ii-IUT iiini 
n i i i l i ' i l i t k i r 
We nlghl J'" 1"' infinitely in. i-i* hup* 
aj in.iiih innl proaperoui It ere \^nniil 
only T-ikt* bold ot oureelTea iiuii Mop 
U i e **itlv. i nn in-. n<i-li'—*, s i i - i ' i iKih -rol l* 
I ' i i u l iui- i t n f l i n n i - . s i i i i : n i i r s i ' l v i *. w i t h 
w o r r y . 
T h e w . ' i l h i r w o n ' t f h - g f g T t t iu l t i n -
landlord «in remenil>er yon enyhon as 
intte ni) >n'ir irorrylng, Tin- doctor'a 
bllla will be higher ind tin- hnaginory 
troubles «iii in* changed Into real onoi 
in ]iii.*i,'i*ii.'ii ;is vmi poninfl in trot-
r v i n i : 
( . r t rid n f it , tetOah in K i l l I t , l ' i i - i 
SOOt t imii .1 l i n k i i . i i i m l i i u i . ( ' i . i s h 
I t everybody ' 
h'*- ill in your iii'iui. iiiivwuv. u d U 
ynu .1,.nt claaa op Uuldo y n r n liter* 
«My titiIIk youraelf Into a bole in tka 
(round before your time ooinoo. 
K . ' U . l l l l llf <BHC«1*-H**.S 
Dr. Cadmaa Preaaoted With N-'.Y-
• HMi i,|, •.'..in Aiinivi'r**iir> 
\ .niil i-iiptimi in II re*i-nt Inane of 
A oeweponer -fe\ arhnl i a n h a throb-
Mng aeart-etof) horh wf it. 
Boi Dr s. Parke* Carinuta li pan-
tor of t iif < Vrn iiii i 'ongregatlonal 
Choreh in Bn nki.vn rlli Htm li world 
wide, lii- wlodoBi bai apread to tha 
f i . n r i n r i H ' i * . nf H M I 'Hr t l i . A n d M 
linl l l i t h a l»il- aaahfda OStS -ilVo.1 l l l ' i l i 
Illolll'.V t llllll taha I IV lT l l t l - m i n i - t IT n f 
tin' paapai 
Mnt iii iln* iitiiiivi'isnry of his IBth 
in tin* in iii isi r> and bii -•"> th year aa 
paatof of the hrooklya i imnii . his 
partafalom-ra tendered bin »i froai 
oratloo and • pwaa »i Oa.0t0 "on 
Itvhiilf nt iin* ihuiili and ttetf fnmily 
In Thi* i - h i i n l i . " 
Ona thouannd doUnn fur etnry year 
ha ims eonnaallcd and inldad tba BMB, 
wonjra, boyi aad |lfft Of bin nnnfre-
gatlon, 
Whathor i*r. t'IMIIIIII II NUIIS ths 
iii-Miiv is of BO coneeqiience. 
Ilis paopla, his families, gave iiim 
tin* pur-'** and a '.great ovation,*' out 
nf their ii«:ii"is. ii.it thalr pochati k* 
llwy adoptnd bia pnotiaaj DMthod to 
i-M.-1-.s thi'ir thanks tn ihi* nuin win. 
haa il I'M »t ml tin* pniin' yi'iirs nf hi-
lift- to ti-'irhiiij- tin-in s,anathlng tnuta 
frmii tin* liliint mi'i liriiii*-h hattlis nf 
atary da/. Ha ims taoghl bis totht 
tha principle of "good will." They 
iinvi- only repaid bttn. 
Baaala A Lltnttlay, tha Kan* 
who woo -i 9800 prlae given ••• 
publication fot tha beat definition of 
a rote tbe folloa Ing ; 
"He im*. achieved raceana, arho bni 
livi-ii wi-ii. laughed often, loved moca. 
who bat gal nad the reapect nf LntaUl 
•LIT* • i * T mi'11 i< in! i tn* love nf lit ill- iiii I 
ih.'u j who Ims filli'il Iiis niche, anil nr-
i-ouipliahed iii> tank; who baa I<*ft tin* 
world batter than im found It, whether 
bj an Improved poppy, perfeel i.— in. 
or i readied aonl; who baa aol lacked 
appreciation of aartb'i benntj 
i.i t.. ezpTMi it ; who haa alwaya look 
dl fnr tin beat ha b*d la hlmaelf; 
whoae Ufa baa lieen ao Inapiratloo and 
whoae memory is. a benediction. 
Bncbange, 
The flaking Induatry is awvth $15, 
000,000 to I Inji.lH iiininallv Hall 
water Maile flab •blptnenta tor tha 
rear 1021*22 were no.oift.ooo nonndi 
i iin* hundred and ninety thouaand 
barrel a "i oyaten and t?lajna and l". 
562,000 pound! of ibrlmpj were »blpped 
or canned 
Itiilhlliiitr permttn in leventeen nor* 
Ida .'iti«- during I be Oral Is montk 
of 1080 • mounted to 172,341.000, i 
..-.I arltb !3L90a.(JOa for tba 
first i t i montha ol 1024, 
Jiiink depoaitc June 30, I92S, won 
tOOU.238,850.00, ot Sgatn ' $208,003, 
|ga :M> HI .Inm-. 10 I 
,1 gala of limn- linn, IIHI par eeoA ie 
one year, 
THF. ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA THVRBDTY, APRIL », l t«* 
i loi Ida bna 2.0BI noniiaiai 
'll'i blgk -ilini.U. fnl ir Stilti- - . l io.-K nf 
Mgher '••iiicatinn. gdxtnan denomine 
timiiii >.,innis iui.) two Indnntiial 
islVeek 
B y A r t h u r B r i a b a n e 
T H E G R A N D C A N Y O N . 
G A S B O M B S A T H O M E . 
3 0 0 0 B U L L S E Y E S . 
M U S H I N G F O R G O L D . 
Thi? is written with scenery. On 
the left the sun i» sinking, an Ari-
zona .'•unset. Come out here, if 
you want to know how it looks. On 
the left the moon ie up, (-ruining 
color, ;is the Run goes down. And 
from this spot you could walk a 
few feet, then jump down one mile. 
This is the Grand Canyon of the 
Colorado, with its thousands of 
towers, mountains, forts, peaks of 
every shape and color rising up 
from the canyon's floor one mile 
down. 
The western horizon is a rim of 
gold, the farewell effort and defi-
ance of tho sun, rolling down to 
China. And the canyon below ia 
changing its colors and shadows, 
obedient to fading sunlight and 
growing moonlight. I t would be 
worth your while to see thnt. Shad-
ows and bonds of color a mile high, 
exposed layers of old earth that 
took millions of centuries to build 
laid bare by the rushing a 
each with it s color and churactcr, 
each an open book to the geologist, 
showing exact age as plainly as 
you read it in a painted face. 
A genuine artist, v i th soul, tem-
E ' ;UK| similar things, would e sick and probably fuint if he 
could look up from theae typewrit-
er letter*-, carefully padded with 
rubber, toward the ea.«=t and west. 
Below tlie pale i-.oon, a...*iobt lull, 
the sky i- • tlark rose purple. Be-
low tlie purple there is a dark 
broad band of heavy blue. The 
moon, queen of heaven, rides in tri-
umph on a 'jolered throne as wide 
a s i . i t 
Som< Ud warn owners of 
mills tn Pnoaale *hat they r r e run-
ning risk.*.. This nation was Inl 
ested when gas bombs first appear-
ed in the bif war. It will not be 
Eleased to hear of employe™ fight--lg a strike, legal in character, us-
ing gas bombs against their work-
ers, and turning™eavy streams of 
cold water on women and children, 
when tear gas failed to do the 
work. 
Now the workers have bought 
two thousand gas masks to be 
ready for the next attack, which is 
not pleasant reading In this pros-
perous republic. We nre doing; 
pretty well here; induetrieUstn 
are not exactly starving to death. 
They should .warn those Passaic 
idiots against upsetting the apple 
cart. Employers have consider-
ably more to lose than employeea 
in the game of violence. 
A solemn Washington dispatch 
says the President and Cabinet 
discussed the Wall Street scare. 
and President Coolidge let it ba 
known that he felt there was noth-
ing taking place in the business 
world symptomatic of a letup in 
the present prosperity." 
The trouble, just "nervous pros-
perity" among those of the gam-
Dlere, afraid of their own profits. 
The revised income tax rate will 
bring hundreds of millions out of 
the income tax proof non-taxable 
securities, and business will boom 
more than ever. 
You read of young Americana 
going to the dogs via the Charles-
ton, jazz und bootleg whiskey. 
Then Samuel Moore, seventeen-
year-old captain of -he high school 
rifle team at Newton, Mass., re-
assures you with his new world's 
record. 
That young gentleman, It sounds 
unbelievable, made three thousand 
consecutive bullseyes between eight 
o'clock in the morning and five in 
the evening. Neither Charleston 
nor premature hootch has ruined 
that young man's nerves. 
The world has been much explor-
ed since and before the days of 
Marco Polo, and the exploring goes 
on. Ten expeditions are about to 
start for the polar regions, some 
to find the Pole again, others to 
seek new lands, ami, perhaps, oil, 
gold, etc. Others go in the interest 
• nee. 
I:. Cannon frozen roads are pack-
ed with gold seekers, defying the 
temperature fifty degrees below 
I T O , in a new gold rush; gold 
, nm hingf in dog sleds, rac-
11 [ka where "gold 
• J .i stretch of coun-
li rifth, with good 
i I uu- tainted," It won't 
•; onotakad loaf. Say "fold" 
and pi • hen you cry 
•I--M . | .»+. | . ,Mi .^f+••+.« |
 r • • • + >>• ! - l l 
loFTTKRS TO THK KIHTOR 
» l l l l - H I - I H 1 I I"* U H I M I M * 
rooberU, Ohio, fcsrfl i. HM, 
—•ler ; 
1 *dn>uld lm vr reported -iMHirr, toil 
hnvo I'ti'ii t<> iiiiii 
i nm now thinking of the ohi song, 
Tnri'v nn- li;n k to old < 001 <»l.l Vn.. i 
imt bach t<> Bt Clond in good old 
Buntlai d, 
Te think wlm! a pleasant place I 
wa*. ui just ii tow days ano. and now 
OOOpOd u p '» ' ' h i * h o u s e a n i l • O t l l M 
very vers does to Use bitrd eosi 
\\Sjsmet, tssses&o} kthe lant dny* of 
Mnrcb eras « totf naaty iiay b h o • 
10 nul"*- |0lfl all dny and all ntiflit 
-now drifting, and the^momter refleter* 
-0 wii'i ,i piercing wiiiii n'liio**! unbir 
nble. K-i'o* ini iy nivM-if. Tins beinf .iprll 
find day, it is sore fooling everybody 
In in ITin-iii Ohio give ma |ood old st. 
Olond tin* wonder city lo gtaftttnnd 
1 received nty Bt, (Ininl Trihum* O, K 
and read all aboul the bltvtory of Bt. 
i'lo.ni i it*n't swoiit here, bm 1 bop 
ymi sre iii iweating freely. 
A. J. TOCKQ. 
To tin Bditor Tribune, 
The robtal o n Dying in>r;h. 1 
never san M many robins In Klorliln. 
Tin- tourlata sre dying oortak, i notor 
nnn so many tourists In Florida. The 
birds m im* hoco booonne <»f oold la 
l lu- in i t h . T h e t o i i r i - t - - i n n ' t m - t i n 
•ame rooaon, Tbla —noon la old Bt. 
( ' l o u d t i n s P000J I M r l M it s e n s a t i o n a l 
events exceeding H !I proceeding MO 
son Winn with two iiiniviils. a chn-
tnuQua, a wonh ol i<*inni. bottoou as 
pension, boakol boll, n'lmi**. reOjOe, era 
qitetl -iiuffle, iiniiiitio. cboaa, checkers, 
"300", ill'lire, j ted m. "7 np" picture 
•*|iow -, pnrntatHi prlan-flghtn, fftofl •" 
H | tea It of live imn.i roncerto weoklj 
with vocal solos and an attempted re-
rail <f Mayor by election, ttoos hgve 
in en anything bul dull down here the 
-•ii Colli • Nop. Chilly 1 fas 
a bit, at tinu < ii- Ion aa -7 degrees 
and JI** high the pn-t srooh bi s s <• 
i n - 1' it with all nosh io oui' lik 
I tn : 7, 
\ hlg event in old st. Olotd was 
•nt of excliampii'ii bOVM ihoi 
pitcher of the r . s \ sir Mftoaman. 
Of [IIloots. He tOOl thO i-lmnipii n-liip 
t in*, u i n l . r Uy tWO p o i n t - . 4tMTl, H e 
lost hy driving one of Ja«..son'** ihoos 
mi inr .i rtngnr, A nodee! good look-
Ine hul of -1*1. ho Bade • grenl hit with 
(be big .rowd here last week Friday. 
He was offered 1900.00 a wooh to 
, ; i v e | Imt i i h j e e t e i l t o t h e WgtWS d i i y s 
s week wqiilrod [a gtrlng prlvoto t -\ 
htbltiona. Has hnd lfl eonntoota with 
preaenl champloB lo-rhnon and t s i lfl 
nt l i i u n . T h e li l l o w l n i ; s t u n t s w i * r e 
polled off horn to HU sni«koalnanhi amH-j TIMI LATK 
' n . e He pitched and wiiii ii HI point] Irate Housewife "Thai Hah 
game agnlnol tvso gf st. cinnd's uinuh sold mo yeotordny vraan'1 fresh!" 
pit. hers. ''BmlUng Jack" Of W. Va.J Vendor -Well it's yonr fa nit 
niui K/lwanls, of 4 olnmhiis, Ohio. Bl- dam! 1 boon " "-J to Kit you 
4H. Threw four eonoecuUve ringers on buy It for a weeki" *» . i 
i 
one stake, Threw without a mis** rin-
gari to each corner of our five alley 
counts from one poottlon, Tiirew a 
ringer -t*1 t'.^ M Igniting a tynnch of 
Dutches tied to bottooo to atnho. Threw 
over a hlankit throe reel high atreun 
ad ion foot iii t't'ont of three atnkoa, 
which he could not see niakinjr I-IIILMTS 
on each without a miss. Threw a 
shin* 4d thai tabjrongfa • 16 Inch boon 
five feet, from the ground making a 
rtngnff fir.st throw. Othof faai I 
numerous tn mention for wh*"h 
ed hat netted him $25.50 and rousing 
enenro enoied tut* ovoui 
^Jaj^sJ^k 
BRlN&INcS-THEOLO SOlNG 
UP TO DATt?.- * EVE(eY LnrTLE 
rSEPoeMee HAs A M c v e -
MENrAu. HIS OWN/ ' 
A v. l tiuiiiy Coogreaaman nna l 
th ink i i ini i.,v raUat B*aaDj ral i .* / l i ig 
t in* | pi,* o f l l i i ' l r m.'ii.v b l t u M i t l u i i . 
\ S i K K S H I N 
•'I'liia i-.-aii, nt a in H U M Ig I I aafa 
|.liu-|. i.. .hn,*. ' 
• W h y - * " 
•'riii-ri''s tin* propi ifi..r I'litlng *t a 
i n l . l i ' I M - I T ( l i t r e . " 
Wir uh ilurlliic 
Ian, i* da j ' " 
H l l M i . o l d In Iln* 
W h a l i i i i i .MUI I n i y V " 
I PtvnA t<*n (li'l-
a ' l l in . ' "Flaal 
I HKT SHK 1'AN'I 
...Mill l . l l t « >'Ulllll k l ' . ' | l Kin 
, i i - i • " 
• S i n * - I n . n i l . I l l l ' " 
t i l l ! - h d l l l l Hill Ki ' lal 
tola Ini' « Imi 1 l li inks 
ause I dona 
you !" 
Good.^ adsj^OTii every direction,^lcad tx) 
Tflount filumouth We have Aoents all over Florida Mr j t la-warn*. 
•.i'iiii O i a n | . RaaJi* 
Cirr.^an* tw 
ir-4 ft 
I was about to say good ^ * ^ 
roads are the most impor- Mount Plymouth was 
Elaced where it is, partly 
M M ] t t w n 
f i.amtair. Inn Hau l 
M C I M W V I ' 1 1 
Mi Cail M,.,« 
o i w Fotirih i t • 
1. ,r .Md. A ' i i i n ' t i l l 
•i Is.sa 
ClIJIBI 
* Van.l-a Pa.* An art. 
» g g . . . Rralif 
H M Arn.ir.fina, 
ST. C t O V S 
» . y . . . . <1. * Amandol* 
KMh h I'si.fiaylvan.a 
flAVE TOI K 
ABSTRACTS 
MADE BV 
St. Cloud Abstract Co. 
S, S, ia Peoplea Bank Hoilding 
ST. CLOUD, FIXMUilA 
a . . , , . . . n . i a » , i , , 
C ,wa^. .» 
l m . and W . n , . , 
P . , . . v . , M 
' Free Motor Service 
tant consideration when 
one contemplates buying 
in a new townsite devel-
opment like Mount Plym-
outh, but I won't. I think 
the roads are secondary, 
but very essential. 
The first consideration, 
a l w a y s , should be the 
personnel, — the men who 
project the development. 
Unless they are the right 
sort of men and have 
plenty of money to put 
through what they prom-
ise to do, you car*, very 
->afely, and wisely, lay off. 
No matter how well the 
property is located, how 
well adve r t i s ed or how 
much is promised, unless 
the company is properly 
officered and soundly fi-
nanced, it's a good thing 
to let alone. 
because of the magnificent 
r o a d w a y s tha t lead to 
it. The first step in the 
deve lopment cf Mount 
Plymouth itself was to be-
ribbon the property with 
streets, 50 to 80 feet wide. 
You ought to see it! 
Take my tip, and 
buy in this 
Co out to Mount Plymouth and 
stand on the highest hill in the place, 
right where the club house is now being 
erected, and get an eyelul of the acenery 
that lies before you; the 18-hole golt 
course, the lake which covers 200 acrea, 
the club house which will coat near a 
quarter of a million, orange trees, beau-
tiful shrubbery. Than taste the water, 
and sniff the oxone! 
And then,—investigate the men who 
are back of the proposition. If you find 
them to be the right sort of men, take 
my tip, and buy in thia. 
THI KSHAV. Al-Kll. H, l»U T H E ST. CT-OtTT) TRIBtTNE. ST. CI,OTTD, FT.OR.TIA RBI*. TW.*—P.IJK PIVK 






S. W. Porter, real mtiUn, Insurant*. 
BiaaamaUng raamodatlng, dyalng 
ohildn-ia'a wink n s|s*dalt*r, H i * W, 
i* wmiaaaa, rVianacllcnl granda and 
i7tii -i nana 81, 1*41 
Mr. nmi Hra, i of, Wiilin'i' nnil 
Mr**. L. ••'. Ki'iii'.v lefl Tnaada* oat 
thalr t In Alliance, Ohio, after 
spending their t taanta winter in 
HI. Cloud. 
L. C Rld-llr. Dentist, i'ann KuiMing. 
AppolnluarnlN uuiili*. It 
Mr- W, i'. ii.i'iiiuin haa gone tn 
•arfeota Cor u two week.' i i -n . fr 
Ubore aha will go tn bar iinni,* In 
Rutherford, v .1 Bb. is dellghta-d 
wnii st Clond and haa bad :i glaaaani 
iii.tij,* w i ' i i Mi-s i ' l ' i n i . . o f n i l * Bt , 
M r . i in . l M r s . I I , , a s I I . A l l e n . i*l' 
Tat nth. HOT. loot-la arrived lust 
i*u.-alny I*. Bpend ii ii t)i with Hra. 
Allen's slater Mra. Bllanbeth Cordner. 
KKKHII BOOS, I'Kt'K'S I'llll.TIf* 
PAKM. TWKI.ETII WTKEET ANI> 
MISMSSll'l-l AVENUE. llMf 
B. Kniiik i*ntt.-n IIMK rntornad fnnn 
a buaioeaa trip to Chattanoooje, iVun. 
Mr unit l ira. Will IJ-.rll.-tt, nf .link 
...iniiii*. apenl Baargr with Mr. Bart* 
lett'a parenta, Mr. nmi M™. H . o, Bar-
t i i - t t . 
iir. ML I'tiKlimaiiliriawnltl. Homeo-
path and llatl.sipalli Hours fruui II ta 
11; 2 ta I U B . Ave. bet. 10 t 11 (tf) 
Early History of St. Cloud 
Il.v W, ii KIN'ti 
A 1-KKASANT StH IAI, 
Mrs, Deo McOabo hns returned to 
in-r borne in Bonlotoe, Mieh. 
Mr. nmi Uri 0. R Cooper lefl Togo-
dny f. r thi-i rfcome In Tton*do, town 
TRY Ol'R MYT-«OOF> OOFFKK 
Wis TEA AT I'KKKNS. in i? 
Mrs. nitaabeth Parker lefl Pot hM 
northern home hi Boat Arom, \ , Y. 
Mr \ t i K n i y . of H i m e y . 111. .ifti-v 
•topping in thf si. Clood o.ini-i grottndl 
before leering for hln home Ine! n*oekj 
i uiu 95,000 north or Bl Cloud prop 
i-i'\ expect* to return and mgko thla 
hi*- home. 
i.r. ,r. s. Kiniffniiiii. of Chloago, in . 
i* \ |i I ting st, Clond fin? tbo fi-
is delightod lo I M tho gggj in haul* 
niss hero, 
Papera, Uagnalnen, Itobaoco, Otggra, 
ITnits, PoSi funis . CIIIHI.V. Sl. I I I 
N'ewa Station, TIUll, M-tf 
Don't be aorry. Keep Infrared, It. if 
Kl'KVKNH A CO Fire Insurance — 
Mi- gnd Ura. s. M. Brluihall left by 
auto for their homo lo Htate Oentor. 
lowii This j , . unonoal H be It v**s gnd 
hi- wife t- M 
HWMI, ni.iM-iiij;,. und snip eon true. 
Hanko, iloo promleeorj notao noil 
wai ror notao, fnr Mile **t th** Tribune 
Mr K M. Trenton mul wife, of bu nines.* office. tf. 
Nnpleo, v v . who are now aojouro 
inu in Orlando, won- oallor al Boi 
A. U MHIIMI*- On Suml.-iv, hi*-l. 
Mr and K M . L 11. LMnlJnr lafl Wed 
nnndoy morning for thalr homo in 
Mldillebury, Vt., taking tbe ucoom 
Mr. and Mis *'• A. Out brie, -who 
•pent ii pleeeenl winter bore, lafl tot 
their boma in ponod Icul laal Tinns 
day. 
KMlebury, \ I.. tirunj; toe OOOSM. |fr l W l•< - • - h retired merehi 
voyage and will itop for • fen daya l n f n „ v Kprlnga, Nob., is a gnool 
with tn . mis in Albany, \ \ Tb.-y M,. ..,„. Mt.w n . C, Perklna. bare reelded in Ut. Cloud i 
Ten r 
t l iree 
«;. »*. Hunter retnrnod Monday fron* 
sin ih\. < Uiii*. wboro it" ntnvoded tho 
l i nn-n i l of his mother 
Dr. Wm If I.IHI.IH. rii>.sM'i:in and 
targOOOa, office Eleventh aud Peiuin, 
Ave. th%y and Night call* promptly 
attcndetl. I t * 
Mr .unl Mr- C W, .\iiiirows, i.f Or-
lando Nli* llio gttOntn ol .Miss l.ulu 
1.IIIOI-OII 
For all hinds of Household anil 
Kiteben Fnmiture come t*» Slimmer'* 
Furniture Storr. Penn. Ave. h 11 St. I 
Mr gad Mi- Donald Retler* and 
children and moi..*r. lira. M . Walker 
•ajH-iit M o i i d n y in ' ' . m i | » i 
.Mi mid Mrs Oortlaa B -Konn, of 
Tnmpo. - i .nt Boater In s t . Cloud. 
\ htltlau frlenda nnd roUtlTOo. 
Mi*, ri i i i i i is Law ind tn i dough 
lora, Katherlne, and Kranchj -i i-** t-iall 
in- Mr nnd ftfri Curtlw t- Munti ;it 
' i 'u mj i i i . 
<;. 1. I n i v . - s , ..( M i n i m : in . I 
, W ' M o r t o M II. \ "i . i*. a t o p i a - n f l n t t h e 
Sub-M-r i i - t inn-* f u r n n y n u t R a / i i i c
 S t , * , , , , „ • , l o h . , f l l | . ( I f r w w e k k a 
taken care of at Homau'H Kxrhancc 
l>r. C, Sachholf. ( hiri*pra< tor. Hour*. 
Comrade C A ITord gnd *>fo hnvr 9 |4, |g n n € i -> to «. Coon BoHdlng, 
rernmed to their northern home in loih St. and IVuim Ave. -4 tf 
Qnleahnrg, Midi. 
lira, Dig Atehtoon gnd Mrs Jrtno 
Kiii-ii -|ii*nt tin* Any in Aeon Pnrh 
ITrldnj 
Mr- Benrdaley mid Mr. and Mrs. 
Aivin iloiiniidi were the iuoooi ol Mr* 
11111! Mr**. 1'o-icr Warner, bo-fon lom 
i n i : f o r I l i e i r i i o i t h o r i i hOBMi 
Miss Ulonbeth Kut-ic. nf Lorrbmontn, 
N. Y.. IK S|M'IMIIIIK IMT Hnt1*tr racatton 
with her eoaaln lUai BmUy K 1.ind 
Mrfnll rattenu at Woman's Ka-
M Dorothy .wi i * . who is n atn> 
doiit in 1 hi- 1 *io 1 tiin gtate eollege for 
« . i l l i r l l , is anPOttatUng t i l l ' K:i*-ti I \ l | i : l 
t i o n w l l h h e r n i " l ln*r . M r - , B l g O C h 
Walla, who i- •lopping' of tho st Cloud 
botal, 
mm Willie sno Dele, who is teach* 
• NL: 1:1 tho imlilli- sihool of Jackson-
ville, for Iy 11 niciiil-iT -d iln- St 
4 loud nhOOl fni'iilly. is the 1 
graool of Ulai VgM .inhnsoti. 
Mi * Qernldlna .liihnsiin. who In at-
tiiidin-f ooUogn ••' s\llnhneaee, came 
tionii' for the vm-MiiiHi with h.-r pnranta 
Mr. und Mrs. r . K. .luhiiHi-n HIH! Ogjof 
WI'IIIB her frlcii.l*. 
Miss AltlicH Milter, who Is n Htudcnt 
i n k o l l l n s rnll i-*-! ' a t W l n h - r }*nrk. w n s 
hen* for Bnotoc vin-ntlon with tho 
l i o i n c f o l k s , 
Rj ifi|no-i ,. ftin- Tmirlal plub, the 
st Cloud v.-ii is sfbros* htAew : 
Rip, 11 ny : m p , Hooraj ' 
s i . 1 loud is bore i" otny 
rtiggar and better o^wry duy ; 
Th. -\v ler City* of D s. A 
By W. I'r:iiiK Kotiiioy, 
April I, 1012, 
J I S T KH.irr PRRNHINU 
t i l It CHANGB0 HANDS 
Ml--"*- Jean Unuon and liable Wiih 
any ind lleoara ITrand Benford and 
Pool ^ K attended tho -ligorgla Dbl« 
reralty 'lleo rtob nt OtinmSo. 
M r u n d M i s . ( ,>. , . I t n i y l.-ft T n e * 
on\ tor Laoxlngton, Ohio. 
Hoy MiKuiii'ii ims returned to bin 
home MI < batanongni, Tenn. 
M r . n n d M r - . Inl i i i W i ' i i ^ i T l e f t flag 
i l i o i r in . t t l i . * i n b o r n e i n K o k o i i i . t . I n d I 
In-. -I. I» (Jiiinn. I'h>sii mii ami Sur 
CCOM. Office next door to Ford iiaar-
aire remits) Ivaiiiu. Phone ut office 
and reeidenee. 51-tf 
Koin-rt it.'iin ims- returned to hli 
homo in Irwin, l'cnn., after i aplendld 
a inter hero. I 
Mr ll s. Dawley ims parchgnad the 
Jual Litte prooalng cltth loonteo on 
S o u t h N o w f o r k 11 \ r n 110 in t in - O d d 
i i -n. iw- iniiiiiiii': :ind win give to St 
ChMSd iiiiii surround]IIU territory when 
.•miiiiifti'iv .*(jui|i|-.>it oui* nf tin' boal 
up to date cleaning and proaalng •or-
rice i" "it llnm 
VRTRRANH ASMM IATION 
Our inoata nl Runn/mede enjoyed 
themaolrea (taring thoir itey god th. 
company did everything In their power 
to show lliein the advantage* of Bt. 
Clou<f ong iho sue i'i uindi ntf oountry 
JMIII inanx, who were Iii tin* pnrfj 
Invisiiiicnts und alao r ' l M iOC the 
Improvement of their new proporty. 
< ' i i p l n l i t M u s i ' s K o l s n j i i i n - i w o f t i n ' 
Btate Ifnrhotlag Bureau hnd cfagrga of 
t h e t ' M ' U t s i o n u n t i n - w n.v d o w n n n d 
WOO a l o O " m u j o r d o u i o * u** 1 tu- h o t e l . 
During UM throo oumtha HMMO of tho 
h o t e l t i n - i i o r i i H i n e i i i i i u i n u ^ c r M r s . 
Reed and Mis. Mother ber anatetenl 
were very auoooaful In keeping the 
hotel filled with gueata; bowaonr, on 
1)10 i'irsl of Augnil 1000, i oontrni-t 
.MIS BIVOO io -\. K. Bgte. af Kioolm' 
iiiei' to 1 MI 1 l.i n Crane building, or the 
nlte nf tho jirescnl St. (loud hotel to 
contain thirty-four rooms, into this 
we moved our gnoott from Roonyniode 
on tbe loth dny of BeptebihoTi the 
building boring been completed Inside 
of seven works. 
SI. ('loud lit thut time wus -gettInit-
io In- fuirly well known nmi hoUOOO 
• nd neai eottngoa began to did the 
landocapp. The tn-t building wns 
erected by Cteorge Pen and kla good 
Wife, wlm iiinio Inii- in Ihe very cul*. 
iluys. boughl sonio lumber und piled 
it up to suim'thiiic In the ahgpO of 11 
shed under which they lived during 
tho su r nntl thrcrugh the rainy son 
son. Their houso WU bulll on IfnOH 
ihusi i is avenue and is now uwnod by' 
Uxo. iteiin Wll I lama who came bore 
from Valpnrnlno Indlnna. Allien 1 in" 
ts-ii t sin 10 deceaoed) wan tho first 
veteran to arrive iu the town, Hn 
• rrtred on Mny Bth, 1000, gnd the 
in : a ark dona by the writer who 
arrived on tho MUM train, vgg to no* 
•-i-t tin' eotergn In driving bia tont 
•anga tor outride of tbe offlca of the 
Hemlnole Cnnd -nni Inveotmonl Com-
pany, there were no bouelng ncei mmu 
datlon« this lido ef Klaalmnioo. Mr. 
I luut- 'h bulll I -iunil COttgg 1. I 
think Bani-yland arenue and ISth 
11.. 1 ind dm Ing in*- life was noted 
fnr bis bountiful flower mrden. 
XHough in rerj feebla health when be 
arrived hero ha lived •orgroJ yonra 
in enjoy the wonderful cltmnte nl Bt sg> 
ClOUd. nud his liiiHiiil waa up to thnt 
time the largeai ever held in Bt Cloud 
'rin- w t n preached br Hev. Prank] 
-* aatnaaaAaa . . . 
(1)1 
riu- i'iisi of « aorlaa nf monthly 
"o.iui meetloga of tbo Whoooo'ew Willi 
clnn ot the itnidist church wlu held 
laal Thuraday aeoenng at the ehorch. 
it waa the Aral ooonaten 00 arhld. the 
clnan bai imt in the rerently gglgrged 
building, and wiih ghoul HH» momhen 
pn-. 1 111 proved to IM* ;I \rvy pleil*-n 111 
gathering, 
-afha riaai preel4ent, Wa LUh I M 
Pery conducted tbo progrnn ami led, 
tio- opening ilnging, Tha pantor. Boi 
it, Atihison offered prayer• und Mro. 
Atchlaon preoldod nl tho orgjgs, Voonl 
•oloi wore contributed by Mrs, jgijlo 
Bowmnn, of Coder Rapids, in.. Mini 
Mr-. Caterer, wife or u,.v. K. .1 1
 on 1. win. hare boon enjoying tin 
i tor in st. cloud. Mrs. Chorlua 
I contributed H rondtog. .\n of 
a r t lata gave so ntocfa pleaaura to 
o i n r l l u , ! o u t - o r e s w e r e l i ' t p i l n i l . 
The s|M'iiiii fentara of tin* aveolnp 
1 however, wns HU Hdtlrt'ss- by Bov •' 
v. 1 *niinu. pjisior -if tin- Progbyteriau 
churchi • 11 the rabded of but reeeui 
v i - i i t o t in - E l o i \ I . I U I . I B « T , Mi I ' u ) 
Lnn -poko in un iuforiiinl manner. o\ 
btldtlng 11 olltttbOa.- of Intoroetlng sou 
ren in 0/ ids tr ip gnd anawoftog mguy 
nueettono whiih bo Invited from hiL 
audience, He spoke particular^ of 
Agoing down to Jerico.'' and the D(*od 
BOH, nnd -if the iinsn 1 l-fn.-tory . h u i : i . 
ter of rnilet nad •hrinaa shown in tbe 
Jeruaalem of today to ong who is • 
atudenl of the Bible, 
After the addreoa the company wns 
siUM-d wiih h e eream gad eaka bj ;i 
nvmmlttee ronaLattng of Mrs. .1. If, 
ltuymomi, \irn. Wallace, afro, Perry 
n m l M i s s R u d o l p h . 





KUIKNDS < A l l , TO I ID A11K1 
Mr. und Mr- ('hns Cooper, who 
hnvo lii-i'ii upendhui the winter .it the 
lu 1110 «i| Mrs. Mnry Knnilnl) on North 
Plorlda avenue, hnd nana thalr re-
Mr vet.ona te leave for their ho nif in 
Toiodo. i.iwu. Tueaday nnd un natuo 
day evening the followlni gueata called 
to ''id 1 In-in adieu uud wi-li fm* their 
•peed; return Mr. umi Mrs. .1. 1 Bull 
ard, Mr. nnd Mr-. / , Barogor. Mr. nud 
M r - ' J o h n S h e f f i e l d . M i s i t i n m - h u l ' d 
nml lira. Footer, htr. Randall del lent 
ed nil preeeni with 1 number of rend* 
iu.:*- of both I r i sh nml ' . t - r imin dialect. 
sui h wonderful memory of one his 
is* r c t u f i r k i i l d e . 
Popular Theatre 
In O. A. It. HALL 
Natunlay Night | 
"Para sin,,,*. 7:8Q antl I bl 
AdmlsKi.iu llir und 35« 
"**A'I>MIM; WHO evr-
- _ . Mlnrrlna 
a*fl 'l*«l\l TV I,Kit J 
Muniluy mul TiirMlsi) NIKIIIK 
Two Kliona I :u. .mil 0:15 
•VtoUaWa WATKK.S 
Hlarrlrig 
Miil.i.lia - ,wns.<ivuc'lrlli9 
MAI. ul,M IMntaMOB 
nnil 
-.1 M I V I A U K 
i i l n . i ' . s i . i i i a'O a n i l M I - M I I M 
W n l . i . - i l . i . v N i g h t 
\lll..iaai„|| 111," .1)1,1 25c 
"M /ANNA" 
• tarr ing 
M A H I . I - : Nl i B M A N 
Inn,-I l i l l Tly t o 
, l , . - , ; l a ,* , l I i m l f.,| 
M r n n i l M r a . I. . S t r . . * n | i . ' I i s v . - r e 
niiniai 1,1 their boma in Alllanoa, Oblo, 
Mra. sv 111 1 .ImiKlitir 1. n for] 
i i i. 11 koaM I I I Orand Baptda, Mi.-b. 
I l l l ' . - w i l l a t , , | i Hf l l l . l l M l l j . I H H I - I I 1.11,1 
\ \- | ia | l l l l*a ' l . . l l . ' l i r n l l t . * . 
Ml- I I I I I I M r - . \ C l ' n n i | i l a * ] l n m l 
i l n u t r l l l . ' r M i n i . ' . . . f l l r . a,k-|.Yii. N . V . 
ara tin* gnaat. af Dneaa liiiuxhort.v and 
anal ata-ry TsaSOt, 'I'liry were nplgli-
la.ra fm* raara lu Baw York. 
580 Acres 
Osceola County, Lake Frontage 
Direct from O w n e r 
ADDRBM i iox mi ST.. CLOUD, 1 i.A. 
Townahip 25 , R a n g e 30 , Secl.'ona 3-4-10 
TL'titi I. .1 Lake I runt on l;i*i T o h o p e k a l l g a , 
*-ix .nni half m i l l s f nnn K l a i l m m e e , A C, I.. Rail-
way Imlf way nriillii.l l i . k r ; liur.l wlliti- SIIIKIV 
I11111I1 n m l I a l , , I , , , l l , i i n . l . i i U . * i a 7 m i l l ' s i n i l i a -
iii. t i n the ra is « c itv m a d tlirou*arli tha p r o p e r t y . 
i ' - is is liija-li hiMiimiirk Inmi with iim* much anil . 
nil jt.i.i.l Inn.I arlth no w n s l r . This I riu I is a l tua ted 
In *i lln-iiinir nran*<i* g ro \ i - s r . ' t imi . Till* I n n w n y 
Roail from O r l a n d o tliroiijrli in tafelbourni Miami 
par t ly ffradad B O H a m i ba lng oomplo ted pass , s 
mil r tlir ti'.'iit. i ' l i i-rr an* si-vi-rnl i a f g . sulal ivi 
s ions nn tin* iii 1,1. pr ioaa of luis in thoaa rahdivl* 
sinus run frnm .+'-'700."0 In $6100 .00 , Th is I r a i t 
Ims iln* only Inki* frontage now a.ailnble grader 
,-HKIO.OII per acrt . Flna Large tall liva oak, are 
scattered over the tract whieh is nicely timbered, 
Ih r tracl is beautifully ami centrally located, Yon 
will agree wiih ns. whin yon Inva.tlgate the facta 
ami raajlae tha poaalblltlo. of this tract, that thla 
i i o f I l l i - I n s t b u y s o f l l u * SI ' I ISIMI. 
Price $225 per acre! 
13 Cash, balance 1, 2, 3 yrs. at 8 per ct. 
i in \ |n ii 3rd, r i i ^ i i i i i i i . .n i i io | i 
n|H»ited tho nn i ' i l tm w i t h tbe 
of \ u i . i i* i I ' r i i er Li) ' 'bafddln Ken 
(i.-y K . - I M I I I . i . o f tlu< i n i i i i H i ' - iif l l i o 
* n o \ i o n s m e e t i n g . 
\ i- \ t in order trot ihe Florida mug, 
st i lonri yon nmi ' be collection, -Sol 
lowed \\ ith -iiuiinu* of 'ntarcblni 
Tbruugta (leorgin" '•> the audience, 
rh- gorlal hour wot led bf Comrade 
Bulla rd. 
Tho first number «-i** i recitation 
hv Comrade < hooper, "Why I Joined 
iho »;. A it.." nine • ntvoti PNUlIni 
Son-L', "l*lie O l d i ' u u l m e . " h y d u n 
r i i i l e S e i i r h ' K . 
SOUK "Beouttful Lflag nf the Free". 
hy Oomradea Bulla rd .nni Goodman. 
iii-eiiniii-n, "iMn oiaon," by Osss 
rode Campbmt. 
Bonding, "Smile When Bmr Ynu 
rnM." bj Mrs Qgln, 
long, "Tin' s in in i i i - " bj Comrade 
I 1« O H I U l l l l l . 
\l\< i i i t i i o n . " M o a t I . I K I I ' . hv i o m 
rude Him-kuniii 
Kong, "Jofaob and tbe wii. i ior b] 
< i i i i i n n h ' H o W O , 
IM Hull, prealdeui ui Ibe tourlal 
iiuii. gnru n very fODfl UUb iu w hiih 
he hrou^rht oul itm n> rood pointo. 
C-omraue tloodman i*---1' ••' ''ine tri-
bute ' " tba Into Comrade t>eputy. 
The aeancUtlon baa lor! i good eo-
«-orker In tba putting au-oVji of our 
dear romrado, 
riin-i- reraqg of tbo "Star Lopnogled 
Banner*' concluded the niweglDg. 
( \KI) OV M A N K I 
w •- with to nggguni our boort-fell 
t b U n l U I i r I r i o n . I - f o r I h e l r s y m -
pgthy to Mr i'ori> for till iplendld 
niil In our illro nt'Oil I" Mrs. PoOtOt 
for her etimfurtlng nrnrda, i«> lire, 
Ounnleon for atnndiuf by -" rnlilifuii* 
it nil for ber fwoei iolo, ilao Blalateln 
Broo., arho ggro smh raultleea lerelco 
\,in-n v..- h-si our beloved buebnnd and 
father, 
Mr*-, I *. I, . I . i m i - o n , 
hUm Lola Bmoroon, 
M r 1 . o u la l-;nior**oji 
Builds up 
weak bodies 




and intent* pain. 
Tanlac stopped ait 
that. I am 73. Ap-
petite it triad, I sleep 
wellandfeel HbefO. 
I finally recommend 
Tanlac." HI tan 
Johnstm, S9S Case 
St.,St. Paal, Minn. 
From Mother Natnre'a atorettouBe 
v e havo gathorati the root.a, harks 
and herbs which are compounded, 
under iha famoua Tanlac formula. 
to make Tanlac. 
If your body Is weak and under-
nourished, i t you can't stoap or eat, 
have stomach trouble or burning 
rh.'iniuitiKiii, Just you see how 
quickly Tanlao can help you back 
Co nealth aod strength. 
Don't delay taking Tanlao an-
otiair day. Htop at your druggist's 
bow anil get a bottle nf this, the arest-
vtti ..I ail tonics. Take Taolao Vaaa-
•aslik* l-*Ula> for oonsti|«,>joo. _ f ^ 
it. K.'ini.'.i rararred 
tin* graal low tha 
Oowora, 
l l t l l l T l-HI*l.V hu l l s ,>s M 1*1*1* b u l l l n i l 
Kiii.'l.h. mi'inii*. Tba preaenl C. r. 
. I . i l l l l s . i l l ' s li*siili*llri* \ , ; l s b u l l ! I". W i l l . 
i'nx. formerly In tba Navy, wl red 
,*,l tin- Brat larga flag pole tbal had 
i n put up in si ri..ini ui the Inter-
si- i- t l i i l i n f l- ' l i i i l i l i i n \ . u i n « * m i l l S t l i 
a t i - .a- i T b a M i n s i i b u i l d i n g ..11 t i n* 
cornet of Plorlda aad sth atreel una 
I.nllt in Qeorge M.n-li who hroitght! ,,,,,| Margaret 
with him from in,mr ti - I , „ I , nf *| - , i , „ . Arroyo HI 
Kill.l.lNS Si l l lKH, l-laliKKS 
then Wedneaday algbl iii<* * wa 
npiiri'iiinin' audience al tha Q A. it 
hall In greet lh<* Hi.Nina acbool piny 
era, fr Botliaa aoUaga, al Wiuior 
Park, under On- dlrootion ot Ur . 
iirpliu Pope 13ray. 
Mii.ii w,niiii pralae Is .cxtorded both 
ndenta from "Uttla Theater 
Work shop" and the tUrectar, whldi 
mivi' the four art plays, Then, parti* 
eipatlng wera Mlaae. Bluer Preaaey, 
M i n i II U u l l l g a n , V l n l i ' l S n t l n * . In inl 
Boiler and Ifaaara. Mon 
i Prank iVbt-ott. 
ALL OUT OF SORTS? 
So War TIIIN Ht. llotid Woman Who 
TellK Her Kvpertene*. 
j AH too often women accept their 
! pa Ina and acnea a i natural to tbelr 
aex 'rii' \ full i»i rnnllM tbni wetth 
l ' i ' l n i ' y s g r O o i f i n l u I ' l a i n o fm* U n i t 
backache, tboao beadacboo, dlsiji 
lapelli and thai Ured, deproaaed foal-
IIOK- Thounandg bnro Bound new 
I health and ttn ngtb bg bolplug the 
Iwenlrenod kldneji "iti> Doun'a PUli 
,—a attmulanl diuretic This st. Cloud 
BggO i s o n e o f t u n n y : 
I M r s . .1 . W . S i n i l l i , K i t i t u r k y A v e . , 
" 1 I n n ) s u - ' b u l n i s i r n l i l e p g l O 
in the small of iny buck 1 couldn't 
gel a wiuk of sleep at nlgbt, -My 
kidne.vN heeiiiue d^nrdOTnd aud m y 
loot swelled su Imdly 1 cutildirt WUM 
my shoes. There were puffy sptit#s 
benoatb mg eyes, i {n>t Donn'a Pin* 
at Kilwanls' Drug Store ami WSS gggaj 
cured." 
Price 00c, flt nil dwilera. Don't 
pimply ask for a kidney lemeily—got 
Donn'a IMlls- the same thut Mrs*. 
Smith had. Foater Mil burn Co., 
Mfra., Buffalo, N. T. 
rook tbe pari well Npeclal men-
hi.- Him Minion Hultlgan a b« 
eciaUj good -w parte portrn) i d 
ntul dry -u- •"is ami wns (Iran a upeeial 
IHI nm to ojH'ii • atora on th-- north
 t j , ,n j v 
•Ide ot tin* truck ror Hie spe-wni pur : „ ) | v ,.. 
pnno of dlnnoolng of bia good*, Flem i,v nor. 
Ingburei vrga alao bulll during tfce Mrs. Coleman, prooldeni of tbo SH 
Latter part ••. LOOfl or early in 1010 cloud Woman'a iiub. wsm f< sto 
• nni i- -mi ih.- property of Htm Mar - ! j n «acorlng this oomsnoj ; tbo purpem 
lai.-not I - I o n i u m w h o i i i u i e t o S t . C l o t n l j
 u f w h i c h WS* t o r n i s e m o n e y f o r 11»< 
from Toledo, Oblo. II. i>. Oolrln also 
n-ii< In-il Sl (hl l i l abOttl Ihi st imi' : bo 
brougbl with him BOOM blooded stiK-k. 
it ' I r e i i n n i i n i r t g b t l g t w o POWI a m i 
ll l i e i f e r , h u t it NOgBOd l l l lQOOil l l la tO 
B«1 t h e a n i m a l s n< e l h i m t l s e i l . a n d t l u - y 
n i l i l io i l w i t h i n a s h o r t ( i n t o . M r . 
Wi'thi'i-byor alao Cgmo^gbOUl this time 
gnd hrn'iiyht with hi in the first auto* 
mobile privately owned ia s i . Cloud 
ii i'a.Ul im' of nn uhi vintage wblch 
when it would uo anonnced Ita ai 
rival from a Imi': .li-.ijiu,i' Mr Woih 
erboo alao brougbl MUM -hoop irhlofa 
arere paatured in tin* little groro oa 
tho Luke in nn, hm nil proved food I 
for the bunaarda m r | -shortly after, 
I heir arriviil. 
I WIIIII here tu mention a fo\\ .-t the 
i mi ies who n-. iisna i • aria ted groott] 
iii tbe first luceeaa of tbe colony, 
I'ir^t Mr*- siunii it Norrta, \* If 
• .inn* bore with oxtro iy little axoopl 
• MI -j modeoi peralon of tdgtot doUnri 
per ne nth. and a doed tor a lol ami 
a five aoro tracl Mr**. Norris ca tared 
to the tnsii's ,if imr eel t lon Bot i I 
tblngo ami anproclatod tho fun tbal 
i )u- haul way to I man's honii |g 
thrOMCh his siiiiiiaoh. When ***he ar I 
lived \iovw -In- I gbl a tent ami an] 
i hi seiotiii band itove and commenced 
unnufbcturlng dougb-nuta, cookie^ 
and plea and many of the old timers 
.mho ntHI remember with .. bal relli h 
her delicacies \w\-r miapped up Itn 
-Morrli auUMequenl Iy •tarted a hen 
inin h cloae to town and -ui.'ii-d «-g-rs 
nni i hiiKoiis until tbo worli beoamo 
ii ii much tot her. Mince that time 
or rather ulnce iho fir 
of a eity library, abo bna Ijeen Inde-
luiitfihlo in her work given fiillhfully 
•tltuougly towarda tbe luooooa. 
of that work. Another of "in pioneora 
i\a•• lira. Dorothea Joqueat, Mrs .in 
.pus iiuio bore eaiij in Augual L00O, 
n m l h e r r o s h h i i o o . w h ih* a h e WSt h u l h l 
in- gunnyalde \ ilia (now the property 
.t w ill IToetor) wai al tbo old pom 
office building on tin- canal, Mrs 
.inipios decided thai breadi good broad, 
H*gn needed to lupply tbe over Increni 
lag iliiiiiiml ami laid iu I ttot , Of 
flour and on • common klteboo •toro 
would by WOrUng day and nlghl tu rn 
out f rom f i f t y lo wvon ty f ive lOgTUU 
;i i lny and arOO a I thai -lu* i Id not i 
keep up wiih tbo demand, 
White way on alnMncbneerte avenue 
in front of the Memorial 11 Ivory. 
A. ii. DKMMON 
MAKING I.\iriU>VKMKST 
A. <i Dommon, the genial nixie nan. 
is building "»i nnd remodeling bin 
h< nu- o n W i s e o t i s i n a v o t i u e , . I M S I l*e-
oently bo has had bis lots m\ the 
corner tlUnoni nad Cyproai a rennet 
plowed and planted to wotet ogka. 
H o u r I ' i i i i ' ' S a m : 
i have boon in tbo nanltarlum just 
uiu* woeh Tbo Doctor oaga mj troutto 
will yield io treatment In time. i 
don t Know how Long l am going to 
hnvo in •toy inn* boCotu ihat. tune 
arrlvea. I hope ibis will Find ton 
Wall and enjoying yWatraelf, Ttse 
good tare of Obnrlle, you know .is well 
ii- i <in iimt aoma ono will ggro to 
look after him and keep h la oul of 
misiiiiof. Remember me to ail my 
11 i i - n d s . 
With m\ eery i"'-ii wlabat to you 
g n d C h a r l i e , 1 r e m a i n y o u r s m o s t 
I t r u l y . H I . .1. S I - A C L M M ; A letter to his U-gjclo, s. A, Hartley 
MRS. |AI»IA PLEMMING 
Hra. i.yda Flemmlng, wife of Jaama 
T. I loniniiii*:, paaaed away ;it Ills bOBU 
on .h-rsi'V nu'inif. Mtinli %% Sumlay 
morning I0*p0 bolag T4 yogroi B 
n ths ami Hi daya, Service was al 
formation the Bap-tlei cburrh Wedneaday after 
; ni 3 o'< i.K'l;, March utiii 1000, 
1.yda Ohatterton was bom al .Mori 
mac, towa, October 5, 1001 ami mar* 
r l i i l (u . l a m e - i r i i i i i u i l u - . . Mn r i-h 
L'l, 1!H)7 in I ' l i i r l i r h i . I o w a I a s a 
christinn from early life baring taugtal 
s o h o n l f o r n v e r 4 0 y e a r s , is U l i i o , I m i 
i n n a . K a u r i s , (>k la In . t n a a m i l n w u . 
sin- Ian raa bar buaband to mo urn bar 
loss sho was buried in Uounl Peace. 
A CLEAR SKIN 
Bright, sparkling eyes, cheeks with 
the glow of health, a g*OB sr. smooth 
as velvet, the ideal we all strive to 
attain. N o blemishes, no eruptions, 
no blackheads, 10 marks to destroy 
the even texture of health*/ akin. 
The secret is pure, red blood free 
from poisons and impurities, blood 
that makes the body glow and radi-
ate health, blocd that drives pim-
ples, boils eruptions, eczema and 
akin blemishes from the system. 
LEONARDI'S ELIXIR FOR 
T H E BLOOD makes rich red 
blood, drives the impuritiea out. 
brings the glow of health. Use it 
now. Insist on LEONARDI'S. 






Danger In Coughs 
That Hang-On 
Neglected onu({hs often lead to worse 
trouble. Yet there is a sini-ile method 
based on the famous Dr. King's New 
Discovery, which usually breaks the 
worst cough entirely in 24 hours. 
Here is the method: You take just 
one teaspoonful and hold it in your 
throat for 15 or 20 seconds before cwal 
lowing it. It has a double a. t It 
not only soothes and heals irritation, 
but also removes the phl.-gm and i on-
Restion which are the real cause ul the 
coughing. So the most stubborn cough 
ooon disappears completely. 
Dr. King's New Discovery is for 
coughs, chest colds, bronchitis, spoa-
IIIIHIII- croup, etc. Fine for children, 
too—no harmful drugs. Very economi-
cal, aa the doae ia only one teaspoonful. 
At all good druggists. Ask for 
aha Imilt n I*rii k iivt-ii imi owing In 
poor ronatructlon tha top fell i 
. I n y . u m l W i l M i i i n , I , , | I I I S , , I I l u n lfl 
to inwii IKHI eaUbilahajl i ppoaltion 
baker**; Mra Jaquaa niii.-.i from tin* 
'..I.I and iiiiiiuu nnil t,, tag. 
.imi boardara. 11.*.- i Ba aaoa bacame 
.'. taTorlta BoaMlng hoaaa and amongal 
h**r cilll.v bo. iniiiilii'lial s. 
W i- i i.i<ii* ..ml Man i l*..lunula. 
.1 SHUT AII.IITMIII. \ „. | gward. B m 
l\n- .'a.Inn alao iwTlll nf thu iiltl, i ' l . 
tit II ni|iiiii.\ i,n thalr viaits tram 
Wnahl i iu l im ,nn 1,'sllfy ti> ip i i i l i l y n f 
bag i.i.'t.ia. w*.... lanaaen uiao atartmi 
Bia linki'iy Iii il ti*nt ami i-viiliinllv 
i.uiit. tin* stui*.* gam eanaai l.y A. S. 
M i - K n v n n . ' l i 'V . ' i i l l i a t n a ' 1 . 
W. U, K1M.I. 
MiTIIK 
1 wish In thaaa. all I'rli-luls ami in 
thona win- sast tin* (Ionian algo tha 
bind wnriia of m.i gnaaar and iin* 
BlaelaMn Brnn I'm' thalr Idnd and 
l*:v,*ni„,iiiy|<"i'ri is waya 
i , M I *- i i i \ I M I \ I : 
WEAKNESS? NM. M l t E N I . i l l 
Tha bollowa in raacre-ta inili.liiii! Uoeka 
add in iii* tiring 
iin-ir llghtilaaa, Balng ol standard 
Maea, thay ui*.* aaailj laid and fitted 
mui iihi- n .niui,. . ,i apgaai 
nii , ,< In nny l i i i i l i t i i i . ' u h . - i , t h a ] n n ' 
H-.-.l . aril li.*"' w i t h o u t , ii s i n , . i 
gag, Ta*af ur.* both •fin* uml iratag* 
IH-Ullf. 
JAS W. SAGE 
UI.'VI'UX 
S e c . TM'«-PA«E •*<** THK ST. CLOUD TRIUUNK, ST. CLOUD. FLORIDA Till'K.HIITY. APRIL «. 1K« 
KM OKI. OK IKM I MEVTS KHaKII 
IN THE I l l l NTV CLa.RK'fJ 
IIEEHE THE PAST WEEK 
I . ..Ill i l l l l r .1 f t . ill S i c . 'l*w*o P 
.l:u*nli 
;. M 
Mortgage, A. 1-. Mmiri's in .;. 
Jacohaaa, 
Mortgagr, J, T, Braaoan ta * , 
. ln ,*nl is i , l l . 
Uortgage., That 0. Kni-a-lit to <;. at 
.li boon. 
aaatgamcnt llortaga*i 8. a t Iaoa**aug | 
in iti.nk ol Oacoola. 
Aaslgninenl Mi rlrgaaa), fa, M 
Bon to Hunk ol Oacoola, 
Aajalganarnl of bgnrtajBge, 
.in,•,,),a,>ii tn Hunk ,-f Oaeaola, 
sniisfiii'ti- ii . r Mortgage, Peoplea 
linnk ta Boole r Cketwell, 
WnrI'll lily Hl'ial. Culls .1. Bach. M 
. l m - I t . K i l l l u y . 
Warranty Daad, I., ll. Uptoa to Sa* 
poiooa B, Pnlnlay. 
Wiinmiiy Daad. L. II. I'pton to 
Bddlo Price. 
Wiiiiiiiiiy Dead, sin n National 
Bana to ran. aVHugh. 
Warrant) Doed, i.. ti. Uptoa ta «; 
Sl,*l**l t , 11. 
Warrant*. Deed, I H, Uptoa ta <l. 
S l , * l a * i t u n . 
Warrant] Deed, U H Uptoa to Bog 
Q a i . l i n ' r 
Warrant] Dead. i. 11. Opfon t» 
B o y d S l n l . i ' l l n l i . 
Warrant) i>..ai. I.. II. I in.in m i . 
Sl,*lai*llii | l . 
Warrant] Dead, Baaaal Maliaflaj to 
. I n s . . l i n k s , n i , 
. 'uit i'lnliu Dead. L. Mny A-ii'i ta 
l l n s - a l l M I I I I I I f f u y . 
Wuri'imiv lh*,al. .11.1 In Baaadl to A-
Paaqoallni. 
Warraa t ] li<i*,i, Jnllg iiHiuait to it. 
B, MeArthur. 
Warraat ] Oaaa. Hitaburgh-Florlda 
I i i v u s i u u . n l l ' i . . I n I.. H. I ' l T k i n s . n i 
Warraat ] Daad, Plttaborgh-riorlda 
liiv,*ainn*ni Oo, to All*.* Davenport. 
Warrant] Dead, Etttabnrgfa Plorlda 
Investment Co. to l bl M. I'l.rkl.'. 
Warrant) Deed, Pittsburgh-Florida 
Inn-si i .-... in Ooear A Ogdeh. 
Warraat] Deed, Qeraldine M. Jarob* 
a.-li t o A. 1. M . n r . ' a 
(-olonal Kstatea. 
Warranly Daad. Ilarrl.-tt Water 
hmian |o I'l.ulliif Story. 
Mortgage, ,1. A Thomas to K. K 
Kly. 
Warranty Daed. ft T. Minds to O. 
A. Block, 
Warraaii] Dead, I'lara M llm-ilick 
i,, ii,*,, w. AndereoB. 
Warraot] Deed, H J. -/oraaaf to M. 
Aa I l l l l l l l .T 
Warrant) Dead, B. I. Voratey to (*. 
Wannar. 
Warrant] I-eed, J. T. Ilevelt to II. 
K . K i i w y u r . 
Warrant] Deeii, A. M. MH miiiy to 
i i m , * 1 . A .-'ii'.v.vt'r. 
Warrant] Deea, A. M. Mci'miiey ta 
Wanner ** Sawyi-r. 
Wn nnnty lined. W. I, .Sullivan M 
B, 1.. Wanner, 
Warrant] i*,-.si, A. II OaaapbaD ta 
i*i. I,. Wanner. 
Warraa t ] Dad, 0. L. atlcklar to B. 
I. Wci.nnr 
gull Claim Deed, Win. M. < old- n/arraatj Daad, Carson Parmer In 
stream to H i Hunter. BJ, I„ a/anaet 
Mortgage, r at. Hrn.lt* to Hank ..f w a r r a n t ] IN*.*<I. Aaata Maklnsun to 
si .'i.inii. K. i.. Wanner. 
Warrant] Deed, Q A. Hlnlr A Oo 
,,. T M Mruili'. 
A ffi . it.'M- Broph] to 11 ns Mar-
tin. 
Warraat] Dead, J. ItcPhatter ta n . 
W. wn.-,,\ 
Warraat] Daad, Pi t tahmih a*locldg 
in. Pa, rn w . ii SI.*\,**I-
Warrant] Deed, Plttaburgh-Florida 
Im. i'i tn W. H Iti -. ii* 
It. rtgage, )<l» Unas to .Miit.ui Wolf. 
Mortgage, t H i pti a ta a, M. K«*I-
I n w s . 
Siitlafnntinn „t Mortgage, Hunk of 
Sn in i Cloud to Vi. i.i Doilanee, 
Warrant] Deed, M. D, Gi*alaf ta .1. 
It . Sl l , ' . IH.UK*. 
snii-iii, timi of Mortgaga), Baab at 
Ha Ill *.. M. . ' . Ull l-nllt. 
n. K. Mortaa-ge, n. I-:. Kiss, ta .1 
i-i. Paliaqniat. 
Warrant] Dead, H B, Ktaa. ta I . 
B, Palntqniet. 
iiiiii rinlin Deed, llnlt.ni Tillls to 
Hiinii.1 QUaaa. 
Warraat] Dead. Pitioburgh.Florida 
l i . v . i II . m K. 1-. V i i ' i 
Warrant] Dead, Plttahnrgh-FlorMa 
im* i', I,, .1 v Weattirook, 
W I I I I U I I I V D e e d , l - l t t s l . l i r g h - F l n r l i l a 
to .1 V. Weatbt k. 
Mortgage, Laro] Fan Deabeigli i* 
11. l i l . l l . l .y . 
Mortgage, A, B, Qarrlaon to R. n 
UbtlJ 
sniiaf.i, iim. nf Mortgage, David Jen* 
nlng* tu S;IIIIIII*I MeElro], 
Warrant) Deed, McBlro] Inveal t. 
l . , r . . y \ ' ; i n I i n i i l n r u h . 
Satisfaction ..f Mortgage, .1 T Warrant! Deed, it. D. Lib*-] to A 
to Frank Duplua. r Oarriaoa. 
Warraat] Deed, Ka] klantell to Warrant) Deed, si r ioad B, K t 
Mi Williams 
Warraat] Deed, it it. Btelnwlndler 
to T. I' Hughes. 
\--ii*.iinn in ,,f Mortgnge, Candler 
1 . m i l i a r C o . 10 F . I t l y l l u - . 
i* it M. rgtgae, P, Phllllpa ta C. A 
IIIHII* nml Oo, 
P. il M..rtL-ii*a'<.. Oliver i* gwon. to 
i A Blair • i " 
...uii Claim Deed, Darld Uttla to 
I . n u n I l i - i i n o . 
..nm < i«im Deed, Darld Uttla ta 
Jus. K.uly. 
Warrant] Deed, ' i-,:u s. l.n.l.lt ta 
Chaa. B. Balow, 
Mortgage C, B. Bnloa ta Qacar 
Si h i i . i . l t . 
Warrant] Deed, Laa Bar re t t*. 
stars v. "Piirnar. 
*.i tgage * " Pat ton to Chaa u. 
CottraB, 
ijuit d a t a Dead, W. II. Ballman 
... i*: IIMniiii.ii 
..'uit claim Deed, I'm McOram ta 
Oe. B, 11..Iiuinii. 
Warrant] Deed, gaoinal Bramaagff 
10 c h i n Parker, 
Warrant . Dead, 0 If. Met uday ta 
Nora ia*!* Brown. 
Warrant] Deed, Blbridge l*ida**oa ta 
s I I tawar t 
Warrant] Deed, jao. M,.MH)I..U t.. 
11 \ Henrlekaen. 
...mt Claim Deed, Bears "* l s ta L 
.1 Sn m i n i s, n 
i.niit Claim Deed, Benrj ims *m I.. 
. BanoVrenn 
Mortgage, ktattla I. Harr i . ta II N. 
Brattan, 
Warrant] Daad, S bt 0U.a< (a 
Mary Aire]. 
gpel M. Deed, Kills y Daria to I 
it Hal aaa, 
Qotl Claim l ii-«-.i. M A Hiiud to M. 
i'u,knit Poatar. 
Warraat] Deed, MattJa O^aakln. ta 
. I n . . . II l ' l a n l . 
I-IHI. Kissinuj,,.,, r*laen 
Plat, iis,,,,it, Plaaa, 
Warraat] Dead, Ptttaborgh-Floridg 
I ii. ••-11 n.-ii i I, , I,I Minerva Aable], 
Warraat] Deed, Ptttaborgh-Florlda 
i n n a n i i , ' i n r n , i>, C a r l M I . W I I - M I I . 
Warraat] Daad, Plttabnrgb 
Ineaatmeal Co, to Hurry Bra], 
Contract, i;. it Daysoo t,, Holoomb 
Hoke < < 
Mortgage, M i-iiikiit Foata. ta r.. 
s. Neatdtt. 
Warrant] Daad, A v. Wigglntan to 
Wil l I . IUI , l ias . 
Warrant] Dead, i. B, HIIU-.T to A, 
M I l i i l l n y . 
w,iiiiinty Dead, Uikoaaa Part lae. 
t.. it..-a Coaaan, 
Wairaat] Daad, Lokoaaa l-ark In.-. 
to Bar! B. Wltlla, 
Warrant] D i. lobnaaa i-ink Ine 
to Earl ii WHN. 
Warrant] I I, Lottoae. l*aik [nc 
ta Ki l r l B . W i l l - . 
Agiaaawat, Joaaph Dnnmork to I . 
I., Man, 
Mortgage, .1. W. Mooltaa ta im* I, 
It 1. I ll. I . l s 
s v. Wny in Flral Matlooal 
Bank. 
Warrant] Deed, W. W. Wampiar ta 
Montajroe i-.-i-ry. 
Warrant] Deed, A. W, Ball ta I 
M Hamilton. 
gatlafaetloii ,,f Mortgage, Paoplaa 
ta A V B 
\ -iL'iiiii.iit of if'-rtgage, i' a H o n 
tn I1.,,|,hs Bank . 
i.ntii Claim Deed, M. l l . 
.1 l a I I . T l l , 
Warraat] Deed, -i I. Herrlngton t 
.in,, ll Plshet 
Mortgage, .1. II Ftaher to .1. I. llm-
l i l l ^ l M I , 
Warranty Deed, Nut Porter to 1 
I. Herrlngton. 
Mortgage, .1. ll. l i aha . ta Bal po. 
tar, 
<)uii Claim Daad, 0, A. Qarretl ti 
M i: Oanatt , 
Moftgage. D, D. Muii.-i t., 0. A 
Blair. 
I n.i I Decree, B, 11. Shn|,linnl in 
A l i . i - S h i - I i l l . ' l i l . 
Warrant] Daed, I. ll Uptaa ta i 
. ' . i i u i i , 
Wurruiuv Daad. I II I'ptoa tu 
Doroth] itniim-k 
Wairaat] Daad. I>. II. 1'i.ton to 
**ji*lllis M i - K . - n l i y 
Warranty Deed, J. Wade Tucker to 
I n , . ' , , In A B . H a r r i s . . i i 
Warrant] Deed, I, .1 Padgett to A 
r Darrlaon. 
Warrant] Dead, Bt Olond tl B. •*• 
l l lV. I ' l l . 10 I I . F , 11.Mils , ,11 . 
Wnn.nnv Deed, . ' \ . Hlnlr in .1. P. 
Mark, 
Mortgage I B I'm-mi ta Peoplea 
111.nk 
aVatisfactioa ol Horta»aW Anna it 
MMSS in A. it. Payaon, 
Mortgage, Alla-n M. Iliillny ta Pro 
p l u s l i n n k 
Katlsfaetlon ..f Contract, Holcomti 
fv Hoke Manufacturing Cn, lu It B. 
All. n. 
r ,n inu, i .1 M Orlffta Lontber I'u 
to Harnlachfeger Balea i'u. 
Warrant] Deed, laokoaea l*«rk Ine. 
I,. II. Ir Kuknil. 
Mortgage, . . it f e r r i c , t.. M. C s. 
. M . - I ' M I H I I ' I I . 
Warrant] I I. PIU-auurgll-Fiorlda 
l l lV I ' M IM I I M V I I , I t ] . . . , k s 
W a r r a a t ] l i m a l . I". .1 . \ ' n n l i n / . . - r i n 
M, Hi n m l t . 
Warrant) Deed, Bnell National Banb 
t*> l., .1. i..-iin*j. 
Warraot] Daad, Bnell Ni.tli.unl Hunk 
I,, A ii Laing. 
Warrant] Deed, Snail National Banb 
to \ T I'ukif.i* 
Warrant] D i, Bnell Ni.ii.uini Bank 
I,, Alloa CUraana. 
Warrant] Dead, Bnell National Bank 
I n Ali.-i* t ' l n r k s t n i , 
Warant] Dead, Bnell National Bank 
in ii .i. Btagn. 
M. Hunt-.*, A . B Oarrlaan ta I. •' 
Padgett, 
Warrant] Daed, I., ll. Untaa to A. 
C niil 
Waaraat] Dead, U n Uptoa tu a. 
I I . A . f e i i i s . 
Warant] Daad, I. H Upton t.. F. 
C. flfrhiaata 
Wan-ant] Dead, raokoaaa Park Inc. 
In 'I*. II. SHIllinla. 
Warrant) lataad, laokoaaa Park lm*. 
I.. M. Montgomery. 
Warrant] Deed, Lokoaaa Park Inc. 
t n . l . . s , - | , l i l l . d w e l l . 
Wm runty Daaf, Uritoeee ta Lamp 
Wn nn niy Daad Lokoaaa Park in.*. 
r.. Bdgar Fga wisi.T. 
Warrant] Dead, ... H, Uptoa to l*' 
i. Owiaga. 
Mortgage, King Conatrnctlon Co, tn 
Oao, Kim:. 
Mortgnfle, 1 W It.'s- U. M DuPonl 
Aoalgnmeut uf MurtaTH*.'.*. Oeo Klag 
I,. Robert Kin.l.'l. 
Mortgage, il. Ollbarl ta ht. *• i in* 
i ' u . 
BaUafactl f Mortgaga, I M Dal 
i*. loa Butler. 
Warrant] Daad, n . w. suiiiisn to 
Able. 
<*ult i Luin Ina.I. Howard Craig 
Brotl iu A. K V*.li... 
Warranty Deed, I.. I.. a*rowg hi it 
' ' - h l l i l , - . 
Mnt I ga gea. it. 0, Jaaaaa in I.. I.. 
Brown. 
Batl fbctlou .,f Mortgage, bt, D. Ua* 
wuiiyn in .\.in in . Irabl rea. 
Batlafactloa uf Contract, l."ln Al-
lan to r B, Bobarta. 
Warrant] Deed, D. M l'ry to F. 
s laaltaaoa. 
Warrant] Dead, 0. L Hon k i** 
i- s Parker. 
S i l l i a f M . t l i . i l l . i . - l l . I ' , C , H ' V . I In 
l.iu-i-v ilHaklns. 
• .mii claim iiM.ii, Lac] .inskin. to 
Phil Rooenberg. 
Wart nm y 1 IMM.1, A mm 1" .Inu.-- I.. 
I: w Parrlott 
Siiilsfiutluii uf Ifortgage, Peopioa 
I t i in l , I , , 1. | i I . n u . I , 
Agrea ut. A. It. i 'ri. n.li. 11 ta .1. .1 
Qoodnaaa. 
Warrant] Deed. Qona Waatofl to 
gunablne . lonal rod imi i " 
ijuit i in.in Deed, Orrell Oaroli to 
\ H u l l - , 
Mortgage, W. w. Qoaaai ta Bank 
of si Cloud 
Mortgage, W, H Cream tu Bank nt' 
st. Clond, 
Warrant] Deed, Balla 0, ' 
N. IL i ' n i n . - r . . . . . 
Warrant] Daad, laakiogga Parli l ae 
t,, H. iuy Alliums 
WHITIUIIV Daad, U I'- Hunter tu 
Arthur ilsrzn. 
Warranty Deed, Joe Butler to E. 1,. , 
Warranty Detpa, t". J. HurmwH tu 
K. I . . W e i l l ) , T 
I.,,',I .1. I I llu.HllllRll tl. A. It. I'.I lllf* 
I.el I. 
Warraat ] Daed, Fannie Henry to A. 
l i . . ' l l l . l l a l . e l l 
tsalgitmaal .,f Martaag**, k*aavat 
Newtuii to i". ii. Buttery. 
Mortgaan, I I . N. Brattan t<> Paata. 
Newton, 
Warrant] Dead, Clan**. Uumiy tu 
Kiisiei- New ion. 
sini.'ii"ti..ii ,,r Mortgage, 0, c . l iun 
tor tu F. w. Altaraetter, 
Warrant] Deed, Maui.* tiuakiiiK t. 
K. ii Muaay< 
Aa*is-e. t ' l y . U ' l t l l l l . t l i y I n *,l. I - - la •' 
I H I I . 
Warraaty Hcaai. w A. Mathews ti 
f. A, Bunday, 
..mil : Inn" Daed, B, M. Mathews t. 
i . \ Bunday, 
r im, l.akc shure Batatea, 
Warranty m*.*d, O. A lllalr A Cat 
tu F. W, Krult. 
Warranty Dead, <:. C. HuaUf ta w 
w i toaaar. 
Batlafactaw nf Mnri-iuK*-. D. H. Mm*-
swanger ta AI.SHIUIH Bight, 
Warraaty Daad, 0. i". Hantar t" w, 
w Do aai r, 
Warrant] Dead, L. II, l-inker ta .1. 
F. Chick. 
Warraaty Daad, Alice Hanon to A. 
It I In vili. . . . I . 
Warranty Deed, Kay Mnnii'll Im*. 
I., Uniii- Bay. 
Warrant] Deed, Ka] Mantell tne. 
I,, . : , . . Ray, 
Warrant] Daad, I I . I- Qoda in in I. 
.1 Aabtna, 
Warranty Dead, i H Upton in Bay 
UlillStl.'lll. 
n in-i Daad. si Clond n I A 
I . . , I,, I.. .1. Aabtnn. 
nl) I 1, .- . I . I I I I I . IMII In A 
I I I l ,M l - . 
Warrant] ]><*<*<l. . ' . \ lllalr * Co 
to W II Blaladell 
Deed Nancy T. wimt.•- to 0*. W 
Mi. t in . 
...nil Claim Deed, Jack Parker la 
Oeo W MMIHI. 
I.IIIII i Iniin Daed, Crow Shiver I.I 
<; \\ Martin. 
i.mii Claim Dead, T. I.e.- Whale] ... 
Oeo W M n nn. 
..mii c u l m Deed. Num-y T. Whaley 
:,. ..,,, W. Mnnn. 
Ballafaetlon .'i Mortgage, Gertrude 
Bloc rn Gertrude Blse 
Warranty l->a*,i kieA Baanlflnahlp 
ta Ail Cinlistiei*. 
Si.ii-fa.-tl r Morrgnaa, •'. B 
Bwupe i" M. I- Uewellyn 
Deed, N'umy t . Whale] ta T I. 
Whaley. 
\ I - I , I - I I IMI I MM. i i i *..-. i i. -\ :•• I lar j 
K i n . i i . i ' l l . 
A g r e e m e n t A t b e r l H n i l e y IM M i n i 
K i t i u n e l l . 
Warrant) Deed, btarrln DnPonl tn 
1 W, HUSS. 
Hatlofaetion **f oMrtgagn, Qooi W. 
Close I., VV I> Dumuka 
Warranty Deed, H N, Ora) to H. 
II. Daacb. 
sniisrn,'ti..ii uf Mortgage, .1 .1. John* 
SI..I1 IM I I . N . l l l l l l . 
Warrant] Deed. I. t. Carter tu n . 
I I . l l . s . l i e . 
Mortgage, Colonial Estates in ns-
ceola Building At Loan Aanoctattaa. 
P. ll. Mortgage, nm,,. of Ueaaota ta 
.1. Watte Tuck, i 
Mortgage, Imviil ilula*i n, K. W. 
Petit, 
Warrant] Dead, g*aett. Nawton t" 
. l i* - - . ' M n v i v e l l . 
Warraat] Dead, B, w. l-etlt tn 
I » . \ I.l l l u l a ' l . 
Warraat] Deed, Kinnk K. ISawla ta 
B .. Btewart, 
i'im. Legion Park. 
Agree, 0. C. Klog :•* '•'. '-'. Franb 
...nil .'IHIIU Deed, J, .1. Narrai ra to 
Bllao Nararn . 
i.iiiii I Iuiui Deed, .1. .1. Nnv: i . 
lliitile Navarre, 
ijall Claim Dead, -i. .). Nminrt* ta 
Richard Nnvnire. 
Warraat] Drad, Bedlard Nkrarra to 
.1. I I , N.i \ ill I e . 
Mortgage, Motor. Flnattca ' '•'. tn 
K i l n s i d H u t ' , -i 
Warrant] Deed, Darld Wolpari to 
Aii.an Foatar, 
Warraat) Daed, w. K. M.s-i, k to 
.1 Addarly. 
Mortgage. INmopekallga lalgad i'** 
tu C. I'. Christ. 
Warranty Deed, Henrietta Beaeen to 
M. i.. limn 
Warranty i •••••• I. i.. II i Iptaa t*> ktat-
tla Hodgea. 
Warranty Dead. 0*. 0, M.ilrlff in 
ciuis. B, Dixon 
Waraant] Dead, 0, •>. MeOrlil to 
.; I*'.. Dtxoo. 
Warrant] Deed, -:. O. M.-iii-lff tu 
Flora Willlan 
Warranty Dead, .i V, n ini; in 
H s Redman. 
Contract, i. w. it*.-- ta ll. v Mack 
in,* r.i. 
Agreement, C. A Blaif A - o, to 
fharollette Bmelter, 
Warrant] Daad, L, il. Dptoa to 
' l m - T . I t a i i l i i u l i 
Warrant] Deed, L, ll. Uptoa to i 
li. Butler 
Warrant] 1 .1, Albert C, Sln.|a* to 
I i Watson, 
'.mi* Claim i I. v M. Oerrord to 
s. A. Oerrord. 
Warrant] Dead, Bnell National Bank 
tu .1 w Knott, 
Mortgage, Iim. I. Chirk in M II 
Pbilllpa, 
Warrant] Deed, Laro*] FanDenbergh 
i n S. W , Hi I 
S a l l H f l l . t l i i l l Ml' Mur t i aMKe. P * s . | , l e s 
Bank in B. 6. si.am. 
Warraat] i" * >. J, F. Ebltbcea tn 
i i' aage. 
Warranty Deed, <;. 0. M.-iiriff to 
K M. Wepf. 
Warrant] Dead, L. F. Winch to W. 








S u f l i ' l i a t h e 
I a n r , l . m a k e s 
s l lHVll l i ; ll 
[ileii s u r e . 
K1.FNZ4) 
SHIVINIi IIKISII 
H r l . l l i ' K s e t i n I-U1.1H' | - . 
ii I .nnillty Mixed HiiilKtT, 
Kcgnlai \..l.»- si Ml QO* 
llolh for » * 0 
EDWARD'S PHARMACY 
The ^LaviUsSJL Drug More 
8 1 Oaad Floridn 
666 
la a prescription for 
Malaria, Chills and Fever Den-
gue or Bil ious Fever . 
It kills the germs. 
H & M 
Restaurant 
Broadway — Kissimme 
Service Quality 
J. J. Meltzer 
Mgr. 
Vote for the Good Roads 
BOND-ISSUE 
To Those W h o 
Judge Quality 
by Price 
T h e q u a l i t y of Ford earn c a n n o t 
I H - j u d g e d by t h e p r i c e s a t w h i c h 
t h e y a r e so ld h e c a u a e Ford 
pr ices a r e m a d e p o s s i b l e b y c o n -
d i t i o n , t h a t a r e a b s o l u t e l y 
u n i q u e i n t h e a u t o m o t i v e In-
d u s t r y . 
F r o m m i n e t o m a r k e t t h e Ford 
car la t h e w o r k of a s i n g l e o r g a n -
i z a t i o n . T h e C o m p a n y o w n . a n d 
o p e r a t e s t h e m i n e s a n d f o r e s t s 
t h a t f u r n i s h t h e r a w m a t e r i a l s 
for Ita p r o d u c t s . T h l a m a t e r i a l 
1. c a r r i e d over Ford t r a n s p o r t a -
t i o n r o u t e s , f a b r i c a t e d ln F o r d 
m i l l s , m a n u f a c t u r e d In F o r d 
p l a n t s a n d t h e f i n i s h e d p r o -
d u c t la s o l d t o t h e p u b l i c 
t h r o u g h t h e F o r d d e a l e r 
o r g a n i z a t i o n . 
T h u s t h e r e la b u t a s i n g l e m a n -
u f a c t u r i n g profit o n t h e car . 
T h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t , pre-
v i o u s l y m a d e ln a n a d v e r t i s i n g 
n t e s a a g e , i a r e p e a t e d h e r e 
b e e a u a e of Its g r e a t s i g n i f i c a n c e 
t o t h e m o t o r i n g p u b l i c . 
" / / a n y other manufacturer endeavored to protlure a 
car tlmilar to the Ford, according to the high etand-
arde of quality in material and tcorkmanehip need by 
the Ford Motor Company and tcith the eame tried and 
proved deaien, it would he Impossible* to offer it at any-
thing like ford pricea. And it it well to note that even 
with lete cottly deaign they have not been able to meet 
Ford pricea." 
O r i g i n a l F o r d F e a t u r e d t h a t T o d a y M a k e f o r 
G r e a t e s t S i m p l i c i t y — D u r a b i l i t y — R e l i a b i l i t y 
Dual Ignition Simple. Dependable I.ubrlralion 
Torque Tube Drl.e - Multiple Disc-ln-oll Clutch 
;•• Three Point Motor Suspension 
Planetary Transmission - Thermo-Syphon Cooling 
FOBD MOTOR COMPANY, DETROIT, MICHIGAN 
r-
C O U P 
$ 500 
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" WE HAVE NEVER LOWERED THE QUALITY TO -.REDUCE IHE PRICE 
RANKIN-SHINE MOTOR CO. 
Authorized Ford Dealer.
 S t Cloud, Florida 
THI RHDAV. \ P R | I . 8, 1828 THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA SBC. T W O - P A I . K SKVKN 
In the Court of County Judge 
State of Florida 
In llm Batata of lliMirr I.. King, 
Ht. Cloud. Kitn.i-.il. Ooeeele County 
NOTICK i s Hr.Kr.ltY QlVsttt, t<> 
a l l w h o m it m u y r n i i r u m . t h n t n n iln> 
I u t i l n y of l u n e , A I t I M S , I fl.mll 
a p p l y tO t in* l l o i u i r i i i d e I , W . OUVOT, 
J i i i l - * . ' n f Miiiil C o u r t . «•* . J u d g e o f P f O -
h a t e , f u r f i l i a l d l a K A a i Y l M K I I V I I -
t u r o f t in* I ' s t a t i * of I I i M i r j it. K i n g 
d O M O M d i u n i t tea-tOt t l U H ' s a m e t h n t ' 
i will presort Ao final ooooootfi an 
K t i - r i i l n i - n r M i d M t O t V u m l H I U r o r 
tbolr approval 
Itottii Fohruarv 30, A. I>. HOI. 
WM. SKA i m I DUE, 
Executor. 
Keb. | 6 Apr. 15. 
Women to Beconte o Free Dealer 
To It^-onar o r-rr*r 1b*»ler 
Notice is HofOby Wi to All 
Wlunn It Muy Cotieorn Timt tin* uii-
ilt-i-.iKii.Hi mi April LO, LOW IIt 10 
• i iliN-a- A. M., nr «*• soon theroaftei 
UH ohv ii,ay IN- hetir.l, will mnke np 
pliiHtnm iiy petition to Ihi* II<m. 
Kniiik A. smith. Judga of tti** circuit 
Oom( ot Oocooti Cmaty, Florida, for 
H lU-**>tii*e tu IH' grunted tu I Iif i:mh*r 
Olgned applicant to niUUHgO, lllki' 
< liiuui' Ol umi control hot ibropi-rly, to 
contract mi'i i** contracted wltb, bo 
000 SSA be HMd uinl DOOMM H ttSS 
dealer tn otetf Fuenect, 
Dated tliis March -iiii, IMI. 
M. It. l toVIS. Applicant 
Mnri-h II April 8 M. It. It. 
N O I M I W KM.lSTK.VnON 
N u t i n * nf l e g i s t I 'Bl io i i in h e i c h v 
g i v e n T lm -t t i n ' R o g l o t T O i i n n H u n k s o r 
OOOOOU C n i i n t y . F L u i d i . w i l l In- u p o n 
tit t l i o OfftOO o f l l i o S u p e r v i s o r n f R e 
glatretlon HI tin' Bern * Mi.in ottios 
I M H i ' . m i l w i i v K i s - i n i m e e , F l o r i d a , u n 
M u m l u y . M a r c h 1*1.. U H I ft III 
coottnue to r.-iiiu in open until ami In-
cluding Saturday. May I**.,.. 1888, from 
s -HI A H tn li U P M 
Any (Unlltled rli'i'tur whOOe MOJO 
i*. m>t i m w MII i.ia* gggOfftOtrttlOB H o o k * 
mn.v NftefeOF. 
\v \ i r i u i H A S S 
Suaorvtear nf Ui'tfisiiuiiyii 
• tuceole * unnty. 
Notice, of AnplimUon for Tax l>w«l 
NOTICE IS HKUKItY OIVFO.N Ttmt 
!•' M Roee, pun baoer of •. 
Toi Certificate No TOO-TOT datod tbo 
iitii tiny of .iiim*. A l». toi l . 
luis fltiil Mid Certificate iii iny uf 
rin-, niui has IUII-IO BttOaUcUtfton fur tu\ 
deed te isMin* in iii,-cordaneo with ism 
Snlil certificate I'liiln'rtios tbO fi'l"W-
nin doocrlbod property., if too tod lo 
tK,,-,>,,i*,i i .mnty. Florida, to-wtt: 
Lota 12 uml' i:i itlm-k :i2.t St. Cloud. 
Uot U Blot k B38 st ( lun.I 
Tin* -imi load being aaeeuagd in iin* 
ditto of tlio loounuce of "i-i rertlfleate. 
in tht SSSOS ot I*. C. Fnrniln iiml l> 
C I t l i ' l u i r i l s o i i 
l u l l ' s * , s u n ! i i'i t ifli-'ita* - h u l l In- M 
ii»s-nnil according to loir, i:• x dood 
win laWUr then u tbe l-i ii da * "i 
Apr i l . A. D lttt<J 
<U. Ot Real) .1. L. OVKHSTRKFT, 
Clerk OlrcoM Ooort Om-eolu 
Coooty, -Florida. 
Mari:h 11 April 8 I M I! 
Notlto of ApptlroilM for Tax Dood. 
NOTICK IH 1IRHBHY OIVBN, That 
.1. 0. Much Ifn. purchu-wr of: 
Tax Certificate N<> 1818 doted tho 7tli 
day of .Inly. A l> 1918. Tux 1 .-rtl 
tiiiito No. !»."•« dated tbo HA day af 
. l i l l j r . A . I> I f l t 4 T n - l ' i r t i f l i ' u t o .No. 
1 161 dated tbi "'Hi ilny of .Inly. A I> 
mi.. Toi Certificate No, m i s datod 
tin- 8nd doi "f Jttly, A I» I P I ? T U 
Certlfk'ate No. *4i .iiit-'.i tba Itb day 
nt .hull'. A. 1> u m , 
hus f|lr»il H,ii»i COftlfloatoe lo my of 
fli-o.iltiil tins iiituli' iipitllrut inn for tax 
ilii'il to laaue iii accordance ol tb low. 
laid certlflcetOf lOaaVbrocoti tiit* foltow-
inu dooeribod pnqnrty, rttuotod iu <•>*-
OOOtl t'OUOty, l-'lurlilH, tn-wlt : 
I,ot 11 Itlm'h S-i: l.oi l umi 8 Bloeb 
88; Lotl 8, *». B, T. s, HI, V2. I I aud 
in Bloek M ; U>t 14 Bloch 38; l.ut ti 
Hii eb _'•:; nil .it tin* tboan lot- botoa 
aeoordlOf tn tlio pint of Mnry 11 in. 
Tin* stiMi in mi br im aetoaeed HI t in-
d a t o <<l t in- i s s u i i m - i ' u f s n i d . i T t l f l -
i-- in (In- nn n n - ui l l n m i ' i U i o h u n l 
w o n : I ' l i k i i u w i i ; S . O . S m i t h ; IV l ' . 
Claire; C. i>. Carroll, 
-Urtleae tald rertlfkatot ihall IN< tw 
iii'i'iiuii ircordtng in inw tuv dood win 
laaue tberaoo on tbe SMtb iiav nr April 
A. !>. 1MB. 
(Ol Cl Seal) J. I„ OVKHSTItUBT 
Qloril Circuit Ooort, 
f iM.i'uU Cuunty Wlortdi* 
March 88—April •.'»» Buokloe. 
Nollro of Apuliralion for Tex l>eed 
NOTtCI i s R S R n i <;IYK.N Tii.t 
K, it, Mil.i-n II. purolioeor of i 
i .i i Oertlfjeete No •-'."«i' dated the :-<i 
.luy nf .Inne. A I» 1818 
luis filitl *-«iii Cortlfleoto in m\ of 
iti'o, .'imi has node epplloetlon Ber toi 
deed ti» Nsuo in aecordance with law 
Sui.l certificate embracea tbo Pollow 
niK doocrlbod proporty, rftoobad in <••< 
ceola Couoty, iHorldo. tn -wii : 
I^ UM IS. IP, Lit BlOok »iJ Uniiiiymoilc 
Tbo -iii-i lun.i botng :: •-.- :-ii nt tbe 
date **r tbe luauance of Mid certificate 
In tho u-i nu' <>f II DlaOtOOi list. 
i m.'-.s Mid eerl Iftcate simii ho •••• 
deemed iccordtod to lee/i tot dood «iii 
Lmue thereon on tin- -1Mb day ^r April 
\ l i IPl'K 
(Ot. Ct. Heel) J. I- OVBKBTRKKT, 
Otcrk ('ir, ;iit Coort Ooooola 
< nunty. Florida. 
M a n * i^ April i-"- K. B. H 
Notice of Vi-iMM.i...... for Tax l>eed 
NOTICB U HKRBBT GIVEN, Hiat 
Wm I nla) pun-baner of St. 
C l O U d t uy V.iy I . ' . M i l . i l l , * V . I.iti, 
dated i-iii daj •• kuaoel A U 1818 
hae niiii -ui.i rortiflcete in mj office 
utni ims made application for ta i deed 
to issue in accordance arltb laa laid 
certificate emhreeei tbe Mloe in f do* 
eerl bed property, altuated In Oeceola 
* ..nni >. Florida, lo •*• it i 
Loti m'veu and einhi Block 333 Ht. 
C Dd 
Tin* K.-INI lend '"'tni- •eaeoaed HI Ibe 
finti' of Iaeuance of aald certificate In 
the aome of 8 O Pheloti ' nli 
oertlflete rihell be redeemeded aci -n.i 
in^ to lew. tu\ .i.-'si will |«aue thereon 
on the -i>ih iln v I>I Apni. A l> 18 '• 
(Ot C t Siuii .1 ]. OVliaiTRlUrT, 
« lerk * ir.-iiit <'*"•'. • >*""••»« 
County. Lflortda 
March SM April 2% Cloyton. 
Notlre ef .Applleatlwi for Tax ll-eod. 
NOTTCI IS U B M B 1 tilVKN, That 
A. \v, W, itiiriHT, Truatee, purcbaeer 
0f| 
Tux Certificate No 88 doted tin* bob 
day of .1 V D 1880 r a i Cortlfl 
ind' \ u . 818 iiiiti-.i tbo 8M day uf jejejo 
A l>. 1818 Taa Oertlfleote No, LOU 
datod tbe Bth daj of Inly. \. i» I88A 
lm- flli-.i sit iii Oertlftcotaa in my uf 
fli*i'. uml IIIIS inud.- appltcottofl fur tn\ 
dood to laeoe in accordMce with inw. 
Suiil certificate embracea the follow 
IIIK doet'illaal proporty, afttuatod In Oe> 
r i ' u l i i i ' t n n i l y , F ' l o r i i l u , t o - w t t : 
l -u t 1 I t l u i ' k 8 8 Hiui i in .v u i i ' i l o , 
l.nt** *_' lo u Indue lee aad Uda 8, Mt 
IU. 14 u m l 111 BlOCk 8 8 H i i i i n y t n i ' . l . ' . 
l . n t | 8 B l o c k 8 8 K n n n y m . i l o 
T i n * s n l i l I n m i h p l i u r USMI'^HI-*II n t t h o 
• I n t o o f l s r i u u m t ' of s u i i l o o r t l f l c a t e a 
HI I h f im rn.* n f I ' I I L . ' I H I ; 11. DtOdtOO 
B e t u m l ( ' n k n o w ij 
i n i o s ' . s n i . i c e r t l f i c o t o a Htmi i I»* r a 
d B o m o d u r i o n l i i i K i o l u w , t u t iti*iit 
w i n lHrim' t b o r o o o u n i h o 8 6 t b d a y a f 
VIM i l . A. : • 1 0 8 6 , 
( O t C t . S e a l ) J . U O V H R 8 T U K K T 
O e c e o l a C o u n t y , F l o r i d a . 
C l e r k C i r c u i t C o u r t , 
March IS —April 15.— A, W. H. 
Notlre er Application for Tax Deed 
NOTICK IS ilKRKItY OIVKN 'ITiat 
py, j sti'i'.i. parehooar of: 
n i Cortlflcota No, B88 Aetod the (Jth 
lay of .1 A. D. 1888 
ims riled sni.i Certificate in my of-
Hae. umi haa nmdt appUcatJon for tux 
iii'.ii in btauo in accordaaco with lair, 
Sui.l certificate ambrooea UM foUow 
\tm deerrlbed proporty, altuotod In tb> 
"-•i-i. i i flinty. Plorlda, to vv it , 
Beginning al s w cornet of I l - af 
s w i i N ^ i^ l B fi K 888 i :; ft s 
son i :. (i W 808 i 8 ti of aactloo 81 
townahlp W s.iutii. noge -"-• oust, 
rii,- mid land being! aaaeeeed al ihe 
dote of Ibe Iaeuance ef s'.i.i certificate 
in 'li,- ii'iliu- •>( I iiktinwn. 
in less MI iii certiricote aball ba re-
deemed according to law, taa dead win 
luue thereon on the 10th daj "i April, 
A. 1) I03B. 
ii t I I Seal) J. 1-. OVBB8 ! • • • ! , 
("lerk ('Ircult Court 
Ooooola Oouaty, Florida. 
Mn11 h is April i". w .1 s. 
Notlre of Afipllestlon for Tex Deed 
N n r i c h iw B B B I B I Q1VBM That 
Albert M. niui chu-ii M. Belle* uml 
llathlea in.i Sarah mil . ajnrchaaera of: 
Taa Coi iif- ate No 188 datod tba 7ih 
<lny of AOfUOt, A. D. 1818. Tu \ C r l i 
ficate No. in" dated tbe 8th day wf 
.inm.. A, n. 1821 
baa t lied aald t'ert-flcotea in my .»f 
riii'. umi im- mode application fur ta i 
ii i t.i laaue la accordance wlfh law, 
SH hi i-i'itiiiniii- embrace the fcrilow* 
i, i i iii.-.I property, altuated In < *--
. i u iu i ' . u n i t ,\. I ' l . i r i i i u , t u w i t : 
I.m .nt N?arcooHi«aoe of neetlon '-'* 
townahlp 2fi -"nth. range :i eaot. 
\ ; . rcnoea f -oi ilun 88 
. " i . . . - ; . ; , . _."f ,-.....; „ , . . ; e o o t 
rin- i.nni iii-iiii; aaaeeeed al tbe date of 
iin- lamia nee ..t mid certificate! in tba 
Domoa "i N'aii oii-sm- I-'UI'M and Town-
id te Co. and -i. whnti'.i 
rnleoa --Jilii certlflcatea aball ba to> 
deemod an ordlni i" loo. toi dood 
w ill IHOUO ih.'I< MU oo tbe 19th SO| of 
\|.M, \ D 1888 
(Ct Ot S«ul) J. U OVIOltSTUKBT. 
Clerk, circuit Court Oaceola 
Count v. nor ida . 
March 18 4prU 18 A. M B 
Notice of .-\ppIlrmtlon for l e x l>eed. 
NOTICK IS HKUKltY <;i\KN, That 
iv it lussih-r. pan baeer nf: 
Ton Oerrlf tcata No. 4!»_' dated t i i " 7th 
ilay of Atimisi. A. H HHii Taa Cei 
mi. ate Noi l&fl datod tbe 7th day <»f 
.lun.'. \ M' tflUO Tai Certl flea ty N " 
m dated H"- tth day «»f .inn. .\ 
* 
. -ti suhi < edifice tea in m\ of 
flee, mni baa made atipUcatton fur t a i 
dead to laaue iu accordance with law. 
.s.ii.i certlficatm embracea tbe follow-
lni doocrlbed property, altuated in Oa 
. eola * 'mint y. Klurhlii. t.. v\ it 
i-ii •**-:. St'iiiiiini.' I.umi *v Inreetmeol 
C o ' a Nuia i i i \ I s l i in o f n n si*i*iinn .'ii 
townahlp -"'I aouth, raa8e SO aaat 
I..., IIII Hemluule l.-imt 8 I uveal nt 
i I- s S n l . i i i \ i - i . i i i n f n i l I ' M . p t N 1 - Of 
\ w i i •ectlon Is- towoahip 88 aoutb, 
range HI r-.r*\ 
l.*>t TO Si'inlmilr I.nn.I 8 [uveal 11 t 
tVa Bobdlvlal f all except RK 1 I 
of M' I I siviiiui Hi townablp -*7 
-..inh. range "•', aaat 
The sni.i iunil he*bifl aoeeaaed al tba 
iiuii- nf iiir laauanea of aald certlfi-
. H i ' - in t h . ' n.'Miij-.s n | .1 K M . ' i n i i i ' i - ; 
i;. i i r i . i i ; i. \ Holllngor. 
I d eerl If left tea -dial! ho ro 
deemed according to law, t a i deed 
will issue thereon un tbe 98th da] ot 
April. A. I», It* XI 
U't. ( t. Baal) I I UVKKSTI.I'.I-.T 
Clerk Ctrcull Court, i>*..'..<)if, 
C< nnty. Klnridn. 
Murt fa 85 April 8 8 - C. I*. M. CU 
Notice of Application for Tax Deed 
NOTICE [0 M f t B B ? GUVWri, rbai 
A w. W, Barber, porcbaaar af: 
Taa Cortlfleoto No. 81 datod tin* ith 
ilny of .liiiio. A. I) UMI8. 
baa filed sni.i Certl f tea te in my of-
ll.-. mul hn- mode applii-Hllun for tux 
d«H'rt to ioaOO lu accordumt' with luw 
snhl certificate eoibraoea tho loUow-
Ing doocrlbod property, rituatod in ti** 
Ceola Cuimty. Klurlilu, tn-wlt: 
W 1 L' Of S W I I nf S W 1 -I o f s o i ' 
t i m i iJ t i i w n - l i i p •_'."» s m i t h . r : n i « . ' 8 8 
oaat. » 
Tin* gold lu ml IH'IPK nwcaaed a t the 
.ini.- nt tbo leeoance of aald oortfficate 
in tin* MUM of I nkimwn. 
I nios- suhl certlfloata nhall lie re 
iii'oino.i accord tog to law, tux deed 
win issno thoreon ofj tba Srd I i y of Muy, 
(Cl 
^ B 
n . soai• .1. i. , U V | ' ; H S T K K K T , 
Clerk Ctrcull Cour t Oo-
ceola County, Kloridu. 
April 1 '.'P A. W. H. 
Notiee of Application for Tax Deed 
NOTICK i s B B B B B ! OIVBM, Tbal 
,1. M. Scbumekoey, norcbaeor of. 
Tai cortlticata No. 1815 datod tbo Bid 
ilny of .lune. A. t». 1838. 
lias filed -.'i-i Cortlflcota in mt of 
tiiiv uii.i h.i- toad* upjilii-iitimi for tax 
dojod bo loooo in accoMaaca with taw. 
snhi certlfleata enibrocea tba toiiow-
iim doocrlbod property, attomtod la 
Oaceola County. Florida, to-wtt: 
i,MIS 81 and 'j'.* .i. I I . WUOIIHII'a Bob 
. i l v i - i n n nf l .u i Bfl b\ U & I . C o V n d -
ill l i m i l u K i s s i i u n i o i ' I l l y . 
rh,* -:ii.i in mi being aaeoaaod nt the 
data of tin" taauooce of aald -certificate 
in tbe nn n t A . H, l-'o\. 
[*nle«a aald cortlflcota aball bo ro-
loi-no'il aoOOrdtOi tO law. tux ili'.'.l will 
Unue thereon on tbe I8tb day of April 
A. I». LII88, 
i n Cl Sun! • .1. I. OVBBBTBBBT, 
t'lark c inu i t Conn 
Oacoola Couaty, FlnriUa 
Marcta 18 April 18 .!. I- 0. 
— 4> — . . . . - • • — — _ — 
Notice of Vppluuiion for Tuv Dood 
NOTICK IS HBKICB1 «-l\ BN, Thnt 
A \\'. \v Barber. Traatea, porcbaaer 
. . I : 
Tai t riili'liiiti- N. . - . 10T8, 1088. 1888, 
1121 dated rin- 8tfa dny ot ] 0 i | I 11 
101 * Tuv Certificate Mo, T5S datod 
tbe 7ih day of Ai.e-iiM. A i» 1818 Ta i 
t .-I-lifii.ii,- Nu.-. H*JJ T»;ii! dated tin* Snd 
day wt luin'. A. D. cnn. Ta i Certlfi-
..•lio Noa 1888, 10M, lOJM, I HN;. tips, 
i i i u lint.- thin- nth .iny of June, A. 
1882, Tux Oertltloote No 7T8 doted 
thi' l ih day of Juoe. A. I>. t8f8 
ims fii.-*ii su hi Certlficatei ta my of« 
tiir. UII.I hns ma.ir appUcatloa tot t a i 
daad i o issm- in m" iniiiim u v\ it ii law, 
sni.i i->'i-1 ii 'ifn 11-s pmbracM tba follow 
log doocrlbed property, altuated In Oa 
ceola * '.unity. Florida, to a II 
l...t- 8, l, ii. 7, s Blo, k ffi Mnry.Iiu | 
l.ut- S, 8, 8, M. I-. is Block 88 Bar) 
tii.i . l.nt- ;i, U, l«, tft, l«, 18, J-' Block 
84 Mur.v.lin : Lota ••• ."». ii. 7, s. 10, 1 I 
itt.„ i, iin ttarydla i l^ ota I, 2, 9 
II Block 118 Edarydla Lot :\ Qllchrlat : 
Lol 86 ' lllcbi lol Second Aii.iii lop , Loi 
21 Ki ninu.i- lli-iuln-; Lota _'-"• nnd J8 
Ki—iniiiui- Helglite; Lota %1 and 38 
Ki-* iiniiii-i* lloifiiht-; Lota 1 to Id im-
Blot k U Johnaton Park Lol 
l i .iih.I-I,-M Park ; i..,1- ii. 7. - Blo •-
Lfl Johnaton Pari . M 188 feel st W i -
except bgfjjinotng To iii-i g ol HW 
cornet run H 80 fool B 88 toot N BD 
FOel W \r.i t.i, i III.M k c;: it..lun itn--*-" 
Add ii li ii tu K laalmmoe -city. 
Tin* -uiii iii mi helng loaooaed al tho 
ihiio of ih* taaogtal f Mini cartlfl' 
OatOO in Hi" n;i iii**s nl A lluyn. '-; A. 
Huim— . R. i*. Laoloy ; Cnknown I •' 
W, Minor; K, iv Botlor; ituth Pnt ler ; 
i nkn.uMi. Caraoa Stanford; Un-
known : A. C TaJMfl 
l n h ' s s -,i nl . o i t i t n u t o s s h a l l la* r o -
doemod !»• rdlag m taw, tux dood 
v . i l l lOOQO tbOTOOfl u i i I h o LT>th d u v o f 
April. A. H. 1888. 
(Cl. Cl Keel) .1. 1. .OVKltSTUKKT. 
Clerk c i n u i t Court, I I 
County, pior-lrta. 
Hnrcb M April 88 it. 
MoUee of AppUwtlen for T o i Deed 
KOTTCB IH HBHSBY QIV8N ITiet 
A. W. W, BarbOT, ptiroliaacr of: 
Wot Certificate No sw I'.t-irz i!«»s del 
-tl tho -tr-l da* of Jim.'. A. D. l!Hs. 
luis fil#x| -Hiiil Certlfh'ute in my of 
fl.o, ami bbO Dsnde upiilit'Mtion fur 
ta i iioisi to issm* in goeofldnnco with 
Law. snhi certlflcatea embroce tbo t'.»i 
in wing doeerlbod proporty. altuated 
In i hjcoota Cuiiniy. h'ltirldu. to-wlt : 
i^ >t 127 Bemlooie Land * Inraat-
mount Cu's Suh.liv fsimi of nil aoctJon 
14 townahlp -7 **uiih, rnnpja 88 oust. 
Lot '.. Block 11 .luhiisinn I'nrk. 
Lot |n Block I I .lohnstnn i'urk 
riu- aald latad betng aeeeeoed at the 
iiuii* of tho lawnance of aald certlftcote 
in iin* iiuinos nf s \ Worloy. Bltna* 
i«'[ii Dooegaa awl Mrs, A. F . Done-
pgn. 
Unleaa aald cortifkate shall lie re 
leetnod accociltng to law, t a i <!*•*<•• i wll] 
•eue tbereon oa tbo 12th day of April 
A. D, i.yj/ii. 
( C t Ct Sonll J. L. rtVKItHTRKET. 
Clerk Circull Court, Oaeeola 
County. Klorida. 
March 11 April | A W. W. II. 
In Court gf t oniily .liidee. 
tlsi IHIIU County. BtMg of r'lori.l-t 
iu tv Baatnta of M-iry Aeenoborgi Do 
eeooad. 
To nil credltora. lapn f^tjggj dtotri 
Km.'.'-, gad mi paraona baring clalins 
•r demanda gggtinai mid eetneai 
Vmi. uml oath of ywyi, nvo horohy 
notified umi loojulrod to preaanl any 
• h i i m - . i m i i l o n i i i m l s W h i c h y n u . o t 
•il In i iw: | n u . m n y h a v e iiai.'i i n s l t in* 
eatate of Mnry Areneberg, deceaaad, 
lute .if i is. I'niii County, Klorldn, to tke 
I I . i n .1 W n l l v o r , C u u n l y JOOngO Of 
Oacoola Cuimty. nt iiis office in ths 
County Courtbouaa lo Iflaalnimoa. Oa 
•I'olii I'uuniy. Klnrhln. within twolvo 
i uh- from iln- data hereof, 
Dated Pebruari Sfltb, \ n muii 
M w,\ S BOLLBNB u OH, 
i gecutrti of ih.- Betoto of 
Mary Arenaberg, l>eoaaaa*d, 
rob, 88 Apr. 32. 
Nol over Two Hundred Seventy-* 
five Thouaand (IIT5.000.00) Dollai 
•f tin* prooeeda af tba aala of aald 
loada abal bo uvin'miisi fnr tbe eon* 
atructdon unit -o r M*ooootruction of 
ui.i Klaalmmee Melbourne Rood. 
KISSIMMKK PARK ROAD 
Tbal certain rond known n- Kiealrn 
iii.'.' Park rand baadnalng gi n - Juac 
ture with hbn -otaWltnniea Molbourni 
rond. ami running from s«iiii juncture 




NOTICK OK ELECTION 
NOTICK is HBRKBY t ; i \ K \ Tbal 
mi election win in- held on April -L3tta, 
A ii 1838, tor tin* pnrpooa tri aob 
• I t t ing to ihe legal voteta erbo gra 
freeholtlerp of Oaceola County. Khu-
Noti.r ef AppHeat.en for Taa I>eed 
M i n . • i s BVBU81 CIVIIN. That 
.im- R Johnaton, purcbaaor of: 
Toi i ert If ice ta v* i UHI dated tba Btb 
.luy ef Juno. A. H. 1083. 
hus niad -ni.i Oertlfleote lo my of-
ii. • and baa nada applloatlon for tnx 
good iu issu,* in accordance with Inw. 
su i.i ..'I i if ii ii to embracea the ftdloni 
IUK deecribed property, altuated In Oe-
ceola ' 'ountyi Plorlda, to ivll 
I.uts l-".7 tO Tti lnc Kisslmiiu'i' 
l l o i u h i s . 
Tin' sni.i lend helng aoeeoeed nt ths 
iiuh' of ihr laeuanoo of -ui.i certlfleata 
iu tin- name of .1. \v Miller, 
t'ulean -ii.i certlftcRte shall he re-
doei i according to Inw, h u dood 
will laaue thoeooi ho I8tb Any of 
Apr i l . A n 1888 
( t j . Ct, Boal) J. I-. OVSR8TRBBT, 
Clerk Circull Ooort Oacoola 
Oonnty, Florida 
Man h i-* April 18 -i i i 
111 ( m o t Of 
in Be 
Minor. 
I K i n l l l l 
Not lc8 
m u y n u 
hniiL-h I 
ahorg, 
s t u l e 
Counts rludye, Stale et 
I I n r i i l i 
f i-'rniii- Arenaberg, a 
' . u n i t y 
is l i t ' t - t 'hy t i lv i ' i i tO u l l w l i n i u it 
. I ' m , t h n t M n r y N l l u l t i ' i i 
Qejordlan <>r laOanh Aaaa 
in In . >r w i l l , u i i tht* -'--nil *ln> 
of April A. t>. 1888, apply to tba Hun 
arable -i. W, (HIVOTI County lodaoj in 
and fot ^iihi cniinty, ai his offtoa la 
•QaeUnn in aald coiiniy. nt KI 
O'I I.M k n in . , Of n s s u n n IhOrOOf lQI u s 
iho matter ean ba hoard, fur antburtty 
to won. at public or private ssle. aba 
l i i l i ' i i ' - t n f s u h l m i n o r in t h o f u l l n w h i - - ; -
tli-si ' I ' U M ' I I r o u I ON I i i l o . In a o l d C o u n t y , 
lo-wlt: 
C u t - 8 m u l 4 n f BlOOb 181 n f t l i o 
ii.«n oi st Olond, nor ida, according 
In t in* p h l l o f M i d ( o w n n n f i l r i n I h o 
offlca of tbo Clot* of tba Circuit 
Courl of Ooooolo. Oounty, nor ida . 
Which appUcatloa aril! ha baaod anon 
Iho petition foi' -snli' imvi ou flh> in 
aald Cuuri. 
Doted MOrch 18, A n 1888. 
M A I U N HOLLBNBAUOH, 
Cuunllan. 
Mm. h IS April H—11. 
In Ilie Circuit Court, Sovi'iiltrnih 
Jinlii i.il Olreull in iiml for Osi.nl,-
County, Kloridu. lii Ilium try 
in vi n t e c 
Bureka McCay, OiMttjdalnanta 
V s . 
William Harold McCay, Beapondanti 
TO WlllUm llnrnhl Mi-Cay '. 
ii appearin" from tba affldatU of 
tin- cnuipiniuuiii - Sniji'itir heroin fii 
oil tbal tho Roapondent is AH AJnortoan 
idtiaen, i non-rwldonl of iho Btnto of 
I'lni'lilu. (hut tu- place of rosiiluni'i' Is 
unknown, thnl ho is ovor the aico of 
twinty 000 poaon nnd that, there Is 
no nr^raon la tbo Btnto of Ptortdo tin* 
aori t • -ithpni'iiu it p. ni whiuii 
wnuhi hlllil hlill. 
"imi nn ' therefore oodorod to niipeer 
to iiiis i>iii tm Monday, tbo Brd 8ny of 
Mny. A D. 1888, 
li is farther ordered ihat thla notion 
be puhlislnil OOjOO • wook fur fuui; 
oonoecutlva agaaka in baa st ClaoaJ 
Tribune, a aaarannpot puhllabad "i Qg 
ceola ' oinity, ETlorida, 
WITNBB8 my head and official 
soul tbleSltd day of March A. D, 1MB, 
(Ct. c i . soul, i 
J . it U Y K K S T U K I . T , 
Clark of Olrcull Oourl 
il. it. s Hammond, 
Solicitor for CumplHliiant, 
Orlando, Florida, 
April I \pt-ll 88 II B B, H. 
Ida, tbe queotlon as t-. irbetbor bonda 
-hull laeoe In aocordoaea arltb tba at 
l i u h . - i i r o p y e f I 'osn l l l t i n n . I t u m l s l u 
isKin* in accordonce with prortatona af 
s u i . l i . -* . . In i UMI P o l l i n g p l . - u . ' s t o h o I h o 
placea ial mu In anld copy "f reooru 
Hun. Cull- wilt i pen for paid aloe-
tinn tfarougbont thf boura from elgjfel 
o'clock A, M. to lundown on anld date 
Sui.l election aril I ho hoi.) in tho nuin 
ner preocrtbod tor gMoral electlona 
i'\.o)ii ns otberwlee itated In snhl ro 
-.iiim.ui, rn JI - otberwtaa preocrlbod Hf 
inw riio form of ballot to be need 
will hu thm s.-t .mt in Hit- attached 
copy t.t 11--ni ut imi A copy nf the re-
solution referred to is attached here-
in ;i iiii mn iii- a pari bei aol 
WITNKSS my nil mi' us Ch-il, ..t 1)1, 
it. ui ni ..! County < t nn mi --it nni- . ii-
t-fw'n Comity, Plorlda, and tbe eeal of 
aald Board, on mis tbe lOtb day nf 
March, A I» 1880, 
(Boal) .1. la, OVlWHTBRBT. 
t ii i k Board "i i taint) < Sommloa 
nloner*, Oweou Couoty, Plorida. 
Rei niui inn nf County reamnli8lim.il 
of the Ceitnly of Ooeeolo*. Stud* 
of t lor idn fnr Two Milium 
Oniiur isuiui been) 
WI1KUKAS. tin* Itnnril nf CoOOtJ 
i i un ni is-in - of Oeceola tnonuty, 
riorlda. doom it sxpedletft uml to the 
I K ' - I i u t m o s t - uf s u i i l C n u u l y o f OO-
L'ouin. h'loihlrt, •" laaue County ttcmda 
i.f Oaceola County, cinrhla. for tin* 
purpoee of conetrnetlng uml nr ie> 
coootructlng paved, tnacadanuogOd ag 
nt in-1 bard -urt'ui f l hlghwaya In sahl 
Cuunly, as hereinafter enumerated. 
u n i t 
W H K U K A S . MU.I Board of Oonnty 
C aalonera haa determined thnt an 
avua of cuuniy it.iiois pi mi amount 
of the nor vol tie of I V o Million Hoi 
in rs is reoulred tor smh purpose i and 
WHEREAS, suiil it...-nil of Connty 
hmmiealonora haa determined that the 
tin- ruto of Intereel to be paid on agld 
Mi mils la - i \ par oant per annum, 
payable aaml-annnnlly; mui 
\\ I I K K K A S . tbe uild Hoard of » oun-
ty Commuarionera baa determined tbal 
iho uuiotini uf iin* principal ;i'ni in 
hr-reel ot aald Bonda aboil ho duo, aod 
become poya blo, ae fotloori i 
I'irsl iii-hilhiit'iil nf hiniils lo 
toil .im' ton roora after dote ibor. 
of, and to be for one t wool letli 
of ih.- total imr ralue of tbo prln* 
rlpal or bonda leaned, 
Thereafter, an inatallmeni ol 
t un - i n i - i i i i i i h n f t i n - p i n \uinr ai 
tho bonda leaned, aball full due 
nnnualty, the lust Install m full 
lag due thirty yours u l h i the dam 
uf -in ii bondo. 
Tin- final aeml ttonua i Internal 
pay moo I oa aaid boada aball fail 
iim* - i \ numiii- after tho date of 
smh bonda ami thereafter Inter 
ost -hull beebme payable -nni un 
i n 111 11 v . 
N o w . ' I ' h . ' r i ' f o r o . Ur l[ I t i - n l v i s l B y 
the Boord nf County Cominleetonora tit 
OocooM County, noylda tbal tba aald 
Board of County Coonnlaolonera deem 
it axpedlenl and ta tha host latereete 
gf sahl County to logon tba Oonnty 
Bonda of tin* County of Oa lu. State 
nf Florhlu. fur tin* porpoaa uf mn 
s l n i i ' t .pi*; n m l n r n - m n s i ru i ' l i n j* ; JWIVO 
til, macadamlaod or otbegerlea hunt 
gnrfacod hlghwaya In aald Oonnty. us 
horelnaftor en time i> lol 
BE CT I'CitTiiiOK iu:s i» iAi : i i timt 
tin* hiidiwu.vs tu ho pared, macadanv 
iwii gg nihorwiso ii.i ni lurfaced with 
iho proooada of kbe aale of tin* boajdi 
aftoroaald) aball i** tba foltowtng hlgb* 
ways liK-ittisl In the County uf o in. 
Btate •>(' Florida, via: 
KISSIMMKK MKLltUt H\|.; ROAD 
Timt certata road hnoera ns tbe Kia-
slininoo Molhoiirno roinl, IH^KIIIIItfiu; gt 
tlu> OorpOOaAj limits .if tho ( Ity nf 
KIsHlmmoo. HoridOi anil runniiii; tn 
Iho Itrovniil Cniinty lino, nml OOtanOCl 
IIIK nt. tbal point arlth tha tmprored 
BtOtO Itnnil No. 8 1 
lor :i diatom 
m i h ' s . ^M 
t^LRABAN r HILL ROAU 
Thai oortatn road known ns tho 
Plaaoani tun road, baglamiug nt its 
luncture wiib tbe Dixie Klgbarny iu* 
IWIMMI K l s - i n i m r o u m l < H m p h o l l S i n 
don. mni vanning from aald Juncture 
ato tho Plaaaanl Hill Bettleioonti foi | 
ti dlatance of approximately ton mtli*** 
LAKE Wll BON ROAD 
Thnt certain roml know n na the 
Lake Wlloon tondL, bogtnnlng ai u 
|Mijni o t i I h o pi-o*-i'ii 1 K i - - i in i ins* -I.n k r 
Wilson brick rond, loading Cram KI* 
almrcoa t<> shhi'-io prook, ami running 
frnm saiil puin; to tho I.uko WlUon 
s.'ttifiut nt, and cottoectlng with tbe 
Lake Wilson prnoaan hard surface 
rood nt tin* Ornnge Couuly line, n 
dlatance of approximately ten mtlee, 
FAHI'IN BETTLRME.VT RO.AD 
Thai I'i'ituin Nnd known us the Tur 
iin Si-tiii'innni Bond, Imglnnlng at Ite 
Juncture on noa proaenl brick rond ha 
iwi - . ' i i K i s - i m m o i * u n u S t . C h u u l . a m i 
rnnnlng tbroopji tho r u n i n Battle 
mont in iho Sl. Cloud City limits, g 
dletance of approximately t • •_. mlloo, 
HI Ll.l A RD ISI,AM) BOAD 
(Thai certain goad taoorn us tbg 
Milliard Inland Road, boginntng ut n 
point un snhi road whoro tbo preaanl 
lui.k road running from Ktaaimmec 
toword Hlilard laland terininntea and 
1111111111-: l iUMM'.ls H l i l a r d I s h l l l i l ;i ( l i s 
iuiui' ..I approximately four mtlua from 
-ui.i beginning point 
NARCOOS8EE ROAD 
Thut certain road known aa the, 
Nm iaae Road, beginning at tha 
point whoro the brick pavtngf In tin* 
City of Karcoooee now termtnotoe, and 
alectloOnVi except us otbarwlna provideil 
For oy law, Hirii refarpnee to Oonnty 
bond electlona, 
UK IT rCRTHER RESOLVED that 
tha Polling place .»r pincna, tnannriaoro, 
nml Clerk in ggcb pfOClncl ail ii 11 la» 
tba following: 
Kl Its I' PRE! I \ C T 
PnlUng Place i Klaaltnaaoe, Florida. 
tnanactnra: B, i». Km /.. Uunuid S. 
McKay and A T ETrencb, 
Clork: A. B, Tbomaa, 
SECOND PRECINCT 
Poll log I'lnt-i* Shingle Crook. 
ajafcv-pectera: TI
 ;)H V Badwnod« 
Gleorge Bronaon umi i p, Ti-nm. 
elm-K : Charlea A. Oarrett. 
THIRD PRECINCT 
Polling Place : Campbell Station, 
[napectora: Ed Roliertv, ituyinomi 
\ . I.unior ami W. W. Clnrl. 
Clork: Ahs- Bronaon, 
FOURTH PREl INCT 
Polling Place: s t . Cloud, 
[nnpoctoro: B. E, Livermoro, l>ou-
ald Ballnra and btlko Petereon. 
Clork : H. L. (iiHlwln 
FIFTH l'UFCINCT 
Polling n a n a : Door 3*ark. 
laapoctora, Yuiio Rauleroon, Hill 
l Indall uml Hen Tlndall. 
civrk : Myrtle Kemnfer, 
SIXTH PRBCINOT 
Polling Place: Kenanevtlto. 
Inapecton: Alberta Arnold, Itan-
dolph tonng and R. v. Phllllpe. 
Clork : C. I). Adams. 
BEVENTH PRECINCT 
Polling Place i Klaalmmee. 





K All iu 'o .Ml. BttOOh 
S m i t h 
Treee and O. H 
< lerk : M. N 
EIOHTH 
l'uiiiii1.' rim a 
[napectora: C 
Tyaon ami Hun 
running to iho Orange County Una, u 
.lis!nin I- of approximately four mllea. 
\F.\v i : i n : \ ROAD 
Beginning gj tbe end of tha preaanl 
hu ni auffaced road In NanaMnaiee and 
running i.nst nmi Booth • tttotnaco of 
approximately ana half mile. i 
I.AKF MTRTLE BdaVD 
Beginning tit n jHiint (>n thu road (ti 
IM- i -ni is i n n tt-il f r n m t in - o n . l n f t h o 
prosout hard anrfaced road In Btnr-
eoonoee to tbo Oraanje county line, 
e/bore it croaaaa Lee Btroot, and nm 
Kn-it ;i duHanca <»f gpproxlmately one* 
h a l f i n i h 
KENAN8VILLE ROAD 
Timi certain road kninrn ba thi 
KonanevlUe Rood, begrinnlng ut i 
iroint Waal of tba Plorlda Baal t oust 
Kaiiromi rlghl of way, where tlie Mel-
bourne Klaalmmee highway croaaaa tha 
riorlda Cu*! Coaat Railroad Una to 
Okeoctgotiee City, I'h'ri.iii. and ma 
ning trom -ih.t point on u i d Melboui 
ne>Klaalmmee highway South pa ra Uel 
id.- -ui.i railroad to the polnl " hare 
aaid railroad .rosso- the Oaoaola 
cuuniy line, :i dletance sS approxl* 
niiitolv thiriy-ali mllee. 
Pl.VE l s l ,A\ l» ROAD 
Thai cortaln road known u Ite 
pin,' [aland road, beginning al Ita 
juncture wltk tba preeeni brlch road 
between Rleelmmna and st. Oload, 
umi running thence Bouth along tba 
preeeut route of tha Pino U n n d road, 
for u dlatance of approxtowbady two 
n u l l - , 
BT. CLOUD-HICKORY TREE ROAD 
T h m certain road known aa the St. 
Cloud-Hickory Tree road begins Ing al 
tin* city Limits ,,| si Cloud aad run* 
ning along tho praegRl route "I" tho st 
Cloud-Hickory Tree Rood for I iii* 
iiinn1 of approximately three mtlee. 
Bo it I'nrihoi Haaolved Timt tha 
Suiil Board of County Commlaaioneri 
determine timi tin- gmonnl <>f bonda 
required for auch purpoee is Two Mil-
lion Dollnra par aalhn i 
BR IT PURTHKH RESOLVED thai 
tbe rate of Intereel t.» ho pnld on s;iiii 
bonda ahall be tdx pat oont pee an 
num. Intereel to run from tbe ante ot 
aald hum is, and to ba payable aetnl 
annually. 
BE IT PtTRTHER RESOLD ED that 
nil nf sii. i, bondo simii be of Plva 
n un. ir.'< i i ii.i t.i r denomlnetlona an*d 
shull in* .ii i Maj i-t. v i» LOSS, and 
ahall hour Interoat after datOi pni 
able al tha rata of ,-i*; par ennt per 
,-iniium. Intereel payable •*otnl**annuaily, 
iiu- flral s,.|ni iiiimni Intereel payment 
in mn due tbe rirei day of Novomber, 
A i>. 1886, and amnl-annual Intereel 
payment a to ml] due thereafter on 
tbe fir.*'i day ot Maj and Noventbor ot 
i u . h \ I*;I i 
BE IT 1 t ItTIIKU REHOLVED 
iimi nm- Hundred Thouaand Dollara 
par ralna of the [winclpal od aald 
hall is- payable on tan raara 
after the date of laid homis, mui 
thereafter anuuelly, One Hundred 
Tboueand Dollara of tha pur rait f 
tin- principal of sni.i bonda ahall be 
payable until tba entire principal at 
s a h l h i u n l s s h u l l h u \ o U-i-n p n i.l. I h o 
i;i.-! instu iiuu'iK of aald principal of 
-n iit bonda being payable thirty yearn 
after Mny 1st. A, I>. 1888. 
iti: IT I I RTHRB BBBOLVBD Hint. 
when *-"ti Count] honrti ibnll laanOi u 
tna simii IK- levlod by Uu county com 
mlaolonera of i laeoolo c m my, rior* 
iiiu. annua lly. SBon uii tho tuxahie 
property in suhi County, aufflctonl t'» 
renllaa a sum lufflcleni to pay the 
Ultoroet nn sunt bonda nml a IHO to 
provide a sinking fuml in gganj tho 
prinolpel nt anld bonda as annas uuv 
turo. sahi Mnklng in mi simit in- pre 
\[MM tog iu raaoln-tlon of tha Oounty 
COmnriaalonera before too issuing of 
any anld bowla 
RE IT PURTHER UF.soi.x Kl> that 
nu I'hst Imi aball BO hohl in Os hi 
County, Florida, nu iho LStb dny of 
April. A. I). 188*8, for tho purpoee of 
auiitutitiuK i«» tbo logjii votara of tho 
suhl County tho quaatfon whothor gUCb 
bonda simii IM- laanad 
BE PT PURTHER REVOLVED thai 
s u i i l a b M t t o n s h n l l h o i - n n i l u i t o i l n m l 
t h o I ' u n v u a s o f t h o v n t o s o i T t i f l o i l t u 
n m l r o t i t r m s t . n n i l r h o u o u v u s s o f t t i o 
r . ' t u r n s n n n t n I n t h e m n n n o r n m l 
within tho data prantrlbod for general 
Clerk : v . M. m n . 
NINTH PRECINCT 
Polling Plnoe i Lokoaaa. 
Inapectora: Mra, C. it* Crlbba, Ifonh 
Smith BOd Mae * Mis Ni.iili i Smiill 
Clerk : c . it. Crlbba 
TENTH PRECINCT 
Fulling Placa: Mulberry sink. 
[napectora i it, B, Harena, .1. E. 
Pariah .nni 1 •'. by, Ames. 
< lerk : B, *-. Hancock. 
ELEVENTH PRECINCT 
Fulling Placa: Bt, Olond. 
Inepectere: <;. A. Bleecfa, Wm i>en-
oyer, and A, B, Oownjar. . 
ciork : Wn. f«andlaa. nj 
TWKliITH PRECINCT 1 
Fulling Place: Holopnw. 
Inapectora; T. A. Denton, ,T, J . 
Strickland r.tui Mrs. Lnufd Lowrny, 
c lork : 0, M. Walters. 
Thu Pnlling pln.f in each of the 
above pioritits will bg the sumo pol-
ling ptioa ns wus used in the laat 
general election. 
BE IT PURTHBB RESOLVED that 
iho boura for the holding of sni.i Moc-
t i n n s h n l l I-.- f r o m e i g h t o ' c l o c k I D 
tha morning uf April 13th, 102.'.. until 
BUttdoWn of snhl day, and tho polls 
•hail bo bold open for entire aaid pas-
imi nf time, 
v.y. rv PURTHBB RESOLVED that 
I ln- h a l l o , t o IN- us i - . l i n *-ui<i . ' l . ' . t i u i l 
simii in- In the following form, viz: 
OFFICIAL BALLOT 
• M i l l i o n t o s i i t n u i i t o t h e l e g a l 
voters who are fre<'holders of Onoaala 
County, Kloridir. tlie queatie^ii whether 
County IHIIIIIS in (lie par value of 
Two Million Dollars shall IM* issu.'il 
lor llio purpose of roust met ing and 
in reruns! m d ing PUMMI. niaradani-
i/ril or other hard surfaced highways 
in saiil County as determine*! hy the 
resolution of the Hoard of County 
< o i H i u i s s i u n e r s o f O s c e o l a C o u n t y . 
Florida ajloplod nt the regular meet-
ing of said Commtstiloners held on the 
find iLiy of Mu.. h. A. D. i!»-i; 
I l l h TWELFTH 
A. I) . 
>\v or 
i ' . ' i; 
A I ' K l l a , 
MAKE A CR038 MAJIK (XI 
BEFORE v o c u CHOICE 
1 V O U f o r ( H U M 
I OH BONDS 
AGAINST BONDH 
RE IT l'l KTHER RESOLVED that 
thi*- rosnlutlun bo puUlobod in SSCh 
of the two si'vera 1 nowapopora pnh* 
Uohed in Oeceole County, Plorida, Bo-
grit: rho Rlaeimmee Dally Qnantto, 
in Kissiniuii'i-. 1-11 ui.hi, and tha st . 
Cloud Tribune In Bt. Cloud, Florida. 
at leaol onoa in ancb wook for four 
weeka before tba aald ttnotlon eboll 
ba hold. 
RE I T KI RTHER BBBOLVBD that 
iin- nfl proceed* of tha aala of 
bonda -ii.iii ba need for tha purpoee 
ut" OOnatrUOUtng] uinl oc ir itmslrm 
t iim paved, : ii.'i tn tlu mi/.til. or other 
hu ni *-ni fin f.i hlghwaya In Ooooola 
Connty, Fiuridu, ns above enumerated, 
nil nf sm-h hlghwaya tn be constructed 
nf hard siirfuci'ii material for n width 
ui aixtoan t'ei-t throughout the length 
Improved, 
i pun mnt imi duly mada, by A. F . 
I t u s s , a m i S I M . u n h s I h y I I . O , F a r t i n . 
.uiii imn ninu in-sly paaaed, tba sbovg to 
sni 11 timi wus nnuuimniisly adoptad. 
I " a s s , . , | n t l i i f o t i n g o f C n i i n t y C o m -
m i s s i o n e r s h e l d o n M a u h 1 s t . tBgQ. 
STATE OF PLOBXDA, 
COUNT* IIK ( I S C F H I . A . SH: 
I. .T. Ci, Ovoratreot Clerk of the 
HOUMI of Cuunly OommlMlonere, Oa 
tntola ' ounty. Fluridn. 1M> HBRBBT 
CBRTirY thnt the foregoing IN A 
true and eOTMOt copy of tlio ri'snlutloa 
iiiiopii-d by tbo Board od fimntj Oom 
SaaUawnneri nt ihe regular meat ing of 
Board bald al the * lourthouea 
K l s s l i u t m i ' . F l o r i d a , o u tht* H u h ' D a y 
in Miinli, to-wlt: the 1st day of 
March, A, i» 1888 
WITNKSS my name ne Clerk of 
iho Board of Oounty CuminiHsiouero, 
Oacoola County, Florida, and tin* anal 
nf s n i d H u o r d o n t h i s t h e 1 0 t h 
u f M n r o i i , A . I>. U B 8 , 
J. L. OVKKSntl I I 
(Soul of Board Ol Cmuity 
Cotnaaundonora» 
CUrk. Boord of County < um-
uil**aiuuers, Oueaola Cnuuly, 
a 11 Florida 







52 Year Old Apple 
• h*vt a coot kilchrn fail 
<*g | . l n . . m . l l i L 
Makr, il p'nihli* I 
I t...t . I..-, mi-
how ll I ••« 'ht , , i v pMfWI lm 
ttjlinp hr.tinf.. o-oVin|. N.vr. (imr. Inc. 
I ight .nv H a n tnifnrr and a cli-ai Mug 
tl.mr ,i truly Turn lour (or ii fn intting 
or hi*-*. .• you waul 
T h n i i a Skinner Gat M.tn-r f i.r *»*t» 
nr»<t hoaalM, *pattmtiii bouifg, bolrli. 'i.m 
Wrut hM bix-ikicl. "Tb* Horn. Cost*i*nicut " 
S K I N N E R M A C H I N E R Y CO., 
.16 B r o a d w a y , D u n e d i n , Fla. 
Notice to Antique Buyers 
The desk anit cliuir iu utoragt* 
at Summers KiirnitHre Slot-f-
in fur sale, call and •wt price. 
BUSINESS DIRECTORY 
KRIKRS A STKKD 
A t.t onic>s at l a w 
Rooms 11 and 12, Stile Tank Pldg. 
Ktasimtnoo Florida 
Aldln Haten, of Oh anion, Ohio, 
owna the oldest apple in the world. 
It waa given to his wiH by Sheri-
dan Bull upon hi* return from the 
Civil War Haien has preaerveil 
the apple for 62 yearn by nicking 
cloves into it. 
Pat .lohiutoi. C. P. i..iri-. tt 
.JOHNSTON A C.AKRKTT 
XtlnriM) -it I iw 
OCflaea: 10. n . and 12 ORIaaae' Bunk 
Bui ld lngi Klaernna»ea, F la . 
Bpraag n - i i s M M M8 MJ.lii.iWrr* 
H o w arould few Ilka t" weot g flflfl 
mi l l imeter co l lar 1 Or a 187 mHltuierei 
h n t l 
Thnt'a Ibe w a j jrou'll buy 'em, If tin-
iiritti'ii M I ; , arhlch arould reeji ire the 
11 •*-•" of metric* uni t s in iiinn- nf ECng 
l*h n u i t - in ri'tuii n e n - h n n d l e l u g nml 
1 raneporte t lon , bei o m e ;i Ian T h e 
IM IIIIW in .-1.1111g| 1 tee in tba 
1 lull-., nl' |{i**,H'i-i'ii';itin'-* 
Rut <-liimi'i'> for ihe hill are alim aa 
vrrll they aliould IM*. l*owfirfnl Induri 
Ilif-. ill i* U|>UOHlnH It. Till1 A IIMT leu 11 
Kallna. i AMIK' .HHOI , , for in**inn. .*. de 
I n . - 1 In- I'haagc w ould coat tbe m i l 
r..:nK i h r mnell "inn wt S::J.". s.-.ytHur 
1 im, - w.'iihi t'l.iiiiw ih.- chance, ep-
11..tn'i 11*. v,i> Urorura irould bare i" 
•;.-( nee tulaa, new meuaurea tw take 
1 be plnoe ot iiec-k, quart, huabel 1 
in n-i'uhrs would have i" menaure out 
mi'i rl*- unit*- of atarch tn- Ranr nr 
enter tot their recipe*; gae metare, 
water int'ti'i-, ta|w HHM-UIV*-. yard 
•tti i,*- nil vroV.li] hai<• tu be altered ; 
'In Inm i'ii 11 IINI s i im in bu i ld ing « " i i h i 
in* changed to iqua re det-lnnMnra, can 
i.t too 1 r u n a , 
U/uuldn*l timt be n l e a a a n t l 
But d u a l worry too much. T b a a to 
1.in- Mm'ii IM* able to buy 11 it; im b 
1 ton mtlllnsetera > col lar n a d i p r l n g 
.unl u 7 M 1181 mll l lmet^ra) hm ' 
Football Czar 
WANT ADS 
r ; i a a o Lit tie Businmas Qmttara Pay Bia 
=# 
n m SAI.E 
I ' . I I I M I 1 1 I, P lant ; 
* of I'i'uii ;: blacks froui Poal orflce 
B o . oai •_*.-, tt 
Big Bill Edwards, former Pnnce-
ton football atar la now n a r o* 
tha "Red" Grange, professlone 
Irague, which sought his service, 
oa a guiding influence similar to 
that '.-Inch Landia exerts over base-
ball. 
l u l l s.vi.K Urapafruil Pack's 
Poultry I'l.rm. 18th si. sud Missouri 
:.Willi.* 
I'. 'It S A I . I : •_• r, acre t r a c t . No, 7H 
.III*I tn; s,*, ii.,, , _*.: T o w n s h i p .'•. R a n g . 
HU adja ia l i i g i Ity L i m i t s on the B a a t 
Inquire i It J o n a a IT18 W 
SI . ll.l, 111,'. Wis. 
-V 
l u l l s u i : Ptirainbed ii.ua,* In 
I 1 . . i i . l i i l i . i l nml ni.*,. location A,I 
reaa . 'm r l t . . \ D M SH ftp 
fadward .Murl/cl win. araa g (rnca* 
..f Mr. UII.I Hra. rrattk Itai-anaa, lafl 
for liia li.uii.' in C h i c a g o af ter anaaadtng 
the winter in St. < loud. 
•MH-l-*-H-****l-i*»*fr-l-M-M-l I* I I' I I I " I I H * * I - X - H 4 I 4 M l l l l l l l l t M I M 
S t . l lllll.l l,)*u*gr No . 221 
K. ct A. M. 
Waata Baaaaaf anil fonrtii 
Krld:iy evening .Mill 
monlh. 
' I'l'l H a X II MAM, 
D. E. Alt.Msi'iiiiM., Bforahlpful 
lln*l**r 
A F OOWOBR, gen 
VUiilng Brother Welcome 
I. O. 0. r. 
Bt.Olond rods-. 
Hi im. I . O O F 
tm tots eve ry T u e s 
.... v- even ing ID 
Odd Fallow nan 
• >n New Y,.rk a re-
1 All visit 
Ine; hrnti iera n . i , niaa 
r \l n IRDKN H 1;. 
FBEDBBIG s l ' K \ i : \ s . Otatp. 
DMI.HTKKS tW UII.I I, I l l s 
UII.I k 1 \M l'ltl'1.1,. K ., 
.11 1.1 A B i'Ui.Ni-11. Secretary. 
n i i , i : i Ladga, Danghter. of Ite 
bekah naal every Banana1 Bad fourth 
Monday in the Odd Fellows Hall 
Visitor*. Wt ** 
ORDER EASTERN STAR 
st. Cloud I hupl.T No. IS 
Merts In I. A R Hall Fir.t and 
Third 'I'hnr.sdny Evenings. Visitor, 
Inrited. 
Mrs. A. E. Cawanr, Was-tnf Matron 
Mrs. I.ney M. uinriiiiiiin, MaocaaMf 
Waller* Harris 
PUMaaana 
Oeneral Banaahald I m u r e s for th. 
I'.1 iii It,i,,in 
I IN Wl lHK 
Near lOtfe and l'l„riil« Ave . 
ABSTRACTS Ol TITLE 
THE KISSIMMI • AlwrK/MJT 
i i i u i ' l . W , Ine. 




ll C. U l l t l l l l 
llairdw-nre Farming I111pl.an1.11l, 
Paints, nil-, and* Varnishes 
RKAI. KSTATE 
See or Write 
W. H. Mn. i soM 
Si. Cloud norida 
Buy yeor Papers, Mium.ames. T» 
taaoea agara, rruita, Pwd tarda, HU-
liana ry, Peaauta A I'audy at the Nt. 
{'JaaMl News Station. IIATTDN TI1.1.IH 
00-tj 
M. K. CArUaBNINER 




S A M ' LUPFER 
20g Broadway 
KI881MMBB, Pf.A. 
laoeal Renret..-illative N'ew Tjrk Llf, 
Inauraaca Oa. 
L. . D*e- "OS 
GENERAL INSURANCE 
Fire. AutomoMle. Plate UlasB, Aeilideut, Surety Brim-to -Anything 
In the Insttranee line. 
Information on rutea cheerfully furnished. 
The Oldest Agesvcy in the Cit.i/ 
S. W. PORTER 
REAL ESTATE I INSi RANi'" 
NOTAKt PUBLIC 
PORTER BUILIHN*! rBXNSTLVAMA '.VENCB 
I 
-v-H-t-l* *l* *l l*•M-*-!";",'",'-,'--,'-!*'!• •> I' •!' I' •!• •M- t - i - l -H-M"*- ! - - - . 
Fuller Products 
l . ia l i ten v , . n r \\ .-'. 
For the flua.r. i>i.\ Hon, Wai M*l> 
FilH*r Broom nn.i I'usli lti-.i,,iii. 
FOR SALE 
For lite furiiltuw. T l n 
futlar Furniture Polish. 
I'u i,-r uml 
I W thi* hathriMMik F u l l e r FrtrtLon 
sht.wi'i It.uh Itni-t i . 
l*'or (M't-oiKil n**e. flu* Kulli't l l . i i r 
Urii-ll . Comb, M:iilifiirf l t :u-! i . | initi 
Brush mul ate. 
MAJOR P. BROOKE 
8T. CLOUD, II A 
Still Another 
Record 
First came Januaiy 
Brothers historyl 
•greatest in Dodge 
Then February—another record month! 
And now, at t he hour this is written,' 
reports from all parts of America clearly 
indicate that March not only surpassed 
every previous March but piled up the 
greatest record of sales E V E R achieved 
by Dodge Brothers great organization. 
A n overwhelming expression of public 
confidence in Ddtige Brothers and in the 
goodness and value of the car they build! 
Experience has taught more than 1,600,000 
motorists that Dodge Brothers product 
s t ands alone and unparal le led in solid 
dollar-for-dollar worth. 
Thirty thousand new owners a month are 
finding everything they value most highly 
in a motor car: 
Long Life—Dependability—Exceptional 
Riding Comfort—Good Looks, and Smooth-
ness of Operation. 
And they also find SAFETY in the all 
steel body construction, double - strength 
steering unit, and a chassis made brute-
staunch with more pounds of drop forgings 
and chrome vanadium steel than in any 
other car in the world, regardless of price. 
Touring; Car . . . *»260 Coupe »1035 
Roadater 95S Sedan HOD 
Delivered a S t Cloud 
S M the Dodge Steel Body On Display In Our Showroom 
MILLER O. P H I L L I P S , Inc. 
POSSIEL AVENUE PHONE N 
KISSIMMEE, FLORIDA 
"The Pont Office Is Next to Ug" 
MOTOR C A R S 
A arell Im-tuia! bUBluoos lol .«L'<ain.i-ii 
A *',.,iii .'si r,ait im a a a r l l i u h aVhool, 
lug-ata.r « i t i i , B anra tract , •; utii.-a-
a,,uiu ,-r li.v. n. all fi-r 1800.1.1. 
A .Mi*,: Ml ,-i.i'iM'i' i»n 4'al l f i , l iun HV*' 
nil,' |*.IM II-..UI. aTiKMl lOOBtloa rOt I.Illl 
a. i l .nv l - r k v n i l t" ggTO.OO "or ,|iili U 
sslr. 
A Ban .Vi'iami iniiil.'rii IIIIIIKHIOW. 
taraa MiaUa trom Poal afflaa tot 
ia000.00. 
A coma. i.ii "ii Aiiiiiiiniii »vi-. 
nml Mii Btraat tagathec with 5 acre 
t r a d W l l i l ' l l l i l 'a I N , 'l-|ll I, ,111111V ,M*I 
c i t rus , .iwiR'i* wnmaa to it*.- i 
l iuldluga here und wi l l teU ia*ili BM 
.a_*!«l I . I 
Nice thraa r* om apartment, i 
t'.r real (311.011, Alsu small iiitta»e, I 
rurnlahed, si.'.iai 
I OK SAI.K 
I ' M M S . OII.N. WIMIIIW I.l VNS. 
SXSII. IMMIKS. Ill II.IIKK'** 
SI l l l l l * * 
Steen llitnltviin* *' Sn|i|>l> (a . 
Bj , fifty f*»( ll.l -a ,.ll Mil--. Illia.'lla 
arenue between nli ami *-ili .troets 
ri i i tibp In il ity. tlallpo 





S U t ' i i 
n ;i [HMll 1 
III i l l l l i s 
I I I MHWi 
HI i n 1'iki-
phaMen 





I'nit S A I . I : B t . lota i i room b a a a * . 
kui:,• Biaapiag pordi , iii:iii- Bad n a t o r 
In aide garaaa*. Covnar Loulaaag *'iinl 
l a t a a t r a a t aapplg D. B. Salln*. , a"rl 
iuiui' i.fii,,*. 
KtiH S A I . K I'niina. CM,ia nlmnoaa 
_.'r up. Pou-uat i i . et lppii iga, SL mi per 
il.'/.i'ii. M. W, I'lM-klniui, K*.lf York 
.imi Luke front '.'7 n 
'111 TBADa, l u l l I i il'S llliih gniili* 
ai'i.'ii paaoeng.r car In tfiinil condition. 
it,.v T.-.I :«.-,r 
I I M K * 
A c A i t i . u A i ! HI*' I . I M I : 
.lllKl III 
Stern ll.irihiiin* A Supply Co. 
STEVENS & CO. 
iurniT Paaa. Jt mi i s i . 
Best Buy in St, Cloud 
it.*iui*inia*i* thai o w a a r a o n i . Stats 
ii tha Incraaaad i . inul raluaa. i . i . i i 
. . . i i ar* h.'.'ii .HI n i l otda Hn* univ i ' ia i i i 
i t g ra l I I i im.i i.niv biiuniit laal 
v r . i r " Itliy no\i .llnl LI.'I "M llu* " i n 
ilia*. a | , | , . 
POUT room hOUfM tIir,*.- I.lo.'ka f rom 
iiiiiii Btraat cloa. iii.sonn* fruit *''>' 
aatar gad light*. Oalj *!*-«' 
Block of finir li-l*. 1*80x180. Hiuli 
mil dry, • I location, Own*. i*i 
inxlctu to aall bator. ratoralng Nin-tb 
Baay tai na 
in... k of foui- loat It* alflO i ••--•I-
BU a uh larga baarlng frull traaa. I x 
nlleot (roll, Kim* loeaclon fm *i 
in,in,*. H a modara looaHay, Prtoa 
fj*.*iai. 
A oaedera homa, g a n g a , lag, ,>r 
fruit . C o m e r lot. B o u a a furn i shed 
in . M . i i . ' i i i taata *%i11. all m**- furnl* 
• Mu-i ba aaa . H b . . p p r e o t a t e d , 
M l:i * IITIIla 
MINNIEjB. HUDSON 
I icrnsrd Broker 
BIT •• t n ' . i** i ;,iii aad * h sia. 
Kim S.M r id.* acre traeta, one 
Inm li, ,| , | , , | i : ira oii.li . in lot Iimi *'t-
^ni i ,'i.i i 'o\Miaiii|i. J I I Hanga :tt Baal 
Wuriui i t .v deed. Poatar Nawton, Kia-
i - I I IUII . ,* . l l u . I t i v n - bui ld iag , Itm I 
-•.'ttf 
FOR SAI !•: i.-. arras, 390 yarda of 
laa. (Mat una hundred .. aura i« i-
i*. ri*. TTaeta 83-88 1*^  m s n . SS, i'wi> 
Kl Baag. U Baat. s.v Poatai 
Krwtoa If l i lmmr. Pta Ftlrai 
I iilldlug 
There ia a llrorrrj store and 
iiii.ua Hnliaa •" st. I loud 
Tourlal I ,i nip. 
BYRNES 
IKKIII l/KK BY Till*: I AKIIIAII 
I'm Beery Ptunaaa 
Maaa llunl.tari* A sii|i|>l.» I,». 
l u l l SAI.I-: large dish ctoaat, L'or-
• Minn, mul I lih si :'.:: Up 
POB S M . I : Ubeap Houaa nml I 
loia, earnai Indian. Ara .nd 16th si 
Bog 891. *_*.* tr 
A I Mil " M l III II, ll II I s , 
.lllal I l l U . ' l l 
BOOM lli.rilunn- A S,i|ipl> (n. 
I-<ut SAI i: :: lots, :; r i bi ll 
with lot. .,r mill iri'i's mui Btran 
brrrlaa. lamoal r Myers Batata, II 
w KL'I.'I. Admlntai,*ator, 8'i-Stp 
1
 * m S A I . I : I , ,ni Touring car, fltl 
,',i for ai,..|,iria,'. nia., camping outfit 
A| . | . i i Allan, 13th and Wiscons in . 
\ - I'.'-'ii* 
F O K R E N T 
Kurnished a c a r t i 
uiiuiM-r ratea. pea 
• I l la , | , , a , . | | | . i n 
.I.'Illl P lluil.'V 
Kim I l l s 1' I'loni April intl, i, r.air 
I'loin. imin-iiiai a**artmanl al 1*14 H* 
Pi'unii avanua, iNo chlldr.nl, iu 
•am*, HI addrasa given above KleelTic 
11til11. iity vMit.'i' nn,I aaattary .anaaW 
l l . S l a 
CLEAN RAGS WANTED 
KIHl KB NT — Nicely rmuinhmi 
noma, fur Mrtlenlar aaaaia: hot and 
ii.td water bulb. 'iVie OHIO"—218 
Mass. Ave. IT. 
l in t BK.NT Prom May l»i i,, OM, 
81, :i room apartnufBta 't*lu* llaaori 
310 Plorida Arenue, • ity 3B if 
nu in M : orni-K 
Niilin* nf \|i|ili,:ili,,ii Tnr Tav 1-ce.l 
M H n i : is IIKIIKIIV «.iv i: \ . Thai 
P i * Iregory, purehaaer nl 
'l*n\ Certlfli ate No. 001 I08>1 listed the 
7th day of July, A. D. IMS r*.*, far 
tlfloate Si III -u in .. dated tba 5th 
ilay of July, A. n. UMS. Tu*. 1'iiifi-
rata Ko 7i>-' 7l_* dated the 7ih day at 
Annual, A II 1818. TUN Certlfle 
No 7is7.",n iiiii,-il ih,. _-u,i day of .lun,* 
A. li. IIIIII i'uv Certlfleata Ko*. 7NS 
dated tin* 8tb .luy of Jana, A. i» 1881. 
T„< i ertlflcale N 888 datod the 
Bth day of Juae A. n. 18*33. 
haa filed sahl Certiflcntaa in my af 
fi,!- and haa mada application for tag 
*i i i" * ue iu ui-riiiiituiii* wiiii Law, 
Suhi oartiflcatea aariirai**. tin* follow* 
i i Ibetl proparty, altuated In Oa 
ii'iiiu County, Plorlda, town * 
Lota 17-18-31-33 HI'Hk .::•.".. la,t ti 
Block 810; l.nt li Block IM; UA 18 
Block 83T: I.m '*l Block M6i m.t IB 
Btock 83B; l.oi in Block ::-'i . LaM 18 
HI... k S88{ l.oi It Black 888; I.ot li 
Blink .117; l,.-i .1 Block .".-*.'; iill iif tho 
ui..vi* lota taring aococrilag t*» Hu* iJui 
of t he town of Sl. I ' lnuil . 
Tin* M M l-i ml la-Inn uaseaaed at Ibe 
clntc nf tin* i.aauiiii,.' af aald i i ' r l i i i i i i i i ' . 
In lli<* iinmi'K nf .1. .1. I i i i rki- : I i: 
Wright; Unknown; A. Inyder: Uu 
known; \. C, Pullar; .1. P. Walla; ll 
i*:. Clark B. \s pawea , Unknown . .i. 
It l imea. 
U n l e s s sa 1,1 i i ' r t i f i , m r a simii he re-
-i sett II ,roniinic tn law, i n \ daad 
w i n laana tbaraaa on tba -nili day ..r 
Apri l . A. |> 1890, 
( O t r i . Suiil i ,|. I, O V E I R B T B R B T , 
Clerk Circull Court, o la 
I 'mini v, a'li.rlila. 
1
 atarch i l p . l l 28 P, B O. 
W A N T K O 
« A \ r i : i i Town Lota. Olra prlca 
.unl doacrl|>tloa in fir i latt .r \ I 
draaa i' O. lt**\ 38*8, Bt, Cloud, Pia. 
*.*!ltf 
vv v \ n o i l A lad] m\ nlng . n 
* in a brill abare eapaaaa of 
trip i>. Buffalo, \ i Iddraaa P. O 
B o . 11 IB, si i 'loud, 88 Itp 
v\ \ \ i ' i : n iiuii u,,/.,'ii a ini im ban 
ii , . \ i n n . SIMII 
W A N T E D Siiiull Oranga Drove 
I 'hi'. ' i i, Olva Price nnd Daacrlj n 
Plral latter. Addreaa Bo, 288 Hi 
Cloud, Pia. . i ' i i 
MISCKIJaANKOUS 
-VTTKNTION 
Uxt r i i Ooad Palata 
S e e M A S ! KY 
I I (III* M l | a U , y 
'•'•in Florida \n* . Nnrili 
2 5 l f 
DON'T WORUY—IJBT John T. Bai-
ley buy and oell jour amioo, tot, acre-
age, business and make hla offlca your 
rest room whfla tn tewnv Next door 
north of the Peopioa' Bank. 
DO IT NOW.—LIST your properly 
with John P. Bailey, t i n . door north 
of tha People** Hank. P. O. Boa ST.. 
Ti-lepbona 22. DO IT NOW. 
PRANK IIAHKV. nuin inuflinnl,*. re 
palra cara 75c per hour. Alao palata 
or washes them, ilarnge No. K*ls 
Ave., Corner 1,'lth ,j tf 
LIST Tour Farm, drove, Iimi/,.*. 
Acroanv, Vacant l.uts with John P 
Bailey. D() It new! .T-tf 
1,1 *TS PLOWED iiii.l OiaOBD 
write Box 803, S t Cloud. 13-if 
Vote "YES" For Entire Good Roads Bond Issue Monday 
1926 APRIL 
5or.Mon.Tua. Wad. fhu 
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n i l I MI: HCVBNTEEN ST. H O I D. OS! Kill.* K l i v n , THl'RSDAV, APRIL H. I'i'ii, M \IIII it rum i\ nntl f 
Chamber of Commerce Sponsors 
More St. Cloud School Room 
It) illrvl'lll, rl ' I'l'l'silll'llt IjlIlllisS. maXt, 
T , Oa MiMMi'. vi,-.- pri'*.iiiriit p raa lded , 
gamtetl Ml L I Zillllnol'UUU. tu SII.V 
gtaon After reading of nlnutM by 
SiMTi'luiv Elolte, i tic f i ' l u w iim WSSSSS 
w e r e I n t r o d u c e d : Ml'. W m . Hosier 
Mild wm, J o h n , wife uml -.i'ii. J o h n . 
J r . . of Neohanlc , N, .1. . w e r e pflOOOnted 
hv S. W. Pot tOf WIIH I n t r o 
duoad hf Mi Moore sniii in* iiiiii iu iui ' 
t o Ht. c i o m i to l i r a wi i i i b i t inv long 
f r iend \ \i P o u g n t o r y , mid - . ' i i im 
Chi \\esS * r iii«' « b e n b o e of O o n i n e r c e 
huvlnif ii home uiiiiii' -nnn' q r t n i d l d 
remark-- along thi-* lini" Rip rowing 
his wiilliiirm****** to I M thll through if 
It nftrv iim- i luisiiloriil Ion WO* t hough t 
t o lie wise T h i s m a i l e r will IH> t uken 
iniiliT mlvis,.nii 'iit Mr. S. VV 1', 'rl.i 
e l i n inua i i of tin- ri t i/.i'iix coinm It tee , 
workiiu. ' on i i m j u u r t ion w i t h tin* . • .1 in 
Iy enininUsituior (In- DMatfog Hf t he 
board it wai decided timt in event tin* 
imml election 1'iirrii's [hut Mr I'.iiii 
ot * •*- reola Ban It ••! Ki-*-iiiiim','. .nni 
Mi u 1, Hteen, areola* nt of the Pen 
plM Hunk of St, Cloud, nml Mr. I R 
Ooun, praaldenl of tho Rahk of st. 
•Clood «Hi mtto ns bond truotao, with-
6ul pay, 
'rin- followiag petition waa preeeuted 
to tin* ('iiiiiniM'i- "f riiiinni'ii •', and araa 
uniiMillion*-I.v -.i-jned nml >ui*-HII (,*, 1 |.\ 
these prooeui 
Petition 
To tin* Board of PoMIe [netroctloe 
of OatUOla Coun ty , Klorli ln. 
vv hi* rou-". we, tbe u n d e r s i g n e d , being 
ran tdao ta of Bpeclal T n i School 1M«-
trii-t No. 1 of t b a O o n n t y of Oeeeoi i 
nml SI HI i' uf r i o r l d a . foiiiiiionly known 
M thi ' St. Cloiul l l i s t rn- l nml balng 
ihily qua l i f i ed e lec tora m a i d i n g wi th 
iu t h e snhl Special T a i S i imoi D t a t r l n 
\ o 1 iiii*m it adv taah le , and til-nil*' 
t h e l asnance of bonda bf tba H i d 
Rpoclal T a i Hchool D l a t r M Wo. 1. foi 
tin- pa rnoee i-t a cqu i r i ng , hnUdtagfi on 
liirshi-r. fnrnlfthlng or o t h e r w i M lm 
proving bui ld ing or school grotiudo, for 
tin- exc lus ive u-i- nt tin- |.ui-in free 
mii wi th in the u i d Special r » \ 
Hchool IMat-rtcl So 1 
Now, the re fo re , »i*. c o n a t l t u t l o n 
Mini' t h a n twen t j five (3ft) per cent ! 
ol t h e *im.' HUB 11 fled elc lot 
w i t h i n t h e -ui.i S|M*I ..ii r.t *. H 
11.1 \ i . 1. dee t re tha t bondii in t he 
• o n of nu, - Hniiiin-il T h i r t y Hftoll 
Modi Pnilai • x l " nnnnoi i..- I«MUHI 
I.V .sahl S|Mi i.'ll T l l \ Si III- i| H 
No i. toi tin* purpoee of acquiring*] 
hnihiinu. anlai-ging, turni.-hitm or I 
otimrwi-i' Improving butldUiga or 
aehoel greunde, for the exciuelve uer 
•if tin- public free nhoola within thai 
snld -Special Tg« Si inN,i Dlatiicl No.! 
1. th<* proeeada derived fron the aala 
of tin* mid bonda io in* us,*d for tho' 
parpoaaa -ft forth in this petition, >nd 
wa hereby petltloa ymir Honorable 
lloily lo t a k e Mirti s t e p s ns 11111 \ lie 
ti«*t VK»« iy iiiuItT nml in p i i r - u m i r e nt 
iin* pfoviahioi ttf Phaptai Ha SMS, 
l a t a ot il., 102] L e g i s l a t u r e , and miy 
a<1s - i ipph-inonli i ry tlmi' i ' to, n r 
.•niM'tnlii tm \ ihereof, 
.I. K. I tn iif* offered to taJM om- of 
tin' three petltloni and Ma tUni tha 
othi-r tgeo wara circulated, Prof. Bet* 
1 ree, tha principal of tbe whool, 
ai :uiii told of tin* cougeetad 
coodltl r tin* achoola this r i . , , 
Othara raaarkad thai wa bad ncii* 
Heed ninny Dntnlllaa bacguaa their chll 
tlii'ii could »ot get in tin* Nihooi. 
Mr s, Vv' Porter gnmwaced thai 
Ifr. Shun* wiiii ii.i*. u cbantagua organ-
isation which will ba in ivi*ry t-oiiniy 
Of Iowa ilii-'iiiL- tin* -runnier, hns IK'-
eotne Interaatad in st . i loud puivajaa 
tag n Ink.* front lot *•-'''! ff ihat CIIHIII-
ber of <*(iiiiiiii*i 11* would provide n pic-
tun- of mir lake ho would .**liow ii tot 
si\ dajm in iMih rity visitoii with tha 
Caautaqna fraa of mst. This matter 
wn*- referred to tin* advartlatai ooss* 
in It tee to ggi ik'-iriw. 
T H K I r s A M I M i l * 
WIKNT 
T h e 
MKBTING j 
1 r s nn.1 Miit w'.-t I'nlon beld I 
The Tribune Heartily 




t be l r r e g u l a r m e e t i n g ai t he Tour l a l 
e lub bouee T u e a d a y a f t e r n o o n . April 
nth wi th 11 L'O.MI a t t e n d a n c e . t 
Praa ldenl Wm D o n o j e r pi r a id ing 
opened tin* mooting hy nil i lng \ 
i m " followad hy pvajrar h.v Rev. Li>j 
1.1 i.l Tin* minu t i ' s 1 if hist meet ing 
wera nmi app roved T h e T r e a a u rei 
renor ted $18.31 in tin- t r aaau fy . 
i i i f w leoone ln nmi l l l nnaao tg aaaa 
c la t lo j i i wa ra isi,i-ii in eome ror w a r d 
nml won- n 1 -oiiii'il hy tlm offteeva 
nmi mantbara ' t im 4 r s nmi Mi.i 
eTaal Dnion, i'ho Wlaeoua ta t r e a a u r e 
[inn.-.1 ova t 10.30. 
A l e t t e r o l groot ing wns r aad f rom 
Ih*. J o h n Dole, of I l l inois , followed bj 
a l o a d i n g hy Mrs, s . H, s m i i h . " F l o r 
Idu Is ca l l ing you". A poem hy M?-*». 
U a r e k e y , <»r ffTieconeln. An e x p e r i e n c e 
meet ing waa thaa ca l led for mni m a n y 
In t e r e s t i ng thliiK^ w e r e told by t h e a e 
In'i.* th is wlnti'i- 11 ml hy thoaa w h o 
i-niiir iii'tt* in tin* I'tiriv daya f i f teen 
\ I'U 1 •** BgA, A lOUg **i-niinisii| bg Iti 'v. 
it t-riiiik Kannej st. Cloud" wns 
inm h iipiii'i'i'hi lad, lira, Meeker gave 
11 1 1 "hoy I h .mio" ; :i 1 iii.l Ing '•> 
Mr vviiiki r. '1 Inr n a s " , 
Aflc r tin* uii i iouiin ' i innt*• inui le . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
..ii ware Invited to remain while Ira ' idlea "f tha Woman** Oulld of the 
- ivii.1 wae gerred. Meeting adjourn Btdeconal rhurali nre wervlna n dainty 
ed to Mi.i-t again tbe flral Tueeduj Injaup! " i **"" '"••*- •*•••*•- •*— a *•*. 
NnM'iiii'i-i 
MIIS. It laONO, 
Secretary Prol 
Th. Bt, ( l o u d T r i b u n e j o i n s with the many m e r c h a n t ! 
und bualneaa e o n c a r n i of Oaeao la C o a n t y in baar t l ly Indora* 
inu: the 9 1 , 0 0 0 , 0 0 0 -road bond issm to i>i vobad on next Mon 
d a y . A p r i l I *J 
K v i - r v r o a d p r o p o a l t l o n in t i n i s s m is w n r t l i v o f v o u r 
carefu l oonaloWration and rapport. Vote YKS for the bonda 
and the betterment mid Improvomen l of our o o u a t y . 
T h i s is l l u - i n n s t i tii 1 iii rl .1111 i s s m - in v r u r s t o COOJC I n f o r r 
tin- r o t e n o l Oaoaola c o u n t y , and all thoae who a n e n t i t l e d 
lo •» ro ta ahould atutka e v e r y effort to s u p p o r t tin-* bond 
i s s u r . 
O n l y j » r o p e r I v o w n e r s ( o d 1111 I n i n d l a a u e a . 
Splendid Program Enraptures 






Mr. ami Mrs, \V. K Kinnk . 
Harcooaaea, arr the begtyr paianti of 
vou. Stiuirt ('It'll.h-riirii: w h h h a r r i v e . l 
Apii i I t h . <konnggntulatlona. 
Mr nml Mrs . \v II H i y a n t left 
for t h e i r IK.IIH' m l'r:irii* < 'H\ . l o w n 
a f t e r I ih ' l iul i tfnl w i n t e r h e r e i t o p 
ptag In t he bOlM Of Mrs . K h u n Cos 
s. c Winder baa returaad to ids 
bona in Atwater, Oblo, Oaoaral ra-
grotg "ish eipraaaed at ha araa UM 
waa; of the bunch. 
A itpleudid audlanoa ffihsi the Pre 
l ivt i-r inn ehiireh on Tnemlay niffht to 
listen to one of UM 1H*SI lundcal pro-
grama ever praaontad in the city. Bar. 
.1. A. Ctitlim made well QaoaeB re-
marlca of gratitbda bo thow who hnve 
shown f r i eadsh i . i for t he i-hur.-h at 
nil tinn**., aepecta l ly afaoi 1 bey hava 
1'i'i'ii iau 11'linu. P a r t i c u l a r l y wara t ha i 
ill ileht tO Ihosi- who were t o give t he 
l i i i i -hal pVQgfan 11s they a r e ill) husy 
jM'iipii- *imt rea l Mcr t f jca to gaabd 
in pu t t i ng on t h e p r aa r a m. T n e 
p r o g i a m a t a r t a d off wi th I n a t r u m e n t a l 
t r i o by Halph Volver ion , Ohaa, 
I lann.-nhrlek a n d bftag < '*-iro| l i e u 
ry, t be a p p l a u M waa s(( prolonged tba l 
I ho1, reaponded wi th a n a n o o r a vTm. 
gaalMidgo Mug beau t i fu l ly tmTho K . . - I - ' . 
I gaaan Dawlay . 1'orter. laandlei end 
Bannet l \ bn h a v e pleaaed aud lencea l 
on many o c c a a l o m : 1 il**» season , a l so 
iesi.iii.h.1 ti. an anoora, Tba aolo by I 
Mrs. IJiiflliolm. wlio hns 11 l e m a r k a h l e 
contralto voice, waa wall recelred. Mra 
Keh hel, Mr Seiihri.i-;!' ami Mr Per-
ry delighted with "Pnilee V.*'1 by \'er-
dl Mra, C 0, Bolfe wltb her •weal 
s,»|initn> aang "Yaaterday and today" 
i.v inroan, :is anoora ''Mbjjhty Like 
a Bose." Next was mi Intermiaatou For 
i lm 11 zi' of •cene, The icena alone was 
worth the price of ad ml anion. The de* 
ooration no arttatlc with vines nnd 
iii..-- wit* the Uttla white picket 
arm.a behind which n l Uttla Dorla 
lohnaon, J lmulo Oonn, Mary Loula 
( oekerili a nri Carolyn June OoeltOrlll 
u l t h the i r f . e i ' s r i i l h i n t With d e t t ^ t 
With POpPle IM'tals on I h e i r Ilea.Is 
Mrs . wrigtal s a n g oni in baa e imi r 
left abOVa them iiiiii SIIIIK "An O i l 
Kiishi.iiieii G a r d e n " a s s h e a t n r t o d t h e 
ehorua m a r d l i n g f rom e i t h e r s i d e 
ihr.Hiirh the ga t e wi th p r e t t y o o a t a n o a 
e a r r y i n i ; w r e a t h s of f lowers asslHted 
in ringing t h e . h o r n s , M n d a n n B n n -
11 iti r. J o h n sun, Bcott, OotOBaUl ami 
Misses ( ' r a r e VVilliiinis ,-IIHI Nina I*iiU 
l .aml iss . 
\'i-~- Al ine MOOT wag the old fash-
ioned " M i s s " si t l inir In a IWing re-
celvlng ktaan Fran tin- old Inaav 
h.'tiiil lower CLuremi' I,iuriTilt The 
pimm suio by Miss Quyii M. UM araa 
sn w I*II ttMalvad, she gracloualy ie> 
•ponding bo tba anoora, 
Mra, iteiihi-i and Mr. seahridre 
whoaa rojlpae Inandad wonderfully la 
"ItloMiMtni,/. h.v- <|iimi.«J Mr. H I f f 
who wss i" ^va violin nolo being 
nhsr i i l fnnn t h e r i ty t he Male ijlinr-
te4 oouaented to aaatln ring;, 
Mra. itie.hi'i. Mrs. Undnoln, Mr. 
Beabrldga nmi Mr. Drayton sunn; a 
splendid Dumber in eloalng thay gjgo 
r aapond lng I" an em-ore. Smiie r e 
marka over beard wara "11 la the beat 
h e a r d tu ten y e a r s " . Dt«MM " n e v e r a t -
t ended UIII be t t e r In U n e i ty . " 
Tin* purpoee Of th is ap lendld p ro -
m a i n , the p roeeada of wh ieh ware tw 
In- :i|i|ilii*d nn ihe | iu r<hase of a \.\\*o 
organ for the churan. 
Boy v im Denb-urgh 
s|M*nt the day in gefae 
-\ OoUghtful Beater r ri p 
W. C T. 
'unl 
l i an . 
m o t h e r 
B u n d a y , ' 
I . H O L D 
I N T K K K S T I N i . MKKTIM; 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J r K . .1. <;. KMiott. a f t e r a p lcasni i t 
Ulea Kniin.'i m a r k , a f t e r 1 i ih-a^int elall w i th | g h a B e r t i e l > o H u n t e r 
" ' *"
 1
""" I"--1 r e r u r n e d to her home In C h a t t e n -
oogn, r.-nti. 
nenaoa b e n 
in I ie!inn 
bna returned to her home 
Iowa, Tuesday 
i, .11 
ui the < inh honae rrom "< t 
Thi- will i--e the laal of thi 
Mueno, and all ere promlaed a delight 
(Ut l l l l l " 
GENERAL ORDER FOR 
GRAND ARMY 
MEETING 
ill VIMM VKIKKs OF ORAN1I ABM1 
or nnc RBPI HIM \H UA 
Bleventh Htreot, si Cloud, lin 
A| . l i l s t h 1930 
<;.'ii.'i.11 1 h 'dera : 
Tin- i' ni ' i \ t h i rd Dopa i i m r a i ol t he 
O r a n d Army o t t he R e p u b l i c « n i be 
held HI 1 ni -.land Pia T h e LH a n d 
i n i i of Apri l , I9vfl, 
T h e W, It 1 ami Allied orirnnl/.n 
tioo win meal ni tbe su t i n e a n d 
pim e iii ' iohiii . i i t"i 'v w i n IH* oetabl iab 
11I at t h r Hotel ' i 'h. ' linn, ami t aa -i'-
nii nmi ig)nar te rmeatae G e n e r a l , 
w h o i i ' - i ' i , ' al Lake l and C o m r a d e A . 
It Saw JOT ml .0 in- Unit tin* ( ' h a m 
b e t of «iiiimiii'i e mni e l t laena orf Lake 
lami g ra p r e p a r i n g Cor t he recep t ion of 
t b e O r a n d Army illid a l l i ed o r g a u t M 
t loaa in g r a n d i ty le , 
My hei ir ty t b a u k a a r e iin O o m r a d a 
tfaroughoui tbe d e p a r t m e n t gii mn 
he bee give 
Iden t i f i ca t i on c l r t l f i m t e e a r a eaU 
.mt to nil tha t a r e en t i t l ed to t b e r t 
t t t rough out i he d o p e r t m e n l KIVIIIK 
liuif i t r a r a t e s 10 ail a t t e n d i n g the ao 
ca m o m e n t 
Perocmo wlah lng r o o o n win anjply bo 
Mr. Ike P a r r l a h , r i m n i l v r of 0oo> 
BMBOOi l .nkelmul , Kla. 
J O H N H. i M i l U W , 
D e p a r t n a n i Oooiunandar. 
V It. SAVVY Kit. 
I 1 A.ljl a n d <} M (Ji ' i ieral . 
WMVKKSAKV OK THK 1.. A. K. 
Tin* Timi isi ball accommodated a, 
la 1 p> eron'I ol \ eteran**. their 
mid friend*. Lae! Tin»*.<lny. ami OOMOf 
the eery heal reetlvala wea enjoyed 
hy ihe multitude. I*-• «'i'\i»»i\ veamod 
happy, hungry nn.i hearty; and the 
WI-II h.'i.h-ii t:ihii-. wage Jual kept full. 
although the many folks did their beet 
In empty them. 
A11 1 miiiei 1 si- r ake , embel labed w i t h j 
bordera <*f t a p e n Pornad t h e iM-mitifuij 
nml toa thaou ie r e n t a r p l a c a 00 the 
main tah le . huf thnl WHS only ill] 
keeping w i t h nil the o t h e r good i i i inu-
rurnlahed by the vv. K. C., whi al 
wayi do thlnga right. 
Before tbe 'Hoy**' w o n too full <>f 
feiisi. they gave throe oheora and g 
tlgei for tbe W u. ('• 
Tin 11 t h e w omen i>>i un ie i l t m 
jiiiment by threa cheera gad J» tlner 
for t h e V e t e r a n s 
Rvwyhody there WM fully in har 
ni.uiv with th.* oonatoo, whlcn waa tot 
the pnrpon or eonninnoratlng the 
hiiilnl.i> of the Orand Army of tin' 
Bepubllc. and which wns no effectually 
dOOa Ihat the day "Ml BOl IM* torgol 
t.-ii La nny who wera thera. 
M n Bdtth imofor t i i h n s r e t u r n e d 
to her home In Bel.net, MO., after »i* 
tending to buelnnn here. 
'
V|
 Mildred and Florence Ko-**. 
whn are atudenM In the Boothernj co|. 
lege ni Lakeland, apenl the Heater 
vamtlon with their earenM Mr 
Mra. K M Boaa. 
ami 
< -o.nl roa . l s d<> m o r e 
s u n t ) t h a n a n y o t h e r 11 
in devcln 
ne 1 lii in; 
Mr. ami M 1* I 'ns i P n r r l a m o t o r i n g 
fnnn Miami lo ihei r h o m e in ( h u t t a n 
OOga, Btnpped ove r bO visit Mr ami 
Mrv A. r Ch i rk . I t wan a tiit'iiiy 
-n i |o ' i - . ' , tm- Mrs. C la rk , w h o IK U 
inii-iii of M n , K a r r i s MH they bad not 
met rince g i r lhood . Mr. K a r r i s tiM.k 
advantage ot tha Miami real eeggn 
exciteneni the pnd si*a*-.Mi 
Mrs c. K. Carlson and ulet-er, Mrs 
1 Jerome, have returned to 
their bone -ii t 'hleago, 111 , after a 
visit w iiii tbelr parenta, Mr and Mra 
B. ( . Lennox, of Nortli -Sow v orb 
arenue, 
Mr*. A Ida Rodgera hns accepted n 
poaitloa iu tbe real eatate offl«w of 
1. A. Bel ley 
lira. ttt. Boot, ivbo during her etay 
in (lie r i t y . hits IMIiIf a home on he r 
hit*- on Missour i i ivenue, b M r e l u m e d 
10 her home in Holland. Mich, 
It. Krnuk P a t t e n nm<le 11 shor t buei* 
ni'ss r 1 ij. to Weot I 'a 1111 I tea rh Ih i s 
week. 
Mr, ami M M . It. A. eYueaoar. of 
T l m m a s i ilie. IJII. , a n d M. I>. Wood 
ware in Xfcmpa Tueedej Mn Ann Houaaaan, after another 
itrieeaan winter here, hai returned to 
MH M. T l'hel|»s lefl s i . ciou.t. ber home in Aeburi I'ark. N. .1. She 
April 2nd for tthort vi-.lt with her ainacta t.i dnanae of her Interest-* 
daughter in Chattanooga, Teon when thera and will return to st. ciomi 
rim v\hi return to her home in Wowj for pernenonl raaldoooo. 
Vork. Inr lng bee etay hen* aha stop- - •• • 
1 with Mra. it. A. Mlt.hei on Vlr C. U. Heroog, of the CoMe Motor Co. 
i;intn avenue. 
Mum Lillian < oaaari teacher of the 
seveuih grado, has returned from her 
home in Qeoegla where 1 
on m-.ount of die lUneoa 1 
J la moving his fainll 
from O r l a n d o . 
y lu-re thi*. WOOh 
lire, Chaa, ow ami children 
There was D goodly attendance HI 
the regular meeting of hae vv. c. T. D. 
nuntlng held laal Friday i l ihe Ten* 
i.'e. on inii street, No preeldeni hav-
ing been expected to fin the vacancy, 
made h\ Mra, Bmlth'a reelgnatlon. 
Mrs. i,. I, Klbby, vice prneldeni ai 
larye. opened the meeting with aung 
mid p r a y e r h.v Mrs. Anna l l ous innn . 
T h e mee t ing «.!** then t u r n e d over t«» 
M . I h. nl ist c h u r c h , w h o aakad for t he 
reading Of t he minu te s , ami iln- 111,1-
urea repor t* whlcfa were app roved . Mrs . 
Lang nan u n a n i m o u a l y elected preel* 
den t . Mra, N appo in ted H 
e i -nnni t lee of 0O0 to tot 
win. is now in P ine « ea t lo and nal 
wha l papera rhouW be b n m e d oveg 
In new p r e s h t e n i . On mot ion <>i M n 
L, M. I ' a r k e r t he 10 bookla te for t h e 
.ii.ptu ill w e r e olileriMi. 
Mis Bel ly , of n h i o , si .>ke ol mf-
tenia' . ' in i-oiuieetloti w i t h VV. G. T. U. 
Btraaetag the notnti enntiog ami oon* 
t i nu i iy 
M ra. -M. v. Boyer, oounty •uperln< 
tendent, gave minh Inportanl on vm 
i.'iis points whieh wore i ippreeinted. 
T h e n in th r of e m n i v a l s waa illsi-us-
Mda nn.i it was decided that am go 
oa record as oppooed to same A \ isi 
tor preeeni aaid they were nm al 
toned in the g w n of Ohio, 
it was announced thai the county 
.•mo eiilion tn IN* held in KtHtUOMO. 
Fr iday , April n th . a n d it is expec ted 
n goodly B n n b e r will a t t e n d from bare . 
it w a s -decided tba l Bor t h e fu tu re 
tin T e m p l e will be 0000 to t h e public 
each day in o h a r g e ot some vo lun teer 
hosi a t hoabna , 
M R S . FI. tMtA WORHIS. 
CATS. 00ONB AND FOXRS 
Ohta, OOOtta gnd foxes a r e e n e m i e s of 
t he p o u l t r y i n d u s t r y . iwi<-e siin-e Ilv-
inj; 111 St. Cluod I hnve h*-t some <*T 
my boat cblckene thaul three yaata 
ago sum.* wild rata gO| Into niy rh i . ken 
coop and killed elghl Bice fine halt 
grown . l i i . ken I know it wns wi ld 
r a t a becgUM I kil led on,* of the in . 
Aboul one year ego two eeona goi into 
the chicked coopa and killed Lone ot 
my heel laying hens theee entnala 
alwaya came ai nigbt. Mr. Bleach 
hea rd t he n u k e ! among t h e i h n k e n s 
and c a m e over and rou ted mi' oul of 
bed gnd wa goi one of t he . o n u s ; t h e 
o the r goi a w a y . 
T h e foxaa a r a fondf>fchicken . 1.0.1 hut 
tbey do not a l w a y a come al n ight , Laal 
Criihiy t h e m IWOOpod d o w n upon o u r 
home, Coat Full broara foxes, noi t h o 
wild kiml t ha i run in t he w o o d s ; hut. 
only f o \ bg u a m e . They w e r e nolirh-
hors of OOM for ilii 'il ' t h a n gg y e a r s , 
w hen WO li visi in -B/abater, t o w n s h i p . 
O/ood C. Ohio. Thi'V h a v e ggpOOi the 
u io i i - i in C i o a r w a t e f i Fla.. a n d wen* 
uu t h e i r way l<> Me lbou rne a n d Miami 
a n d o t h e r toarna of Klor ida . 
T h i s w a s u de l ight fu l o u r p r i M i " ga 
w iiii N n e e fr iemls long ngo a n d we 
bOpO tliey will dei hie to 0OOM ti> St 
Cloud to m n k e the i r b o o n , ' Iney won* 
Mr. Si'viiion* h o t . Mr. and Mrs. S. K. 
1*01 mni eon. I l a i r v . 
I \i ROIfDDN 
T l KSIKAV Nl fJHT 
I t K l l H . h I I.l It 
r a i l e d ^ l a l t ha i Mr and Mrs. C u r t l s a .Mum 
her inoi her 
4 0 0 Propogal* 
Min John B. Oroo ef Portland. 
Ore*, wen a gSO.000 aeeay prlae. 
Then the fan -begraa. A flood of 
atrepoeale poured In, aaidng te 
•here ber hick far life. She's ra-
eelved 400 ao far and •tut 4hey 
tone. 
Mrs i: M. C, l l i iwley . of I l'»n.\ w oml. 
I ' h i , is hen- tO r e m a i n unti l May 1st . 
Mi p. s . Thmi i a s . of W a s h i n g t o n , 
Mieh.. r t ime in lo surpris i* h e r p a r e n t l 
Mr and Mm Ooo, A Bucltnian. of 
\li sum a v e n u e ami i l l h Rtroet 
Hre 1 in i i ieine i-'.i i r i ' i i ii. h a 
teacher tor Min toon r rlur 
Ing li.-i abaenoa. 
\i 1 Itary AI lee Breey, e hu la at 
bendlna dntlaBa in Tallahaweeat in 
upending the Ranter vacation with her 
n i o l l . r Mrs Mn rhh* Itra -v. of the 
W o m a n ' s Bxchnoge . 
Mrs Mn Kisher w a s 0faO)P«ng in 
1 iriniiii.' Wedneaday, 
Mr* Mahon mul daughter, M I M 
Qean nnd Mr. ami Mra, Kirhy motored 
over to Ihis i is for t h e ilny W«iliu**s 
gg| 
if T a m p a , (or n week. 
Mrs . I \ R, WniHlhiirsi lefl fur Wll 
li.'fllis. V";l.. ill IWlmnv.. 1, 
tin* si-ri. us iiiu.-sS ..j h M s i s t r r , Mrs. 
Mu iy Wallace, 
Mrs.tai in 's .\ 1. I turh ,v. i , \ . lu Beth 
une and Mr. I lo.hls meal Monday in 
Dr. Dufflu, of th,- atate hoard of 
health, "ill he here next week '•» be 
gin Inoculation! of erhool children 
• 1 In .111.1 1 \ phoid a u d 
smiill *HI\ Ue will lie a s s i s t ed hy 
1 inm-*r nmi Brb, Red <Iron 
\ H I S , -s ihii'ii'-'lmiii ll unly . 
I'AKFNT IKAlirKKS MBBTINO 
Mn cinn» t'loo nfter igrtnulpg a 
plagMBl w i n t e r li«'re. Is M t U r n l n g to 
he r siiniiuer lioim* in Sl . Oniric**, 
Mieh. 
Mrs. vv. T. (Hiurjr, w h o h a s been 
a m o n g t h e w i n t e r gnin t i litis r e t u r n e d 
io her h o n e ui Beaton, Mass 
Mrs. Maud H. Olson, who h a s gpent 
Ihe w i n t e r h e o ' . b M re tn rnc i l to h.»r 
siiniiuer home in i to s ton . Mas**, 
r It, 
in 1 lii-
Wiii.Iron, of NareooeaOi was 
itv Vfodneaday. 
Tin-re uns a batter attendance gi 
the parent teacbera meeting Mooday 
n iuh t . Wo a r e glad to note Unit t he 
Interaei tbal ahould IK* mora alive in 
thin oTganlaatloa tana any ethnt in 
thij* iiiy is being groined, aad are eg-
jMi'tinn in t h e fu tu re t ha t evory eltl 
/ e n of s t . Cloud will a v a i l t l n u i s e k t*s 
of t h e pr lv l le«e of iM'hitf lu a t l e m l 
a m i * at ihese uicet inge. 
T h e r e g u l a r o rde r uf b u a t n u n wnb 
t a k e n up. Kor I n s i n r s s reaOOni Mrs . 
A. Bode w h o h a s ser\i*.l f a i th fu l ly u s 
preeidoal ••(' tin' aaataileUiai teodered 
h e r roni-gcmi t ion and n nomina l iiu.' eoiu 
gglttee was appo in ted to rei-ori a t neni 
meeting;. Miss Etunter , Red c r o s s 
n m sf, was p n a e n l ami agoke of the 
work In t h e sihiMils t ha t Ihe s t a t e 
iNiard ls tnkiiiK up. A splomliil muahnl 
program waa given, nfter « h u h re 
freebnentJ wen* nfved 
l tu f i .n l KiiHwh-s, f . i r iner ly wi th the 
Progranlve gnrgga, is now iu chars 
of the mechanical work m ihe Tii 
shop on HM ii street. 
A fiddling eonteat wae held at 
Rome, New York and William 
SmitlVa, "Uetan to the Mocking 
Bird/' won him the county cham-
pionship "Billy" who haa been 
wielding the roamed bow for 7» 
rira thinke he's the oldeet fiddler the oountry. Ia he? 
'I'he b t ldgg i luh had first mee t -
Ing Of tin* si'iisiui at t he home of Mr. 
.imi Mrs . .1. VV. Vinson ou N m t h Mis-.-
uu r l a v e n u e , last T u e a d a y Digh t T h e r e 
arara t h r e e tab lea wi th Ova p o n a e , 'Hie 
high acore was wag 1 Mrs. v i c t o r 
II ill. of \ ; i m h si'i-. t h e prlOM wns | 
w .ill \;isi- Id'. ,1. !•. Chiuin i n p t u i e d 
Ihe p r i ze for Ihe hi-jli ecore whieh WOJ 
1 1 iei-k of i ,1 ids iu a l e a t h e r eaaa. 
Mi - it 1.. Godwin took t h e bobby 
p t l ae which w a i t Mil and pepper 
nbaker eel Mr II. I - O o d w i a took 
tin* huhh.v prlae, ;i pongee henderch le f , 
Be f r eabmen ta of Mndwicfaee, s a l a d . 
eheeee, coffee a n d i.o tea wen* a e r r a d . 
l i n e s i s a-ere Mi and Mra v Hi l l , Dr, 
mni Mra. J . ciiuiii i , Mr E e t r o u e r a n d 
M I M s m i t h . Mr. . - . -! Mi - M U Ood 
win. Mr and d r a . a a r o e s t o r y . Mr 
xiiiH-iir ito.ie ami d a u g h t e r Mi-*- Made 
lyu. 
W. < T. 1 . KEEP OPEN HOI'SK 
Tin* pufaiic will in- pleaaed t.i note 
thiil t he W C. T f. T e m p l e will 1H» 
kepi open e a e h day except S u n d a y 
and imii'iuys 'n,i*; win be taken care 
of bg voluntaora aacb day, In ia flila 
a Long fell wan t iis ip leud ld rest a m i 
r e a d i n g rdevna havo been o r o r i d e d a n d 
to w h h h al l a r t inviteil . 
MKS. LVI>IA H E L E N il 1 1 I K*^>N 
M n , I-ydla He len JeffOraou, wife of 
I s n a r J e f f e raon , s in ter of Mrs, Df Mr-
c i n r i n , diini ea r ly VTodnMilaj inornlttg 
from tbe effocta of a ope ra t ion » t t h e 
hoine of M r s Mi-Chirla. T h e fune ra l 
•ervlcea w i n lie held F r i d a y a f t e rnoon 
at S o'clock f n n n t h e Chr i s t imi e h u r e h 
hf Dr, ' iVyior, paator , arlll coodne t t h e 
aervlce. ratermenl in Mt. Peace , 
Monday . April Ig w ga d o w n in 
Uatovy for Oanfoola 0ou . i ty , Make it 
una n im, uis for the Ixmd Issuie a n d 
Koiai r...1.1••* 
A Fine Automobile Without Good Roads Is Like a Motor Boat Without Water 







m n i 
Roberson's Pharmacy 
trtObStatfSatWO 5 
VOTE for the BOND ISSUE 
NEXT MONDAY 
POPULAR THEATRE 
MONDAY AND T I K M - A . 
PonVerfnl drane t in peroteebnere aa 
\M-ii aa tin* rery real phyatcal Aetna 
uf a Maatng eSs ot oil .let loan anon 
an laotated boaaa by the ofeaannaj , , f 
raaervolr noodgntaa, make "Flumiua 
\V(iters ' 'mn- •>(' the most unusua l ami 
apeci iieuhi r piet u ret of nodera t bnoa, 
The producl ion atanda oni AS an npte 
i.r the oil fh'hlH. w i t h nil Ihe remain. ' 
niui color Imhletii to n Locale thai 
has sohioin boon Mated; eertaialy not 
with the Hhlllty wlileh i-lia raeter l / .es -f, 
R a m o n vTeigpbt*a nevehnnoienl i»f thiK 
tense atory, Dlraetof Weight will IH' 
ri-iiM iiil-'Hil for the adroitne*n and 
warmth <»i his handling of "Druallla 
with A Million." mni be hn* managed 
in invt'st ^naming Walei e,'1 i total 
iv dlffereni ami niore leneattonal t.ii*' 
with si nni htng of the Name human 
quality ami eent lneat k rarlUng naal 
i*. headed i*> Malcolm McOragor, Paul-
ine Qaron, I tarj Ohrr, John MlUaa 
Johnny Oough nnil Mayrnr Kel.-m. all 
"i* v. ii io -splendidly In the roln us 
aigned to them. "Planing waters" an* 
peara t, r the first time loeally al the 
Populai Theatre when it heglna a two 
day run neal Moedaj and Tneaday 
TOO LATE TO CLASSIFY 
I'u USA I I*: ll square fnnn 
da-pot, Kriilt mid tloww-a. ll.'iil In 
,i,iii,* it daelrad for thai purpoaa, Ad 
draws K,,v KIII7. Torau. 88 it 
\\ UfTBD To *HI 110,000 flral 
mortgage on oae **f tha last propertlaa 
in t t Clond Wrlta I*. Q. »"» * " • 
aa ,i 
Knit SA! B rboap new Hudaae 
Ooach »i* will trad a,*"--! propartr* 
l l S l>I IWk- .V M l l 
Knit HAI.I*: <;,a.,i i,*ni. ,., ni. fire 
i.*aa ,a„,k,*i'. ,,ii -lini*. j , - , , , , aad, aaa 
ilia* lllm-hiiii* antl lafflgaratof I Vim 
ii\,*iiii,* an,I lllli sliia'l, rtiir frilliu* 
ImlliliiiK. :I:I ll 
i ' im UK.vr \ doUghtf-il, i i .u 
SHI,UI*I,,III houii*. large garni:.' I'lieni' 
for aiiin r ,'nit t',>i'i'ii<,.,ii. riark, CV>r. 
'.Illi street nn.i K.-nliK'k.v avenue. Ala'i 
apart ni. Bcfanaaa* aavat*, daa . la 
::;i m, 
I'iiii SAI.K A modem Imilai'. eiOBa 
In A I-. t'lark. Mh atreal and K,*n 
t l l e k . V M l , ' I l l l , ' .'k't l l | l 
I'uil SAI,K Kim* corner lol aa 
riorlda avenue naar ink.* \ bargain 
for quirk Ml*. Writo H " Bn. Iill 
M ll 
You N e v e r Can T e l l 
S a l e a m a a "lli-rc ia g very 
nirt- a u t o m a t i c p is to l . It alioota 
t ' iujht t i i m s . " 
Pa i r Lady "Sny . whal do f a n 
t l i ink I a m , a Poly*a*.*iiiiiat ? " — 
!!,, ; in . Al ley. 
.AI *ntmir--Tniir*ira





St. Cloud's Largest Suburb 
Are 100 Per Cent In Favor Of The Bond Issue! Osceola County Needs Good Roads! 
VOTE "YES" NEXT MONDAY, APRIL 12th! 
C. A. BLAIR & CO., Ine 
101 BROADWAY, KISSIMMEE, FLORIDA 
T i l l KSI-AV. AI-IUI. 8, !»?« THE ST. CLOUD TRTHimE, ST. CLOUP, FLOKT7M SKC. TIIKKr-—I'AI'K TURK*-: 
A VOTE FOR BONDS 
IS A VOTE FOR 
PROGRESS AND PROSPERITY 
REMEMBER 
MONDAY APRIL 12th 
$2,000,000 FOR GOOD ROADS 
To the Voters of Oaeeoln County, Florida. 
Dear Sir or Madam : 
We, the unders igned committee , having been appointed by lh, various 
civic organizat ions of Ihe County to advise and co laborate with llu County 
Commissioners in work ing out plans for a $',-,000,000 Rond l a n d Issue, bag 
lo report AS f o l l o w s : 
We indorse and recommend Ihe plan of building approximate ly e ighty 
mi l l s of ,.,],hi I..mil hnril surfaced roads and H lloild Issue of $'2,000,000, as 
sot forth by the County I'niiiu.is.si.uicrs in their call for an e lect ion to be 
lu li) April I t t h . ' 
We helii vi' Dial the expcndi lnrc of this money will be judic iously han-
dled by Ihe llonil Trus tees mposcd of B. L. Steen . Preaident Peoples Hunk 
of Sl. I loud; L. K. Fenn , Vice-Pres ident linnk of Osceo la County ; J. K. 
Conn, President Hank of St. Cloud. These men have agreed to serve with-
out compensat ion . 
The roads lo lie construct, d nre ns equitably distributed throughout the 
county ns it is possible lo make them under the existing: c ircumstances , and 
will serve nd vai i lngcously it vast majority of the people . 
We, therefore, respectfully and earnestly urge that each nnd every 
qualified voter in Osceola ( o u n t y go to the polls on Monday . April 12. nnd 
cast Iheir bal lots for Ibis progress ive program of deve lopment . 
Respectfully* submitted, 
S. W . PORTF.R, St Cloud. Chairman, 
D . L. A U T R F . Y . Kissimniee, Vice Chairman. 
V I C T O R M. HILL, Narcooaaee, 
T. G. M O O R F , Si I 'Ion,!. 
.1. WADF. TUCKF.R, Kiss immee, Secretary , 
( Is, i ula I. 'ounly Advisory Committee. 
To the Cit izens of Osceola County . Florida. 
Dear Sir or Maduni : 
Win tin r Osceola <'ounty will ronthtni I *,« progress , or face aboul 
ami jo in tin* procession of numerous onee f lourishing countLs . rests with 
yon and every , , lb, r citir.cn of Osceo la County. That we should turn bock 
wards is unlhiukahliI, 
Tlie grow-Ill. prosperity, ami Ihr rial basis deve lopment of oui county 
art- d e p e n d e n t largely upon good ronds. Kighty miles of additional hard 
surfaced ronds i,il! shove our good county ten years into the future, and 
will open wide the doors of community progress 
Y.m nre ca l led upon lo insure Ihe future of Osjrcola County. You und 
the o ther c i t izens are earnestly urged lo go lo the pol l s on Monday , Apri l 
12, and vote for a. county-wide $'.-*,000,GdO Rond Horn! Issue. Agriculture is 
the backbone of business prosperi ty , and good roads are the backbone of 
successful agriculture. 
Think it o v e r ! — t h e n VOTK, VOTK, V O T E I 
Yours very truly. 
H. A. W H K K L 1 N O , Secretary , 
Osceo la County ( inm! Roads Assoc ia t ion . 
Open Wide the Doors of Community Progress 
Think Man, Think, THEN VOTE! VOTE! VOTE! 
KISSIMMEE CHAMBER OF COMMERCE 
PAI.K FOI R THE .ST. CLOITD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA nirRKiirv, APRII. ». ma 
On Your Toes 
Tin- former who i- up ta now 
Hi*- land will a lu ' nys r : i r l \ p l o * | 
So it' i he re ti but littIt- rain 
l i . mo i s tu re I i u t.> grow hi ..grain. 
ll« a l w a y i keepe right on hit toes, 
VDow• no w e e d i i" lii* fence t o w t j 
Ami every tiinc lie Comei I" tOWa 
He b r i n g i sonic e g g i unl bu t t e r down. 
the PEOF1 l S BAN K h.i-* hi** accoaal 
Ami it i*. now no email . ini .mnt. 
I 
Peoples Bank of St. Cloud 
P R E D B. KKNNF.V, Cashier 
\ K I \ I I I TII l l l ' N T K R \ R M S 
HOTEL KXTKM'1-.ll 
l-'vi-nu\ nlin*ar IM-a-rori tntliiy Tor t h e 
;ll',JMl,' add i t i on to llii' l l i in l ,T A n n s 
liut,*l aa t l e v i n l l i - I n s t . T h i s wi l l 
,1,1,1 nilS'll t o lift* ll 'itril. 'tt^'in-aa; a f 
thla splendid building, 
Youth of Nation Tops Death 
List in U. S. Auto Fatalities 
OlilTl AKV 
Charlee Wtetef Deputy wae bore 
in P ique . Ohio mi Ih't-i'iiilM r .*•. I M.i. 
.nni dii i l \ ] . r i l let, 1098. Hi ' WM MM 
,.f I-II-\.-II l.r.itlii 'r- His i i n l y boyhood 
m •peal in end arouad M i.i mt Ooun* 
tv . iHim nn n tana. 
W i n ii t n - l o n n i i y n i l ! . n n n - In* TO 
iniiti-t-iiii niui v • • entered In thi 
110 lii'-a-iini'iit ot « Miio I ti r.t i IT iv . M a n l, 
29, 18011 to •*» n <• a yr.iv< or dUrtnj 
tin' war, 
vrtri ea Iggoaoraale dlecharge ttets 
the ualoe iiiin.v iif returned boaM wt. 
rained i teacfapr'e re-rtiftaaea nm 
111111:111 m-I..M.i. ih alee taoffa, n riaa 
l a j - iiii.-i. 
ii,- lee rood to piny tin* onaaa froai 
bit knowledge of fnualcal •lajil read 
ini: nml Intrinony end played Iln* piuiii 
nmi oraan up to two weeka ot hit 
death, He le one at the Inst of tin 
si . Cloud «i rn in cerpa, 
Mr. itiput\ -IM'IU -i-vi'iiii yiiirs with 
iiis iic\! <ii],-I- brother Rdward in ill 
brother Wllilam In A-rtaona 
n\o\ Ins sivii-r, Mr*-. C u m i n In Ohio 
I'r,.in there renting to Bt Cloud, Uttr 
i.i-n roan ago, 
M- Deputy Joined tbe U I i imn b 
v.in II :i young man He wai • tew 
man to in- convlrtlone end • iN * *i I 
• . tuietlan 
id - wns taken ' " on Mareh 84% nmi 
• l l t l l H S t u . - n t i n t o ;l * - t : i l i 
of I-IIIII t ri -in whi. li it wan ImpoertMi 
to arouer him. He never married, 
•imi ii snrvivi'it by twelve nleeee unl 
nephewi uml tbelr children, 
AUTO DEATH RATE HIGHEST AMONG YOUTH 
UnanslVolS ISToJS |25lb3iT3STo45 llStoSSlSSIbM 
' v . s T i v.mrs I y.nrg | Taeir. vgarg vsara YSqrs '5T015 |l5Tcfl5 bv»r 65 *r«-.rs irnra laars 
I \KI» III THANKS 
\v<* a i>h i" , \ |u , aa onr appr*?elfl 
linn for Iha kladnaaa and to* Bjm 
i,.,ttiv ,,i the frlenda ,*r our beltwad 
llllcle , hurl,'a \Y, li,*|,itl.\ mul g]aO for 
• ni b* d i . in. 
M i l l ' I H ' l ' l TY. 
MKS I At II \ Q R A T . 
MAKTH x I URAT, 
KIHN sTll . l . ' \ ' i : i . l . . 
Y<IUTH pays ths heaviest toll ln annual aulomobllo fatalltlea. F*rom five 
**» flft<-*n yeara la tha pariod wb»n th* greatest number of fatal accidents 
oeern*. for both aeaes. Tbe chart shows tha age distribution of automobile 
deaths for men and women aa flreo In tbe latest mortality flgurea prepared 
by the government Tboaa nguras, says tne Stewart-Warner Safety Council 
for tha prereotiao of automobile accldenu, emphsslse the need for more 
Playgrounds and Increased safety education among school children. 
Complete statistics are not possible, ss only So p«r cent of tha United 
mats, keeps mortality recorda. Aboat 23.000 a year is generally conceded to 
be the sainusl number of automobile fatalltlea Tor 8.621 males known to have 
baen killed In one year there were only a third as many women, or 2,8.8, It 
nplte of tba fact that the male population Is only . per cent greater taan the 
faro ale. 
This chert does not take Into consideration tha ano.oOO Americans who 
at* Injured annaolly by automobiles. Such flgurea ana not available except In 
cortaln states, but that boya and glrla again make op the bulk of auch 
eaanaltlea la Indicated by tha recorda of New York atate kept for the flrat* 
Bine montha of 1928. Here 11.T68, or practically one-third of tb . 8&\3B2 
Eajured, were under fifteen yeara ot ago. 
He's Your Neighbor Fifty or a Hundred Miies 
IF THE ROADS ARE GOOD 
Central Florida is To Be the 
Mecca for Northerners and 
St. Cloud the Logical 
Point 
Wi* have always advised buying in this 
city and we still say, "Buy." 
We offer a nice little place oa Illinois 
Arenue for $1100. 
Another on Carolina Arenue for $2100. 
One on Tennesee for $8360. 
Beautiful home, modern in every detail, 
elegantly furnished, eastern exposure. For 
quick sale $*,IMKI. 
These are but a faw of many which we 
hare. 
W. B. King on J. E. Phillips 
New York Ave., opposite St. Cloud Hotel 
Vth.ll I I .ilif I t . - , in I loriifa 
While I Inn,- baaa in KU'iiiiii 
1 \ i- -l-l'll mHa..? IDd I'i'ii I >• elghl 
I I i* ]>ii U t ' l l i l l l k a j a d l n f f l i A M ' l • - . 
And had iniiiiy i bigger httm 
iv. >.*,.„ the .-iiiii> c-rocodtte. 
And the s i -n inny -luiUr, 
I'V-? f< l'l tht Ui'Ulli' l i i r i ' / r s . 
And lm vi- roared npoa tha iohe 
I like J OUT HUB) • lunate. 
And yum- bright uml glorioui dare, 
l v f lni'11 lo uuniy of fOWS H I |K-rl**. 
Ami M M i ins t :ill \ "iir Imy-, 
itm nf nil itn- pUc*M i hows, hose. 
In llu- -umiv In ml of notVfeff*. 
I like the "Wi'iulcr Cily" hi-«<l. 
'i'lii*. "Wonder CHj" of oun 
Ai/riiK.v p, .MII , I , I ; I{ , 
Rolllna Oollefe. st. < Loud Iftobool, 
N I I I M I i o I M » \ S 4MD *ilKl*s 
When • Mi-iuni-iiiiiiinnii Kni . ; v,*;i 
lard'i NIOIIHT MD. < •*- from hot boeM 
mlled lt«-i Cottafle", Kviiiistuii. ill . 
t.- haft and jririM ovetfwhets hot oera 
prophetic iii'i.fiini- rjggMnga it** foi-
iem s : 
"The WOlid will IH- wlmt fOO iniirii' it. 
Uttla people; • 
it wilt in- ns ynu i b a p e ii . 
Uttla petapla | 
rhi'ii IM* -luiii.iii.- and hteyto 
AIHI ynur i n n n t r y he lp tS H i t , 
U t t l a ]** !'!•• 
win- i i ara «n i k into i in- p ra j 
Uttla paopla; 
.Vnil yuu m i n tin* ' luy. 
Uttle paopla; 
Wa will in*.mi | m i jitnnir. 
vviiii II r a t f iri i i icr SIIDK, 
U t t l a iK'uiJi*." 
PUCASKD WITH ST. ( U H I ) 
Mr-, (iiii. CmiKIII* iiml bar ilnuchtcr, 
Mr- Hl'im h ri,TiKnr-Ht:if!y :i*!'! litis 
band, of Bpringflald. Sow \teth, irfca 
hStt - - i 11IIi4*. 1 the Mmik •^ttflK**, on 
11 tii s tnt- t . li-fi W.i l iH^il ' iy. in tlu-ii 
I ' m n k i l n t mn IIIK i-nr tOt thi*ir tmni*' 
Thi-y raporl ipendteg » ?acf fine win 
t . r in St. ( load nml tlit'ir inti'iii imi u 
n-i a n nasi a inter. 
When tho voice w{ in i turc I-IIIIH UA 
\s wi- rlea eoni laadaaapa fair 
T I M T I ' i-^  s.-iin'thinjf t imt i-iitliralls U», 
Ak in tu iMii-ir, soft nml r u n - ; 
Thaa tha bkUM yrfn^pt "f FeaUaft 
('•ill fnr (Mit let Illull' t a d lllnli 
Ami with raptnree o'er BI itealiag 
Wa -im-' ol uaoCDTKRIA Store 
f*T. L D a W MISSION 
Mu-i gratlfytag Inrroaee * 
-offertaMr. lem yaar, $.'Mt.ti0 aad lUa 
rear, 9UW.O0 
The Rural Chair 
Oaa of tba awal MaatUa raaMMllae 
propoeed to check th*- fradaall j grow-
tai drlfl of population fcom country 
to ' i ty haa baaa idraaaad bf DR 
Paal B, Tltworth, preeldaol of Waah* 
iiurtmi * 'ulli'iri*. <"hi-Mti'rtuwn. Md. 
I>r, Tl tHworth [ilnns to cwtHliliMh fl 
n i n i l i 'hiiir nt his i*olU*fre wi th n ih-an 
• wlio hiis l lvwl In tho ci ty bu t who 
kaaara and laaai tha eooBtry.11 
T h e iiuw I'uiirso would im Imh', IM-
SbSoh tStpSooVt i uit Ural siil'jci'tH. w o r k 
In i lii'iiii'itry, iMirii ' i iIarly of snil ami 
fertilizer*' Stmli-nts WOald nm hi H 
|nH*ti-(| t<i t u r n fnrmerH. I ta t ln-r , the parpoaa '>f tha iffrlcutltan] roojacta 
WOUld IM* ba Jiivc (hum a ba t t a t iili'li'i 
st nml inj.- Of t h i f i imiur 's lift*, -St ml 
euta wnnhl iiuijor hi "rural BOCtolOfljr** 
aad i'i ni I I'liirmmlcH," 
Says I i r T l t s w u r t h : "The ru i in l ry 
lu'u.is yiiiinir BMatlaa] itaalaDta far iiiuru 
thaa tha city, tad « eeaaAri do^ar, oa 
a rn i in t ry hiivycr. OBP n iakc a PDdd 
l iving, atvftea a l l . i t IH no ta n i i i t h r 
l iving. After ai i . ii is nut II - a a t t a t 
hut how nun h hu inn snvu, ami il is 
mm h cheaper to UTB in tha eaaatry 
I luin in till- r i t tcs . ' 
Profreai -it thh aaa raral ahalr win 
IM* lataeaattaa. Aad etadaata «>f iaea> 
IUK.V. who baaa tha tread froai farm 
tu city, are hoping it win eerva in 
•ome way i<* wnd tbe nMcfa<4fatDed 
roan try bora and Kin- Lack to thalr 
awn boBM ooaM&ualtles, 
U l U u Granulated Sugar \j\\) 
When With Other Goods 
Pure Creamery Butter 
53 cents per pound 
6pkgs Light House Washing Powder 24c 
Full Line of Fresh Meats 
Main Grocery £ Market 
St. Cloud, Florida 
Standard Garage 
& Filling Station 
SUCCESSORS T O TIRE SHOP 
Corner Tenth St. & Minnesota Ave . 
A N N O U N C E THE OPENING OF 
SPECIAL 
a 
Gas and Washing Service 
Alemite Grease Rack 
Special Attention to Washing and Polishing 
The Only Up-to-Date Grease Rack in Town 
Drive In and Have Your Car Serviced 
Gas and Oil Free Crank Cate Service 
C. W. LANDISS, Prop. 
B. L. Knowles in charge Mechanical Dept. 




Q U N K N V I M . i ; , M i l , April 0 hi 
•pita uf delaje to planting, cauaed bj 
ruins, uml iml'ii vunihlu KfOWlag rondl 
timis. the ti'snit of oold weal bar und 
frost, the preaenl outlook for truck 
cropi lu Florida I* •och bottor than 
nii-iht bo expected. H. A. Harks, H^H 
ealtural ntatlatlcan tor ths bureau ot 
agricultural acoaonilce, dWlatoo of 
orop nmi livi-sturk u-iimatus. declar-
ed in ti lummarf of the agricultural 
sllinil imi, 
The acreage of tnnk eropa bo tooes 
imt of the ataga during the coming 
eaaeon is lighter than oaaaU Hie stiitic-
tii-hin itatea becauea of tho poor 
aaai bar condltioaa, 
itun u i,in iii inuN a*aia Itghl "ii MM 
lawar eaai ooaat, aad ahlpawnta i<-
.In nun ry IS w e n ' uiustly ftiitn tha 
Lgke Hkii'ihulM-n M I I imi. .Mr. Murks 
adds. While niuuii of thalr acreage 
for harvaal etaoa thai data hot beea 
lost from ooM ami heavy taUUi tha 
Niiii-tiH'uts from thai motion have mad 
up i in- greater pari wi the Ughl noi i 
ui.-ui r]-. in ihe slat.- . 
WANT ADS 
rhatam Uttla BustAnaaa Gutters Pay Bin 
W W ' T K l l K ) TIIAH1** Iiiiini cnl t l 
rater iiiiii attaebmonta tot II ii*tii>i (arm 
wagon, P, n. Baa SU, I'H.V. HI Ut 
LOOT Pari ol n i**iiniiilii paa, Ra-
ward Notify Bog 898, si. Olond, 
:i:ilt 
\\ \ \ I'Kil A mini I " i l r in* a illi mi 
la Da) • > niio leaving Monday, Bul 
..VI. ' •'•'Ml 
i-i 111 in s r v -muii aparttnanl and 
col Inge, 611 Lane fronl :;:; itp 
WHY NOT 
11«II ii th,* aero Bat miy five min 
nn" di It* trom i h<> riiv nf si . i load 
Prodaoa your own poultry, miui, trook, 
awn i raal bama, Prinad very luw, 
• ni tarma <if only HB.00 down ami 
I10.UO |a*i* in.mtli . H. N l. 'niv I lea It r 
I'n.. St. OlOttd, Kla. 
BWaponaiUa nuin ami wife would 
llks II baa*, for tba Bununac al u 
reasonable Hgum, Bog • 7 4. st. Oload 
.1:1 i t ] 
NOTICE TO lllliOKKS 
Sr.'iii-ii propoaal. a IU ba raoelved tip 
Mn* « ',,III,I \ Oomoilaalonera of tha Ooun 
iy of Oaeaola, Plorlda, .1 Ox offlm 
<>r tin* Clerk of iln* Circuit I Burt, Oa 
gaola County, Florida, nntl] in o'clorl 
A M on iin- L'mi day of Anrllr A. 0 
11 I*_-II. for furnlablng all labor and m« 
IITIHIS for constructing Biga-oxlmate 
i.v two mil*, of road leading fnnn n 
point on tin- Klaaf a- l l t Cl I Boad 
s.nnii through iin* Florida Drained 
Land C ini.v's Addition for appro. 
mat.ly two milt*.**, and alao 
Thnl certain road beginning on Hi 
i*nst,*rii boundary of si. Cloud and 
running Baal nmi South a dlataai 
of ,'iii|'i'*.\hiij tely ilina' niui on. btatf 
i.', t •_• i mill's on ii"* road known ai 
tin* Hickory Ttoe Huckleberry Polnl 
Bond 
snid roada in be bulll In (oeordanai 
nith ide plan, and apot IfteatJun. n** 
prepared for tbe remalndnr of 11.• 
points I,, ba conatrueted ondar tb . O. 
aaol. Oounty Bond Inrae, wtttcta a r . 
now filinl in tin* offl f Hi,* Clerk 
of tba Olrcull i ' our t nt Klaa tnunee , 
riorlda, 
Propnaala for thaaa linpre-^uiaac. 
KIIHII in* ini 'sri i l ial in n Baalod i ' li\rln|H', 
anderaad oo ii utaida wtlb iin* aatna 
of tin* Improramaoi or Lmprovamonta 
i*i*i on mni iin' nam. of tin* blddor 
a t ii i i i , irrs. 
Baeb propoaal simii ba aecoinpatdad 
bf o certified check, isamai upan. n 
Saab] * Nniioiifii Bank nml made pay-
Miiii* i,i tin* order of tba Olart <>f th« 
Circuit Court of Oacnat. r , ty, Hor 
Ida. or iii,i,i,Ta, bond, iu tba anm equal 
to B M pa ,,,,, i.v, i „t tin* total 
am,.mi l ,,f (hi- hiil 
Tin* succaoaful Mdder will la- re-
oulrad t • give bond aa.ua! to tha total 
amount of bia or their bid, aald bond 
to ba executed by n Burety comnauy 
llcensed i" do bualnaaa m ti"* atata of 
Plorlda, and having • leual aganoj la 
tin* riiy of Klaalmmee, Plortda, aad 
tba bidder ahall praaanl a cartlflcali 
from Hi" treasurer of tbe Mate al 
Plorlda, showing iiu* amoum of lb . 
nmi iiu* elna. of bond 
depoolt rovora, 
rii, bond -imli ba approwd by tbe 
County Commlaalonera, 
Tin* County Commlaali ra 
r • - ia -. -1 ;iu\ and all Wda. 
t:. I., I I . < i \ i : i i S T i i i ' . i : i ' . 
Board of County 
Commiss i irs, 
tin* r ight i 
I'llli iriiinii 
Attest I 
.1 i. OVERHTIUCHIT, 
i'ii*ri» ol iin* Circul l Oourl 
ll I MRU* H K K X D O N A < O. E N O R R 
Or lando , P lo r lda , 
April H 15, 
NOTICK T O HIIIIIKKS 
Healed Propoaala Will ba received bj 
ih,* County Commlaalonera of tl 
n of ' (areola, Plorlda, al ii ffiee df 
n„. ciet i* of the Olrcull Court, Oa-
, in Oounty, Plortda, until an tha 
•.•uti day of April ISM, for fnrnlah 
inn a l l laian* and matartala for i 
struct Ing n ayatem of roada la On 
iia.in county, PWrtda aad la accord 
un,,* with tha i.iiins and apedfaca 
tiuna ,.*,, fill* in iln* offl f the r i . i i , 
,,i ii„* circull Oourl al Klaalini 
Klorliln. nml ll fflce "I tba ™ 
.it Orlando, plortda, wbar. 
map la' ,,l*l:lilU',l. 
n.aaiaalb tot than, lagoa-oeanwaga 
aiuiii in* ptaaantad in • mated aaaalopo, 
endorsed on D BteWa witli ll"* Ban . 
of tin* bidder at bliMarg, 
BaOb lu'nlaianl allllll la* ll.-oiilUJ.ini-
,ai by n eartUted dark, leaned ocma • 
•rata or Hgttonal Hunk and nuuii* 
payable t" Uu* araa. of tba stark ot 
the ' in un i i,un of i lacaal. Oounty, 
Plorlda or bidden bond, In tha aaai 
OSCEOLA COUNTY'S ONLY DAILY NEWSPAPER 
.•iiiuii in Be. in*i* aant i-v.*, • at iln* 
total nni,nml of Iln* bid, 
Tin* anouaaafnl btdderSrlll ba reiinlr* 
ial ba flea band aqual to tba tmui 
amount ni iiis or tbelr bio*, saiil lam,i 
in -a* aaacutad by a Surety r mutp, 
licensed to do bualnaaa la the Htate 
uf Plorida, and having i local agnnc] 
la • i • sola Oounty, Btata of Plorlda, 
nnil tin bidder simii prase nl • eertj 
ftcata rr.in iin* Traaaurar of Ha Btata 
of rinriiiii, Bbowtng tha aa m of 
Illl* lil*|aiall mni Hi,. Hn-s Of bonds 
sniii depoeil oovera, 
TI*.* Bond aball ba approvad bf ii"1 
i '"inn,, i lommlsalonara, 
'i'lu- t',,'inty l 'uininissiiini'is IgaatV. 
lh.' rlghl bO raJOCl nny nml nil liiiK 
i:. i,. D. n \ KUS'i'Ki:i;r. 
Chairman Board ot i ounty 
Oommlaal'Oaara. 
Al li-.-l : 
.1. 1-. I IVI ' I IS ' I ' I IKKT. 
clork of the Olrcull i'ourt. 
H.UISKY IH ' .KMMIN .•, 0 0 BWOBS, 
' irl;iii,l,i, I 1,,1'iiiu. 
April S 18, 
III Cour t of l o l l l l l i .Inline. IKii 'ol . i 
t 'o i in ly , S l i d e of I ' lori i ln 
in ra Batata of Cb.rlaa w Deputy, 
.j Dacaaaafl. 
To nil cradltora, legateea, dlatrtbuteoa, 
umi nil paiaiMia having clalma o. iif 
manda . f i n a l saiil aabibi l 
Vou. a a d i-iioli of you . a r o liereliy 
nutl l i ial uml r ,a | i i l ici l u, pgaganl Bag 
r ln i ins .,11,1 ili-niamlH wliirii you, oi 
e i t h e r "f you. m a y b n v . ggJBftMl tin 
oatiiti* . f n h g r t e g w . p g p n t y , i l a i a a . 
ml. Inl,* of Oaceola l ' o u n t y . F l o r i d a 
t>, t be Hon . .1. w . Oliver, Ooun ty f u d a i 
,,r Oaaaola r o n n t y . al iiis affloa ln t b . 
i oun ty I 'ont ' i l ions,* in Ktealiiaiw*. i , s 
OINIIH t 'o i in ly , F l o r i d a , wi t l i in twolvi 
m o n t h , f rom t h a d a t e iu*i-**<>f. 
D a t e d A|irll 7. A. D. M M , 
A L H I O M 1IBI-I TV. 
Ai i in i i i i - i rn t r ix of t b a B a t a t a 
of O h a r t e a W. D g p u t y , D e m ^ a a d . 
April 8 May .'to 
FLAT 
TOP -DESKS- ROLL TOP 
OR DROP HEAD TYPEWRITER DESKS 
Typewriter Tables -:- All Makes Typewriters 
Sundftrand Adding Machines 
Bookkeeping Machines -> Billing Registers 
Loose Leaf Ledgers and Cash Books 
Special Forms for All Systems 
of Office Records 
Saint Cloud Tribune Co. 
OFFICE SUPPLY DEPARTMENT 
ff»iiiMmiaiinmimi 
100 Per Cent For GOOD ROADS! 
READ READ 
The Kissimmee Daily Gazette 
"AH The News - While Its' News 99 
<£S^se^s& 
Vote "YES" For Good Roads, Monday, April 12th 
\rt(\traWAH\a*mmmm\\\\^^ n\wmwmw\wmwwt mmeMtsWtiiWsWeaora^^ 
SKC. THREE—P.MiK S l \ T U P : ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLOUII>A T I H ' R M l T Y . APRIL A, ! « • 
—»- being \he Confessions 
o£a mew wife-* 1*1^ • 
IUiutraUd by Vaul RobinsoN ( / i -WtfJ &t\\ker 
OariWM "" at r * i i * » *' 
A Royal Host 
• T Boalada abate bg*a, 
( BOBlsda jol lkn l i \ lu 
A u nii'tii* no fba l lnba 
Nelnil s, lilnstwoi*. n<*lun JollUa—." 
Tin. a,,11- thegonngOoaaack waa alng* 
lag in Russian bad t l i i i l i im t i im 
mi f i in iy of a Wk-aong gad Una mni 
<l,*nl.y niui in i nr mrpr laa ha -ang in 
•agitata tbe -niui' Haa. i 
"Sall le, Sallle, Hallla, 
M\* neighbor im* a bona, 
Mv neighbor I I I I - a "if,*. 
I b a r . n l urea a int l . * li»'i»e, 
\ , , i ,*, en Iui k aol teem a w i fe . " 
Tin* first reraa andaa. Br ldant lg 
Harry hail toli l Ihe ¥000$ I'o-jMick my 
name. 
"Gel np, Sallle," whispered Barry, 
••nv u pretty l i t i i i * cuabHB af t M r a 
ami when t b . song's f in is in i i you'ra 
aappoaed t " . d n o n l a a g a ilea Baanpll 
Bient i*y touching h i * itlasn." 
Tin* aoag oiui i i i BB i ssstas t y 
faat, ni tba Bama t l m . teaching i i i -
ulaaa , , i i i i ninu' Tlu ii H I - drained the 
alender goblets of the dellejoua wlm*. 
T l f f i , I T wns IntroUm-ftl al l 
around. After ha araa Mated B u r y 
aad Curtlaa mads Bararal attempta i " 
alurl a ,*,,iiM'i'aiili,.n .i l 'oul tba H"l ' 
akertc altnattoa in liia former ntry 
bal i i i ' -wns adroit ly eraalva aach time. 
ii tne i ili'i- n l i t t le repaat," 
led, Bonwthlni t j i-f «' of tha 
old iln.**- For toalgbl a i laeal al lon 
in,* in I*, tba baat.1 
Tin* nnn in our iiurtj- . .changed 
glancaa of admirat ion (or thi« 
who, Hi"iiL*li praaaad for (bad 
instlm t i v , i y n gcnlamaa mboa 
plnaa. it w a . 




treat us aa If wi 
11.ni t worry wblaper 
<-il Barry la a baabad rolca, Intercept-
in i : I liHik of anxiety on my tec., 
" w , i i t ix it ni tin* teat, i t w u i i l i " ' 
< • ! • n a m i n g te rotate, ntp'ts 
atlcfclera for hospitality ami bs hasn't 
K,,t aaad te tin* fact yet t i iat he's 
running this plaoa H aba an) a l iven 
I IOIKI." 
I playad ap to Ibe game. 
-Bow l o r . t f to l inn* jrt "dor f.,T 
u n : " I cried, " i v i r y t ime 1 IU IT I aa 
American (Hand " w r here thay rare 
aboul iiu* innrvHi' i is food they're hail I 
in torn. Buaslan placa and so far l ] 
haven't ha*i nny raal gttBBt ilislies at 
all ." 
t i ,* nai led. 
' •She. iiniu' young, n'eat cap. 
aaki-ii Andre MoUere, "aBd Uba tba 
N - i n i i i i k H . " 
Wi* ararbaard 
• w h i n i i i , - t inn nu Barry. Tel l 
me for aaodaaa. s i to." 
"Here a where mj acaal knowledge 
..f RuaalBII stnnils nn* in g"." l at,-iiii 
ni* replied, "an it hnji|M*ni< Captain 
T i 'h . r tk ' i y Ims just paid you .'< >vry 
pretty . . inipl i ini i i t Hi- has likeneil 
y.ni in Iln* Sl ir ing." 
OUnr lag gulckl j ap I mat tba Oaa. 
sack's i*y-. 
Muy 1 have Ihe pleasure of dance V i 
In* asked. 
I n a u t i l i to .linn •• wi th l l ln i lie-1 
cause he encatad aran ihe must di f 
Seall -ti*p- « i i l i Biora than ,.Tclluaary 
Krais* 1'iit iiis foreiicn maimer of bea-| 
tawing ids a t t iu t lon upon nie was so 
ninrki' i l Unit 1 wns bagtanlag lo feel1 
i i idt uncomfortable. 
" I l iayi ' tl i is mfsja '"> l,iisi,niid." I 
mplHi l . T l o n nodded t " Cnrttea wbo 
waa iinii'k !*> raanond, 
•What s tin* num,-I V" l „ 
wn tbraaded our way through the 
erowdad ipaea, "don*l pan like ant 
now piny t i i n t r ' " 
"hii i issl I do. Curtlss. I Ih lnk ln*'s 
iin.si lalaieatlng bat he (air ly teba. 
inv breath away." 
"H,* IS nitlu-r ii fimt worker, Hut 
its just t I n i r way of bateg polite. II** 
doean'l maaa to offend,*1 
M V , imt yoo're a peach!" l eg-
c la l imi l preaalng his hand, "nol every 
buaband wonld i«* ao broadBdndad aad 
i i m * ' ' 
I'll,* nm*.!, itoppad uml wa returned 
i,, , „ i r inn.* table aaninal tba wall 
Tba waiter a r r l red and apraad oni 
a i l i i lniy b a a t Tbi* food was strange 
nnd i delicate Bt a *if spicy - » " • " 
permeated tba nir. 
••Tell ns nil t l ie names plea I 
i o along." I bagged. 
Tba Coeaaoh w i l l ed , now per/ectly 
at aaee UMKI appadenUy tterli 
graal deal of pleaanra frnm Intl uc 
Ing n- to the temoua Buaalan 
" T b , f l rat i ourae i i Ityaao Utrogou 
. i f 
-And i i - wonderful too," c tented 
npoa, 
••nli. ii baa musbroomt and and," 
I hesitated. 
"Tiny luis i.f beef," pul in Lemoyne. 
"Aad ilmuKh I dot I know 
it ims sour en 
tot n Ruaalan di-h Berred without 
•applied Barrlngton Pli 
i*. bertkot Bmllad agate and nodded 
I.. • inu-i 
^ ea, Ui i - is i i " ' place de resistant* 
of any meal, bul li la nol perfect w l tb ' 
* un Ic l la i . " 
Some a bal '•'" 
\ .ni would ' n i l ii tea,' bo explain-
ed in alow palnataklng English, "but 
. v n a il l not racognlae It a 
Then we learned tbal tin' H 
alwaya dr ink i l ie i r toa b"i aad la 
in,* 
• 
Win II I 
it thin 
Inio which, 
i bi | drop :i 
) B 
i i dell 
usl l ike imn, h 
going i " 
t ime." 
Tchert kor *.-. 11 plea i • i 
' I f Mudllllii* f inds tUut pieusant to 
tba nisti* she w i l l ta* ei eMUBiaillaed 
wl tb tin* BBB. i*oiirs,* of \i l i loU W. nre 
iiis.ut to pattaba.1 
Tbe isnirses were served Ig Bn*Bll 
por t ion , which matte t b . entire BMB! 
appetising und beeauae too tin* time 
was almost t ihir i i i i is We n ' l i s ln i l t in 
t«- IIIJ >1 IIIK flMMl. 
"Now pyrus, hki." i'i* aanouncad, 
paaalng wbal l preeumed to ba mbon 
"Flap-Jacks and cbaaaa," avowed 
i n n - utter the first Mn*. 
-*8 , ' t imes witii , l,,*es,* >,.s anil 
Bomettma. wi th iweeta batweed aad 
Bomettmaa wi th carlar,*- Mraad oar 
host. 
And whflt if* I Iiis last, the desei'. • ' 
I Inquired, " i ts much%ette» i lu in our 
i c , K - I I I I I though they're aol unl ike." 
i r - Bagarad rroal or Bacbarnl 
Mori'/.", he said. **Wliell 1 was I boy 
I remember l l io muu oomtltg in,mini 
•hnutlng Sin l iur i i l Mnroal ' I would 
n u l l to the window and there tbey 
would stnmi *.vitii Bacbarnl bloraa BB-
der their huts which us you know are 
ran taB," 
We laugbted i:u> tij, 
l is sugared Host." l rapaated, 
* Su, h,nni Moro". It has a luusini l 
I l l l almost l ike a folk 
'Yen" B'oaed Lemoyne, "Imagine 
just plain i-'i* i ren in la-iiij: culled by 
nn-. Ihit i ; : aa 1 l i ' us I i m l " 
Tin* rspaal f inished, ws settled down 
ifurtabt) for a talk. 
"Won' l you tell us Bomethlng aWSTl 
aakad, "and j ur 
1 assure you i t * nol From eurioety I 
ask Imt f r sincere nnd fr iendly m 
l i - e - t . " 
i l l s face, w i i i . l i bad heen wreathed 
in smiles. BOW grew snd. 
"There is aol much that ana can 
sny," he sni,I. eiily l lu l l we live foi 
innate rn ba r . goi mn und not wait. 
ed Ull l l l tlie lu-l Wc are yOUag .'llnl 
, ,ui Bterl up tin* b i l l again, bal tin* 
..id . i ns ngSK**, ll'** eyes narrowest 
wi th sadden bate, "they are the aaaa 
who have Buffered aad i o * . 
" l i m e y i' U I I I I I I fr iends h a r e f 
" H a r e you ninny fr iends here'.'" 
Andre Miiiiei'i ' nsked. 
^aa, bal >*iih tbsm al l it is ths 
siiiiie. Beeldes our entertaiaars I know 
Who is very brave. 1'rlln e-s i Inr 
oueaoff who bad I n reared to Is-
lie,,* [Inu l i fe was al l sunshine nud 
s.uitc* Ber palace *oo eanfUmted— 
Bten '.er beautiful jewel- nnd her furs. 
Now sh,* takes la paying gueets at « 
small boaaa la Boulerard Bertbter, Al 
limes - i , , , , , n ka. l l e r daughter, 
a beautiful yoang u i d . w inks nil day 
i i - a mil l iner iu a crowded slu.|. for n 
mere pit I.Il l,, ' less l l i t in she piv i* t<> 
her iiiu'il ul Iioine." 
I looked ui Uamoyna wbo touched 
ber handkerchief t " bar eyes, hty owa 
[nataatty wa fell gntold 
sympathy fnr these ,.f ear own Beg, 
realising what a struggle It would la-
to n*liiii|il isli alt llu* l i t t le l i i x u i i , - Hint 
are w,*veii eleaa In a ww t'a licart 
• Hut let us s|aak of battel tblaga," 
nuggeated our boat 1 DWba my np,,-
logy I did not mean to mention it t 
all : i* -ui i i perceiving tbe pt t j ng 
fell bUl which was silently ovpressoil. 
Tin* ro'iin was small so 1 reuinvcd 
t in -mall cbapaau. 
"I Hi your huir, .Miiiln me. it is - h u r t " ' 
he a i r la lnmd arltb • ahaabsi sorpr lM 
In ids M.ieo. * • 
\ , .s. I uni ted und cl ini i ! to my hair-
puis UOtU Ihe lll-t ' 1 replied. i l l l a d 
unt i l I wi i - uiiiil.le lo bay H I I I I I . The 
mil l iners would give B M B patronising 
look nml say. Well, ef course if you 
Ills! Woll l Pot, yo*l enl l t eV]M'Cl lo 
I iml il -nil thnl wi l l gD mi 
timt iniir. ' I really didn't bare aa 
much Out ihey si-em to Ihlnk thai BO] 
below rout aara ia positively antique, 
Ah* don'l tin* glrlS in Russia WSBT 
i l ieir s abort*" 
•yio-t certainly mu. Madame, l i e 
wns ii i si dramatic in ins ic ponaa 
Shull l tell you why?" 
• i , - . i i . , . " l cried. 
An Arq imin lan ie llheinis ln ln 
Krieinlsl i i | i 
I lo raaaaa I can not under-iniul 
wiiy* so iiii) ny g i r l , iu your country and 
i his un- ' i u l inn short iheir in* , , 
l,e,nuse in Unas]:) ii B nil's ba l l is 
woven Into our Ian-try. folk lor . nml 
•ong," iln* young Ooasack continued 
• we im, , . pforn ti to con tides 
Bl r.d symbol and in mn u\ ile 
st, - the way n - i i i wean ber hair 
Ial l j u i l i I'",.r iiisiunce. 
unmarried ETkranlan lussies amar tbelr 
l iair loose iu a laag, siiml,. braid urnu-
meiiied « i: ti rlbbona uud Bometlme* 
covered flowera, This Itrnid. in- kosii, 
is ii maiden's chief ornament, tin* cher-
ished object " f ber cure, l i - unbrald 
lag la tin* -imi of the ebanga which is 
coming upon i n r " 
And What " f Hie inu i r ied I 
Inquired, eagerly intereatad in wbal in* 
Inid snid. 
u l l . Ihey wear theirs in I I M , l.r.iids 
wound r d the liead umi COVMBd 
ken l i ie f . " 
w i i u t encbaatlng BmitimaatI" ttee. 
* inr ; , . | , i'i 
its 111) tight hut per-..'Dully mv 
. i * . bobbed balr l i thai 
when i no im i , u barber shop i ess 
novel gel a chair I" 
I In * ' Bl I* *mlied, 
"Whal do you think about I t ' ;" he 
t inned to Harry who wa i at mj alda. 
" I 'm afraid I'll never gi i need to it 
I'.n qu i t , -me I here isn't *• 
red uirl left in Paris, To f ind 
om* Mould equal Ho* search for the pro 
icr i .b i i needle la i t e ba) \ i • 
Ideal! " I ,,,111'se uie the lovely 1,.,,, j . 
ing ladles •*! Opera umi i ,n„ never 
Marguerlta for 
il l" l \ i - l l In,I, ' 
FIRST 
Vote for the Bond Issue 
THEN 
"<>r AliJn w i th A nhavi*<l n<«i-k!" ctm-
ciod-td Our t ta t 
We i i l l Ini iKhcI. 
SoMH' Of ti l l- tjJSWemaoS f ' T l l ' K <1('-
tAore rti i i i im* i-n.if lurblde u .u . l i i n , " 
l i i - i l i in- i l ItOOLWfeo Punit'lUv 
" i t t ' i i i iy ' - ' r i i n f s tafttrMttag. Do fo/s 
kni'w «hare " ii-^Kt*.! Amht* Mnll iTc. 
toe, I i ln. Although 111 >- knuw iciiLp.* 
nf tht' I'liok nf Hunks I* sin in , [f*| 
tht* f i f t f t n l h V»TM «>f tin- Klcvt ' i i th 
t lu ipt iT nf K|i>t Cm-iiit l i i i ins it r«Hilu 
Hut If .1 vviniiiiii hiiv«> I I I I IK tin i r it \n 
a glory to Set. for her h'llr IH given 
r for 11 fOV»*rlii(t*." 
' I t r . i vo ! You tlit l tliHt wi th t]iiil<* 
nn nl r . " Tur l iss ammnn'r i . 
" I aWtO an armutH'in fnr thSSS win, 
bob," ! " " Hi - \ in l rr MnliiTi- 1 l l l l i l f r 
Mf JI nd that a ni- l l kim-AH MtMt lB l is 
rontendlng thai in the nexl KenMtttloa 
wi- w i l l a l l bs hiilrU'sH. Ooc Q w a a i 
I In iik 11 t'liiut- mil i'u- i-ilivr liny in n 
I ' . iniM n r t i r l i ' on th*' *ul>J««*'| I 'hiliuiny 
that wr IIIM-, ns wi- | i ro( j r^s, more unci 
more ha i r ' Hf ci.'iirsi- i t 's hMMl OH 
ovolution bWBUM ><•' 11 it-lit ionctl the 
furl that mn h tttLgt at tli 'velnjiim-nt. 
iH-yiTininu wi t t i tin- inmikoy, prothnt's 
less ami lew* hall*." 
'*• \eeSa, l a id b m d i 'in Site tin- ot 
frit uf tntoltlffMlCP." t ' \ f lHil lH' l l r i n -
\ m i now that wi nu- confront* 
t-il wi th t in ' fa<ts In t in ' nisc ihi'ri-» Is 
nn: nn) i l ium s|H*,i;iiiv Intolln-t nal 
•bOUt a 11 u.ti \\\l\i n shm-k of hul r , " ht* 
t i ' i i-hicly throw in Harry"* dlMetiOD 
ln-iau-r. Itko most i imsirians. |T«M lii» 
nut i'\t i'i'iin-ly. Imt nii'ilti-att'ly ieSa% 
While tho other* wore lautfhliijc a t j , , -
iKini>, i & r t r a ^ ^ a i a r M W . ^ RCl-OM nie, snitl to Mni-ry .vho was at 
in A i i n iu . "1 t i l i lu't know* Jinw yon felt 
•houl In/Niintr. J'vo oftvfl longi-il tu 
rut mine hut iiow. tl innk OoodMM) I 
did nol." 
I: W I I - I small thinn in itself hut 
h.-r ilesire to plflftM Harrington I ' ie in* 
niiv oviilmit tree t'i Ihe most 
t r i l Ial af fa i rs . 
l i V I I alino-t i lay l i i fak \vln*n we 
s.iiil -iiinttivi-, Whil.• tin- OOMKcfe was 
lni>> I 'nr t i -^ Iiml ; i i i i " i t l y paid ihe 
check, \\'e exchanged cardi ami ml-
d r fWM and I bad the J>sy, l l i r fl 'elilitf 
ihat it WHS not the last IiUM* that mir 
pat lis w-i.-nlil cross 
Tin* ne\t •ftarnOOO there i'.' 1 
gentle Cap-tAp-tappIng at my door. In 
rcftptinae to mv Invi tat ion bo mta r , the 
•I npaaed qnlckly i n d In imllrad 
1 otDOfoe, 
<•. mon en fan t ' " tha hswse ipnali 
Ina Kr*-rii-h a* she invariahly i i i i i nn 
kl '-nmtlonal -tress, -wiiril lias 
|u«t 1 nine from mv manager thai I 
nm )•• ties 'MHimn' al the Oantn PomJ' 
ihn- It is 111 y favori te n»U* HII I I the 
time i v i * hail ii p p o r t u J t f to do 
ill-' I'.irt." 
Mow iM-rfet-tly co rk ing ' " I iuter-
raptad, BOW will.* ,'iwnki', and patching 
tbe < nt )iti--msni of |,emnyni' wlm waa 
ini'ui'inn i u tmronaad oa t \-.-- dwlan-
longua, "tt in' i i ' . ' Oh. 1 hmK- whi le wn 
are lu-l i- " 
I l ia t's mn- re*^uii ! 'in su happy 
tilimit it ni l. Today lfl Monilay. t o 
morrow's Tm-.,i«y mni than- WednM-
iim- is tin* nlghl of nights nt I'-a-i fnr 
I,i'ii 11 •> in* IM- pin nn-'I Harry ami v. u 
thraa wi l l IH- in i i<"\. n i do it much 
better i f ba Is thare.*1 -he iddnd alood, 
though 1 waa stirs sh* meant to frame 
1 be sentenes only tn i bonght. 
"Today, tm lgh l ami tosnorrow I' l l 
IM- shut up with inv teinlii-r in ordSf 
t-. refaeaiwa, Ot reeess it's in iny re-
|M*rtoire— til l Opera rfngeta know t tie 
famous rui.-s' me iwRWMwd the tnoo-
t imi 1 srna alwmt tu a-k 
"I heps i i l i ' ln ' t wake ymi hut I 
wanted sa frr fee te know i mightI 
gg well tell ymi that y m n p won vonr] 
WIIV Straight into mr heart h's in . 
tangtbb this th ing mlUsi fr lendablp.*'! 
she announced wis t fu l ly , Mand nut 
often in a l i fe t ime does one hnvo messI 
than one real fr iend. The theouphtst* 
Wonld -ay that la n former Iif-- p ro 
ami I won- nt l rnmei l Of Clnaely BWl* 
in mi-it iu BenM way and held hy an ' 
sternal band nnd perhaps that's ths 
moat Intelligent ample nat ion f " r mut-
ant at t ract ion after s l l . Tou'vo narer 
heea • strangM te me although Vte\ 
known ymi mily a vi-ry slinrt t ime ]. 
baaa Vts not balng too sentimental.**] 
-in- apologised, " im* 1 batteve in pre-
senting ftowera, ir one t ru ly deaerrea 
them, as we go alMML" M M bluaaedj 
sl ight ly, almost selloonaclons bacaase 
of her f rank rrvi- lat imi of In r aff t t -
t imi for iin1. 
1 feel the seme way aboul you tun," 
I agreed, "and I'm so f lattered that 
you like BM, You' who hare H uiiiii.-i 
admirers snd bnndraga at frienda 
••Noi friends, scqualntnnoes, my 
dear, Pnt l l l met you. Re Il ie, i moot 
iimi a real. Irne fr iend. t<» whom I 
1..uiii unburden my heart." 
"Why ' I " yon like meV" I n-ke.l, 
''there* re others, greal ceJsfcrltiei who 
s.-i-k yuu out and worship at yoBf 
shrine, You're a wonderful ringer 
sad 1 wall, Pm Jnsl l i t t le old BM 
Khe la ugh ted on t r l gb t 
"Hut ' l i t t le " Id me' Just happens to 
have thm beautlf-Ul »:ift of understand* 
Ing ami of being Intareoted in sthsg 
people and of course, timt I- the real 
key to frleodshop, w i t h the others i 
am always OOUSCioUS Ot n uient yulf 
ut mlsunderetandlng and douht." 
R e a l l y r 
1 ea, 1 i ' i i J 1 HI iinn-ii. " tha i 
* . many of my soKalled friends ft<«'k 
around DM baennae reb been fortunate 
enough te aoonlre in a measure t t u i 
• ui.t ir 1 bing 1 imt the wot Id es II 
Wen- 1 a nonentity, snd ntin myself, 
how tar WOaU them' same fr iend go i 
Thlt bnainess " f worshipping thoee 
w bo hai • grat l l led tbelr oura amWl Ion 
ami forged ahead is net fa i r Po] 
lanrera of the arts," riis added 
fu l l sen taction -mr uf thait 
WOTh 1 t l n i l l that mure than nan 
peneatn for ths si rugglc ;i ad 
f lcm tbey usually bava ma do to at-
tain succesi and. wi th it vests Ihe 
«>f tin- world I f I WWre nut 
1 bul a manikin in seme <>i.. 
bop 1 would imi ba admired for 
myself or my personality or my own 
Individual attalnmenta, no, l would la* 
iu-i w i i i i thoae half-mi l l ion othas glr la 
in I ' i i i i - wlm gra m a eh run re dcsi-rv 
iiur beeanas their work its<*if 
ml colour or Joy " 
1 think you're wrong, Lemoyne,*! 
1 aald, "paopla would st i l l seek yon J 
out for your ' l i a i i n . " 
For Insurance and Bonds 
SEE 
S. W. PORTER, General Insurance 
St. Cloud, Florida 
'Vou Inivei f t l ived lu the greater 
meaning a l the word, mon enfant, nor 
baaa you paecetfed tin* hu*«kH on whieh 
most f l iendahlpa nre fed. I'**aiiie in the 
DOS) fr iendships are tod Fame is th r 
most ii VIM tat i-ii th ing i«i the World*" 
•he continued, her eyes holding a g r a n 
1 n.i penalva l lghti " i t is tha oswo ss 
same' t.» sn r th lag thn l its poaaas 
sor inii: i i i wish ba obtain, i t elothea 
one w i th p..|»ularity. golden opinions, 
and endless pretae, it avan i t res ona 
t ho freedom of une. un pnt lonalt t j 
< wi th no risk of being anathmai 
• veil to the point of imniuiul iTy at i he 
same time the B gem anas thai any Bher* 
rat ion wi l l bs condoned nn tha ground 
• »r tempera Bienl tansparaaMnt.r shd 
repeated, "that derae plaoa af props 
ganda pnl om b j a r t l t t a thomaaleeg as 
1111 . ' vase for Iheir m-n ,-oi i fori i i l ty to 
rales SB mhlch others are i i ie\ ' . rahly 
bound " 
"You shonldn*! 1H» cynical, Lemoyne. 
"I iwmonatratadi you're too lovely ami 
roung." 
" I t's not eynielsni ma mie, hul re-
belllou al the InJuaHce BC thlnga as 
they are. Not for myself bUl f " r 
athaea srhn have not had the gaa# 
fortune to sttraet the attention of the 
r 1* at footed nymph thai the world has 
labelled renown. Hut rone, I luu-t 
nut Start your day w i th such i inaly 
tleitl reflei tiom*. I'll leave >oti now NO 
thai you muy drsan feet very alai 
hushanil is patient I.v wai t ing down 
M a i n for yi ai tn Join htm on a per-
.suiially eonilneled (our of ihe l-ouvre." 
We'l l wnik nver i ts 11 gtortona i n j 
Tell Cnrtilm plaaae thai n i be r ight 
4awn,M 1 i l l l led tO her as she BtOOd Lfl 
the doorway, Tho door cloeed 
1 felt thai J had peeped inln Hn- iii 
nermos) raceeaaa of an extraord lnar j 
\\uniii 11 '•* heart. 
\aStSSmWfWS\H I M H I I 
A . " /> pines is the Opera Comlquc 
la spite of Its t ier af ter t ier of p i l 
I m i ' - and its wide \an iipiet BM hns 
the PeallBg thnt here an- Imnded t« 
getamr a groms a i pnanaaja who hyts 
nnish for itsolf alone Unl ike the fain 
ona Opera Banna or the Aeademte 
NntiiuiHi dn Mnaasjne et de INIM>.' 
w i th ns mngnMlcani sta i rway, Insur l 
mis lagan und gigant l r ctmndeller, 
"•SOIJ ^i l i t is lakei i . I do iM'lievo," 
I annmn i ' i i i to Harr ington PlatOB, Wha 
was soatisl w i th me in a lw»x to tht* 
t iyht of tna rtapa. 
Vi s " iu* nuddt i l . glnncing w i th 
Hpprovnl over the well f i l l e t hciine, 
ihev I I I I I U vi-tir af ter year to beat 
the simii* gpatna. They gtaal tbetn 
l ike old f r lannn Then tan, Opggg \* 
not a luxury to them, hut a neivsNity 
l ike bread and wine. l lA l i Iea , " he COn 
t lnued, the Bdmlaalon here is qui te 
w i th in reach of all, m.i msto (htm tha 
eiea at home Tba other Onern 
Houee is quite di f ferent. There run 
"*i aeai to tourlata, ooneaei rtche gad 
others win. come merely baoaoas they 
tbinb it is (he thing to do or beeauae 
thi-\ bare a new gown to diaplay i>et-
waan the a,-is as they parade tha 
length ot On- prvnamarte" 
• Vuu ve abaolntaly si/.isi H u | . " i 
agreed aoddiag my baad «e wwAl 
•-
 , h , r
 evoiihiff u, hear Kaimt Tin* 
production was annaually f ine umi tha 
bal lei aapedaHy good bul somehow I 
feu the ia .k i i i ia ts i .n l ttee in whieh 
11 was receired An antraaelng M « I 
guertte area .lane IAWAI ami tha mush 
In tha Inst m i reachwl an B|ajaallllg 
and magnlf lcaM rilmag hut (he audi 
i n n - wns (INI afgaetwd i<» ah an i ts ap-
predatton bf Hpptause." 
Tin- ooenpnnta af our tu.x baaanalad 
the Lowell DaWtghta, Hnrr ingtou 
1'ierti* and mysolf n m i a f ter iumu 
t urtiRs raoatvad nu imiMirtaut sable 
f rnm Hu- off[,-e nnd IIN n result he had 
maile an BngBiaaaaaM to meet a lund-
•aaa aaaoelatd who had just arrfead In 
(Ocmtlnuad oo hae, f h t n a Fnnn 7 i 
« 
M g a l l K B K l i K m m B M M M l K J M ^ ^ ^ 
CONFIDENCE 
In Your County 
The progress of your County is to a great extent 
dependent upon the faith that you, as a citizen 
place in it. If you believe in your County, invent 
in her real estate, build your home and business 
within her limits, spend your money with her bus-
iness houses and she will yield you profits far in 
excess of your investments. 
Paved roads being most essential to the success 
and contentment of any community. 
Having invested heavily in Osecola Co. real estate 
I am 1 00 per cent for the Good Road Bond Is-
sue on April 12lh. 
ALBERT MARTIN BAILEY 
6 N. New York Ave. St. Cloud, Florida 
i\mr\mfmimmi'mmi'rf 
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MR. AND M R S . SALLIE 
(Continued frnm nhCi Three Pate 8) 
I'u rin nml with whom he wus to dine 
The DaWlgbta were pill lining tn OC* 
rupy another boa w i t h fr lenda hut \*e 
mo.Mio ianlatlng that I Nhmild 1M» 
ihere. aaked them to eoane w i th ue and 
n d nn lUaiHlliaieQ MM hntl rare In 
tu i t ion and ssemed bo Bsaaa tha fa«t 
thnt nur t tss would never have eon 
seated to mv cousf w i i h tha fwwsg 
luusieii in s'one. 
*'l ean lmnlly wait to hear l.eim'v 
ne. thsht bound to he BOpeffet* • '- in 
mafttad Mr D o W l f M who wa.** om* of 
her oountleaa admlrara ami ai ihe same 
time one of her Ntnniuhost triOUda. 
MHow did ii happen. ** aaaanaeted 
Iy".'"' I i m i m r i N l 
" W e l l / ' iH'iran Bar ry , it seems thai 
Mtle Kousnenoff, who in a favor i te 
baaa, was to bava rang tha pa i l '•• i l 
ln-r son was ijulle HI and she l.rok.* t In-
engaajemeota She's real ly remarfcaHe 
thonah " e l l In her for t ies aha hn * Ihe 
ngara, villi-,- ami parnaml I ty *f a i t i r i 
iu inr t-eiis Ho *>.u soi* lH-mo.Mie 
nrffj hare no easy Hnie filling WSS 
place.*1 
"Oh, hut you don't doubt foi | nn. 
iMi'in iiuii sin* w i n v I qneatlonnd. aaa 
toiiH.y Bcanning his cacn. 
"She C A N do it, she ims tin- ratal 
and Is iu splendid condi t ion." 
"Despite the cocktai ls aba took in 
our lienor the day we were at your 
slnil.v for Ion''" 
"(Hi. I .ji.uhi If ihey had nn.\ ilium 
in them hut orange jnloa. I.einoviu' 
IM. flrnt of sl l . a elever aetress, uml 
sin- pretended to ba d r ink ing thai Sot 
In taaaa ine or ra ther to nuike IIH- IH* 
I nine a la runs I ithmit her voin* 1'. ui 
I km w Lemoyne," ba spoke in lowered 
tom*s. "ahe'a acted ae aiasffk that nnlnaa 
one knows ber in t imate ly nm- i Beenr 
certa in erhen she to piny inn to the 
.KTTKBH TO THK KIUkOK 
l im i t , 
"Women often fo rg ive the lack of st-} * M « M - * ^ + - > « ^ * M - + * + ^ 
tendon mn tt bnrta Jwri Iha s.......' 
t replied lower ing my voice, I km w 
i,einovneM adorat ion for h im and 
Tolt Bad to Hi l " -* B a r r y lmtl oagleri.-Ml 
her on her ni«ht of alghta. 
Ohaa a«aln the aU*la in waa . . r i w n l st 
und ravanled Mannn and her dashing n y ,,.,„ 
Chevalier in the happy ataioatphera <<f 
Iheir little home. Million hns lieanl 
Mint In r huKhand IH UINUII to IH- satatwl 
ami IH under Kri-at emotional • trOM 
when she IM-KIIIH to li&g fnrewe I In 
ihe !Htle lahle and tn her WWS) BM 
ronndlngB which bnea been m a d whh 
unapankbhla bllaa. 
"Now, U M L " ivhtaeaoead Barry lean* 
lag ro rwnrd and Bl the '•nine l ime 








or a ben ahe la in-inu ber-
' in nun- stu*'ll mnke .1 t pa 
hit bong ib l " ' I etpclal I to* 
lo tin- i i rmer anhjai i 
unselftsb Intereel ami loyal 
Iy for her aro unusually fine." he re-
marked. Vou havr nnaul iinu-li to 
i .enio\i i i- ii mt • in- nought my gaaa 
nnd held ii i inwavorl iuMy wi th his own 
"much Io ine " 
i hi a shed for there was sinceri ty 
umi w a r m t h in his r t b raa j et lee* 
siHih -h l i i i " hlaaad the canard to 
the eoavaraatioaallats ni l ovef tha 
boaaa ami just then tin- cnrtnlna arera 
•drawn. 
"They demand Bhaalate •Honeet 
whlepered Mr Do Wigh t . 
fwsH nt Barry had snid the audience 
«as ' i n rappor t " arlth the alngera 
from the very first note . f Massenet's 
melodious acore. The atUlnoea s > 
marked thai ona oeeaalonally beard a 
•- ::1 the I nt o rest so Intensi* thai it 
< OHII .ilmosi IM- M l 
Pram • '"• • ' ' '> ' leal i •ensod tge 
f a i i tha i Lemnynr eras ooi un inu her 
beat, sin- nana a n p e r l f M o l j e i t l n m l 
. ni i i i ir or al lure, 
Bbe'll l do better In the * 
wlwa she sun.-- "Ad ieu, onr l i t t le ta 
hie." announced B a r r j arben the . m 
ta in went down and tin- lights f lared 
M[i "The f l ra l act doeen*i really gtvn 
her a chanoa 
i was greatly rel ieved, i n i r i i i u the 
inter i i i is f ion the DeWlghta bagah d l * 
, nag&g the amaaing anmber of f lowers 
ii ud telegrams t imt Lemoyne hud ra 
ceivi'd srlahlng ber mteceas, 
ity Joi e! l'i a done i ter r ib le 
th ing*" said Bnr r lng ton Pierce, i fn r 
goi b mod anyth ing I gal gavsa "•• 
Sanl m lnd td dai ly. I do IN-HI-VI* hu l 
Lemoyne knows it'*- a stupid ra i l ing ot 
mine and w i l l forgive my negligence I 
a in sure. " 
Ap r i l 
< ' loud Tr ibune, 
Mr. .lohnwui : 
I f I hud not formed JI great l iking 
for St. t'loud and its pooplg dtirlnL" mv 
rii-ent visit, had not hSSS hnprossoil 
wit t i | Btrong fa i th in i ts fu tu re gg 
a pronpeeooa nmi rap id ly g row tn * eity, 
and had not promlsisl to write you 
nfter I"" ai rival home. I surely wouhl 
not IN* devoting n goodly |»»rt et Ibis 
lovely Knster day to fulfilling thnt 
pn mine. 
Leaving St Olond on Mar.h 18, 
ba 
Again, however, I WHS .-msi inns ul _ 
the 'nek of BOBAB vital ipinllly 10 'lie 
llngerS v. ire I hllil -eliloui heil- l 
the aria before without belog md i" 
tours. It is true that Ihe te.hin.nl 
pail af tlm work wus well ihaie. the 
mile- wore brilliant and like irl -Ies 
were sharp and erystiil clear, lint .he 
tti iim thai makes the role of Million 
si anneal ing and tonchna Ihe M a n o i 
tl ie s imple work ing niiiti is the Sym-
pathy n-aatad Ine the Innocaal g i r ! 
wtf.* It WHS phiin to see thai ! * • 
iiiovno had t'-ihsl to priMlm-e the do 
shed effect. 
"Ureal Boot*." murmured Bar ry 
"something's nrtoag w i t h Laamsma, I*T. 
never beard her do a n y i h i m : an aoaanj) 
as that. She simply Banal the aractfa 
..ml ki-pt l lme' io the music: thafa md 
enough, sn.- ntm*1 even gal by if she 
doesnl wi i i i i - up to the pa i l ' " 
Hnddenly i bad%a Maa. i bad baaa 
th ink ing over arhni he bad aaW sboul 
forget t ing to remeilllMT I,ein'-.viie w i t h 
ii greeting of f lowers of area » nnta. 
I knew how this nejjlei-l would RUD hist.-;n| | wi^h to DOCPpy Ihe hn 1 
eonscloualj enter I.emoyne's ver\ IH-
 H m* ( . o J ppace nllott.sl me to < thing 
Ing and unfit her fi r Ihe I lenieiidou*. which if it «an he attained will |M-m* 
.-niui iontil task. fit imitiv paopla. I I I I I ii \ paopla now in 
•l . i - tei i . harry." I snld. "will ymi g| Cloud and M-I.V I I , : I I I \ more who 
do something for mt • ' ( will oomn there 
• . mi inne mny t'l aak, ma rl 
" ' " "
I y
 " T « . , ' » l f ; * • - - - « • • ' - ' ' - ' 
ar r ive, stopping as we did twa days 
in JackaoQvilla, fonr days in hngnata) 
and f ive <!uys in Wasldnyion
 { 
Dur ing much of the Journey, in.v 
khonghta .y,is ,,i st . c i n n d . the aoldtot 
eoioiiy of Klorida, its sturt "from the 
ground" f i f teen yeans ggjo, tho \nov-
»ifn I tit r r i i i i iey Of. the p imi* for yaafB, 
its wake up of less than two yen rs ggjg 
with the Incoming of naa) hit MM! and 
new i n ' , tul. and the promise whieh 
Banana plainly w r i t t en so that "ha win 
runs may read." Ami f rom now on 
•pu.-h ahead" is to in* the shibboleth 
Of the "Wonder f l t y" . 
Hut In this I'ouiinunir;ii i.ni. I hitvi-
n.u lime tn glee int.re than Bllghl re-
laaaaaa to poar Chamber et Oommeroa 
wiUi Its " l i ve w i re " . Se-re ta iv Botta 
and its Banana aanaj aeaffaa af ftcttao 
workers, or to the hi»r investments 
hlch have recently IKM*U made hv the 
Btaaa brothers, bg <i < . Banter , nmi 
by iiuineroiis other new liim-is nn.i old 




be replied w i th an eager l lghl la bia 
luminous eyaa 
"A l l r i g h t •-'•* d ' Oo back stage 
innl lel i i . . \ne Speak tO her lell her 
a V r e al l w i t h her make her mulct* 
stnnd thai you are too, thai II ataane 
c re ry tb lng ta yon arhather she pots 
it over or not toolghl Plaaae. Barry-, 
as he beeltatgd, "you've goi to. It 'a 
only r i gh t . " 
Wni i ; I of his boad find ii .|uick 
apology t«- the De Wigh ts he lef l tha, 
1 M . \ 
There araa Basra 
pa oaa between tha 
ju ts . Tin- audteeci 
rest laaa, l-'rom one 
Icrles someone btaaed. 
unmistakably on tht 
n o n t * the theatre was charged w i t h 
im i. -1 -am in une began stamping their 
A M I and tha aelae reverberated 
i inni i i rhoi i i the hoaaa. 
I beejan to grow OMna aad more 
nervous Whal could be going on IH--
blnd the sec nee T i bagna to ragnet 
thi tn. i tbal l had Interfered, for n 
• Hilt- thai ihe In t e n lea arltb 
i t ;n r \ bad only sarvad to nmke ma I 
i . i - an raa i SQOlmved uaaaaU) in 
iii> senl 
\ i : \ p w i i R Bnrringtoo Pierce's 
tnterosl In Halle iH'c. ' i t ies.^ippa.-ni. 
t h a n the 
S(M*Ollll I l l l 
Ngggal 1" 
of the rn-' 
Then a 







A l i i i i , l i i i u l i l " i i 
t i l n i : i l , , | nil III, 
l l fCf l l l lM ' l III, II | , lK 
SI I'l,iiiii is II Kridlvr coli ap, tba 
In.in.' i...luy nl' in,>i.- l imn i *.*.,, hundred 
in,-li w lm fought in thg c iv i l war fnr 
llu- |,I,'a,'I ,u Mill , i MM* l i i inn us '(In,* 
• "nnn* . i imi,*! i im* n a g . " Honietl i lng 
n o r . i tu i i i ii\<> IIIIIMII'I-,1 i,i ih,*.,- man 
ara BOB U r i n . in the sun,* ,,f l l o r -
lda, umi in,in* nn* eonfng, lasnnaa 
t r a a a t o fraaa Iha vimn*. n , o l toa ta ol 
tin* IMirilli'lii si.lt,*« tii tbl' lillllny Ht 
moapbare m n o r i d a lanthaaa tha i"-* 
,,t tteep ana nf thaaa aid comaadaa 
W l n l i * in S l I ' l l . I I , I I i n r t l u n u l a . r s n f 
Hi,*-,* in,-ii wlm were visitors fnnn 
MII I IH* . Bhodaa lataad, Naa Xatb 
Mi , I I IK I I I I . l i iwa . f i r nml H I I " i r a n c 
Ing back," a l l draaadng *ii Md tng tbtat 
i in .a w i th thalr old ennundaa la WL 
i inmi. 
i i i i i f i rniH has tin* largaal ( h a n d 
Ann.v INist i l l th,- I lilt.'il Stilt,*s In* 
day. hi'i-ilils,' i l IIH*- I I I I I I l.i.s Anui*l,*s 
II Botdlara Boaa . n o r i d a nt s t . 
d o o d ims th,* Bacoad largaal Qraad 
A n n . 1'i.sl In t in* U n i o n , w h h h w i . n h l 
,,-rv s.a.n IHSIIIII ,* I I „ . largaal i f it 
i imi II Soldiers' Home estalillsbed thaaa, 
I .nn n,lvis,*ii timt this Sllhjwl llHK 
baaa Inlhad "f. that • " • ana to r " ims 
i„*>ii s,*,'h i i i i i i ih.* af tort . i i*-. ' lui.- ipsi, 
I'lll 1 ' I " imt tliilik II I , ni.illrr sll,,lllll 
drop thara. 
I'lu* Anini i i l I'm I I I I I | , I I I , in ,,f t | „ , 
Orand Army nf tti,* l l " | i i i n unl i t uf 
Hor lda iii«i*i ni i j i k i ' i i i n . i " i i A i n i i 1:1 
mni i i i'lu- Bncampaant of tha Wo, 
GOOD ROADS 
are as essential as 
GOOD PAINT 
on the home— 
VOTE YES 
for Good Roads April 12th 
and see us for the Paint 
"LESS' GO" 
Hartley Hardware Co. 
ST. CLOUD, FLORIDA 
"All Kinds of Fishing Tackle" 
' i W f i C T l l W l l l i ™ ^ ^ 
l l i .m.i i:,*i mini's ll i*ll i*f Corps nml nf th, ' Daugh< 
iiniu |i.-u*tli*s. fu r II IH 
good niiinn tn touch i 
\ I'll i s 1 l;| , 
considered 
pig mi Nan 
' iV i ' i i i y - f i v i * dol lnra a plal ii- imi ' l 
f,,r Hood fm tmaafnaloa pni-poaai H I " f " / * " 
tin* wisi-ni is i i i QanaraJ Hoapltal al M » 
i l l s , . n . n m l HIK r i i i v r r s l t y , ,f V t a o O B 
Hill Hlllil,'Ills Sl]|l|ll> I I I" lll'ltltlllll. 
M\mwsoaWmM\mmie,,M m,%Uet\jBjmV&im&Uey< 
FERTILIZERS! 
SEE US BEFORE PLACING YOUR ORDERS 
Wc arc handling exclusively 
fertilizers manufactured by 
The Florida Fertilizer Company 
Jacksonville, Plorida, Subsi-
diary V i r g i n i a * C a r o l i n a 
Chemical Co., and arc in a 
position to give service and 
quality unexcelled. Each 
bag contains the results of 
30 years of successful exper-
ience. For Sale by 
Steen Hardware & Supply Co. 
Complete Stock in Warehouse. Prices Right. 
ton Ot C iv i l Wot WtrtOtOWt w i l l be 
lit-iti ni thi> Mine i i im- niui i i iui i-. i iiin-
ii i i inil i-r in . l i i t- f John it. in i i ian and 
IMst ( ' inui i i i i iHlfr ui- i 'hicf s. U. Vmi-
.Nllllt :lllll I K. m\SSSaa\\SaWAtm Wi l l IH* 
t i n ' O . A. K K . i i i i i i i j H m ' m , 
m l B f s u g ^ - s t i t i i i i s t h a t lfl OSth ot 
tin'*.* three MosaQMMM r-imillliiiM uo 
prt-wnttsl that urgi* the Kri-ni IHHKI for 
jtbi- estiihlislmii-iii .it a sohlii-rs bOOM 
In Kloni la , and rts-tmiiiit-mliiiK st 
Clood .'<*- i h " ptWQSt ojtoee fur I t . 
T I I . ' M - rot* t u l i d i i H s l m i i l i t t l u - i i . a f t t - r 
AdoptloO, K<» tK*fwr.' thr lllll Uiiiiii ril-
i-aupmoDta «f tin's.' onpioflootioaa, 
n n d t h i ' i r s i n .H>rt s n i i ^ h i . 
Knii.iwiiin tin' ai-iitii i.r those IHKIU'H. 
''' •> f.^nlnt Inns should IM> brought IH** 
fort1 tin- hi'Xt Kin-aiii|nni-iiiiii.-iii ot .Uo 
. . I I I I T I I .r i Cnjfloii and tlu« Vwriinis nf 
Kor»»ltfii wars. In IMXII thf ni'tloii 
would Miu-ly IK- tn v.u iil-If. IMOBW thi' 
nxr of I1H> tMMM would bo for ihntn 
HIMO. i hops yon w i l l ft ii.i ipooo tor 
this i iu i t t iT this w t i ' k l lBOl tin* Kn-
rompmonta moot before jroar oesA 
nwok'o tooa% 
With boot wishrs. I ain. 
\ .mis Mint ITI' I .V. 
AHdtlOU'P K S1KH.KS 
OflUflUIIUflMftyfl^^ 




InaUncUrr'y, w . all Ilka tha fal-
low who known our friends Ua 
hat baala ft art all going to hk» 
Paul Roblnaon baeauaa, starting 
ihlB waalc, ha la avary w«ek going 
io ptctura for us tha trials ami hu* 
nan waaknaasefl of our f rtanda 
right hara in this community in his 
law comle strip, "Tha Purdya." It 
a Juat at, averagv Amarican hornt 
—showing pa. ma, graiulpop, 
laughter ana th . kid brother It', 
not slapstick. Instead, real hu-
man-Interest situatlonsf Read 'Th. 
Purdys'' every week ln this paperf. 
Milar's Variety Store 
ST. CLOUD 
I j«immMfflfflMfflW!mgign i m mWaVimWam wwmwm m m m wt w I M mjim\*} 
*BT. THHr.r-,-r\t,t: l l l i l l l THK ST. ( T O l ' D TRIHINiK. ST. CLOUD. FLORIDA THI RSIVTY. ATK1I. ». I»3* 
f *t • *•» ••» '"'•"•.'•'•'"l»-.,l,.J-*;a***.*Mtl.*,l/„\.t/.\tAVt;'/lA!M/ Min»MmatBmuEKi fflMm.AIT«Mf-«ll 
"Sf I'D LIKE TO O WN 
A HOME LIKE 
THA Tl 99 
How many times have you expressed this thought as you saw a home 
which seemed to embody all of your own dream thoughts of what a 
home should be. 
Did you know that there are such homes in St. Cloud, ready for you to move 
into and at a price to fit your income? One hundred complete homes will be 
built in St. Cloud in 1926—-will you be one of the fortunate ones who will 
move into them? 
These homes are being built on well laid out streets close to the business 
district, yet with just that bit of privacy that a real residential section 
provides for you. 
Ten homes are now ready for the owners. These are five room houses with 
bath and all modern conveniences — each house built from entirely original 
plans of the "Spaniflora" type, charming little homes of Stucco-Veneer, built on 
cement footing and solid block foundation with a composition roof. 
These homes are designed for discriminating persons 
who are looking for the place that is ** Home" — 
morning, noon and night. Real homes for real people. 
For further particulars see 
THE ST. CLOUD BUILDING CORPORATION 
LEON D. LAMB 
President 
ST. CLOUD, FLA. 
V. CLYDL EDWARDS 
Vice President 
W. A. ARROWSWITH 
Scy.-Treas. 
BY THE WAY 
Vote "Yes" For Good Roads 
April 12th. 
